El Debate: Año XXI Número 6703 - 1931 enero 8 by unknown
E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : "Vientos flojos, 
de di rección variable y cielo con nubes, algunas nie-
blas; se inicia el descenso de la temperatura. M á x i -
ma de ayer, 17 en Huelva ; m í n i m a , 5 bajo cero en 
Soria. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 7; mín ima , 1. 
(Véase en quinta plana el Bole t ín Meteorológico. ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D - 2.50 pesetas aJ mea 
P R O V I N C I A S 9.00 ptaa. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.703 • Jueves 8 de enero de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . _ R e d , y A d m ó n , C O L E G I A T A , 7 . - T e l é f o n o S 71500. 71501, 71509 y 72805. 
b a e r c i a i e 
H a quedado v i r t u a l m e n t e n ive l ada l a ba lanza comerc ia l e s p a ñ o l a a l con-
c l u i r 1930. E s t e equ i l ib r io se debe a u n doble m o v i m i e n t o : de u n lado, l a d is -
m i n u c i ó n de las impor tac iones ; y de o t ro , e l aumento de l a e x p o r t a c i ó n . 
E l p r i m e r f e n ó m e n o no es c i e r t amen te g r a t o . Supone en casi su t o t a l i d a d , 
una d i s m i n u c i ó n del poder de c o m p r a de los e s p a ñ o l e s , m o t i v a d a por l a b a j a 
de nues t r a moneda y se debe, a d e m á s , a las d i ñ e u l t a d e s aduaneras que ha 
impues to el Gobierno p a r a r emed ia r l a cr is is v a l u t a r i a . 
Sumamen te h a l a g ü e ñ o es, en cambio, el aumento de las expor taciones en 
el que, p o r l a na tu ra leza de las p r inc ipa les m e r c a n c í a s sobre que se ha v e r i -
ficado, poco inf luye el n i v e l de nues t r a v a l u t a . D i c h o aumento representa, 
a fo r tunadamente , una m a y o r e x p a n s i ó n comerc ia l de E s p a ñ a . • 
E l saldo de 1930 lo dan una c i f r a de impor tac iones de irnos 2.400 mi l lones 
de pesetas oro y o t r a de expor taciones u n poco menor . E n 30 de nov i embre 
l a d i fe renc ia era só lo de 181 mi l lones . 
E n e x t r e m o aleccionador es el examen de las pr inc ipa les p a r t i d a s de nues-
t r o comercio. Nueve clases de las t rece que f o r m a n nues t ro arancel , apare-
cen s in grandes diferencias . U n a s son favorables , p r e d o m i n a n otras, adver -
sas, pero todas sin desnivel e x t r a o r d i n a r i o . 
E l m á s fuer te con t ras te l o p resen tan l a m a q u i n a r l a , los apara tos y los 
v e h í c u l o s . ¡ C e r c a de 400 mi l lones de pesetas oro i m p o r t a d o s y u n a docena 
expor tados! 
T a m b i é n es depr imente l a clase de "productos q u í m i c o s y sus der ivados" , 
los que i m p o r t a m o s p o r v a l o r de cerca de 300 mi l lones y expor tamos s ó l o 
irnos noven ta . 
E n c i f ras absolutas menores, l a "seda y sus manuTac tu ras" r e su l t an m a l 
paradas ; 80 mi l lones c o m p r ó E s p a ñ a y s ó l o v e n d i ó ve in te . 
L a gasol ina , con 150 mi l lones de pesetas oro, desnivela l a clase de " m i n e -
rales, m a t e r i a s t é r r e a s y sus der ivados" , que s in aquel la p a r t i d a e s t a r í a casi 
igua lada . 
¿ C ó m o compensa E s p a ñ a estos dé f i c i t s notables? Con los p roduc tos a g r í -
colas que expor ta . A s í l a clase de "sustancias a l imen t ic ias y bebidas" ofrece 
j u n t o a 1.200 mi l lones de pesetas oro expor tadas , s ó l o poco m á s de 300 m i -
llones impor t adas . U n s u p e r á v i t de 900 mi l lones en cifras redondas. 
L a elocuencia de los n ú m e r o s nos ex ime de i n s i s t i r una vez m á s sobre l a 
g r a n verdad, que en t a n repet idas ocasiones h a d i fund ido E l D E B A T E : l a base 
de nues t ra balanza comerc ia l es l a e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a . 
Pero sí , u r g e sa l i r a l paso de quienes i n t e r p r e t a n esa rea l idad despectiva-
men te p a r a nues t ra e c o n o m í a , como s i aque l hecho fuera p a r a l a e s t r u c t u r a 
e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a u n sambeni to de p r i m i t i v i s m o , o u n s í n t o m a de a t raso . 
Con m a l empleada f o r t u n a h a resumido hace poco esos pareceres e r r ó n e o s , 
u n personaje p o l í t i c o en este f rase : " E s p a ñ a expo r t a so l" . 
F u e r a v e r d a d que solamente "expor t amos sol" , t a l como l a P rov idenc ia no 
los o t o r g ó , y nunca s e r í a censurable. I g u a l reproche p o d r í a hacerse a I n g l a -
t e r r a , que s i expor ta c a r b ó n es porque posee C a r d i f o a A l e m a n i a , po r sus sa-
les de potasa . 
Pero no es c ier to que E s p a ñ a expor te sol, s i damos a l a frase el sent ido 
mordaz de sus propaladores . E s p a ñ a , p a r a expor t a r lo , t r a n s f o r m a su sol a 
t r a v é s de m u y complejas operaciones humanas . E n l a fase a g r í c o l a , nues t ros 
ol ivares y los naranja les y huer t a s l evan t inas , verjeles de u n c u l t i v o modelo 
ent re todos los del mundo , ex igen cuidadosos t r aba jos y grandes gastos en 
riegos, abonos, labores, paras i t ic idas , etc. 
E n l a fase i n d u s t r i a l , poseemos las m á s modernas f á b r i c a s de aceite de o l i -
v a y una i n d u s t r i a ref inera que nada t iene que env id ia r a las e x t r a ñ a s . Nues -
t r o s propios compet idores ponen como e j emplo l a p r e p a r a c i ó n y el envasado 
de nuestras f ru tas . 
P o r ú l t i m o , el r iesgo que c o r r e n los expor tadores a g r í c o l a s en su a f á n de 
i n v a d i r nuevos mercados, ha ' hecho famosa l a in t rep idez comerc ia l l evan t ina . 
P o r las f r u t a s v é n d e n s e en el e x t r a n j e r o p roduc tos indus t r i a les que, s in 
ellas, no t r a s p o n d r í a n nues t ra f r o n t e r a . E l o c u e n t í s i m o es el e jemplo de l a na-
ran ja , que cons t i tuye l a p r i m e r a p a r t i d a de nues t r a balanza comerc ia l . E n 
¡ t r e s c i e n t o s sesenta mi l lones ! de pesetas oro se ca lcu la el v a l o r de lo que 
hemos expor tado en 1930. E n esa c i f r a ' se i nc luyen grandes cantidades que 
e l a g r i c u l t o r o el comerc iante a g r í c o l a p a g a n a las i ndus t r i a s nacionales. 
Concre temos en c i f ras este hecho que h a estudiado el s e ñ o r D a u d í en u n 
documentado fo l le to . 
Ca lcu lando una e x p o r t a c i ó n a n u a l de 40 mi l lones de cajas, a dos pesetas 
cada una, r e su l t an 80 mi l lones de pesetas anuales p a r a l a i n d u s t r i a madere ra . 
P a r a c l ava r l a s son precisos 3.600.000 paquetes de pun tas , que va l en 
5.200.000 pesetas a los m e t a l ú r g i c o s . 
L a cuerda p a r a a t a r las cajas i m p o r t a 24 mi l lones de pesetas. E l pape l 
de seda que envuelve l a f r u t a , 19 mi l lones . E l t i m b r a d o de ese papel y los 
cromos y et iquetas de las marcas , ocho mi l lones de pesetas. 
Los jo rna les de r e c o l e c c i ó n , l i m p i a , c o n f e c c i ó n , embalaje, acar reo y em-
barque, l l egan a 140 mi l lones de pesetas p o r t emporada . 
Todos esos mi l lones son r iqueza que el ex t r an j e ro paga a E s p a ñ a , porque 
nuestras naranjas son cada vez mejores . 
E l examen de l a ba lanza c o m e r c i a l nos h a suger ido, en p r i m e r t é r m i n o , 
l a conveniencia de destacar el c r ec imien to de nues t r a e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a . 
Como base de una a c t u a c i ó n nac iona l i m p o r t a descar ta r t odo concepto de-
pres ivo hac ia ella. P o r el con t r a r i o , merece las mayores consideraciones y u n 
cuidadoso fomen to . D e l so l que quema en A n d a l u c í a o ciega en Levan te , a l 
acei te e s p a ñ o l que se consume en los hogares argent inos o a las naran jas v a -
lencianas que a legran l a N a v i d a d en F i n l a n d i a , h a y mucho t r a b a j o y m u c h a 
i n d u s t r i a h u m a n a , d ignos del m a y o r aprecio. 
L O D E L D I A 
Cánovas y Cambó 
El superávit de 1930 pasa 
de 41 millones ^ . 
Ha habido un aumento de sesenta 
y cinco millones sobre los 
ingresos previstos 
S E HAN GASTADO DE MENOS 
258 MILLONES 
E n el m i n i s t e r i o de Hac ienda f a c i l i -
t a r á n anoche l a s iguiente n o t a : 
" C o n a r r eg lo a los datos t e l e g r á f i c o s 
re la t ivos a l mes de d ic i embre p r ó x i m o 
pasado, sumados a los y a publ icados y 
conocidos de los once p r ime ros meses, 
puede ant ic iparse el s iguiente resul tado 
de los ingresos y pagos realizados en el 
a ñ o de 1930, c o m p a r á n d o l o s con los p re -
supuestos. 
Pesetas. 
Ingresos presupuestos en el 
estado l e t r a B ) 
Ingresos realizados 
Di fe renc ia en m á s s ó b r e l o s 
ingresos previstos 
Pagos presupuestos (esta-
do l e t r a A y R . Decre-
to de 30 de mayo 1930)..... 
Pagos realizados 
Di fe renc ia en menos sobre 











Excedente de los Ingresos 
sobre los pagos 41.611.006 
A esta cuenta de ingresos y pagos 
l í q u i d o s realizados d u r a n t e el ejercicio 
de 1930 no se le puede l l a m a r l i q u i d a -
c ión del presupuesto. E s t a s ó l o p o d r á 
p rac t ica rse cuando s e a n contrastados 
otros datos y , entre ellos, el i m p o r t e de 
las obligaciones no pagadas duran te el 
ejercicio que p a s a r á n a "Resultas". De 
todos modos, igua lmen te puede a n t i c i -
parse que l a c u a n t í a de las mismas no 
s e r á m a y o r que en a ñ o s anter iores . 
L o que si se puede af i rmar , desde lue-
go, es el hecho s iguiente : 
Pagos l íqu idos en 1929 (pre-
supuestos o rd ina r io y ex-
t r a o r d i n a r i o ) 3-951.641.484 
Pagos l í q u i d o s en 1930 (pre-
supuestos refundidos) 3.693.537.113 
Di fe renc ia en menos. 258.104.371 
Dos aviadoras llevan en el 
aire 79 horas 
UNA DE E L L A S CUMPLIO AYER 
VEINTICINCO AÑOS 
Otra aviadora yanqui ha empezado 
con éxito la travesía del Atlántico 
Hizo ayer la primera etapa hasta 
las Islas Bermudas 
H A M T L T O N (Islas B e r m u d a s ) , 7.— 
L o s aviadores M r s . B e r y l H a r t y m í s -
t e r W i l l i a m M a c L a r e n , profesores de 
l a Escuela de A v i a c i ó n de N u e v a Jersey, 
que sa l ieron de V i r g i n i a esta m a ñ a n a , 
t r i p u l a n d o el monop lano con flotadores 
"Tradde W i n d " , h a n l legado a este puer-
t o a las dos de l a t a rde . 
L o s s e ñ o r e s H a r t y M a c L a r e n i n i c i a -
r o n el vue lo con el p r o p ó s i t o de dar lo 
p o r t e r m i n a d o en P a r í s , d e s p u é s de ha -
cer escalas en las islas Be rmudas y A z o -
res, p a r a aprovis ionarse . H a n empren -
dido el v ia je p a r a d e m o s t r a r l a pos ib i -
l i d a d de establecer u n a l inea a é r e a co-
m e r c i a l a p o y á n d o s e en los a r c h i p i é l a g o s 
citados. 
L a s e ñ o r a H a r t , que t u v o como p ro -
fesor a su c o m p a ñ e r o de e x p e d i c i ó n , es 
conocida po r l a "v iuda p e l i r r o j a " . 
E l "Trade W i n d " ha real izado el vue-
l o H a m p t o n Rose ( V i r g i n i a ) a H a m . i l -
t o n (Bermudas ) en seis horas 55 m i n u -
tos. Los aviadores c o n t i n u a r á n su v ia je 
m a ñ a n a con dest ino a L a s Azores . 
E l "record" de duración 
L O S A N G E L E S , 7.—Las aviadoras 
B o b b y y T r o u t y E d n a M . Cooper l l e -
v a n setenta y nueve horas de vue lo y 
no h a n a t e r r i z ado t o d a v í a . A bordo del 
apa ra to h a n celebrado hoy el 25 an ive r -
sar io de B o b b y T rou t . 
I n d i c e - r e s u m e n 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
Deportes P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 7 
L a l lave del j a r d í n del R e y 
( f o l l e t í n ) , p o r J . de Chey-
lus P á g . 7 
D e sociedad P á g . 8 
"Los padres do f a m i l i a " , po r 
Manue l G r a ñ a P á g . 10 
Atravesando e i Canal , p o r e l 
P . B r u n o Ibeas P á g . 10 
Impres iones de l a C o s t a 
A z u l , por T o m á s Greenn-
w o o d P á g . 10 
Pal iques femeninos (Ep i s -
t o l a r i o ) , p o r " E l A m i g o 
T e d d y " P á g . 10 
D e l color de m i c r i s t a l ( C u l -
pas) , por " T i r s o Med ina" . P á g . 10 
L a s elecciones de B o i i v i a , 
p o r R. L P á g . 10 
| P R O V I N C I A S . — E l gobernador de V a -
i lencia cierra algunas salas de recreo. 
1 D i s m i n u y e la c r i m i n a l i d a d en Sala-
| manca.—En var ios pueblos de L e ó n ¡ 
se hacen representaciones alusivas a 
loa mister ios de B e l é n ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — L o s " h i d r o s " i t a l i a -
nos p r o s e g u i r á n el vue lo den t ro de 
t res d í a s . — E l c a d á v e r de Jof f re f u é 
t rasladado ayer a los I n v á l i d o s . — E s -
tados Unidos reconoce a l nuevo Go-
bierno de Guatemala. — Venizelos h a 
l legado a Roma.—Dos aviadoras l l e -
van en el aire setenta y nueve horas 
( p á g i n a s 1, 2 y 8).—Los comunistas 
h a n declarado la huelga de i m p r o v i -
so en la A l t a Silesia ( p á g i n a 10). 
Recib imos p a r a su p u b l i c a c i ó n , y lo 
inser tamos con mucho gus to , el a r t í c u -
lo de don Franc i sco C a m b ó , t i t u l a d o " L o 
que h a n sido los pa r t idos e s p a ñ o l e s " . Es 
una breve r e s e ñ a de nuestros pa r t i dos 
p o l í t i c o s en el s ig lo X I X . ¡ Y q u é in t e re -
sante s e r í a un estudio, que e s t á po r na -
cer, de las ideas p o l í t i c a s de ese s ig lo 
en E s p a ñ a ! Se v e r í a entonces que h a y 
en ellas mucho m á s oro de lo que per-
m i t e creer u n j u i c i o apresurado y re-
pe t ido s in m a d u r o examen. Verdaderos 
s i l lares de fondo inconmovib le se encon-
t r a r í a n en el pensamiento de los t res o 
cua t ro grandes p o l í t i c o s de entonces. 
N o i n t e n t a el s e ñ o r C a m b ó ese es tu-
dio, t a l vez i m p r o p i o de l a r á p i d a s í n -
tesis que t raza . Pero de todos modos re -
coge algunas ideas corr ientes que nos 
g u s t a r í a ve r sometidas a u n a necesaria 
r e v i s i ó n . P o r e jemplo, y a que el s e ñ o r 
C a m b ó h a l e í d o a C á n o v a s , h u b i é r a m o s 
deseado o t r a e x p r e s i ó n m á s j u s t a del 
pensamiento del i l u s t r e p o l í t i c o . Deje-
mos a u n lado l a c u e s t i ó n del pes imismo 
canovis ta , de l a cua l h a b r í a mucho que 
hab la r . M e d i a u n a d i s tanc ia m u y grande 
ent re el l l amado pes imismo de C á n o v a s 
y el de Si lvela . L o c ie r to es que C á n o v a s 
e ra u n hombre de realidades y se daba 
m u y c l a r a cuen ta de l a s i t u a c i ó n ; pero 
t en i a fe en E s p a ñ a , luminoso ref le jo de 
su fe en l a Providenc ia . 
Y vamos a u n p u n t o concreto e i n t e -
resante que susci ta el a r t í c u l o del se-
ñ o r C a m b ó : C á n o v a s y el suf rag io u n i -
versa l . E n él e s t á l a clave del verdade-
r o d ivorc io exis tente entre el pensamien-
to del p r i m e r je fe del p a r t i d o conserva-
dor y el del p a r t i d o mi smo . Este, como 
t a l , acepta en l a p r á c t i c a l a i d e o l o g í a 
de l a r e v o l u c i ó n francesa. Y C á n o v a s , no. 
L o s que dicen o t r a cosa no conocen a 
fondo las ideas del g r a n p o l í t i c o . Por eso 
el p a r t i d o conservador acepta i n e v i t a -
blemente el su f r ag io un iversa l , m ien t r a s 
C á n o v a s , que t u v o que a d m i t i r l o po r i r a -
p o s i c i ó n del ambiente , lo rechazaba en 
l a i n t i m i d a d de su e s p í r i t u . E n t i é n d a s e 
bien, lo rechazaba no como parece pen-
sar ei s e ñ o r C a m b ó , por creer que en 
E s p a ñ a no h a b í a " n i cu l tu ra , n i c iuda-
d a n í a " p a r a i m p l a n t a r l o , sino porque le 
p a r e c í a inadmis ib le en p r i n c i p i o . L o con-
sideraba pel igroso p a r a E s p a ñ a , y p a r a 
I n g l a t e r r a y p a r a cualquier p a í s . U n re -
paso a l r a m i l l e t e de pensamientos de 
C á n o v a s sobre el sufragio, reunidos po r 
Fages de C l imen t , no deja l u g a r a d u -
das. Bas te r eco rda r aquel t a n e n é r g i c o 
y contundente en que dice que el suf ra -
g io un ive r sa l " s e r í a p r i m e r o e l p ro le ta -
r i s m o y d e s p u é s el comuni smo" . 
E n esto, como en tantas cosas, C á n o -
vas s e g u í a en p o l í t i c a l a f i l o so f í a t r a d i -
c ional , de l a que e ra p rofundo conocedor. 
L a idea de que l a p a r t i c i p a c i ó n i g u a l de 
todos en el Poder c o n d u c i r í a a u n Go-
b ie rno de clase—ei de los m á s pobres— 
por donde l a e x t r e m a democrac ia s ig -
n i f i c a l a m u e r t e de l a l i be r t ad , l a apren-
d i ó C á n o v a s en A r i s t ó t e l e s y en Santo 
T o m á s de A q u í n o , donde se encuentra 
casi con las m i s m a s pa labras que él 
e m p l e ó . 
N o cesamos de r e i v i n d i c a r el pensa-
m i e n t o de C á n o v a s , no s ó l o porque es 
de j u s t i c i a y porque con ello hacemos u n 
b ien a l a c u l t u r a , sino porque honrada-
mente creemos que aquel p o l í t i c o es uno 
de los maestros m á s aptos p a r a f o r m a r 
l a m e n t a l i d a d de fu tu ros hombres de Go-
bierno. T e n í a s ó l i d a c u l t u r a fundamen-
t a l , c o n o c í a l a h i s t o r i a de E s p a ñ a como 
inves t igador y estudioso i n f a t i gab l e y 
en cuan to a l p o l í t i c o p r á c t i c o a h í e s t á 
la C o n s t i t u c i ó n de 1876, que puede con-
siderarse como una obra maes t ra . 
P o r eso, s in que nosotros neguemos 
ahora errores de C á n o v a s cometidos en 
l a d i a r i a lucha p o l í t i c a , h u b i é r a m o s v i s -
to con agrado que a l ocuparse de é l u n 
h o m b r e de t a l en to como el s e ñ o r C a m b ó , 
no io considerase ";omo u n l i b e r a l a tenua-
do. N o l o es. Y en pun to a su pensa-
m i e n t o p o l í t i c o no h a ten ido sucesores. 
T a n t o Si lvela como M a u r a e ran mucho 
m á s l iberales que é l ; cuan pensadores de 
m u y d i s t i n t a es t i rpe i d e o l ó g i c a . 
Y volviendo a l a rea l idad e s p a ñ o l a , se-
r í a de desear que l a nueva j u v e n t u d con-
servadora estudiase ser iamente las ideas 
del fundador del p a r t i d o . H a c i é n d o l o a s í , 
en u n te r reno pu ramen te desapasionado, 
con independencia de l a lucha p o l í t i c a , 
se e n c o n t r a r í a a C á n o v a s en a r m ó n i c a 
concordancia con los m á s insignes pen-
sadores del campo t r a d i c i o n a l . 
E n camino 
campo de l a i n v e s t i g a o ' ó n . Desgraciada-
L o s aumentos del Presupuesto para j raen te es p rob lema este que no l o re-
m e j o r a r los sueldos de los funcionar ios , | suelve l a m e j o r a de sueldos presupuesta-
a lcanzan has ta a l m i n i s t e r i o de I n s t r u c - da. P o r o t r o lado, t ampoco s e r í a posible 
c i ó n p ú b l i c a . Tendremos que c o n g r a t u -
l a m o s de que a lgunos c a t e d r á t i c o s v a -
y a n a ascender en su e s c a l a f ó n a l a ca-
t e g o r í a super ior de m i l pesetas m á s , y 
o t ros expe r imen ten u n a a p r o x i m a c i ó n a 
t a l ascenso. 
E s t a subida de haberes en I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a coincide precisamente con 
u n hecho del m i s m o ramo, b ien d i fe ren-
te p o r cier to, en c u a n t í a y v o l u m e n . E l 
I n s t i t u t o Rockefe l le r acabado ser dotado 
por el Gobierno con l a s u m a anua l de 
200.000 pesetas- L o p r i m e r o que se h a 
hecho h a sido s e ñ a l a r los sueldos de 
su profesorado en l a s iguiente f o r m a : 
D o n Blas Cabrera , d i rec tor , 25.000 pese-
tas ; los s e ñ o r e s Moles, M a d i n a v e i t i a , 
Palacios y C a t a l á n , profesores, a 12.000 
pesetas. Dos ayudantes p a r a cada p r o -
fesor, a 6.000 pesetas. 
E s t o es ponerse en r a z ó n . L o s c inco 
s e ñ o r e s profesores t i enen a d e m á s sus 
P a r a l a G u a r d i a c i v i l 
Pesetas. 
S u m a an t e r i o r 593.684,00 
S. A . l a duquesa v i u d a de 
Mon tpens i e r 
S e ñ o r e s de Besga 
H i j o s de S i m e ó n G a r c í a y 
C o m p a ñ í a (Almacenes S i -
m e ó n ) 
M a r q u é s Casa A r g u d i n 
D . J av ie r A m i l l o 
D . Sa lus t io G. Reguera ! 
D o ñ a L u i s a N o r i e g a 
D . J u l i á n Ar rese 
D o n P. G a r c í a 
N . M 
D . Pedro Esparza 
A u t o m ó v i l e s "Cad i l l ac" 
S e ñ o r a v i u d a de L a c o t 
D . Jus t ino M o y a 
D . R a m ó n P r i e to 
D . A n t o n i o P é r e z 
D . Eus t aqu io G o r r i t i 
D . A n t o n i o Gallego 
D o ñ a N a t i v i d a d B a r o n a 
L . C 
U n suscr ip tor 
AL 
L o que h a n sido los 
2.000,00 
1.000,00 
Todos los desterrados, menos Julio 
0! Prestes, pueden regresar al Brasil 
i n n n n l W A S H I N G T O N , 7 . — E l depar tamento 

















S u m a 596.741,00 
* » » 
Se reciben donat ivos en los Bancos de 
E s p a ñ a , B i lbao , E s p a ñ o l de C r é d i t o , Cen-
t r a l , H i spano A m e r i c a n o , Guipuzcoano, 
R í o de l a P la ta , Previsores del Porve-
n i r , U r q u i j o y V i z c a y a ; y en los d o m i -
c i l ios del duque de F e r n á n N ú ñ e z (San-
t a Isabel , 40 y 4 2 ) ; m a r q u é s de A l b a y -
;da (Paseo del Cisne, 1 8 ) ; m a r q u é s de l a 
V e n g a de A n z o ( G é n o v a , 28) y conde 
de L i m p i a s (Maldonado , 25) . 
* » * 
E l dona t ivo de 100 pesetas publ icado 
en l a l i s t a del d í a 6 a nombre de don 
¡ A r t u r o Pr ie to , corresponde con i g u a l can-
t i d a d a don A n t e r o P r i e t o . 
*• * * 
C A D I Z , 7.—La s u s c r i p c i ó n ab ie r ta en 
esta capi ta l pa ra el homenaje a los Ins-
! t i t u to s armados y s u s c r i p c i ó n a favor de 
la Guard ia c i v i l , alcanza en esta fecha, 
la suma de 6.795 pesetas. 
* * * 
de los Estados Unidos en Gua tema la 
que reconozca of ic ia lmente al Gobierno 
del presidente p rov i s iona l Andrade . 
Los desterrados brasileños 
R I O J A N E 1 R O , 7 . — S e g ú n dice e l pe-
r i ó d i c o " A N o i t e " , u n m i e m b r o del T r i -
buna l revo luc ionar io h a declarado hoy 
que todas las personas que fueron deste-
r radas a consecuencia de l a r e v o l u c i ó n 
de oc tubre p o d r á n regresar a l B r a s i l , 
con e x c e p c i ó n del s e ñ o r J u l i o Prestes. 
S i n embargo , los i n d i v d m o s que se 
encuent ren en este caso, q u e d a r á n suje-
tos, a l repat r iarse , a l a ju r i i sd icc ión de 
d icho T r i b u n a l y c u m p l i r á n las penas 
que é s t e considere necesario imponer -
les .—Associated Press. 
Comentario alemán 
sobre Nicaragua 
B E R L I N , 7 . — E l d i a r i o "German ia" 
pub l i ca un a r t í c u l o , en e l que comen ta 
la i n v i t a c i ó n que el Senado n o r t e a m e r i -
cano ha hecho a S t imson p a r a que exa-
mine s i h a y causas que jus t i f iquen o no 
l a o c u p a c i ó n de N i c a r a g u a , dice que t o -
j los Gobiernos cent roamer icanos de-
penden de l a v o l u n t a d de W á s h i n g t o n . 
A s í , los esfuerzos p a t r i ó t i c o s que t i e n -
den a r o m p e r las cadenas del avasal la-
. i lento, o r i g i n a n l avan tamien tos como 
el de ¿ a n d i n o . A ñ a d e e l a r t í c u l o c i tado 
que l a s e p a r a c i ó n de P a n a m á es una 
her ida ab ie r t a en el cuerpo de l a R e p ú -
b l i ca de Colombia . 
Un complot en Cuba 
Es decir , que d u r a n t e el a ñ o de 1930 
a que alcanza l a g e s t i ó n del ac tua l Go-
bierno, los pagos se h a n reducido en la 
expresada c i f r a de 258.104.371 pesetas. 
A los datos r e s e ñ a d o s só lo debe a ñ a -
d i r el m i n i s t r o el caluroso elogio que me-
rece todo el personal de Hac ienda por 
el celo demostrado en los servicios cuyo 
resul tado se refleja ó%. \h¡¡ anteriores c i -
f ras ." ' ' 
Las diferencias de 
N U E V A Y O R K , 7 .—Comunican de L a 
H a b a n a a l a Assoc ia ted Press, que los 
G E R O N A , 7.—Ha quedado cons t i tu ida ; numerosos documentos de los que se 
la J u n t a p rov inc i a l p a r a el homenaje a ha r i iI1Cautado las autoridades, du ran te 
' Z ^ T g Z T ^ Í e T S e n - ^ — 3 reg i s t ros que por sus agen-
te f o r m a : presidente, conde de Beren- tes h * n s ldo prac t icados en diferentes 
guer ; vicepresidente, don J o s é R e i t g ; ¡ s i t ios , parecen demos t r a r l a exis tencia 
tesorero, don A l b e r t o de Q u i n t a n a ; se- de u n complo t , en el que numerosas per-
cre tar io , don Juan B a s t ó n s , y vocales, | sonas parecen hallarse complicadas, que 
los s e ñ o r e s D e á n , Vancells , presidente de ¡ d e b í a in ic ia r se el d í a 15 del co r r i en t e 
la C á m a r a de Comercio; Almeda, de la.'mes de enero y c o n t i n u a r á en d í a s suce-
Economia de Amigos del P a í s ; A u g u e t ¡ s i v o g ^ p r i n c i p a i e ra la des t ruc-
L d u T b S ¿ ; d ^ P - e l / u e g o de las p lantaciones de 
Abogados, B a r t r i n a , del Circulo M o n á r - : c a ñ a de a z ú c a r de l a i s l a de Cuba, 
quico; Fon t , de l a Prensa; Gispert , de Todos los puestos m i l i t a r e s han r e c i -
la Sociedad Obrera " L a A m i s t a d " G ü e l l , | b i d o ó r d e n e s s e v e r í s i m a s , y han sido an-
del C í r c u l o Maur is ta , Ma^sa, del T r i b u - ¡ t o r í z a d o s p a r a hacer disparos c o n t r a t o -
na l Tute la r , Mi l l án , de l a Cruz R o j a ^ ¿ a persona que sea v i s t a provocando i n -
Pu ig , del C l u b ; T a r r ú s , del Ateneo, y cendios en las plantaciones de l a i s l a . 
Vi ' lahur, de los Padres de Famir .a . 
» * * 
recaudación 
Con respecto a los comentar ios que 
•se han hecho en t o r n o a l a diferencia de 
r e c a u d a c i ó n entre los once pr imeros me-
ses de 1930 y el mes de d ic iembre el 
m i n i s t r o de Hac ienda hizo ayer las s i -
guientes manifes taciones: 
— L o s ingresos de d ic iembre—di jo el 
s e ñ o r Wais—no g u a r d a n pa r idad con los 
real izados en cada uno de los meses res-
tantes porque en el ú l t i m o mes es cuan-
do se f o r m a l i z a n en mucho m a y o r cuan-
t í a los impuestos sobre los intereses de 
l a Deuda y sobre o t ras obligaciones y 
pagos del Es tado que t ienen t a m b i é n 
en el ú l t i m o mes del a ñ o m u c h o m a y o r 
vo lumen . 
E l complot turco tenía 
muchos cómplices 
E S T A M B U L , 7 .—La C o m i s i ó n inves-
t i gado ra creada p a r a esclarecer las cau-
sas del m o v i m i e n t o reaccionar io de M e -
nemen h a puesto de man i f i e s to que la 
c o f r a d í a de los "makehibendi" , que po-
see numeroaas ramificaciones, ha incu-
r r i d o en actividades clandestinas. E l j e -
fe de una mezqu i t a de E s t a m b u l ha s i -
do detenido acusado de compl ic idad . 
O V I E D O , 7-—En el ^palacio del mar-
q u é s de ia l i o d r i g a , h a celebrado una 
r e u n i ó n magna, a la que asis t ieron lo 
m á s saliente de l a sociedad, con objeto 
de cons t i t u i r l a Jun ta p rov inc ia l p a r a el 
homenaje a los I n s t i t u t o s armados y 
s u s c r i p c i ó n a favor de l a Guard ia c i v i l . 
L a J u n t a q u e d ó cons t i tu ida bajo la pre-
sidencia del s e ñ o r m a r q u é s de l a Ro-
Declaraciones de Uriburu 
B U E N O S A I R E S , 7 . - - D u r a n t e u n a en-
t r e v i s t a concedida po r el presidente U r i -
b u r u a u n redac tor del p e r i ó d i c o " L a 
N a c i ó n " de esta esta c a p i t a l , e l p r e s i -
dente de l a r e p ú b l i c a h a expuesto los 
p royec tos de r e f o r m a e c o n ó m i c a y m o -
n e t a r i a que h a n sido sometidos a es tu-
idos es 
d^iga, f o rmando par te de ella don Gas- dio de l Consejo, con v i s t a s a que sean 
par Jovellanos, como secretario, y como 
vocales los marqueses de Cani l le jas y 
Cienfuegos, el conde de Mieres y los d i -
rectores de los Bancos y de las p r i n c i -
pales sociedades e c o n ó m i c a s y otras dis-
t inguidas personas. 
* » * 
l levados a l a p r á c t i c a cuan to antes. 
E l genera l U r i b u r u se h a man i fes t a -
do f avo rab le a l a c r e a c i ó n de u n B a n -
co C e n t r a l . 
E l Gobierno d e s e a — c o n t i n ú a diciendo 
el p res iden te—volver cuan to antes a l a 
p a r i d a d , empleando p a r a e l lo el p a t r ó n 
oro, pero s in l l ega r a u n aumento ex-
OVTEDO, 7.—La p r i m e r a - l i s t a de can-
tidades pa ra l a s u s c r i p c i ó n ab ie r ta por 
l a J u n t a p rov inc ia l , cons t i tu ida a l efec-j cesivo. 
t o pa ra recaudar fondos con dest ino al T a m b i é n desea el Gobierno consol i -
l a Gua rd ia c i v i l e Ins t i t u tos armados y ¡ d a r en g r a n pa r t e l a deuda flotante, 
f ami l i a s de las v í c t i m a s de los pasados ¡ r e d u c i r los gas tos p ú b l i c o s a l o e s t r i c -
ucesos, asciende a 15.750 pesetas. E n t r e 
ellas f i g u r a n 5.000 del Banco H e r r e r o ; 
2.000 del F e r r o c a r r i l Vasco-Astur iano, 
o t ras 2.000 de l a C o m p a ñ í a del ferroca-
r r i l de Langreo ; 1.000, de l a Sociedad 
de Santa B á r b a r a ; l a m i s m a dant idad 
del Monte de Piedad y Caja de A h o r r o s ; 
500, de don R a m ó n S u á r e z Pazos; 500, 
t a m e n t e necesario y l l ega r a l comple to 
equ i l i b r i o del presupuesto. 
E l p r o b l e m a esencial—dice—es i m p e -
d i r p o r todos los medios a nues t ro a l -
cance una m a y o r d e p r e c i a c i ó n del peso. 
P a r a e l lo los recursos de l a Ca ja de 
C o n v e r s i ó n de l Banco N a c i o n a l h a n s i -
de don L u i s V e r e t e r r a ; 500, del s e ñ o r i dc m o v i i ¡ 2 a d o s y se h a n tomado toda 
u n aumento de haberes en l a p r o p o r c i ó n 
necesaria, s i n una r e o r g a n i z a c i ó n a fon-
do, y una t a l a r ac iona l de nues t r a I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . Temas pa ra t r a t a r l o s 
m á s despacio. 
L a Aviación italiana 
•iiiaiiiiiiiiiiinnniniiiiiiiiiiinRiniiainiijiiiiiiiimüii 
Menzies ha real izado a y e r p o r p r i m e r a 
vez en una av ione t a la t r a v e s í a de A u s -
El aviador portugués t r a l i a a N u e v a Zelanda, i n v i r t í e n d o t res 
horas y quince m i n u t o s e n el recor r ido 
¡de 1-200 mi l l a s . 
G u y Monzies h a rea l izado el vuelo 
¡desde el a e r ó d r o m o de M a s c o t (Sydney) 
ja W e s t l a n d ( N u e v a Ze landa) . Es un j o -
ven de v e i n t i ú n a ñ o s y h a u t i l i zado un 
De Australia a Nueva ZeIandaiaParato a n á l o g o ai empleado por K i n g s -
— Iford S m i t h en oc tubre pasado en su vue-
rSíi« ^ r r t "h»^ > í "¿rérgS: «A 'VI- l o I n g l a t e r r a - A u s t r a l i a . 
respect ivos sueldos de c a t e d r á t i c o s , con 
lo cua l no se puede negar que dispon-
d r á n del reposo necesario p a r a dedicarse 
a l a i n v e s t i g a c i ó n , s i n o t ras preocupa-
ciones. 
¿ E s esta la s i t u a c i ó n del profesorado 
e s p a ñ o l ? De n i n g u n a manera . Y como 
no queremos n i s iqu ie ra suponer que es-
t é n m a l hechas las antedichas r e t r i b u -
ciones del I n s t i t u t o Rockefe l le r , debe-
mos l ó g i c a m e n t e conc lu i r que e s t á n m u y 
m a l dotadas las plazas de c a t e d r á t i c o s 
de t oda E s p a ñ a . 
E l sa l to po r encima del A t l á n t i c o de 
l a escuadr i l la de Balbo es una be l l a p á -
g i n a de l a A v i a c i ó n , que acaba de en-
cuadernar en su haber l a t é c n i c a i t a l i a -
na. L a proeza personal del av iador f r a n -
c é s M e r m o z , el ú n i c o que hasta a h o r a ha-
b í a logrado v o l a r en " h i d r o " de u n con-
t inen te a o t r o s in etapas, h a sido supe-
rada aye r po r el vuelo desde B o l a m a a 
P o r t o - N a t a l de los diez "h id ros" coman-
dados por el general Balbo. 
Este es el p r inc ipa l aspecto del he-
cho : es u n t r i u n f o de o r g a n i z a c i ó n , de 
c o r r e l a c i ó n de factores d i v e r s í s i m o s , de 
apt i tudes pul imentadas p ro l i j amen te en 
G o n z á l e z ; 250, de d o ñ a Isabel M a q u a ; 
250 de don Castor C a ñ e d o ; 150, de don 
Eusebio M i r a n d a ; 100, de don J o s é 
Fuentes ; 100, de don 'An ton io H i d a l g o ; 
100. de don Pedro Vaque ro ; 50. del mar-
q u é s de Va l e ro ; 50, de don Gaspar Cien-
fuegos y Jovellanos; 50, de don Ant-ero 
Corona, y l a m i s m a can t idad , del mar-
q u é s de Cienfuegos. 
» * » 
S A L A M A N C A , 7.—En l a C á m a r a de 
Comerc io se ha reunido la Jun ta de sus-
cr ipc iones p a r a la G u a r d i a c i v i l y las 
f ami l i a s de las v í c t i m a s de Jaca y de 
o t ras poblaciones. Se n o m b r a r o n los si-
guientes delegados pa ra las cabezas de 
p a r t i d o : P e ñ a r a n d a , don I ldefonso S á n -
chez Maes t re ; A l b a de Tormes , don Fer-
nando Corredera; Ciudad Rodr igo , don 
A n t o n i o S á n c h e z M i l l a r e s ; V i t i g u d i n o , 
don A r t u r o Delgado; Ledesma, don Gas-
par L ó p e z D iez ; Sequeros, don A n t o n i o 
M a í l l o s ; Tamames, don J o s é S á n c h e z ; 
B é j a r , don F é l i x G a r c í a G a s c ó n ; L u m -
brales, don J o s é Ga lvan Fuentes. 
E l gobernador m a n i f e s t ó que h a b í a re-
c ib ido una c a r t a del Pre lado e n v i á n d o l e 
500 pesetas p a r a las suscripciones; 250 
pa ra la Guard ia c i v i l y l a o t r a m i t a d pa-
r a la.s f ami l i a s de las v í c t i m a s de ' los 
I n s t i t u t o s armados. 
* « * 
V A L E N C I A , 7.—La s u s c r i p c i ó n p a r a la 
Guard ia c i v i l asciende a 14.422 pesetas. 
* « » 
V I T O R I A , 7.—La s u s c r i p c i ó n en favor 
de l a Guard ia c i v i l e I n s t i t u to s armados, 
asciende hoy a la cantidad, de 4.885 pe-
setas. 
« » » 
clase de medidas p a r a l l e g a r a l a es ta-
b i l i z a c i ó n del peso. 
es 
i r a a 
L O N D R E S , 7 . — S e g ú n el " D a i l y E x -
press", el A l m i r a n t a z g o anunc ia que n i 
el buque de g u e r r a " L u c í a " , a bordo del 
cua l se p rodu j e ron rec ientemente a l g u -
nos incidentes, n i los submar inos afec-
tos a l a base de Devonpor t , p a r t i c i p a -
r á n en las p r ó x i m a s m a n i o b r a s navales, 
cuyo p r o g r a m a en el A t l á n t i c o queda 
modi f icado . 
Optimismo en el conflicto 
minero 
L O N D R E S , 8 .—En l a r e u n i ó n cele-
b r a d a por los representantes de los p r o -
p i e t a r io s de m i n a s y los obreros m i n e -
ros del Sur del P a í s de Gales, se f i j a -
r o n las bases de l a d i s c u s i ó n que h a de 
entablarse en l a r e u n i ó n que se celebra-
r á e n C a r d i f f e l d í a 9 del ac tua l . E n t o -
dos los centros interesados se mani f i e s -
t a g r a n o p t i m i s m o 
Llamamiento de Macdonald 
L I S B O A , 7.—El av iador Jodge Cas-i 
t í l h o l l e g ó h o y q a K i s s i n g u en l a Gui - I 
nea francesa. Se h a hecho u n cambio! 
de i t i n e r a r i o a causa de dif icul tades de i 
a p r o v i s i o n a m i e n t o . — C ó r r e l a Marques . 
apara to , es una escuadr i l la de grandes 
proporciones l a que cubre 3.00O k i l ó m e -
t ros del A t l á n t i c o , con e s c a s í s i m a s ba-
jas o accidentes. 
Recordemos la tenacidad e j empla r con 
que I t a l i a ha perseguido el é x i t o de ayer. 
Los anter iores vuelos en escuadr i l la p o r 
el M e d i t e r r á n e o o r i e n t a l y occidental , de 
resultado no m u y sat is factor io este ú l t i -
mo, f u e r o n antecedentes inexcusables dc 
este via je a é r e o a l B r a s i l . N o se l lega a 
u n conjunto t a n e s p l é n d i d o de valores 
N o creemos que es acer tada l a p o s í - ! t é c n i c o s s i n u n l a rgo y penoso camino de 
ble o b j e c i ó n de que no todos los c a t e - ¡ p r e p a r a c i ó n . E s t a p r e p a r a c i ó n b i en pue-
d r á t i c o s son invest igadores . P r o b a b i l í s i - i d e celebrar la I t a l i a , como u n val ioso ins-
L O N D R E S , 7 .—En u n discurso p r o -
nunc iado por e l pres idente del Consejo, 
V I T O R I A , 7.—La s u s c r i p c i ó n pa ra l a i M a c d o n a l d , en Seaham-Harbour , el p r i -
l a experiencia. N o es u n hombre, n i u n ¡ G u a r d i a c i v i l , alcanza l a c i f r a de 5.553' 
pesetas. 
m e r m i n i s t r o h izo a l u s i ó n a l a ac tual c r i -
sis c a r b o n í f e r a , po r l a que a t r av ie sa el 
Sur de Gales, diciendo que aunque ÜO'S116"^ c i v i l y de é s t a porque C á n o v a s 
P o r F . C A M B O 
A cuantos de m i s lectores hayan ha-
blado con u n ex t ran je ro sobre p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a les h a b r á ocur r ido seguramen-
te, como me h a ocu r r i do a m i , que no 
hay mane ra de entenderse, s in antes 
ponerse de acuerdo sobre el s igni f icado 
r e a l que t i enen en E s p a ñ a l a m a y o r 
pa r t e de los vocablos de tecnicismo po-
l í t i co . A q u í hemos adoptado el tecnicis-
m o europeo, pero todos sabemos, po r 
e jemplo, que las palabras democracia, 
l i be r t ad , gobierno, sufragio , o p i n i ó n y 
t an t a s otras, si b ien ©1 d icc ionar io de l a 
A c a d e m i a las def.ne, poco m á s o m e -
nos, como puedan def in i rse en I n g l a -
t e r r a y en A l e m a n i a , en rea l idad son 
cosas t o t a lmen te d.s tntas; a q u í el vo -
cablo acos tumbramos a ap l i ca r lo a una 
rea l idad, s iempre d i s t i n t a , muchas ve-
ces c o n t r a r i a a su d e f i n i c i ó n g r a m a t i -
cal. 
P o r ello, a l hab la r de par t idos , no 
e m p e z a r é def iniendo los par t idos , po r -
que todos e s t a r í a m o s de acuerdo en 
da r l e u n a d e f i n i c i ó n europea, y , no obs-
tan te , sabemos todos que l a rea l idad 
de l a m a y o r í a de nuestros par t .dos—y 
m u y especialmente los pa r t idos l l a m a -
dos del Gobierno—no t i enen nada que 
ve r con lo que son los pa r t idos en las 
grandes democracias de E u r o p a y N o r -
t e a m é r i c a . 
Presoindamos, pues, de definiciones y 
veamos lo que h a n sido los par t idos en 
E s p a ñ a , desde l a i n s t a u r a c i ó n del r é -
g i m e n cons t i tuc iona l . 
Y a poco que profundicemos en l a 
r ea l i dad veremos que el s iglo X X , 
cuan to a los pa r t i dos p o l í t i c o s e s p a ñ o -
les, h a s igni f icado basca c ier to pun to 
u n retroceso considerable en r e l a c i ó n 
con el siglo X I X . 
E n é s t e se m a r c ó desde el p r i m e r m o -
m e n t o l a d i v i s i ó n entre derechas e i z -
quierdas : l a derecha se apoyaba en l a 
l e g i t i m i d a d , en l a Ig les ia y en la t r a d i -
c ión r eg lona l i s t a e s p a ñ o l a . L a izquier -
da se apoyaba en los p r inc ip ios de l a 
R e v o l u c i ó n francesa..., atenuados al l l e -
g a r a q u í , porque t a m b i é n se h a b í a n 
a tenuado en F r a n c i a . 
L a contienda de los partidos 
Y las dos tendencias ag rupa ron g r a n -
des masas de ciudadanos. T a n g r a n -
des f u e r o n que, e x c e p c i ó n hecha del 
p ro l e t a r i ado a g r í c o l a y de l incip .ente 
p ro l e t a r i ado i n d u s t r i a l (que poco o na-
da se in teresaba en l a cosa p ú b l i c a ) 
l a b u r g u e s í a , a s í l a a g r í c o l a como l a 
i n d u s t r i a l y l a comerc .a l ; el clero, l a 
a r i s toc rac ia y el m n ú s c u l o mundo i n -
te lec tua l , en s u i n m e n s í s i m a m a y o r í a , 
t o m a r o n pa r t . do por uno de los dos 
bandos. Y fue ron en g r a n n ú m e r o , los 
que no se con ten :a ron con apo r t a r a s f 
p a r t i d o l a v a g a s . m p a t í a con que hK¿ 
han de contentarse los m á s vivo ' ; df£ 
los pa r t i dos e s p a ñ o l e s , sino que le apor-
t a r o n su f o r t u n a y su v^da. 
Desgrac iadamente , por nues t ro t e m -
peramento pas iona l y por nues t ra t r a -
d i c i o n a l in t rans igenc ia , l a contienda 
ent re los dos grandes par t idos—ent re 
los m á s vivos y efectivos pa r t idos que 
h a y a tenido E s p a ñ a — s e d i r i m i ó , po r 
tres veces, en el ter reno de las armas, 
y , en vez de c o n t r i b u . r a l progreso de 
E s p a ñ a , la rezagaron de todos aquellos 
pueblos de E u r o p a con los cuales aun 
en n u e s t r a decadencia p o d í a m o s co-
dearnos duran te e l siglo X V H I . 
E n muchos mi les de moradas espa-
ñ o l a s se conservan a ú n con t r ad i c iona l 
v e n e r a c i ó n los r e t r a tos de los descen-
dientes a l t r o n o le la r a m a mascu l ina 
y los de sus m á s c é l e b r e s caud-llos, t a n -
to los que d e f e n d í a n l a causa con l a 
espada, como los que l a d e f e n d í a n con 
la p a l a b r a y con l a p l u m a . Y , en o t ras 
t an tas moradas , se conservan a ú n los 
r e t r a tos de los m á s prest igiosos h é r o e s 
de l a causa l i b e r a l : E s p a r t e r o y P r . m . 
Y las f a m i l i a s en cuyo seno se con-
servan a ú n aquellos re t ra tos , nada r e -
c ib ie ron j a m á s n i del p a r t i d o n i de sus 
hombres . N o ; les d ie ron m u c h o cuando 
no se lo d ieron todo. E n muchas f a m i -
l ias que v iven hoy en l a estrechez por-
que sus antepasados lo d i e ron todo "por 
l a causa", he v i s to y o c ó m o a ú n se 
conserva v i v o e l cu l to ideal y a los 
hombres que f u e r o n causa de su r u i n a . 
E n cambio, ¿ e n c u á n t o s hogares se 
conserva el r e t r a t o de C á n o v a s , mucho 
m á s cercano a nosotros, que tan to d l ó 
a sus cor re l ig ionar ios , s i n r ec ib i r de 
é s t o s m á s que i n g r a t i t u d y o lv ido? 
* * * 
D e s p u é s , en l a é p o c a revo luc ionar ia , 
hubo o t r a vez u n pa r t ido , e l pa r t i do f e -
deral de P i y M a r g a l ! , el ú n i c o p a r t i d o 
republ icano que t u v o masas populares . 
T a m b i é n por " l a federal" , hubo e n t u -
siasmos y sacrificios. Y ello f u é t an to 
m á s e x t r a o r d i n a r i o en cuanto m á s de l 
90 p o r 100 de los federales no s a b í a n 
lo que e ra " la f ede ra l " . . . y l a c o n f u n d í a n 
con u n a m i x t u r a de grosero a n t i c l e r i -
cal ismo y de v a g a r epa r t i do ra . E n Ca-
t a l u ñ a , donde los federales s a b í a n q u é 
cosa e r a " l a federa l" , los mejores se se-
pa ra ron de P i . . . po r es t imarle poco f e -
deral. 
Cánovas y los conservadores 
A l v e n i r l a R e s t a u r a c i ó n se f o r m ó u n 
pa r t i do alrededor de C á n o v a s , que con-
taba c o n la a d h e s i ó n casi t o t a l de dos 
de las grandes fuerzas conservadoras 
e s p a ñ o l a s , ar iscocracia t e r r i t o r i a l y m t -
hcia, y con la s i m p a t í a de una pa r te de l 
clero y de o t r a p a r t e de l a b u r g u e s í a : 
de aquel la ante e l fracaso de l a ú l t i m a 
ban el orden y l a paz, d e s p u é s de m u -
chos a ñ o s de p e r t u r b a c i ó n y a l g a r a b í a . 
Pero, en la a d h e s i ó n a C á n o v a s y a n o 
h a b í a u n ideal, u n r o m a n t i c i s m o : la i m -
Z A M O R A , 7.— E l Correo de Z a m o r a deseando que se p roduzca u n confl ic to i Y su ob ra , la R e s t a u r a c i ó n , reoresenta-
h a abier to una s u s c r i p c i ó n para la Guar-:de c a r á c t e r i n d u s t r i a l , el Gobierno no t i e - h!,T1 ^ n r*a" " 1" ^ J 
d í a c i v i l , y p a r a todos los leales L o r e - ^ l a i n t e n c i ó l l de i n t e r v e n i r en el n l e i to 
caudado sera entregado en su d í a a la . ^ „ „ o " . . Pieico 
J u n t a que se organice en l a cap i t a l . a c t u a l p a r a restablecer l a s i t u a c i ó n por 
[medio de una med ida i n j u s t a . 
* " M a c d o n a l d c r i t i c a a c o n t i n u a c i ó n e l 'pulsaba ú n i c a m e n t e u n i n t e r é s . Los que 
Pt s w f - A H / r t o \ r \ e * I 1 ^ O m o d o de Proceder de Ios Propie tar ios de apoyaban a C á n o v a s pensaban en l o ül l ü l l U S IOS ICa lCS m i n a s de ü u l l a ' quienes a pesar de la |que C á n o v a s les daba o les m a n t e n í a , 
j reciente ley de o r g a n i z a c i ó n de la in - jpe ro no s e n t í a n y a impulso alguno pa-
Pf.cu*** A u s t r i a c a r b o n í f e r a no qu ie ren recono- ra hacer por C á n o v a s e l m e n o r de los 
leer l a a u t o r i d a d del Consejo Nac iona l 
(r de l a I n d u s t r i a del C a r b ó n , subrayando 
m á m e n t e no h a y m á s invest igadores 
porque no h a y m á s dinero. ¿ Q u i é n po-
d r á a f i r m a r que n o h a y en E s p a ñ a na -
t r u m e n t o de su capacidad i ndus t r i a l y 
de su rec ia o r g a n i z a c i ó n . 
Noso t ros nos congra tu lamos t a m b i é n 
sacrificios. 
E n los p r ime ros a ñ o s de l a Res taura -
ción, e l p a r t i d o conservador f u é C á n o -
vas en persona. Como no h a b í a suf ra -
gio un iversa l y contaba con los g r a n -
die que sea capaz de hacer l o que hacen del suceso, en cuanto vemos en él u n i n -
los cinco s e ñ o r e s nombrados? Fa l tan ,negab le progreso de los hombres , del que 
medios, f a l t a n alicientes, f a l t a n r emune- j t an to provecho puede sacar la causa de 
paciones que a t r a i g a n t raba jadores a l j l a c iv i l i z ac ión . 
S u m a a n t e r i o r m . l 9 4 , 2 ó ; e l deplorable efecto ^ " ^ ^ ¡ 1 ; ^ -
S e ñ o r Delgado 500,00 c ión de dichos p rop ie ta r ios 
Casa " K o d a k " . . 100,00; E l presidente del Consejo t e r m i n a ha- D 
D . P rudenc io O r t i z 15,00 ciendp u n l l a m a m i e n t o en beneficio del , des t e r r a t e n i e n t e s - q u e e r an l o s I r a n -
^ ' ¡ S in1;eres nac iona l y esperando que l a opi- 'des electores—las elecciones le preocu-
2'Q0|flotl Publ lca sea l o suficientraente fuer- jpaban m u y po^co. De l a clase media que 
- — — — — t e p a r a persuadi r a los pa t ronos mine-1 s e g u í a siendo l i be r a l y del prolet 'aria-
S u m a 1 6 1 . 8 3 6 , 2 D l r o s p a r a que v u e l v a n sobre su e r ro r , i d o - d e entre cuyas masa^ s ó l o ^ m s 
D . Jus t ino M o y a 
U n susc r ip to r . . . 
t f u m es 8 de enero de 1931 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.703?, 
n ú c l e o s a v a n z a d í s i m o s t e n í a n n o c i ó n de 
l a c i u d a d a n í a — , como t e n í a n escasa 
fuerza electoral , C á n o v a s no se ocupa-
ba g r a n cosa. E r a n t iempos felices en 
que, con poca gente (contando con l a 
fidelidad del E j é r c i t o ) y con poco es-
fuerzo, se gobernaba a l p a í s . . . y C á n o -
vas pudo gobernar m i e n t r a s consagra-
ba a l estudio la rgas boras y no pocas 
a l a v i d a de sociedad. 
S i m i s lectores me p e r m i t e n u n a l i ge -
r a d i g r e s i ó n , d i r é yo que en los diez 
Siguen las escaramuzas de 
Más obreros a la huelga en la India 
R A N G O O N , 7.—Un centenar de r ebe l -
des armados a t a c ó las p e q u e ñ a s pobla-
p r ime ros a ñ o s de l a R e s t a u r a c i ó n , C á n o - l c i o n e s de H a m a n s i y W a d a . U n p o l i c í a 
vas r e a l i z ó una l abo r a d m i r a b l e : d i s c i - j r e s u l t ó m u e r t o y 200 casas destruidas , 
p l i n ó a l E j é r c i t o ; a o a c i g u ó las c o n t i e n - | C o n t i n ú a l a m a n i o b r a envolvente de 
das in te r io res ; a t ra jo a l a n o r m a l i d a d los g rupos rebeldes en T h a r r a w a d y . L a 
cons t i tuc iona l , s i no grandes masas ( C á -
novas s e n t í a el desprecio a las masas) 
si buen n ú m e r o de hombres calificados, 
que estaban fuera tíe e l l a ; supo sa lvar 
h á b i l m e n t e l a c r i s i s de L a s Caro l inas ; 
supo escoger los hombres que rea l iza-
r o n l a obra—en l a que é l era per fec ta-
mente lego—de n o r m a l i z a r l a H a c i e n -
da, y , a l a mue r t e del R e y Al fonso X I I , 
t u v o el gesto que m á s le define como es-
tad i s ta , de saber de jar el Poder p a r a 
aue lo ocupara el p a r t i d o l i b e r a l . 
" M u c h o m á s h u b i e r a podido hacer, en 
e l orden c u l t u r a l y e c o n ó m i c o , pe ro su 
r a d i c a l pes imismo sobre E s p a ñ a y los 
e s p a ñ o l e s le q u i t ó todo e s t í m u l o p a r a l a 
o b r a de engrandec imien to de u n p a í s en 
c u y o p o r v e n i r no t e n í a l a m e n o r fe . 
Debo recordar a q u í que m i i n f a n c i a 
se d e s a r r o l l ó en u n ambien te de a d m i -
r a c i ó n po r C á n o v a s ; m i padre y los con-
t e r t u l i o s de m i casa e ran todos cano-
vis tas . E l l o expl ica que y o h a y a l e ído 
todos los discursos de C á n o v a s y todos 
sus l ib ros y todas sus conferencias de 
l a Academia y del Ateneo . 
E l sufragio universal 
Pero, d u r a n t e el P a r l a m e n t o l a rgo , C á -
novas c o m e t i ó u n g r a n pecado, que fué 
l a causa de t oda l a c o r r u p c i ó n de l a 
v i d a p ú b l i c a e s p a ñ o l a que v ino d e s p u é s : 
c o n s i n t i ó que, de u n a vez y s in p repa ra -
c i ó n a lguna , se i m p l a n t a r a el su f rag io 
un ive r sa l en E s p a ñ a . 
T a n t o Sagas ta como C á n o v a s s a b í a n 
que en E s p a ñ a no h a b l a n i c u l t u r a , n i 
c i u d a d a n í a p a r a I m p l a n t a r t o t a l y s ú b i -
t a m e n t e el su f rag io un ive r sa l ; a Sagas-
t a , a l p ropone r l a re forma. . . (que t e n í a 
p o r descontado d e b í a quedar en a g u a de 
bo r r a j a s ) , no le Impu l saba o t r o I n t e r é s 
que s u m i n i s t r a r u n p r e t e x t o p a r a que 
diera el sa l to a los republ icanos que se 
estaban m u r i e n d o de ganas de e n t r a r 
en l a m o n a r q u í a ; C á n o v a s , que sabia 
l o que i b a a ocu r r i r , no quiso a r r o s t r a r 
l a i m p o p u l a r i d a d de e x i g i r que las re-
f o r m a s se h i c i e r an p o r etapas y e s t i m ó 
ac t i v idad de los rebeldes h a ido d i s m i -
nuyendo, no s e ñ a l á n d o s e m á s que irnos 
ataques en los pueblos del d i s t r i t o do 
P y a p ó n . 
Vive el "rey de los rebeldes" 
R A N G O O N , 7 . — S e g ú n in fo rmac iones 
oficiales, a pesar de haber c i r cu lado l a 
n o t i c i a de que a consecuencia de los 
recientes combates en A l a n t a u n g ha-
b í a m u e r t o el l l amado " rey de los rebe l -
des" é s t e pudo escapar y r eanudar su 
ac t i v idad en T a u n g b y a t . 
Se propaga el movimiento 
s e g u i r á ei viaje U SITUACION POLITICA EN NORTEAnCA 
R A N G O O N , 7.—Los esfuerzos r e a l i -
zados por las autor idades no h a n t e n i -
o comple to é x i t o . A u n q u e el c u a r t e l 
genera l de los rebeldes ha suf r ido p é r d i -
das considerables, su o r g a n i z a c i ó n e s t á | p a b i o , siendo recogido por u n crucero . 
LA PROXIMA ETAPA ES BAHIA 
Los Gobiernos de Francia y Alema-
nia han felicitado al de Roma 
N U E V A Y O R K , 7 . — T e l e g r a f í a n de 
N a t a l que los aviadores i ta l ianos de l a 
escuadra del gene ra l Ba lbo , l legados 
ayer a aquel puer to , no c o n t i n u a r á n su 
vuelo a R í o de Jane i ro has ta den t ro de 
t res d í a s . L a p r ó x i m a e tapa es B a b i a . 
E l m i n i s t r o i t a l i a n o de l A i r e h a r á hoy 
declaraciones a los representantes de la 
Prensa. A y e r se e x c u s ó de hacerlas, po r 
encont rarse m u y cansado. 
B a l b o f u é l l a m a d o desde e l m i n i s t e -
r i o de Comunicaciones po r t e l e f o n í a s in 
hi los y fe l ic i tado po r el m i n i s t r o de N e -
goicios ex t ran je ros del B r a s i l po r ed 
magni f ico vuelo real izado p o r los av ia -
dores de l a escuadra de su mando. 
— L o s aviadores i ta l ianos h a n decla-
rado que l a m a y o r pa r t e de l vuelo so-
bre el O c é a n o l o h i c i e r o n bajo l a l l u v i a 
y con las nubes m u y bajas, y de los do-
ce apara tos t u v o que descender uno le-
jos del pun to de p a r t i d a y o t r o a m a r ó 
f ren te a los islotes de San Pedro y San 
m u y lejos de haber sido des t ru ida . 
S e g ú n las ú l t i m a s not ic ias , ©1 m o v i -
nieinco rebelde se h a propagado a los 
í t r l t oa inmedia tos y parece t ener ten-
dencia a extenderse t o d a v í a m á s . 
Obreros en huelga 
C A L C U T A , 7.—Con m o t i v o de l a i m -
p l a n t a c i ó n de l nuevo c o n t r a t o de t r a -
bajo, los obreros de u n a f á b r i c a de y u -
te de K a m a r h a t l y se h a n declarado en 
huelga. 
m a n i f e s t ó ; c o n s i g u i ó que s u r g i e r a en 
algunos s i t ios donde j a m á s h a b í a 
exis t ido; pero t u v o que res ignarse a l 
concurso de los caciques, donde no en-
c o n t r ó ciudadanos. Y en eso no h a y cen-
su ra alguna, porque l a m i s i ó n de u n po-
l í t ico es de gobe rna r hombres y no dé 
hacer mi l ag ros , curando tu l l i dos y re-
suci tando muer tos . 
Pe ro e l p a r t i d o conservador no con-
s e r v ó mucho t i empo e l e s p í r i t u que le 
h a b í a i n í u n d i d o M a u r a , y é£*te se s e p a r ó 
del p a r t i d o conservador . . . o el p a r t i d o 
conservador se s e p a r ó de M a u r a ; no es 
m u c h o m á s c ó m o d o prepararse p a r a e l jeg ta oca3i6n p a r a exp l i ca r las causas 
t o t a l fa l seamiento del su f rag io—en cu- jde t a n grave y t ranscendenta l aconte-
y a empresa s a b í a que c o n t a r í a con ©1 i c imien to . 
concurso de Sagasta y los republ icanos ¡ ^ ve rdad es que, d e s p u é s de l a j e f a -
E l genera l B a l b o ha hecho grandes 
elogios de las cualidades demostradas 
por el personal y l a m a n e r a c ó m o los 
aviones sos tuv ie ron l a f o r m a c i ó n d u r a n -
te el l a r g o vueüo. 
U n o de los doce aeroplanos que pa r -
t i e r o n de B o l a m a , se v i ó obl igado a 
a m a r a r a t rescientas c incuenta m i l l a s 
de Fernando N o r o h n a . P a r a recoger a 
los t r i p u l a n t e s del apara to ha sal ido un 
crucero I t a l i ano . O t r o de los h id roav io -
nes se da como perdido. Sus t r i p u l a n -
tes h a n sido salvados.—Associated Press. 
« « « 
R O M A , 7.—La A g e n c i a S t é f a n I dice 
que los dos "h id ros italdanos que t u -
v i e r o n que a m a r a r en el A t l á n t i c o , cer-
ca de l a i s la de F e m a n d o Noronha , son 
los de los capitanes Pais t i rocchi y D o -
nade l l i . Es te ú l t i m o t u v o una a v e r í a en 
el radiador . 
Entusiasmo en Italia 
pubsid 
A r a fOE LLEVADO 
KVALIOOS EL CADAVER 
L a "radio" en el desierto 
Quince estaciones fijas y cuatro 
portables para el Rey del Hedjaz 
L O N D R E S , 7 .—La C o m p a ñ í a M a r c o n i 
de r a d i o t e l e g r a f í a Inglesa h a con t r a t a -
H ¡ 7 n P ' - p l n n i n f n n p h n » PI m i n i s t r o ' d o can el r e y del l a i n s t a l a c i ó n M i z o e. € o g i o T u n e o r e e i m i m b u u de quince ^ ^ ^ ^ de rad io te iegra f ia , 
Cíe 13 b U B r r a , b a r i n O U en cada uno de los centros Impor t an te s 
"* del re ino de A r a b i a . E n las dos cap i t a -
Antes se celebraron solemnes f u - l e s — L a Meca y Ridjad—se I n s t a l a r á n 
nerales en la Catedral de París ¡ t a m b i é n poderosas estaciones de rad io -
, ¡ t e l e fon ía , t a n t o emisoras como recepto-
ras, que p e r m i t i r á n a l r e y es tar en co-P A R I S . 7.—Desde las p r i m e r a s horas 
de l a m a ñ a n a , P a r í s ofrece u n aspecto 
que só lo puede compararse con el que 
p r e s e n t ó en los funerales del mar i sca l 
Foch y los de V í c t o r H u g o . 
E n casi todas las calles se ven bande-
ras con lazos de c r e s p ó n negro y l a c i r -
c u l a c i ó n se hace casi impos ib le en el 
t r a y e c t o que debe r eco r r e r l a c o m i t i v a 
f ú n e b r e , desde l a Escuela de Gue r r a a 
l a ca t ed ra l de N u e s t r a S e ñ o r a , donde 
s ha alzado u n ca ta fa lco de c u a t r o me-
t r o s de a l t u r a , a l p í e del cual y en va-
m u n i c a c i ó n constante. A d e m á s , l a casa 
c o n s t r u i r á p a r a el M o n a r c a c u a t r o ca-
miones a u t o m ó v i l e s con estaciones de r a -
que l a c o m u n i c a c i ó n no f a l t e a s í d u r a n -
te los viajes que el R e y t iene que ha-
d i o t e l e g r a f í a y de r a d i o t e l e f o n í a , p a r a 
cer p o r el desierto. 
t a l re to , mani fes tando su v o l u n t a d de 
no sucumbi r . 
D e s p u é s de censurar l a c r i m i n a l I nva -
s ión de B é l g i c a , p e q u e ñ o p a í s , t a n g r a n -
r ios cojines e s t á n colocadas las condeccH h e r o í s m o que d e m o s t r ó , el se-
raciones, el kepis, la espada y el b a s . ó n | ñ o / B a r t h o u r e c o r d ó 4 q u e j o f f r e . cuando 
del m a r i s c a l . . . , , todo p a r e c í a perdido, no a c e p t ó l a de-
E n l a explanada de l a ca tedra l s i - r r o t a ^ i s o ^ a v i c t o r i a , l og rada en el 
guen encendidas las farolas , envueltas Marne-f ^ ov :mien to ^ las t r o . 
en gasas negras 
L a s t ropas e s t á n f o r m a n d o p a r a cu-
contener a l a muchs- i 
conversos—que tomarse l a m o l e s t i a de 
pasar diez, quince o ve in te a ñ o s hac ien-
do l a e d u c a c i ó n c í v i c a del p a í s y ex ten-
diendo por etapas el suf rag io h a s t a que 
l l e g a r a a ser un ive r sa l de ve rdad y no 
el t r i s t e y desmora l izador e s p e c t á c u l o 
que desde entonces hemos presenciado. 
Y , desde que se i n s t a u r ó en l a l ey el 
su f r ag io un ive r sa l en E s p a ñ a , desapare-
c ió todo Ideal , todo r o m a n t i c i s m o en los 
pa r t i dos g^iberaamentales, y pasa ron a 
ser, cual d i g o en l a frase que v i t u p e r a 
e l conde de B u g a l l a l " p l a n t a p a r a s i t a r i a 
que v i v í a de l a savia y a costa del des-
.nedro del Gobie rno" . 
Con l a I n s t a u r a c i ó n p r e m a t u r a e I n -
s incera del sufragio un ive rsa l , t u v o rea-
ldad « i f amoso- -p rograma d e - S a n t i a g o 
Rus i f to i : c o n s t r u i r u n puente p a r a lue -
go c o n s t r u i r el r io -
Se o t o r g ó a todos el derecho a v o t a r , 
pero como h a b í a pocos ciudadanos p re -
parados p a r a e j e r c i t a r l o — y a ú n esos po-
Coa figuraban, en su m a y o r í a , en pai*-
t idos adversos a l r é g i m e n m o n á r q u i c o — 
se o r g a n i z ó , s i s t e m á t i c a m e n t e , l a f a l s i -
ficación del sufragio con l a c r e a c i ó n del 
t u r a de M a u r a , el p a r t i d o conservador 
n i pudo ser lo que f u é con M a u r a , n i 
pudo vo lver a ser lo que f u é con C á -
novas. . , , porque le f a l t a b a C á n o v a s , 
porque hab lan su rg ido nuevos fac tores 
en l a p o l i t i c a e s p a ñ o l a y porque el es-
p í r i t u de c i u d a d a n í a , aun con t r a l a v o -
l u n t a d y l a p r e s i ó n de los Gobiernos, iba 
creando algunos oasis en los cuales el 
desper tar de l a o p i n i ó n se a t r e v í a a re-
s i s t i r las coaicciones del cac iquismo 
gmbemamenta l . 
P r i m e r o e n Ba rce lona y d e s p u é s en 
C a t a l u ñ a entera, se h a b í a e n s e ñ a d o a 
grandes masas a v o t a r y hacer respetar 
sus votos, y s e r á s i empre uno de los 
o rgu l los de m i v i d a p ú b l i c a el esfuerzo, 
no peqxieño, que a p o r t é a l a o b r a de que 
el suf rag io un ive r sa l f u e r a u n a ve rdad 
en C a t a l u ñ a . E n M a d r i d , Pablo Igles ias , 
organizaba, a l m i s m o t i empo , con pa-
ciencia y tenacidad, u n a o b r a p a r e c i -
da ; en las grandes capi ta les e s p a ñ o l a s 
y en algunos n ú c l e o s de Levan te y Cas-
t i l l a , l a v o l u n t a d de loe electores po-
d í a m á s que el encasi l lado m i n i s t e r i a l 
"""•.""7 — 0 ' I " '7 ~~ y , contaminados p o r esta santa rebel-
cac iqu l smo: en cada p r o v i n c i a con su- ^ ciuclaciana y a 1o3 caciques no aCep-
cursales y agencias en v i l l a r y pueblos, ^ candLd,atos c luieros y se fttr*. 
se s i tuaba u n c o n t r a t i s t a de l a o p i n i ó n ^ % , ^ a p res t ig ios sociales de 
publ ica , r u d i m e n t a r i a o inex i s ten te ; é l , : s u reapect iva d e m a r c a c i ó n , 
a p o r t a r í a los votos que no d i e r a n ^ idealeg) a in entUi3ÍaSm(>S! con d i . 
r iudadanos y h a n a desaparecer los quejf icul tades r e c l u t a r u n a m a y o r í a , 
d i e r a n los ciudadanos rebeldes; él, a s e - i ^ ^ g a l u su f ruc t0 i cada d:a m á s 
g u r a r í a el t r i u n f o de los candidatos tfl* L ^ O M » y menos provechoso de l P o -
A Gobierno le manda ra . E n cambio , e l | ^ a r t id0s gubernamenta les , pa-
c o n t r a t i s t a de l a o p i n i ó n en su demar-! r o n a ser ]os ..art¡ftcios... de qUe nos 
c a c í ó n respect iva , s e r í a el r epresen tan- lhab la c i S á n c h e z Guer ra . . . , que 
te del Gobierno, de todo Gobie rno : a sus ^ ^ K n . 
ó r d e n e s e s t a r í a n mag i s t r ados y jueces 
y s e r í a él, en rea l idad, quien a d m i n i s t r a -
r a l a j u s t i c i a ; a sus ó r d e n e s el delega-
do de Hacienda , y los abogados del Es -
tado, y s e r í a é l quien d e c i d i r í a sobre pa-
go de Impuestos y todas sus Incidencias; 
a sus ó r d e n e s el gobernador y los a l c a l -
des..., y s i no los Obispos y los p á r r o c o s - . , 
l o e s t a r í a n buena pa r t e de los c a n ó n i g o s , 
pues a su 
conoce e l p a ñ o 
* « » 
Hechos recientes p r u e b a n cuan a r t i f i -
ciosas son estas organizaciones que el 
conde de B u g a l l a l calif ica, no s é si en 
serio o en b roma , do "grandes p a r t i -
dos". 
Hace pocas semanas s u r g i e r o n m o -
v imien tos revoluc ionar ios encaminados, 
R O M A , 7.—Las ciudades de I t a l i a 
h a n estado engaJanadas en honor del 
genera l Balbo y de su escuadr i l la que 
acababan de a t ravesa r e l A t l á n t i c o me-
r i d i o n a l . Todos los pe r iódTcos escr iben 
con regoci jo sobre l a h a z a ñ a y hacen 
n o t a r que el vue lo se h izo con m a l t i e m -
po y v i e n t o c o n t r a r i o en l a m a y o r pa r -
te de l camino. 
A l min - s t e r io de A e r o n á u t i c a h a n l l e -
gado te legramas de f e l i c i t a c i ó n de to -
das las par tes del mundo . U n o de los 
p r ime ros ha sido el del m i n i s t r o a l e m á n 
de Comunicaciones, von Guerard . 
* « « 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 7 .—"L'Osservatore R o m a n o " 
pub l i ca una l a r g a i n f o r m a c i ó n sobre el 
vuelo t r a s a t l á n t i c o , de l a escuadr i l l a i t a -
l i a n a y dice que l a h a z a ñ a h a suscitado 
l a a d m i r a c i ó n de todo el mundo, puesto 
que no tiene c o m p a r a c i ó n con las t r a -
v e s í a s efectuadas hasta ahora. " L ' O s -
se rva tore" pone de man i f i e s to las d i f i -
cul tades de l a e tapa t r a s a t l á n t i c a que 
h a n sido superadas, dicCi . g r a e i M í » - a - l a -
m a g n í f i c a m a e s t r í a de l o s p i l o t b s y a 
l a p e r f e c c i ó n de los apara tos .—Daf í ' ina . 
E L S U E Ñ O D E L O S D E M O C R A T A S 
("Boston T r a n s c r i p t " . ) 
( E l ca r i ca tu r i s t a alude 
t r i u n f o y el de los " h ú m e d o s " en las Ul t imas elecciones. T rad i c iona lmen te se 
representa a los republicanos como un elefante y a los d e m ó c r a t a s por u n burro . ) 
pas en esta b r i l l a n t e serie de encuentros 
.y l a o r g a n i z a c i ó n del ataque, recordan-
b n r l a c a r r e r a y contener a l a mucha- ,J0 t a m g i é n lag palabras de von K l u c k . 
dumbre . que se hace cada vez m á s ^ensa.! agombrado de qu^ hombres medio muer-
En Notre Dame tos de f a t i ga , d e s p u é s de re t roceder du-
r an t e diez d í a s , pud ie ran e m p u ñ a r da 
nuevo el fus i l y lanzarse a l combate a l 
son de los clarines. 
E l s e ñ o r B a r t h o u r e c o r d ó luego l a ter^ 
n u r a del m a r i s c a l pa ra l a t r o p a que Se-
f e n d í a , a l m i s m o t i empo que sus hoga-
res, el honor de una n a c i ó n p a c í f i c a y 
laboriosa, a ñ a d i e n d o que la v i c t o r i a del 
P A R I S . 7.—Con m o t i v o de los fune-
rales de Joff re . l a c a p i t a l ofrece un as-
pecto imponen te . E n todos los edificios 
p ú b l i c o s ondea l a bandera a media asta 
y casi l a t o t a l i d a d del comercio ha ce-
r r a d o sus puer tas . E n las calles del t r a -
yecto , l a muchedumbre es í n c a l c u l a b ' e , 
y todas las ventanas y balcones es tdn iMarne , p reparada y rea l izada por Jo-
, l lenas de g e r t e . Las fa ro las del a l u m b r a - ¡ f f r e , se ha i n s c r i t o en el l i b r o de l a bis-
a las esperanzas del p a r t i d o d e m ó c r a t a d e s p u é s de su do s iguen encendidas, envueltas en g a - t o r i a como .mo de los m á s glor iosos 
u l t imas elecciones. T rad ic iona lmen te se gas negras. ¡ t r i u n f o s que el Derecho amenazado ba 
E n la ca tedra l de N u e s t r a S e ñ o r a se obtenido en el mundo. 
Violento temporal en el 
Mar Negro 
-4, 
El viento sopló a 160 kms. por hora 
encuent ran los mariscales , generales y 
prelados. A l lado del soberbio ca ta fa l -
co e s t á la f a m i l i a del mar i sca l , los f>fi-
clales de su Es tado M a y o r y los m é d i -
cos que le as is t ieron en su enfermedad. 
E n t r e las n u m e r o s í s i m a s personalidades 
presentes se encuent ran los miembros 
del Gobierno, el p r í n c i p e heredero de 
B é l g i c a y el Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
A las nueve, el cardenal Ve rd i e r re-
c ib ió en l a p u e r t a del t e m p l o a l je fe del 
Además de los perros, le fallaron 
dos revólveres 
En lugar d e salvar d e los bandidos j E S T A M B U L , 7 . — u n t e m p o r a l v io i en -
a im rarnirprn Qf» lo onmon la r a r n o i t l s i m o ha descargado sobre e l M a r Ne -
6 e r o y h a i n t e r r u m p i d o toda l a navega- Estado, que o c u p ó u n puesto en el ante- B k r t h í > u - s ¿ v a n d o l a c 
c i ó n . E l v i e n t o soplaba a una velocidad I coro. D ü o l a misa m o n s e ñ o r TIssier. rad el m a r i s c a l Joff re 
de 160 k i l ó m e t r o s po r hora . |Obispo de Chalons, y d i ó f ina lmente l a k ^ ^ g , ocupa u n p u e k o eterno entre 
R I O S D E S B O R D A D O S ¡ b e n d i c i ó n m o n s e ñ o r Verd ie r . Terminada!i0<5 servidores de la H u m a n i d a d y de l a 
R E I M S , 7. — A consecuencia de las | l a ce remonia f ú n e b r e ' ^ f é r e t r o , que c o n - p a z . 
t iene los restos del mar i sca l , f u é colo-
Luego d e d i c ó unas pa labras al E j é r -
c i to Ing lés , r id icu l izado por el empera-
dor G u i l l e r m o y que t a n t o se d i s t i n g u i ó 
por su v a l o r tenaz y d i g n o de r epu ta -
c ión y h a b l ó finalmente de l a v i d a de 
asiduo t r aba jador del mar i sca l , a le ja-
do de los honores, en c o m p a ñ í a de su 
admirab le esposa y luchando finalmen-
te con t r a l a m u e r t e como un eoldado. 
P o r los servicios que h a prestado a 
F r a n c i a — t e r m i n ó diciendo e l s e ñ o r 
ausa de l a l i be r -
el vencedor de l 
C H I C A G O , 7. — J a m e s Rose es u n 
acaudalado carnicero de esta c iudad. su:abuI1<3antes e i n t e r r u m p i d a s l l uv i a s , va -
t i enda es u n m a g n i f i c o negocio, pues | r l o s r io s ' en t re ellos e l Serre V el 0ise. 
cuenta con una c l ien te la f i j a de lo m á s 
selecto de la p o b l a c i ó n . James Rose ga-
na todo el dinero que quiere, y s e r í a fe -
liz s i no fuera porque las bandas de l a -
drones de l a cap i t a l le h a n tomado m a -
n í a y v i s i t a n su es tablec imiento con de-
mediada frecuencia. Y cada v i s i t a de los 
ladrones quiere deci r que le despojan de 
todo el dinero que t iene en caja. 
James Rose se propuso que los l ad ro -
nes no le saqueasen m á s , y p a r a ello t o -
m ó todas las precauciones que j u z g ó ne-
cesarias. E n l a ca ja r eg i s t r ado ra c o l o c ó 
u n r e v ó l v e r por s i los ladrones le sor-
p r e n d í a n cuando ¡ge encontrase a su lado. 
C ó ü i o cada ves* q u e ' a s a l t a n l a c a r n i c e - í 
r í a , los ladrones enc ie r r an a l d u e ñ o del 
es tablecimiento en l a c á m a r a f r i g o r í f i c a . 
L a felicitación de Francia James colocó o t ro r e v ó l v e r en ella, t a m -
b i é n convenientemente cargado. F i n a l -
mente, como ú l t i m o recurso, u n i ó las ca-
denas de dos m a g n í f i c o s perros p o l i c í a s , 
se h a n desbordado. Inundando a lgunas 
fincas r i b e r e ñ a s y causando a lgunos da-
ñ o s . 
C I N C U E N T A P E S C A D O R E S 
S A L V A D O S 
M O S C U , 7. — L a A g e n c i a Tass dice 
que e l bloque de h ie lo sobre el cua l se 
h a l l a b a n 50 pescadores y f u é a r r a s t r a -
do por l a bor rasca hac ia el M a r Cas-
cado sobre u n a r m ó n de a r t i l l e r í a , f o r - Desfilan las tropas 
m á n d e s e l a c o m i t i v a a las diez y media . D e s p u é s de p ronunc i a r su discurso el 
V a en cabeza u n p e l o t ó n de la Guard ia L e ñ o r B a r t h o u , desfilan las t ropas f r a n -
republ icana, s iguiendo las Asociacionesicegas y log clestacamentos de t ropas de 
de m u t i l a d o s y ex combatientes, los car- i los p a í s e s al iados que han venido a Pa-
denales V e r d i e r y B ine t , con ves t imentas 
de g r a n ceremonia, y mariscales y ge-
nerales. 
Hacia los Inválidos 
D e t r á s d s l f é r e t r o v a el cabal lo de! 
p í o h a sido l levado por e l v i e n t o a la m a r i s c a l y * oficial p o r t a d o r de su ban-
costa, s a l v á n d o s e los 50 pescadores. !der in . 
A c o n t i n u a c i ó n m a r c h a n o fi c i a - ¡ P a r í s . Se desar ro l la entonces una ú l t i 
r í s con m o t i v o de los funerales, v o l v i e n -
do l a v i s t a hac i a el f é r e t r o . 
A l a u n a y cua r to de l a ta rde el ar-
m ó n avanza has ta el p a t i o de honor tíe 
los I n v á l i d o s , entre dos filas de banderas 
y se c i e r r a l a cancela t r a s los m iembros 
de l a f a m i l i a del mar i sca l y algunos o f i -
ciales superiores de l a g u a r n i c i ó n de 
R I O J A N E I R O , 7 .—El s e ñ o r Dejeaa, 
embajador de I t a l i a , f e l i c i t á n d o l e po r 
mba jado r de I t a l i a , f e L c i t á n d o i e por 
el é x i t o del vue lo de l a escuadr i l la B a l -
bo. E l embajador de I t a l i a a g r a d e o i ó 
a l s e ñ o r Dejean sus pa labras de elo-
gio hac ia l a A v i a c i ó n i t a l i a n a . 
Elogios franceses 
P A R I S , 7.—Todos los d i a r i o s dedican 
g r a n espacio a l é x i t o l og rado por l a 
A v i a c i ó n I t a l i ana con su vuelo a A m é -
r ica , e logiando l a pericaa demos t rada 
por los aviadores del p a í s vecino. 
E l "Echo do P a r í s " hace resa l t a r el 
m é r i t o de estos aviadores, que han l o -
g rado rea l i za r po r p r i m e r a vez u n vue-
lo co lec t ivo sobro el A t l á n t i c o , vencien-
L . a V l l l d a de Lcnm d e j a l a ^ e s con las condecoraciones del m a r i s - j i ñ a ceremonia . E l f é r e t r o queda coloca-
. . r i * , 4 ica l . oficiales de Es tado M a y o r y r e p r e - d o en el cent ro de una vfe'jft s a c r i s t í a 
O P O S I C S O S I €ie i a ^ - a e r e c h a sentantes de l a f a m i l i a . Siguen el p re - | s i tuada a la izquierda del a l i a r . 
'aidente de l a R e p ú b l i c a , el p r í n c i p e L e o - ¡ T e r m i n a d a l a ceremonia, l a muchc-
Dos pastores protestantes fusilados Poldo úe i361?^- embajadores, m i n l s - d u m b r e se d isemina len tamente , 
en Rus'a ¡ t r o s , m i e m b r o s del Gobierno, delegacio-
N A U E N , 7 .—La v i u d a de L e n í n , s e ñ o -
r a K r u p s k a y a , que figuraba h a s t a aho-
de t a l modo que pud ie r a so l ta r los d e s ü e ! r a en l a o p o s i c i ó n de derecha, h a vue l to 
den t ro de l a c á m a r a f r i g o r í f i c a . De este1-
modo, si le encerraban, p o d r í a James 
vengarse sol tando los pe r ros p o l i c í a s a 
los bandidos. 
Con todas estas medidas, el ca rn icero 
se s e n t í a t r a n q u i l o y casi deseaba que le 
asaltasen una vez m á s los ladrones pa -
ra p r o b a r l a bondad de sus p roced imien-
tos. 
N o t u v o que esperar mucho t i e m p o . 
Hace unos d í a s , u n a p a r t i d a de ladrones 
i r r u m p i e r o n en l a c a r n i c e r í a . Pero, a pe-
sar de todas las precauciones, los l a d r o -
nes se l l eva ron cuan to d inero h a b í a en 
l a t i enda y d e s p u é s escaparon sanos y 
salvos. Todo le f a l l ó . P r i m e r a m e n t e , los do todas las d i f i cu l t ades y escribien-
do con su h a z a ñ a una n u e v a y g l o r i o - ¡ l a d r o n e s l l ega ron a l a r e g i s t r a d o r a an 
sa p á g i n a en l a h i s t o r i a de l a a v i a c i ó n , tes que él, y no s ó l o se l l e v a r o n los cuar -
Un telegrama de D'Annunzio 
nes oficiales francesas y extranjeras , 
e t c é t e r a . 
A las once y t r e i n t a l l e g a la f ú n e b r e 
dos. R e t u m b a n las salvas que d isparan 
a las filas de S t a lm , pero a pesar de su b a t e r í a s de a r t i l l e r í a . L a inmensa ttla-
a r r epen t /mien to no se le han devuel to los za e s t á a tes tada de una densa muche-
puestos que ocupaba. 
D O S F U S I L A M I E N T O S 
P A R I S , 7.—En todas las capita-los ele 
F ranc ia , en las Colonias y en muchas 
capitales ex t ran je ras se h a n celebrado 
c o m i t i v a a l a explanada do los Invál i -1 ^ e m n e g ceremonias en m e m o r i a de l 
m a r i s c a l Jof f re . 
E n P e r p i ñ á n , en el Colegio del cua l 
fué a lumno el mar i sca l , se ha celebrado 
una solemne y sencil la ceremonia. E n el dumbre . 
L a v i u d a del mar i sca l y su h i j a , a ¡ a s i p a t i o se c ó i o e 6 Un bugto de l g r a n ao1. 
Ñ A U E N , 7.—Con l a consabida acusa-1^6 el do lo r h a ,raPedlcl0 se&uir 31 cor-;dado rodeado de banderas y flores. Los 
c i ó n de que h a c í a p o l í t i c a l a p o l i c í a se-i tej0, Hegan en ca r rua je y t o m a n asien-!a,umnos y ^ m n a a desfi laron ante l a 
c r e t a rusa h a ordenado el fus i lamiento1 to ^ ^ma ,de las t r ibunas , m i e n t r a s l a U f l g i ^ cubriendo el suelo de coronas y 
de dos pastores pro tes tan tes . U n o dc ¡ m u c h e d u m b r e se descubre y se ü a s e QhTamGS de j au re l 
ellos h a b i t a b a en Smolensko y el o t ro »nc10' , ^ n., r « « ^ 
en una c iudad del N . del C á u c a s o . ! f .A ^ d i o d i a exactamente se detiene Un nuevo Joffre en 
[ el a r m ó n de a r t i l l e r í a que conduce el ; 
s n n n i n m i n M R r ' ' i i r m n n M n • - • • iféreti '0. L a s t r o p a s p resen tan armas . Louveciennes 
SDSüISiOION DE UNA C O P f l M í L E 1 *eñor ^ 
" ' R e p ú b l i c a , t o m a asiento en l a t r i b u n a 
C H I C A G O , 7 .—La "She l l U n i o n Cor-
p o r a t i o n " y l a " S t a n d a r d O i l Company" , 
de C a l i f o r n i a , h a n adqu i r ido en 25 m i -
tos, "sino que t a m b i é n e l r e v ó l v e r . Des- l lones de d ó l a r e s el c o n t r o l de l a U n i -
p u é s , cuando le ence r ra ron en l a c á m a -
ra f r i g o r í f e r a , quiso d i spa ra r l a o t r a p is -
t o l a a t r a v é s de unos cristales, pero el 
g a t i l l o le f a l l ó , s i n duda a causa del f r í o 
R O M A , 7.—D'Annxmz'.o h a enviado 
u n t e l eg rama a l genera l Ba lbo , exal-
reromendac¡óV?ebSanSr¿ R e c t a m e n t e , a d e r r i b a r e l r é g i m e n po- | tando con g r a n entusiasmo el vuelo que 
s Utico y social que los "grandes p a r t í - acaba de ef - -
los laureles 
a los m i e m b r o s que componen la es-, rog en vez de gobre los l a . 
Í ^ ' Í ! ; J mUy esPecialmente al « e - i d r o n e S . se p r e c i p i t a r o n sobre el m o s t r a -
dor . E l uno se c o m i ó una hermosa p a t a 
n o m b r a m i e n t o s . Idos" t ienen p o r m i s i ó n p r i n c i p a l de-
Y asi se o r g a n i z a r o n los pa r t idos con ifender *-
servador y l i be ra l , encont rando Ú gtt- Quiéll se enteró en ^110*, d í a s , de 
m e r o en l a persona de Romero Roble - ; l a « ^ ^ ^ ^ de log ..grandes p a r t i d o s " ? 
do, a l h o m b r e adecuado que f u é a su . é collcurso p a s t a r o n a las a u t o r i -
vez, pa ra C á n o v a s , e l c o n t r a t i s t a g f e n e - : ^ ^ ^ U n a s ta r je tas ^ s t e l e . 
r a l de l a o p i m ó n e s p a ñ o l a . E l segundo; ^ de f e l i c ¡ t a c i ó n ^ Gobierno . . . , 
en perpetuo remo de ta i fas s ó l o reco- f hubo domlJiado ,ag eXploSio. 
b r a b a l a u n i d a d a l s u b i r al Poder y con 
el p r i n c i p a l ob je to de r epa r t i r s e e l f a -
v o r m i n i s t e r i a l . H a y que reconocer, no 
obstante, que p o r r a z ó n de s u p r o p i a 
debi l idad, c u i d ó a lgo m á s de l a r e c l u t a 
de adeptos, ent re l a clase media, que 
el p a r t i d o conservador. 
nes revolucionar ias . 
E s t o ea lo que h a n sido y quiere el 
s e ñ o r B u g a l l a ! que c o n t i n ú e n siendo, 
loa pa r t idos gubernamenta les e s p a ñ o -
les. 
ve r sa l 011 P r o d u c t Company p a r a ex-
p l o t a r el p roced imien to de l a casa Dubbs . 
i in i i innni i 
™*u ^ w a . ^ m x u e* v u « « q u « - h a b i a estado 30met lda el a r m a . Co-
de efectuar y diciendo que todos; ^ j re l t ó ]a cuerda A v t i n í 
r  s de l a v i c t o r i a corresponden; , a l i c i \og A y i m t 
m iembros que componen la es-;~. i~o 
nera l Ba lbo . 
Af iade D ' A n n u n z i o que l a r a m a m á s 
f rondosa de ese l a u r e l e s t á dest inada 
a ser p l a n t a d a en l a t i e r r a de l a que 
los aviadores son h u é s p e d e s esclareci-
dos, t i e r r a que parece ser el m á s vas to 
campo del porven i r . 
Cuarenta casas destruidas 
P O I N T E A P I T R E ( i s l a de Guadalu-
Veinte años de turno 
Y , con es ta o r g a n i z a c i ó n , per fec ta -
mente concer tada entre los dos pa r t i dos 
de t u r n o . . . y comple tada con e l rega lo 
de algunas actas, m u y pocas, a ca r l i s -
tas y republicanos complacientes , se V i -
v i ó en E s p a ñ a du ran te m á s de ve i n t e 
a ñ o s . ¿ Q u é progresos p o d í a hacer l a c l u -
d a d a n í a e s p a ñ o l a con ese r é g i m e n . . . 
que no quiero cal i f icar p a r a no causar : 
u n a nueva moles t i a a l s e ñ o r conde de 
B u g a l l a l ? 
D e n t r o del p a r t i d o conservador ha -
b í a u n n ú c l e o que no pudo res ignarse 
al r é g i m e n de c o r r u p c i ó n a que l e t e -
n ia sometido el s e ñ o r C á n o v a s , y Un 
buen d í a don Francisco S ü v e l a , p r o n u n -
c ió u n discurso famoso que p r o v o c ó su 
s e p a r a c i ó n de C á n o v a s a c o m p a ñ a d o de; 
Dato , Vi l l ave rde , Besada y de todo l o ¡ 
m á s selecto y florido del pa r t i do conser-; 
vador. 
M u r i ó C á n o v a s y l a j e f a t u r a del par -
t ido conservador p a s ó a manos de S i l -
vela..., y é s t e f r a c a s ó en su e m p e ñ o de ' 
crear u n p a r t i d o a l a moderna , que n o ; 
fuera " p l a n t a p a r a s i t a r i a que v i v i e r a de 
l a savia y a costa del desmedro del 
Gobierno" . 
Luego f u é M a u r a quien, con m á s fe 
y m á s b r í o s que Silvela, i n t e n t ó desper-
t a r l a c i u d a d a n í a e s p a ñ o l a . C o n s i g u i ó , 
po r p r i m e r a vez, que grandes masas de 
o p i n i ó n y que l a flor y n a t a de l a j u -
v e n t u d e s p a ñ o l a se sumara , con e n t u -
siasmo de a p ó s t o l , a u n pa r t i do de go-
bierno. Pudo hacer unas elecciones t a n 
E n u n p r ó x i m o a r t í c u l o e x p l i c a r é lo ¡pe) , 7.-—Un v io l en to incendio, cuyas ca-
que, a m i j u i c i o , d e b e r í a n ser. Isas ae desconocen t o d a v í a , h a des t ru ido 
(Servicio Agenc i a C. I . A . P . ) lesta m a ñ a n a cua ren ta casas. 
de cordero y el o t r o u n a s a r t a de l o n -
ganizas. Y mien t r a s t an to , los ladrones 
se fue ron t r a n q u i l a m e n t e con todos los 
ahorros del carnicero . 
CHOCAN DOS TRENES MERCANCIAS 
— * 
L O N D R E S , 7.—Los t renes de m e r -
c a n c í a s h a n chocado en T o t t e n h a m , i n -
c e n d i á n d o s e uno de ellos, que t r a n s p o r -
t a b a gasol ina . Dos personas h a n perec i -
do abrasadas y o t ras t res r e su l t a ron he-
ridas de g ravedad . 
ll!IK!!il!Bí!í!¡iB!!!IIBI!{!!a;!i!IHIIÍ!RII!in!llilBI 
A N U N C I O O F I C I A L 
:amiento de Madrid 
S E C R E T A R I A 
P A R I S , 7 .—El "Echo de P a r í s " , dice 
p r epa rada a l efecto y j u n t o a él el p r i n - i ^ 1 1 6 l a v i u d a de Joffre ha mani fes tado 
cipe Leopoldo, el presidente del Senado su P r o p ó s i t o de t r a n s f o r m a r l a finca de 
y e l de l a C á m a r a de diputados, los 
mar isca les de F r a n c i a , los miembros del 
Gobierno y del Cuerpo d i p l o m á t i c o y los 
representantes de los Estados . 
Discurso de Barthou! 
Louveciennes en u n p e q u e ñ o museo, 
donde se c o n s e r v a r á n cuantos objetos 
y t rofeos p o s e í a el fa l lec ido mar i sca l . 
El duque de Brabante 
P A R I S , 7 — E l presidente de l a r e -
U n a vez en los I n v á l i d o s el m i n i s t r o I P . 1 ^ 1 ^ recibido esta tarde a l P r i n -
dc l a Guer ra . B a r t h o u . hablando e n F P e heredero de B é l g i c a , duque de B r a -
n o m b r e del Cobierno y de la Academia i » v , n f ^Jf*" ^ J ™ 1 1 ™ ^ 
francesa, rindió u n sent ido homenaje J los f e r a l e s de Joffre . A P r í n c i p e le 
E l d í a 17 del corr iente , se c e l e b r a r á , ¡ i l u s t r e soldado, t e s t imon iando el sentj . j fueron rendidos honores m i l i t a r e s a l on-
a las doce, en esta p r i m e r a Casa C o n - ¡ m i e n t o u n á n i m e del reconocimiento na ' 
s is tor ia l l a subasta de s u m i n i s t r o de ma- oional H a b l ó de las cualidades intelec-
t e r i a l de p iedra con destino a l servicio 
de Aguas potables y residuarias del I n -
t e r i o r y Ensanche de esta cap i ta l , du-
r an t e dos a ñ o s . I m p o r t e anua l calcula-
do. 4.500 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y d e m á s 
antecedentes, pueden examinarse todos 
los d í a s laborables, de diez a una, en el 
Negociado de Subastas de esta Secreta-
tuales y mora les del m a r i s c a l Joffr-í . 
que desde el p r i m e r m o m e n t o le desle-
r e - o n p a r a las m á s elevadas responsa-
bi l idades , haciendo r e sa l t a r que el ma-
r i s ca l n u n c a m a n i f e s t ó u n e s p í r i t u d? 
desquite y es t imaba que la f r o n t e r a " ó 
representaba una i i r - ' ! i ' ' -.ión s ino i r 
pe l ig ro , y po r eso esperaba una repa ia -
n a p r e s e n t á n d o s e las proposiciones en Cjó d derech0) pero A l e m a n i a prefi-
la f o r m a que de t e rmina el a r t i c u l o 14 
del reglamento de 2 de j u l i o de 1924. 
M a d r i d , 7 de enero de 1931.—El se-
cre tar io , M . Berdejo . 
rió l a fuerza . 
F r a n c i a — a ñ a d i ó el s e ñ o r B a r t h o u -
a c e p t ó con magn i f i ca sangre f r í a el b ru -
ANUNCIOS POR PALABRAS, ILUSTRADOS 
Persona con iniciativas desea encontrar señor adi-
t inceras . . . como l a anemia de l a e luda- neracj0 para negocio gran rendimiento, 
s in t ie ra : es decir , res- • » » dania e s p a ñ o l a con res 
p e t ó l a v o l u n t a d popu la r doquiera se ( " E v e r y b o d y s " , Londres ) 
—Toda su enfermedad es exceso de trabajo. ¿En qué se ocupa 
usted? 
—Hago juegos malabares con pesas de quintal. 
—Pues en adelante tendrá usted que hacerlos con pesas de 
media libra. 
("Pass lag Show", Londres ) 
t r a r y sa l i r de l E l í s e o . 
En San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 7 .—En l a cap i l l a 
de los Padres Carmel i tas , se han ce-
lebrado esta m a ñ a n a solemnes funera-
les po r el a l m a del m a r i s c a l J o f f r e . 
A s i s t i e r o n las autoridades, c ó n s u l y co-
lonia francesa y mucho p ú b l i c o . Des-
p u é s hubo una r e c e p c i ó n en el Consu-
lado de F ranc i a , por el que desf i la ron 
muchas personalidades p a r a dar el p é -
same por la muer t e del i l u s t ro soldado-
Funerales en Madrid 
Mí.-
— ¿ P e r o es que no sabes el camino? 
— E s que no sé cómo se para. 
( " M o u s t l q u e " , C h a r l e r o i ) 
A las once y media de l a m a ñ a n a y 
en la ig les ia de San Lu i s de loa France-
ses, se ban celebrado los funerales del 
mar i sca l Jof f re . P r e s i d i ó el acto el se-
ñ o r C o r b i n . embajador de Francia , a 
cuya derecha se encontraba el jefe i e i 
C u a r t o M i l i t a r de S. M . el Rey. en 
p r e s e n t a c i ó n de é s t e . 
1 A s i s t i e r o n a la ceremonia los emba-
j a d o r e s , m i n i s t r o s y encargados de Nc-
igocios de las potencias aliadas, as í co-
lmo los agregados mi l i t a r e s y navaleá-, ?! 
¡ s eño r T h i e r r y . consejero de la embajada 
ly todo el personal de é s t a ; un represen-
i tante del genera l Berenguer. el g e n c a l 
G a r c í a B a n í t e z . el duque de M i r a n d a ; 
|el s e ñ o r P ie r re P a r í s , d i rec to r de la Ca-
sa de V e l á z q u e z . que v e s t í a u n i f o r m e de 
¡ a c a d é m i c o y l levaba en la ceremonia 
la r e p r e s e n t a c i ó n del I n s t i t u t o de F r a n -
cia, al que t a m b i é n p e r t e n e c í a el f a l i e -
icido mar i s ca l ; los s e ñ o r e s Legendre, A n -
dró . Pa rge y Ba r r en , presidenteb de ia 
i A s o c i i c i ó n de ex combatientes residen-
t e s en E j p a ñ a . la Sociedad francesa de 
: M a d r i d , la C á m a r a de Comerc io f r a n -
cesa y el C i r c u l o de la U n i ó n francesa. 
| respect ivamente ; el general A l f a u , don 
•Mar iano B e n l l i u r e ; los c ó n s u l e s de F r a n -
cia y B é l g i c a ; el p rov isor del Liceo f i a n -
•cés ; los pensionados de l a Casa de Ve-
¡ l ázquez , y numerosas personal idaiea 
f rancesas y e s p a ñ o l a s . 
D u r a n t e la m i s a cantada, el P. T h o -
¡ m a s , v i c a r i o de San L u i s de los F r a u -
Iceses, p r o n u n c i ó una sent ida o r a c i ó n l ú -
nebre, dando, finalmente, l a b e n d i c i ó n . 
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e v m a pi 
En varios pueblos de León se celebraron representacio-
nes aíusivas a los misterios de Belén. Disminuye la cri-
minalidad en Salamanca 
Ei gobernador de Valencia clausura algunas salas de recreo 
F I G U R A S D E A C T U A T J D A D 
Un muerto y varios heridos 
en vuelco 
A L M A N S A , 7.—Cuando regresaban del 
campo varias personas que h a b í a n esta-
do de fiesta, en una camioneta, a l f r enar 
dez, he r ido de a r m a de fuego en l a re- ' 
g i ó n g l ú t e a , que le c a u s ó u n desconocido i 
a l hacer un d isparo a u n pe r ro rabioso.! 
Batalla campal 
M U R C I A , 7.—En el p a r t i d o de T o r r e - i 
el c h ó f e r en una pendiente, se sal ieron al ta, del t e r m i n o de M o l i n a de Segura, 
las ruedas delanteras del coche, dandO|6e entablo una bataJla campal entre los 
dos vueltas de campana. E n el accidente ¡ m o f o s d e Coti l las , J o s é Fernandez M á r -
r e s u l t ó mue r to A n t o n i o L ó p e z F i t o , y con ^ L 1 0 ^ ^ ? Í ^ . ? I ^ i n o 
lesiones otros ocupantes del v e h í c u l o . 
Protesta de unos vecinos 
B I L B A O , 7.—Se ha presentado en el 
A y u n t a m i e n t o de Guecho u n escrito fir-
mado por m á s de 500 vecinos, en que pro-
testan del acuerdo del A y u n t a m i e n t o , po i 
el cual se nombre jefe de la Guard ia 
munic ipa l , a s í como por l a a p l i c a c i ó n de 
l a ley de sargentos. 
Agredido con un duro 
B I L B A O , 7.—Comunican del pueblo de 
Las Carreras, que en una calle de dicha 
local idad, r i ñ e r o n E u t i m i o E c h e v a r r í a y 
Al f r edo Romero , y el p r i m e r o , sacando 
u n duro, d ió var ios golpes en la cabeza 
a l segundo, que r e s u l t ó con cinco heridas 
en l a cabeza, de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n Durango , a l regresar del ' c i n e " 
el vecino Sa tu rn ino S imarro , de encon-
t r ó que de u n mueble de su casa le 
h a b í a n s u s t r a í d o 507 pesetas, producto 
de l a r e c a u d a c i ó n de recibos de las 
Electras de E lgor r i aga . 
— E n Valmaseda l a Guard ia c i v i l de-
tuvo a M e l i t ó n Tenero y J o s é M a r í a Bar -
Vicente M a r t í n e z y Pedro D o l e r á , los cua-
les fueron agredidos a garrotazos por 
cua t ro vecinos de l a R ive ra , con m o t i v o 
de las r ival idades amorosas, y resul taron 
con fuertes contusiones. Los agresores 
fueron detenidos por l a G u a r d i a c i v i l del 
puesto de M o l i n a de Segura. 
Asamblea de viveristas de moreras 
M U R C I A , 7.—En el t e a t ro circo se ha 
celebrado l a Asamblea de v iver is tas de 
moreras , en l a que han hablado los se-
ñ o r e s Moreno, Cierva, D iez de Revenga,] 
Valer !o la y o t ras personas representat i - | 
vas de entidades, como don J o a q u í n Cer-j 
da por l a C á m a r a de Comercio, y el al- i 
calde por el M u n i c i p i o . Se a b o g ó por quej 
el Es tado no excluya a l a r e g i ó n m u r - i 
c iana en l a a d q u i s i c i ó n de moreras, y 
pa ra gest ionar lo ha sido designada unai 
c o m i s i ó n de fuerzas vivas, pres idida por | 
el alcalde, que s a l d r á m a ñ a n a en el co-
r reo p a r a M a d r i d , a fin de entrevistar-1 
se con el m i n i s t r o de E c o n o m í a y al tos 
funcionar los . 
— L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, que pre-! 
side el c a t e d r á t i c o y d i r ec to r de " L a 
o-mas por amenazas de muer te a u n her-lV61"*3^ » s ^ o r M a r t í n e z G a r c í a , ha inau-
mano del p r imero , l l amado Si lver io que ^ 1 ^ 0 . 6 . ^ l a calle del P r m c i p e Alfonso, 
a temorizado h u y ó a l monte , donde estuvo ^ domic l l i j ^ soc ia l , con hermoso decorado 
refugiado toda l a noche. 
— H o y ha celebrado su banquete anua l 
l a C o m i s i ó n p rov inc i a l en l a Sociedad 
B i l b a í n a . As i s t i e ron invi tados el goberna-
dor c i v i l y el secretario del Gobierno. 
L a Subdelegación de Hacienda 
C A R T A G E N A , 7.—La Prensa local co-
f ^ S ^ f ^ T ^ 1 ! ^ bernador, con l a que " e s t á n d iscÓnfo ' r ine¡ . 
l a S u b d e l e g a c i ó n J« H i e n d a de C a r t a - E 1 gobernador m i l i t a r f u é notif icado por 
gena, d e s p u é s de haberse demostrado su • 
beneficiosa g e s t i ó n pa ra l a c iudad y pa ra 
de est i lo e s p a ñ o l . 
Fracaso de un referendum 
O V I E D O , 7.—En Sama se ha celebra-
do u n r e f e r é n d u m entre los huelguistas 
de las minas de Carbones asturianos. 
Aunque acudieron a l pueblo l a m a y o r í a 
de los huelguistas é s t o s se abstuvieron 
de v o t a r la f ó r m u l a propuesta por el go-
el Estado. 
^ Triple alumbramiento 
C I U D A D R E A L , 7.—Dolores R o d r í g u e z 
Jus t ic ia , esposa de u n tabernero de l a 
Plaza de l a C o n s t i t u c i ó n , ha dado a luz 
t res n i ñ o s , a quienes se i m p o n d r á n los 
nombres de Melchor , Gaspar y Bal tasar . 
E l padre se mues t ra encantado de este 
regalo, que a t r ibuye a los Reyes Magos. 
—Cuando se hal laba en l a puer ta de su 
domic i l io la anciana de sesenta y ocho 
a ñ o s , A n t o n i a C e r d á n , r e c i b i ó una coz de 
una m u í a , que le produjo lesiones gra-
ves. E n estado desesperado i n g r e s ó en el 
Hosp i t a l . 
£1 capitán general de la octava 
región 
C O R U Ñ A , 7.—En el expreso de hoy ha 
la empresa del anuncio de cer rar defi-
n i t i v a m e n t e las minas . 
Casos de gripe 
P A L M A D E M A L L O R C A , 7.—El go-
bernador ha conferenciado extensamen-
te con el Inspec tor de Sanidad,- que le 
ha dado cuenta de haberse presentado 
en l a c iudad de Felani tx , sesenta casos 
de a f e c c i ó n g r ipa l , seguidos de siete de-
funciones. E l inspector m a r c h ó a dicho 
pueblo y ayudado por los m é d i c o s , p ro-
ced ió a l a is lamiento de los enfermos, no 
h a b i é n d o s e registrado desde el d í a 3 m á s 
defunciones. 
Don Olegario Fernández Baños y don José Larraz, que han sido nombrados subdirectores del 
Centro de Estudios Econó micos del Banco de España 
Jóvenes ambos, de formación sólidamente moderna, los señores Fernández Baños y Larraz son dos figuras re-
presentativas de la nueva y pujante intelectualidad esp añola en el campo de las finanzas. E l señor Fernández 
Baños es catedrático de la Facultad de Ciencias en Santiago de Compostela y es uno de los primeros técnicos de 
España en materia de estadística. Recientemente ha ro bustecido su autoridad y prestigio con dos documen-
tados trabajos sobre "Dinamismo de los precios" y "Estudio de las fluctuaciones del cambio de la peseta". 
El Sr. Larraz es abogado del Estado, de la promoción ds 1 926, en la que tras brillantes oposiciones alcanzó el 
número uno. A pesar de su juventud—tiene veintiséis años en la actualidad—goza ya, por su esmerada es-
pecialización, de singular prestigio como técnico en cuestiones económicas y financieras. Ha sido abogado 
del Estado de la Presidencia del Consejo de ministros por espacio de dos años y ha revelado además dotes 
de escritor y tratadista en su reciente lib ro "La evolución económica de Bélgica". 
S A L V A R UNA C A L L E D E L 
Todavía en el siglo XVIII era la principal de Barcelona. Se trata 
de la calle de Moneada. Acaba de constituirse una Sociedad de 
Amigos de dicha vía, que preside el conde de Güe!|l 
Q U I E R E N Q U E S E A D E C L A R A D A MONUMENTO N A C I O N A L 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 7.—La Sociedad de A m i g o s de l a calle de Moneada ha d i r i g ido 
| un escr i to al A y u n t a m i e n t o pidiendo se adopten medidas pa ra l a c o n s e r v a c i ó n 
; y d ign i f i cac ión de l a calle, que e s t á considerada como l a m á s an t i gua del casco 
¡viejo de Barcelona. E n breve se r e u n i r á n las entidades a r t í s t i c a s de l a ciudad, 
'para estudiar u n medio p r á c t i c o de defensa de esta calle de Barcelona, que m u -
Ichos qu i s ie ran ver declarada monumento nacional . 
L a calle de Moneada da ta del siglo X I I , es una calle estrecha, tortuosa, con 
! ensanchamientos y r inconadas y u n aspecto pecul iar i n t e r e s a n t í s i m o . Sin embar-
¡go, en n i n g u n a de las g u í a s de Barce lona se l a c i ta . E s t á o lv idada s in apenas 
t r á n s i t o , a pesar de que a n t a ñ o fué l a calle m á s impor tan te , donde t e n í a n sus 
m a g n í f i c a s mansiones los comerciantes pudientes, los que con m á s fuertes sumas 
ayudaban a los Reyes a l sostenimiento de la g u e r r a y pagaban los m á s fuertes 
t r ibu tos . E n esta calle e s t á n situados los palacios que fundaron los Judices, el 
que h a b i t a el m a r q u é s de V i l l a l onga , el de los marqueses de L l i o , el del conde de 
Santa Coloma, b a r ó n de Castellet... 
IDn el siglo X V I I I la r ú a m á s a r i s t o c r á t i c a de Barce lona era la calle Monea-
da. P o r al l í pasaban todas las procesiones y desfiles impor tantes , era el paso 
obl igado de las damas y caballeros que con sus carrozas, sillas de mano y lu jo-
sas cabalgaduras se encaminaban a presenciar o a t o m a r parte en los torneos, 
que se celebraban en l a i nmed ia t a plaza del Borne , hoy conver t ida en vu lga r 
mercado de abastos. 
L a v i d a moderna y el ensanchamiento de la c iudad ha desplazado a las gen-
tes pudientes hacia otros barr ios , donde se ha l l an los amplios, paseos y las gran-
des avenidas, mien t ras en los viejos caserones abandonados de l a calle an t igua 
se ins ta lan prosaicos almacenes de a l g o d ó n , de h ie r ro , de maderas, de productos 
q u í m i c o s malol ientes y molestos... E n un b a l c ó n cor r ido , sobre unos bellos ca-
piteles, campea el a n t i e s t é t i c o c a r t e l ó n p in tado de un c í r c u l o republ icano de 
ba r r i ada ; los ampl ios pat ios gó t i cos , a manera de zaguanes, con sus escaleras de 
p iedra y sus l indas columnas y arcos ojivales y escudos e s t á n hoy invadidos 
de p i p e r í a , tablones, fardos, h ie r ro v ie jo y pacot i l la . D u r a n t e mucho t iempo, la 
.alie ha carecido de aceras y los cubos de los carros han deter iorado las fa-
chadas, a pesar de que en algunas entradas se ha defendido l a piedra, por medio 
de grandes planchas de h i e r r o a manera de formidables cantoneras. Has ta en 
algunos Museos de fuera de Barcelona, se conserva como joya de v a l i o s í s i m o 
valor a r t í s t i c o una ventana procedente de la calle Moneada. 
A pesar de ello, la calle hoy so l i t a r i a y t r i s t e conserva su fisonomía, su am-
biente especial, y para defenderla, p a r a d igni f icar la , se ha formado l a Sociedad 
de A m i g o s de la calle Moneada, que preside el conde de G ü e l l y que e s t á inte-
grada por un g rupo de personalidades selectas de bien probadas aficiones a r t í s -
t icas. Se han propuesto do ta r a l a calle de un m a t i z m á s s e ñ o r i a l , haciendo des-
aparecer todos esos almacenes absurdos que c e d e r í a n sus puestos a entidades 
cul turales , comercios de l ibros , cuadros, a n t i g ü e d a d e s . Sobre todo, hay que evi-
t a r el pe l igro inminen te de que por a l g ú n p rop ie ta r io de e s p í r i t u excesivamente 
mercan t i l i s t a e incapaz de sentir l a e m o c i ó n de esos a n t i q u í s i m o s edificios, se 
pueda l levar a cabo la p r o f a n a c i ó n de levantar en la v i e j a calle una de esas 
absurdas construcciones modernas de h ie r ro , cemento y p iedra ar t i f ic ia l .—Angulo-
Petición de un regimiento para 
Salamanca 
S A L A M A N C A , 7.—En la s e s i ó n celebra-, 
da esta m a ñ a n a po r l a C o m i s i ó n mun l - lp rov inc i a . 
c ipa l permanente, un concejal t r a t ó del —Con motivo de l a f iesta de Reyes, 
llegado^ agesta ciudad"ernuevcT c a p i t á n conseSuir Por l a c iudad sea destinada ai el gobernador c i v i l r e c i b i ó l a v i s i t a del 
^A^prni rifi l a octava r e g i ó n , don Rafae l i e.sta: cap i t a l un reg imiento de A r t i l l e r í a A y u n t a m i e n t o en C o r p o r a c i ó n , y una nu-
que o r i g i n a l a r e c o n s t r u c c i ó n de dicho 
monumento nacional . 
—Se ha concedido l a medal la del Tra -
bajo a don R ica rdo N o g u é s , secretario 
jub i lado , a quien c o s t e a r á n las insignias 
los secretarios de A y u n t a m i e n t o de la 
genera l de l a octava r e g i ó n , don Rafae l ¡ v " * c 
P é r e z H e r r e r a . Las t ropas de todas laslde los Q"6 quedan disponibles a l des in- j tnda r e p r e s e n t a c i ó n de la g u a r n i c i ó n . 
A r m a s cub r i e ron la car rera . E l desfile i ^ r a r s e los servicios de este Cuerpo, con presidida por el gobernador m i l i t a r de 
r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , m o t i v o de los nuevos presupuestos. Se ante e3 genera l 
G r a n can t idad de p ú b l i c o se lanzó^ a l a 
calle pa ra presenciar este e s p e c t á c u l o , 
nuevo en esta ciudad, pues se ha dado 
t a n t a solemnidad al acto a causa del es-
tado de guerra . E l d í a , h e r m o s í s i m o , con-
t r i b u y ó al rec ib imien to . 
£1 estandarte de los Cuerpos 
montados 
O O R U Ñ A , 7.—Se ha recibido hoy en l a 
octava Comandancia de In tendenc ia una 
real orden del Min i s te r io , t r a n s m i t i d a por 
m e d i a c i ó n de l a C a p i t a n í a general, en la 
que se concede a dicha un idad el estan-
dar te de los Cuerpos montados . Se ce-
l e b r a r á n grandes fiestas cuando se ben-
diga l a e n s e ñ a , de l a que s e r á m a d r i n a 
la h i j a del general Berenguer. Se ges-
t iona que venga un I n f a n t e a pres id i r 
el acto, a l que c o n c u r r i r á el Arzobispo 
de Santiago. 
Viaje de estudios 
F E R R O L , 7.—Ha marchado a M a d r i d 
el c a p i t á n de corbeta s e ñ o r Moreno Fer-
n á n d e z , jefe del P o l í g o n o N a v a l , que v i -
s i t a r á en breve los centros t é c n i c o s de 
Ing la te r ra , F r a n c i a y Po r tuga l . 
Heridos en un vuelco 
L A C A R O L I N A , 7.—En e i k i l ó m e t r o 
263 de la ca r re te ra de M a d r i d a C á d i z , 
en el s i t io conocido por Cuesta de Pinos , 
volcó, po r r o t u r a de l a d i r e c c i ó n , una 
camioneta cargada de cubas de v i n o , 
que c o n d u c í a el c h ó f e r H u m b e r t o No-
guera Mer ino . Es te r e s u l t ó con lesiones 
graves y el ayudante E m i l i o Mata , con 
heridas "leves. F u e r o n trasladados a este 
hospi ta l . E l coche q u e d ó destrozado. 
Representaciones folklóricas 
L E O N , 7.—En V i l l a b a l t e r y otros pue-
blos se han celebrado en las plazas p ú -
blicas, representaciones ingenuas, l lama-
das Cantos de los Reyes, alusivas a los 
mis te r ios de B e l é n . Son verdaderos actos 
p r i m i t i v o s llenos de anacronismos p in to -
rescos, que h a r í a n las delicias de los f o l -
k lo r i s t as s i los es tudiaran. As í , en l a es-
co l t a de los Reyes Magos sal ieron con 
un i fo rmes viejos los licenciados del pue-
b lo ; Heredes es fusi lado por t ra idor , et-
c é t e r a . E l " D i a r i o de L e ó n " e n t r e g ó los 
juguetes recogidos por s u s c r i p c i ó n popu-
lar . E n la A s o c i a c i ó n de Car idad y el 
Hosp ic io hubo repar to de juguetes. 
Muere un herido del choque de 
Cuadros 
L E O N , 7.—Ha fal lecido en el Sanato-
r i o E l v i r a L e r m a Ar ias , vec ina de Ovie-
do, he r ida en el choque de Cuadros el 17 
del pasado mes. 
L a huelga de tipógrafos 
L E O N , 7 .—Cont inúa en i g u a l estado la 
huelga de t i p ó g r a f o s . N o hay p e r i ó d i c o s 
por d icha causa. 
L a venta de juguetes 
L I N A R E S , 7.—La fiesta de Reyes t r ans 
c u r r i ó animada, aunque hubo menos ven-
t a que otros a ñ o s de los a r t í c u l o s p ro-
pios del d ía , lo que ex te r io r iza l a crisis 
de t raba jo existente. 
Rasgo de un sacerdote 
L I N A R E S , 7.—Se ha verif icado el en-
t i e r r o de las v í c t i m a s ocasionadas por el 
desprendimiento de t i e r r a en una zanja 
de las obras de a lcan ta r i l l ado de esta c iu -
dad, que c o n s t i t u y ó una imponente ma-
n i f e s t a c i ó n . Se elogia u n á n i m e m e n t e el 
rasgo h u m a n i t a r i o del cu ra p á r r o c o de la 
iglesia de San J o s é , don Ra fae l A lva rez 
L a r a , que a r ros t rando grave pel igro, ba-
j ó a l fondo de la zanja, cuando aun se 
d e s p r e n d í a n las t ierras , y a d m i n i s t r ó la 
E x t r e m a u n c i ó n ' al obrero muer to , Juan 
Diego M a r t í n e z . 
Un muerto y dos heridos por disparo 
L U G O , 7.—-En el barr io de San C r i s t ó -
bal de G u n t i n ( B ó v e d a ) , se ha l laban j u -
gando va r ios n i ñ o s t n una era. Sin sa-
ber de donde p a r t í a , sonó u n disparo de 
escopeta, que a l c a n z ó a las cr ia turas . 
Q u e d ó mue r to en el acto Manue l V a i c á r -
cel Alvarez , y her idas de impor t anc i a las 
n i ñ a s Ade l ina G a r c í a V a l c á r c e l y Josefa 
cree que en las circunstancias actuales 
esto no s e r í a dif íci l . L a Prensa se ocupa 
t a m b i é n del asunto en este sentido. 
Disminución de la criminalidad 
en Salamanca 
S A L A M A N C A , 7.—El n ú m e r o de suma-
rlos incoados po r l a Aud ienc i a durante 
l a plaza, general Salcedo. 
Desprendimiento de tierras 
T A R R A G O N A . 7.—En l a l í n e a f é r r e a 
de V a l de Zafan a San Carlos de la R á -
p i t a , se produjo u n desprendimiento de 
t ie r ras , que s e p u l t ó a los obreros que 
a l l í t raba jaban . Segundo Bel l ido , solte-
ro, de cuarenta y nueve a ñ o s , na tu ra l 
el pasado a ñ o f u é de 809" por 936 del de Terue l , y Salvador Sabate. de vem 
a ñ o an te r ior . Se d ic ta ron 212 sentencias| t isiete ^ n ( ^ ; n a t u r a l de H o r t a . E l prl-
c r imina les con t ra 209 del a ñ o 1929. E n 
lo Contencioso se d ic t a ron 30 resolucio-
nes defintivas, s u s t á n c i 6 n d o s e numerosos 
Incidentes. Como dato curioso figura que 
el a ñ o t e r m i n ó s in exis t i r n i n g ú n j u i c i o 
me ro r e s u l t ó con lesiones g r a v í s i m a s , y 
e l otro, menos grave. 
Entrega de un pantano 
V A L E N C I A , 7.—El p r ó x i m o viernes se 
pendiente, salvo en dos causas y a s e ñ a - 1 c e l e b r a r á el acto ¿s entrega del panta-ladas, debidas a demoras. E n general se 
no ta una d i s m i n u c i ó n en l a c r i m i n a l i -
dad en el pasado a ñ o , con r e l a c i ó n a los 
datos del o t ro a ñ o . 
Por el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de e.sta 
cap i t a l se d ic ta ron durante el a ñ o 1930 
no de Bus o a l Sindica o de Riegos de 
d icho pantano, ordenada p o r rea l or-
den de 20 de d ic iembre ú l t i m o . E l acto 
se v e r i f i c a r á en el pueblo de Chera. 
Los premios de Navidad 
B E R L I N . 7 . — E l "Tageb la t t " , r e f i r i é n -
dose a las recientes conversaciones f r a n -
coinglesas celebradas en P a r í s , y b a s á n -
dose, a l parecer, en in formes oficiales, 
dice que é s t a s no ofrecen o c a s i ó n pa ra 
en tab la r negociaciones formales sobre l a 
pa ra que m a ñ a n a "sea s e ñ a l a d o de nuevo | cuest iÓIi de las reparaciones. N o es exac-
e l pago de los l ib ramientos de l o t e r í a s | t o — a ñ a d e — q u e el Gobierno del Re ich 
S A L A M A N C A , 7.—Ha regresado l a Tu-!por los' premios correspondientes a l sor- h a y a anunciado a las potencias acreedo-
133 sentencias en toda clase de asuntos V A L E N C I A 7 — E delegado de H a -
civiles en p r i m e r a y segunda instancia . c i e V n ^ T a ^ado las ó r d e n f s oportunas 
Regreso de la Tuna salmantina 
e n i z 
Un falso policía 
VISITO AL REY Y CONFERENCIO 
CON MUSS0LINI 
Se confirma que Alemania ha hecho 
alguna advertencia sobre 
el plan Young 
Llegará el día 17 a bordo de un 
avión y embarcará al día si-
guiente para Buenos Aires 
S A N T A N D E R , 7.—El c ó n s u l de la 
Gran B r e t a ñ a en Santander, ha recibido 
not ic ias oficiales de que el P r í n c i p e de 
R O M A , 7 .—El presidente del Consejo ¡Gales l l e g a r á a Santander, a c o m p a ñ a d o 
griego, s e ñ o r Venizelos, ha l legado estalde su hermano el p r í n c i p e Jorge, proce-
m a ñ a n a . F u é recibido a las diez po r e l i ^ l t ^ ^ f ^ 1 ^ ' a bor£0 del aIión Ü c | Anf ib io , el d í a 17, para embarcar a bor-
• -iV , . . , ,-•. , . ~ ido del t r a s a t l á n t i c o i ng l é s "Oropesa", que 
P o r l a t a rde M u s s o l l m rec ib ió a V e n i - l S a i d r á de este puerto el d í a 18 con r u m -
zelos, con el que c e l e b r ó una en t rev is ta bo a Buenos Aires, donde el P r í n c i p e 
que d u r ó med ia hora . i n a u g u r a r á l a E x p o s i c i ó n B r i t á n i c a . Los 
P r í n c i p e s hacen e l viaje de i n c ó g n i t o . 
Las conferencias 
B A R C E L O N A , 7. — A n t o n i o Más , que 
t raba ja en una f á b r i c a , ha denunciado 
a la a u t o r i d a d que desde hace var ios 
d í a s v e n í a siendo objeto de amenazas por 
parte de u n i n d i v i d u o que d e c í a ser po-
l ic ía . Es te su je to ' se p r e s e n t ó una tarde 
en el t a l l e r donde t raba ja dicho obrero, 
e i n t e n t ó detenerlo. Los c o m p a ñ e r o s pro-
testaron e i n t en t a ron declarar la huelga. 
E l t i t u l a d o po l i c ía , a temorizado, d i jo que 
por esta vez no se l l e v a r í a a l obrero. 
Los restantes trabajadores han hablado 
con e l pa t rono y le han d icho que de 
llevarse a cabo la d e t e n c i ó n , que consi-
deran a r b i t r a r i a , se d e c l a r a r í a n en huel-
ga. D e s p u é s se ha comprobado que d i -
cho i n d i v i d u o no era t a l po l i c í a . 
Nuevo periódico 
¿francoinglesas 
na escolar sa lmant ina d e s p u é s de l a b r i -
l lante e x c u r s i ó n realizada por dis t in tas 
p rov inc ias e s p a ñ o l a s en las que d ió con-
ciertos, siendo m u y aplaudidos. Los es-
colares v ienen m u y satisfechos de las 
atenciones recibidas en todas partes. 
Muerto en una caída 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 7.— 
Francisco Abe l Romero , de dieciocho 
a ñ o s , a l pre tender dar u n sal to m o r t a l , 
se c a y ó , falleciendo una h o r a d e s p u é s 
a consecuencia de las lesiones recibidas. 
Un cadáver en el Guadalquivir 
S E V I L L A , 7.—En las aguas del r í o 
Guadalquiv i r , cerca de Coria , h a apare-
cido u n c a d á v e r f lotando. D e los docu-
mentos encontrados en sus ropas, pare-
ce se l l amaba A n t o n i o Tolesco, n a t u r a l 
de Porcuna . 
—Cuando se encont raba en u n c o r t i -
j o Francisco Santana, u n ind iv iduo le 
d ió u n golpe en l a cabeza con una azaue-
la. Le produjo u n a her ida grave y v ió 
c ó m o el agresor se escapaba aguas a r r i -
ba po r las proximidades de Aznalcol lar . 
Festival benéfico 
S E V I L L A , 7.—En el t ea t ro de l a Ex-
pos ic ión , se ha celebrado esta t a rde u n 
fest ival a beneficio del Cent ro c a t ó l i c o 
teo de 22 j i e ^ d ic iembre que de jaron ^dej ras una p r ó x i m a r e v i s i ó n o una m o r a t o -
r i a ; ú n i c a m e n t e les h izo la adver tencia 
de que si l a crisis e c o n ó m i c a se ag rava -
ba, el Gobierno p o d r í a verse en l a nece-
sidad eventua l de u t i l i z a r los derechos 
que el P l a n Y o u n g confiere a A l e m a -
nia . 
E n este sentido—dice—se e x p l i c ó Cur -
t i u s a f ines del pasado noviembre , y a s í 
deben in t e rp re t a r se las recientes decla-
raciones de p r imeros de a ñ o del genera l 
Groener. E l Gobierno del Re ich sigue a l i -
mentando l a f i r m e r e s o l u c i ó n de c u m p l i r 
e s t r i c tamente los t ra tados , pero nunca 
ha ga ran t i zado el cumpl imien to In tegro 
del P l a n Y o u n g . 
E l corresponsal del "Vossze l tung" en 
P a r í s comenta l a ba ja que h a n exper i -
men tado los bonos de l E m p r é s t i t o del 
P l a n Y o u n g , y dice que esta ba ja es i n -
jus t i f i cada , y a que el m i n i s t r o de H a -
cienda del Re ich , D i e t r i c h , acaba de a f i r -
m a r solemnemente que A l e m a n i a nunca 
d e j a r í a de c u m p l i r sus compromisos, 
puesto que t a l cosa e c h a r í a po r t i e r r a 
su c r é d i t o y su decoro. 
hacerse efectivos po r los interesados 
hasta el 31 de d icho mes, los cuales fue-
r o n anulados como final de ejercicio. Re-
cuerda o t r a vez a los tenedores de v igé-
simos que s i no se presentan a cobrar 
sus respectivos c r é d i t o s en el plazo de 
quince d í a s , se a n u l a r á n nuevamente los 
s e ñ a l a m i e n t o s . 
Reforma de una plaza 
V A L E N C I A , 7.—Esta m a ñ a n a h a v i s i -
tado a l alcalde don L u i s Crumieres pa-
r a comunicar le que, conforme h a b í a 
ofrecido, hoy ha quedado cerrado su es-
t ab lec imien to de la plaza de Santa Ca-
t a l ina , con el fin de que pueda acome-
terse la r e f o r m a de l a plaza de la Reina. 
Medidas contra el juego 
V A L E N C I A , 7. — E l gobernador c i v i l , 
en v i r t u d de a n ó n i m o s recibidos denun-
ciando que en algunas Sociedades se j u -
gaba a l bacarrat , ha p roh ib ido funcio-
n a r las salas de recreo de algunos C í r c u 
los. 
Cae al mar y se ahoga 
V I G O , 7.—Comunican de V i l l a n u e v a de 
Arosa que cuando el j oven J o a q u í n Gon-
z á l e z Pomares, h i jo de l fabr ican te de con-
servas don J u a n G o n z á l e z , paseaba en 
obrero. H a n asistido las autoridades y l a 'b ic ic le ta , t r o p e z ó con el p r e t i l y c a y ó a l 
Jun ta de damas. S e ñ o r i t a s de l a arisFo-
cracia i n t e rp re t a ron varios n ú m e r o s que 
fueron m u y aplaudidos. 
Regreso del gobernador de Sevilla 
m a r . A las voces de aux i l io a c u d i ó el 
m a r i n e r o A m a d o r F e r n á n d e z L a g o , que 
se a r r o j ó a l m a r y ex t ra jo a J o a q u í n , 
fuer temente asido a la b ic ic le ta . Los m é -
dicos cer t i f icaron s u d e f u n c i ó n . Se ha 
S E V I L L A , 7.—Ha regresado e l gober- sol ic i tado una recompensa p a r a A m a d o r 
nador c i v i l , conde de San L u i s , el cual F e r n á n d e z , por no ser la p r i m e r a vez 
que se a r r o j a a l agua en c i rcunstancias 
parecidas. 
L a reposición del Juzgado 
Hfi. manifestado que, en M a d r i d , v i s i t ó a l 
jefe del Gobierno y a los min i s t ro s de 
Fomento y G o b e r n a c i ó n , p a r a t r a t a r 
asuntos de la provinc ia . A g r e g ó que ha-
b í a saludado al c a p i t á n general , mar -
ques de Cavalcant i , el cual le c o n f i r m ó . Z f M O R A , 7 — E n Fuentesauco, el ve-
las not icias que t e n í a de la t r a n q u i l i d a d iCindaf10 ha C f e h / ^ 8 ™ * entusias-
existente en toda la p r o v i n c i a T e r m i n ó ^ 9 elA f cue rdo del Gobierno, de repos!-
diciendo que, s e g ú n las impresiones re- " ° n . d f , J ^ ° ^ 0 d? t i n | t r u c c i 0 n q^e fue 
cogidas del Gobierno, é s t e desea i r cuan- P11?"?1^0-,?0^1 ^1Ctadu ra y SU.e afeCta 
to antes a l restablecimiento de la ñor - a <iK*m v ü l a . se aiSpararon cohetes y r e 
ma l idad cons t i tuc iona l c o r n o la m ú s i c a las calles. Las au to r i -
. . r. . . . dades h a n telegrafiado al m i n i s t r o de 
JLa subvención a Sevilla | G rac i a y Jus t ic ia , e x p r e s á n d o l e su agra-
S E V I L L A , 7.—En l a c o m i s i ó n perma-ldeci iniento-
nente mun ic ipa l , que se ha reun ido es-
t a m a ñ a n a , el teniente de alcalde, s e ñ o r 
G a r c í a de la V i l l a , se l a m e n t ó de l a d i -
ferencia de t r a to t en ida por el Gobierno 
al conceder a l A y u n t a m i e n t o de Barce-
lona doble s u b v e n c i ó n que a l de Sevilla, 
con m o t i v o de los g r a v á m e n e s que pe-i Volverá otra vez a la Argentina 
san sobre sus presupuestos ordinar ios , • 
como consecuencia de las aos Exposicio-I •DTnr-Nro<3 ATRTTQ t TTI r.™Aa 
nes. R o g ó al alcalde que gestione del B Y ^ ? O S A m E S ' ^ - J p oonde d « 
Gobierno igualdad en la f i j ac ión de esas Guadal l lorce e g r e s a r á a E s p a ñ a a I w r -
pr imeras anualidades. E l alcalde of rec ió , d0 del t r a s a t l á n t i c o " C o n t ó Verde" , des-
hacer las gestiones oportunas cerca del p u é s de ñ r m a r e l c o n t r a t o con e l A y u n -
Gobierno. 
Derechos de entrada en el Monas-
terio de Poblet 
Un artículo de Benes 
P R A G A , 7 .—En el d i a r i o " N a r o d n i 
P o l i t i k a " , B e n é s , m i n i s t r o de Negocios 
E x t r a n j e r o s , pub l i ca u n a r t í c u l o en el 
que pasa r ev i s t a a los p r inc ipa les acon-
tec imientos del a ñ o finalizado y expone 
los p rob lemas que se p r e v é n en 1931. 
E n t r e o t ras cosas, dice lo s iguiente : 
" E l a ñ o pasado ha t en ido como p r i n c i -
p a l c a r a c t e r í s t i c a l a c r i s i s e c o n ó m i c a 
m u n d i a l y el m o v i m i e n t o en f a v o r de la 
r e v i s i ó n de los Tra tados , m o v i m i e n t o 
que has ta a h o r a s ó l o h a en t rado en su 
fase de p ropaganda . E l a ñ o que empieza 
p r e s e n t a r á muchas veces signos de i n -
Los Reyes belgas regresan 
a Bruselas 
B E R N A , 7.—Los Soberanos belgas 
que, como se sabe, se ha l l aban en M u -
r r e n dehde e l d í a 25 de d ic iembre pa-
sado, han emprendido hoy el regreso a 
Bruselas. 
B A R C E L O N A , 7.—Para m a ñ a n a e s t á 
anunciada la a p a r i c i ó n de u n p e r i ó d i c o 
t i t u l ado "So l ida r idad" , que parece ha de 
ser con t inuador de la labor que v e n í a 
real izando "So l ida r idad Obrera" , suspen-
dida po r orden j u d i c i a l . 
Hoy habrá clases 
B A R C E L O N A , 7 . - M a ñ a n a se reanuda-
r á n las cL.ses en l a Univers idad . 
Un hidroavión a m a r ó a los cincuen-
ta metros y otro a los diez 
minutos de vuelo 
E L SEGUNDO APARATO S E IN-
CENDIO PARCIALMENTE 
las víctimas 
B A R C E L O N A , 7.—Don A l v a r o y don 
Juan Camins de Angu lo han entregado 
100 pesetas para las f ami l i a s de las víc-
t imas de los sucesos de Jaca. 
R O M A , 8 .—Comunican de B o l a m a a 
l a Agencia, ,VStefani:; . ,que,a. , la.^3Jida de 
los h idroaviones i t a l i anos que rea l izan 
l a t r a v e s í a del A t l á n t i c o , el apa ra to p i -
p , , . . . . j lotado p o r el c a p i t á n Recagno se v ió 
e obl igado a a m a r a r cuando se encontra-
ba a unos 50 met ros de a l t u r a . 
A l a m a r a r e l flotador derecho s u f r i ó 
grandes a v e r í a s y e l sargento m a y o r 
Fois, que se encont raba en él flotador 
r e s u l t ó m u e r t o . E l c a p i t á n Recagno y 
los o t ros dos oficiales que ocupaban es-
Dado de alta'te aParat0 resu l ta ron ilesos. 
O t r o de los hidroaviones, mandado por 
el c a p i t á n Boer, se v i ó obl igado a ama-
rar apresuradamente d e s p u é s de diez 
m n u t o s escasos de vuelo. E l choque 
con el a g u a fué m u y violento y p rodu-
j o u n incendio p a r c i a l en e l aparato, 
que c a u s ó en él muchos desperfectos. 
Los c u a t r o t ropu lan te s del " h i d r o " : 
c a p i t á n Boer, ten iente B a r b i c i n i , sar-
gento M e n s i y el rad io te legraf i s ta I m -
bastar i , r e su l t a ron muer tos . 
Estos dos accidentes han sido debidos 
a l r iesgo inev i tab le que presenta pa ra 
los apara tos el despegue con t a n t a car-
g a como l a que exigen los vuelos a t r a -
vés del A t l á n t i c o . 
U n o de los dos hidroaviones que se 
v i e r o n obl igados a a m a r a r du ran te la 
ravesia es esperado esta noche en Fer-
nando de N o ron h a y el o t r o se cree 
que l l e g a r á m a ñ a n a . 
B A R C E L O N A , 7.—Ha sido dado de al-
ta, a los sesenta d í a s , Francisco N i n , 
her ido gravemente durante los sucesos 
ocurr idos en la calle de S e p ú l v e d a en 
la pasada huelga general. 
L a defraudación 
a la Hacienda 
B A R C E L O N A , 7.—Parece que entra en 
un c o m p á s de espera el sumar io por la 
d e f r a u d a c i ó n a l a Hacienda. Se esperan 
algunas di l igencias y l a comparecenc i i 
de algunos testigos que s e ñ a l a r a la De-
l e g a c i ó n de Hacienda, que s e r v i r á n como 
base p a r a ac larar algunos puntos obscu-
ros y con t inua r el sumar io . 
Sigue la gravedad del 
Arzobispo de Palma 
P A L M A D E M A L L O R C A , 7.—El par-
te f acu l t a t i vo de hoy, de la enferme-
dad del Arzobispo-Obispo, doctor M i r a -
lies, dice que c o n t i n ú a en el mismo es-
tado de gravedad. Sin embargo, por no-
ticias par t icu lares , se sabe que ha ex-
per imentado l i ge r a m e j o r í a que los m é -
dicos no t o m a n en c o n s i d e r a c i ó n , dado el 
estado del enfermo. 
Procedente de V i c h , l l e g ó esta m a ñ a -
na con objeto de v i s i t a r lo , el Obispo don 
Juan P e r e l l ó . Desde el vapo r m a r c h ó a l 
Palacio arzobispal, donde se e n t r e v i s t ó 
con el .Arzobispo, con qu i en c o n v e r s ó , 
h a l l á n d o l e animado. Desde el Obispado 
m a r c h ó a la Par roqu ia de San Migue l , 
donde c e l e b r ó misa en l a cap i l l a de la 
V i r g e n de la Salud, implorando por la 
salud del Prelado. Es ta noche, ha salido 
pa ra su d ióces i s . 
E n el Palacio episcopal, se h a rec ib i -
do u n te legrama del Cardenal Pacel l i , 
en nombre del Santo Padre, i n t e r e s á n d o - de la t a r d d e s p u é s de exponerse el San- i ron va r i o s escaDarates 
se por la salud del Prelado, al que e n - ! ü s i m 0 ( h a b r á rosar io , y reserva y segui ^ t ^ L . causand'o da-
;pués de ios últimos 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en l a par roquia 
Disturbios en L a Habana 
H A B A N A , 7.—Los es tudiantes de la 
de Santa B á r b a r a una solemne f u n c i ó n ! U n i v e r s i d a d hB-n celebrado hoy u n a m a -
religiosa, t n a c c i ó n de gracias a l a i n - ¡ n i f e s t a c i ó n en el b a r r i o comerc ia l , d u -
maculada, por el fracaso del pasado i n o r a n t e l a c u a l se p rodu je ron va r i o s i n -
tento revoluc ionar io . A las c inco y m e d i á | c i d e n t e s . L o s mani fes tan tes des t ruye-
vía la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . Siguen re-
c ib i éndose i n f in idad de telegramas del 
c a p i t á n general de Barcelona, alcalde, 
conde de Güe l l , y otras personalidades. 
Se h a recibido t a m b i é n u n te legrama de 
la M a y o r d o m í a del Palacio Real , en que 
se interesa en nombre de los Reyes por 
la sa lud del Arzobispo y le desean l a 
m e j o r í a . 
H E R I D O E N R I Ñ A 
damente se c a n t a r á una solemne salve 
a l a V i r g e n . 
Acto de desagravio 
L I N A R E S , 7.—La Juven tud C a t ó l i c a 
ha celebrado un acto de desagravio y 
protesta por los sucesos de G i jon . Se l l e -
nó el t emplo pa r roqu ia l de San Francis-
co y o c u p ó l a sagrada c á t e d r a el consi-
l i a r io del Centro, don E m i l i o B e l l ó n V i -
Sentencia sobre Leguía 
l lar , que i m p l o r ó po r el man ten imien to L E M A , 8.—Se espera que e l T r i b u n a l 
ñ o s que se ca lcu lan e n a lgunos m i l l a -
res de d ó l a r e s . 
L a P o l i c í a deshizo l a m a n i f e s t a c i ó n , 
d e s p u é s de d i spa ra r con t r a los es tudian-
tes .—Associa ted Press . 
de la paz p ú b l i c a en E s p a ñ a . E l Conse-
E n u n a t abe rna de l a r a l l e dp M a l l e - ^ §"eneral de la Juven tud , e n v i ó un tele-
s r T ? ? * , S - V ? * g r a m a de respetuosa y e n é r g i c a protes-
( T e t u á n de las V i c t o r i a s ) , se encen t r a - t a , al presidente del Consejo de min i s -
ban var ios obreros bebiendo unas copas tros. 
y , p o r efecto de las l ibaciones, se p r o -
m o v i ó u n a d i spu t a que d e g e n e r ó en r i ñ a , 
en t re E n r i q u e F u r n i e r G a r c í a , de v e i n t i -
siete a ñ o s , y D o m i n g o Regio, de cuaren-
» » * 
V T L L A G A R C I A , 7.—En el t emplo pa-
r roqu i a l se ha celebrado esta m a ñ a n a un 
acto de desagravio a l S a n t í s i m o por el 
v a i a y a ^ s t ó u n a p u ñ a l a d a a E n r i q u e . ^ ^ ^ 1 ^ ^ = ^ ^ 
Es te f u é curado en l a Casa de Socorro sonas. E s t a t a rde hubo E x p o s i c i ó n , r o 
Guadalhorce regresará en 
el "Conté Verde" 
de c u a t r o Caminos de u n a h e r i d a i n c i -
so-punzante en l a r e g i ó n t o r á c i c a , que 
in te resa las par tes blandas, de p r o n ó s t i -
co g r a v e . E l agresor h u y ó , pero fué de-
sario y ejercicio de desagravio. E l tem-
plo estuvo abarrotado. U n coro de s e ñ o 
r i tas c a n t ó varios motetes. Los presiden 
tes de las asociaciones religiosas d i r i 
T A R R A G O N A , 7.—Han empezado a re-
g i r en el Monas ter io de Poblet , los de-
._ rechos de entrada de una peseta por 
G a r c í a . ¡ p e r s o n a , y de dos para los que lleven 
— i n g r e s ó en el Hosp i t a l el vecino de m á q u i n a f o t o g r á f i c a cantidades que se 
Naval los ( C u n t í n ) T o m á s V á r e l a F e r n á n d^ptinqn para con t r ibu i r a los gastos 
segur idad de i n q ^ e t u d y de duda. L a t r e s . ' ¿ e g i o sac5ó de ° r 0 n t o una na- ^ a l t o de, l a , iglesia de los J e s u í t a s de 
causa estr iba, en g r a n par te , en e l con- , r a y „ „OADT? T,„KQ1Í^0 „ jGijon. A s i s t i ó enorme concurrencia . E n 
t r a s t e que existe en t re el s i s tema de-
m o c r á t i c o y el s i s tema d i c t a t o r i a l . L a 
c u e s t i ó n del desarme—con respecto a la 
cua l se r e u n i r á una conferencia en 
1932— se rá objeto de m a y o r a t e n c i ó n 
por p a r t e de los Gobiernos interesados. 
E n esta c u e s t i ó n y por lo que se refiere 
a Checoeslovaquia, parece que debido 
p r i n c i p a l m e n t e a l a c o n s o l i d a c i ó n de su 
p o l í t i c a i n t e r i o r , el p a í s se ha l l a perfec-
t amen te preparado. No h a y que o l v i d a r 
que Checoeslovaquia, en doce a ñ o s , m u y 
pocas veces ha cambiado de Gobierno 
y d u r a n t e ese lapso de t i e m p o ha ten ido 
a l f ren te de sus destinos a l m i s m o jefe 
ten ido poco d e s p u é s po r l a ' G u a r d i a c i v i l . I f , 1 , ^ al presidente del Consejo respe 
^ r tuosos te legramas de protes ta por lo? 
- g ^ ^ ¡c i tados sucesos, y redactados en alto to-
T r i b u n a l de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l de L a ?10 p a t r i ó t i c o . H a sido organizadora d 
H a y a . líos actos, l a C o n g r e g a c i ó n de los Luises 
Albert Thomas en 
Checoeslovaquia 
G I N E B R A , 7 . — E l s e ñ o r A l b e r t T h o -
de Estado. P o r ú l t i m o , r e f i r i é n d o s e a lajmas, d i r ec to r de l a Oficina In t e rnac iona l 
p ropaganda en p ro de l a r e v i s i ó n de los de T r a b a j o , ha salido de Ginebra p a r a 
Checoeslovaquia. A l l í se e n t r e v i s t a r á coa 
e l Gobierno y los al tos funcionar ios de 
S u m a a n t e r i o r 8.092,95 
t amien to de esta cap i t a l para l a cons-
t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l s u b t e r r á n e o de Tra tados , B e n é s , dice que ese m o v i m i e n -
Buenos A i r e s . | to no puede a r r a i g a r m á s que a l l í en 
E l ex m i n i s t r o de Fomen to e s p a ñ o l ¡donde la v ida , l a lengua y l a c u l t u r a na -
ba dicho que espera regresar a l a Re-jcionales de las m i n o r í a s se encuent ran 
p ú b l i c a A r g e n t i n a cuando queden t e r - ¡ r e a l m e n t e opr imidas , cosa que en Che-
minados los planos de l a obra , en losjcoeslovaquia no sucede, l legando, s i fue-!de l a r a t i f i c a c i ó n de los Convenios adop' D . L u i s P." Florez E s t r a d a 
cuajes se t r a b a j a actualmemte.—As- ra tecesar io y p a r a c o m p r o b a c i ó n de es^tados por las Conferencias in te rnac iona- j 
sOciated Press. 'te hecho, a s o l i c i t a r la i n t e r v e n c i ó n d e r l e s d e l T r a b a j o . 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , t r a t a n d o de l a cola-
b o r a c i ó n entre Checoeslovaquia y la or-
g a n i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de l T r a b a j o y 
SÜSCRIPGIOfj PARA EL PERSONAL 
OBRERO DE "EL REBATE" 
Pesetas. 
U n a s u s c r i p t o r a 
D . Ju s t i no M o y a 
F . J o s é F e r n á n d e z Fuen tes . . . 
D . A n t o n i o P é r e z . 
14.00 
N a c i o n a l de Sanciones dicte sentencia 
c o n t r a e l ex presidente de la r e p ú b l i c a , 
s e ñ o r L e g u í a , e l jueves p r ó x i m o . 
A l s e ñ o r L e g u í a se le acusa de m a l -
v e r s a c i ó n de 25 mi l lones de soles.—As-
sociated Press. 
Incendio en una fábrica 
en Valencia 
V A L E N C I A , 7 .—Esta noche, a las do-
ce y t r e i n t a , se ha declarado u n incendio 
en el pueblo de A l a c u á s , en una f á b r i c a 
de muebles propiedad de don M a t í a s 
L l o p Lozano . A pesar de l a rapidez cou 
que se p r o c e d i ó a l e n v í o del m a t e r i a l ex-
t i n t o r , no se pudo conseguir ev i t a r la 
d e s t r u c c i ó n de l a m a y o r pa r t e de l edi-
f ic io , que e s t á va lo rado en 70.000 pese-
tas. Las p é r d i d a s en m e r c a n c í a s y otros 
efectos almacenados se calculan e n m á s 
de 300.000 pesetas. 
S u i « a 8.131,95 
Otro incendio en Granada 
G R A N A D A , 7.—Esta m a d r u g a d a se 
ha declardo u n v io l en to incendio en u n 
a l m a c é n de muebles propiedad de J o s é 
10,00 M a r t n del R í o , s i tuado en la calle de 
5,00 San M a t í a s . E l edif icio ha quedado des-
5,00 t r u í d o t o t a lmen te y se ha propagado e l 
5,00 fuego a una escuela nac ional cercana. A 
ú l t i m a ho ra d ; l a mad rugada c o n t i n ú a 
el incendio. 
Jueves 8 ñé f i l e ro d? 1931 (4) E L D E B A T E x M A J J K i l í . — A ñ o X X I . — N ú m , 
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M 
E l genera l Berengner se encontraba! t a pa r t e de lo que so l i c i t an hacen fal-iR 
aye r m u y mejorado de l a l e s i ó n que pa- t a 50 mi l lones de pesetas. |M 
dece en u n pie, aunque no s a l i ó de su A ñ a d i ó que de todos modos no deja- iM 
despacho ofleial D e s p a c h ó con el s u b s e - j r í a de es tudiar l a s o l u c i ó n del p r o b l e - H 
c r e t a r i o del E j é r c i t o y jefes de s e c c i ó n , ma. D i j o t a m b i é n que se h a b í a queda- ^ 
do espantado a l o í r a uno de los ob re - jH 
U L T I M O D I A S 
P R O Y E C C I O N 
a las 4, 6,30 y 10,30 
de la s u p e r p r o d u c c i ó n especial 
U N I V E R S A L 
Dice el presidente 
E l presidente, y a to t a lmen te res ta-
blecido de la l e s ión del pie, a c u d i ó por 
l a t a rde a su despacho of ic ia l . R e c i b i ó 
las v i s i t as de don Fulgenc io de l a Vega, 
mag i s t r ado del Supremo; el s e ñ o r Fer -
n á n d e z A lme ida , c a p i t á n de navio, jefe 
de l a S e c c i ó n de M a r i n a del P r o t e c t o r a -
do .y el s e ñ o r R o s ó n , gobernador de 
Oviedo. A ú l t i m a ho ra es tuvo a visi ta .r-
Ic el m i n i s t r o de Fomento , con qu ien 
c o n f e r e n c i ó . 
E l general Berenguer, a l abandonar | 
e l despacho, h a b l ó con los per iodis tas . 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó s i h a b r í a 
Consejo eJ s á b a d o , y el genera l Beren-
guer r e s p o n d i ó a f i rma t ivamen te . 
- A y e r no lo t u v i m o s — a ñ a d i ó — a u n -
ros que ganaba 4,80 pesetas. E l o g i ó ia 
sensatez y c o r r e c c i ó n con que hab l an ! 
procedido ios obreros en sus peticiones, ¡ p 
Nuevo presupuesto N 
- -—"" "1 •r " 1 y 
E l m i n i s t r o de Hac ienda se propone | N 
acometer i nmed ia t amen te el estudio deljfcj 
luevo presupuesto que ha de confeccio-
n a r p a r a presentar lo a las Cor tes en el 
mes de a b r i l . 
M 
El gobernador civil de Valencia Id 
( E M P R E S A S. A . G. E.) 
Conferencia-concierto 
Investigaciones Agronómicas 
i n á n d e z y Ochoa con t r a A z u r m e n d l I I y 
Siguiendo su comenzado ciclo de con-j1561'62, C I N E S 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
lllao. T e l é f o n o s 95801 y 93158).—A las 6,30 
i dedicada a l i l u s t r e m ú s i c o a l i can t ino i y 10,3^ Not ic iar io F o ^ Tempes t a^ 
Oscar E s p l á . A d o l f o Sai azar t r a z ó ^A | C I N ^ D O S ^ D E M A Y O (. E s p í r i t u San-
semblanza de E s p í a bajo el doble as-.to 34 EMPRESA S< A . G . B . T e l é f o n o 
RiUN INSTITUTO DE BIOLOGIA ANI 
l i MAL PARA LOS PROBLEMAS 
DE LA GANADERIA 
, - . ~ por 
i las "Canaones playeras" , a d m i r a b l e - j r i e n 
mente cantadas i w r Cnso G a l a í / d ; " P i e - ¡ p a s a d o , po r R i c a r d o Cortez. L a dama 
za a n t i g u a " y "S t i i t e de p e q u e ñ a s p * * ¡*f1 y f et're^r A n n a Q- Nl l s son ; tre8 es-
zas", estas dos ú l t i m a s obras pa ra pia-j ^ I K É MADRID.—6,30 y 10,30: E l mis-
te r io del " t a x i " ( E d i t h Rober t s ) . M a r i o -
na ( M a r i ó n Davies ) . Lunes p r ó x i m o , es-
Se halla gravemente enferma si 
arqueólogo IVIarucchi 
(De nuestro corresponsal.) 
R O M A , 7.—El estado del Cardenal 
y xv. r . u ^ v y v u , * s r * ^ . ^ , Scapinel l i slgue mejorando sensiblernen. 
da de Homobono. E l fan .asma de l ; . n„(f,ni, J a 
Anoche p r e g t m t a r o n los per iodis tas a l i ^ 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n s i e ra cier- ' 2 X X X X x x S X X X . l X X Z X X Z ^ X 3 : X X . T X X ^ 
to que se nabia nombrado gobernador ' 
de Va lenc ia a l s e ñ o r S á n c h e z C a ñ e t e en 
no y a cargo del s i m p á t i c o p i an i s t a 
| J o s é M a r í a f r a n c o , quien, cual ve rda-
E n el min i s t e r i o de E c o n o m í a f a c i l i t a - ' d e r a v i c t i m a , l l evó el peso de toda l a 
ro?. , la nota I " 6 sigue: ! s e s i ó n . 
t e . — D a f í i n » . 
» » « 
(De nuestro corresponsal.) 
R O M A , 7.—Se ha l l a gravemente eni 
fermo, atacado de p u l m o n í a y nefritia, 
el profesor Horac io Marucch , i lus t re es 
llcl \ iVAití IVÍil A j u n c o hJí\jr^iíi*\Ji i , , i _ e _ , 
t reno exclusivo: Condena de amor , por^ Pecmhzado en a r q u e o l o g í a sagrada, y 
Jack H o l t y D o r o t h y Revier . ; d i s c í p u l o del celebre De Rossi . A el SQ 
s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r A m a d o . E l mln i s -
que lo pudimos celebrar a q u í en el M i - j t r o lo n e g ó t e rminan temen te . Manifes-
n is te r io , porque no h a b í a necesidad. ¿'Ó que l a p r o v i s i ó n de este Gobierno en-
N o sabe s i a ú n c o n t i n u a r á n c e l e b r á n - t r a r á en l a p r ó x i m a c o m b i n a c i ó n de go-
dose dos reuniones min i s t e r i a l e s a l a 
semana. Es probable, porque no obs tan-
te haberse t e rminado el estudio de los 
presupuestos, ahora recobra m a y o r ac-
t i v i d a d l a c u e s t i ó n p o l í t i c a con l a pro-
x i m i d a d de las elecciones. A ello a l u d i ó 
el jefe del Gobierno en la c o n v e r s a c i ó n 
con los periodistas , d ic iendo: 
— N o hay que o lv idar , s e ñ o r e s , que se 
a p r o x i m a l a fecha y esto nos ob l iga a 
pres tar m a y o r a t e n c i ó n a l asunto. 
Orden en toda E s p a ñ a 
bernadores que se prepara . 
El conde de Romanones 
en Madrid 
A y e r m a ñ a n a l l e g ó a M a d r i d , proce-
dente de Sevi l la , el conde de Romanones. 
Los regionalistas de Baleares 
" E s t r u c t u r a d a y a en el presupuesto. Como hemos ú i c h en r i ocasio. | C I N E S A N C A R L O S ( E l "c ine" deceben impor tan tes descubrimientos en 
cuya vigencia acaba de exp i r a r la D i r e c - L ^ ^ Atocl.iaj 157. T e l é f o n o 72827). L a ^ a s Catacumbas. E l P o n t í f i c e le ha en-
cion General de | f t a u s t ^ : . y . .nK)r jp«m. ^ ^ T I ^ ' ^ M ^ ^ r i 1 » ^ 1 ™ ? méS i n s t a l a d ó n sonora sistema W e s - s u b e n d i c i o n . - D a f f m a . 
da en el mes de octubre, haciendo uso del cendentaies en su m ú s i c a . L a v .da mo-
la a u t o r i z a c i ó n contenida en el a r t i cu lado! dema , inquie ta , d i n á m i c a y nerviosa, 
de a q u é l , la D i r e c c i ó n General de Comer-1 es poco p r o p i c a a las cosas t rascen-
Grandioso é x i t o 
E L H O M B R E M A L O 
L A V I D A Y A V E N T U R A S 
D E P A N C H O V I L L A 
por A N T O N I O M O R E N O , A N -
D R E S D E S E G U R O L A y R O -
S I T A B A L L E S T E R O S 
To ta lmen te hablada en e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , 7.—Los representantes 
regionalistas de Baleares han celebrado 
una entrevis ta con el ex m i n i s t r o s e ñ o r ' 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d i jo qup C a m b ó , qu ien expuso sus planes pol í t i 
B!!lllH!IIIIS!ll!IBIII!IH!{IIWIll¡HII!lia!llliaill!l 
t e r n E lec t r i c .—A las 4 ( secc ión especial,|Juventud Católica de San Marcos 
C a r l e f o a t u i o 8 ^ ^ ¿ 0 ^ 0 ^ Convocada por el s e ñ o r Cura , ha t e | 
c ío , en el presupuesto del m i n i s t e r i o dej dentales en a r t e . Oscar E s p l á se haUosos (dibuios Coneio Blas ) . L a mona :do lugar una r e u n i ó n de los miembroa 
E c o n o m í a Nac iona l , pa ra el e jercicio de dado cuenta de ello y . desde hace unoside m i novia ( c ó m i c a , de largo m e t r a j e , ! ^ este Centro, con objeto de renovar 
" a ñ o s , aun en c o n t r a de su t emperamen- por Sidney C h a p l i n ) . - A las 6,30 y 10 3 0 : ; ^ ^ ^ ^ D ^ c W 
to , v a der ivando hacia un ar te m á s s u - ^ i t o clamoroso de la super-revista Fox 
Tobi l los de oro y de Hombres pel igro- t ega ' s e , c i e t a l , ° ' ^ - S . ^ ' i " S^MUO rv .K Y 
sos ( s e g ú n la novela de E ü o n o r GlyTx),|vocales los s e ñ o r e s Pinedo,, bo l i l l a , Ochoa 
dos superproducciones F o x en u n mismo i y i.opez g ú m e n a . 
Con mot ivo de la fes t iv idad de los Re-
1931, se ha procurado dent ro de l a l i m i -
t a c i ó n que supone el t ra ta rse exclusiva-
mente de una p r ó r r o g a presupuestaria, 
perfeccionar los servicios de l a D i r e c c i ó n 
General de A g r i c u l t u r a , pa ra poner ele 
esta manera en el p r i m e r presupuesto 
ges t ivo y fác i l . Casi puede asegurarse 
que el '•chotis" de " L a Nochebuena del 
d iab lo" m a r c a el nuevo camino . De las 
que se someta a la d e l i b e r a c i ó n del Par-j obras escuchadas en l a Radio h a b í a dos 
lamento, so l ic i ta r los c r é d i t o s que el to-
mento de la m á s impor t an t e de nuestras 
riquezas, exige imper iosamente . 
A t a l objeto se ha acometido l a I m -
p l a n t a c i ó n de algunos servicios de no-
tor io i n t e r é s . Se establece la c o n s i g n a c i ó n 
necesaria para da r comienzo a l a insta-
nuevas, a l menos pa ra m í . L a "Pieza 
a n t i g u a " e u t á f rancamente b ien ; es de 
l a buena m ú s i c a é n todos sus t é r m i -
nos. E n l a "Sui te de p e q u e ñ a s piezas" 
be c r e í d o pe rc ib i r un pe l igro , pues Os-
car E s p l á t r a t a de i m i t a r a loa j ó v e -
p rog rama (13-12-930). 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,30 y 
10,30: Revistas sonoras Paramount . T ien -
da de m u ñ e c o s ( " ñ l m " sonoro en tecni -
color ) . E l hombre ma lo (hablada en es-
p a ñ o l , por A n t o n i o Moreno) (7-1-931). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , 11. Empresa S. A. G. E . T e l é -
yes, c e l e b r ó el Centro una misa de Co-
m u n i ó n general . Se ha acordado que, con 
c a r á c t e r vo lun t a r io t e n d r á lugar todos 
los cuartos domingos de mes la c o m u n i ó n 
corpora t iva del Centro. 
E n breve c o m e n z a r á sus sesiones el 
C í r c u l o de Estudios, bajo la presidencia 
recibe buenas not ic ias sobre el orden 
p ú b l i c o en toda E s p a ñ a . H e sabido por 
el subsecretar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
que en todas las Univers idades se ha 
reanudado el curso con en te ra n o r m a -
l idad . 
R e f i r i ó s e d e s p u é s a l Rea l decreto apa-
recido ayer en l a "Gaceta" sobre l a ven-
t a de especialidades f a r m a c é u t i c a s , y 
que d a fin a todas las gestiones rea l iza-
das en este sent ido. E n el Rea l decreto 
se s i en tan las bases t e ó r i c a s , y poste-
r i o rmen te , po r medio de Reales ó r d e a e a , 
se r e g u l a r á las excepciones de l o dis-
puesto en a q u é l . 
Sobre el discurso del conde de R o m a -
nones en Sevi l la d i j o que t o d a v í a no lo 
h a b í a le ído , pero que, s e g ú n sus i n f o r -
mes, estaba insp i r ado en u n sent ido m u y 
de orden y gube rnamen ta l . 
Los aumentos de jornal 
a los ferroviarios 
E n el m i n i s t e r i o de F o m e n t o f a c i l i t a -
r o n l a s iguiente n o t a : 
" E l m i n i s t r o de F o m e n t o t i ene ya re-
cogidos los datos sol ic i tados a las d i fe -
rentes C o m p a ñ í a s de Fe r roca r r i l e s , p a r a 
t r a t a r de resolver las pet iciones f o r m u -
ladas p o r los obreros f e r rov ia r io s , ds 
aumento de j o r n a l . 
P a r a hacer u n estudio minuc ioso y 
r á p i d o del asunto, i nmed ia t amen te desig-
n a r á u n a C o m i s i ó n de l a que f o r m a r á 
pa r t e u n representante de dichos obre-
ros y de las grandes C o m p a ñ í a s , presi-
d i d l a po r u n pres t ig ioso ingeniero de 
Caminos . 
C o n e l estudio y p r o p u e s t a de esta 
""Comisión," q ü e ' f i á r á con Ta u rgenc i a po-
sible, el m i n i s t r o p r o p o n d r á l a resolu-
c i ó n sobre dicho aumento de salar io , de 
que se h a ocupado y sigue o c u p á n d o s e 
con t odo i n t e r é s . " 
E l m i n i s t r o r e c i b i ó la v i s i t a de una 
C o m i s i ó n de f e r rov i a r io s p a r a t r a t a r del 
m i s m o asunto. L u e g o el s e ñ o r E s t r a d a 
r e c i b i ó a los per iodis tas . 
I n s i s t i ó en su buen deseo de resolver 
el confl ic to , pero h izo n o t a r l a c i f r a 
enorme que s e r í a necesario p a r a ello, 
teniendo en cuenta que las C o m p a ñ í a s 
h a b í a n dicho y a no poder a tender con 
sus fondos a l asunto. 
U n pe r iod i s t a le i n d i c ó que se hablaba 
de l a c e s i ó n a las C o m p a ñ í a s de l impor -
te de l seguro ob l iga to r io , que represen- ' 
t a r í a irnos 40 mi l lones . 
C o n t e s t ó el m i n i s t r o que con esa c i -
f r a no h a b í a n i p a r a empezar. 
eos y c o m e n t ó algunos aspectos de su 
recientes notas. D i ó a conocer a sus co-
r re l ig iona r ios sus respuestas a las ma-
nifestaciones del conde de B u g a l l a l . 
A n u n c i ó el s e ñ o r C a m b ó l a posible re-| 
o r g a n i z a c i ó n de las fuerzas renovadoras 
del p a í s , bajo un nuevo aspecto de lo que 
antes eran los par t idos po l í t i cos . Se ma-
n i f e s t ó él leader regional is ta m u y opt i -
mis t a respecto al po rven i r de E s p a ñ a , 
manifes tando su confianza en que se ob-
t e n d r á n g a r a n t í a s que aseguren l a sin-
ceridad de las elecciones. E l s e ñ o r Cam-
bó a p r o b ó los trabajos que se v ienen rea-
l izando en M a l l o r c a pa ra el acercamien-
to de los elementos que coinciden respec-
t o a los hechos diferenciales h i s p á n i c o s 
y l a necesidad de una t r a n s f o r m a c i ó n d? 
la po l í t i c a e s p a ñ o l a , en el sent ido que el 
s e ñ o r C a m b ó ha expuesto en sus recien-
tes notas. De acuerdo con el ex min i s 
t ro , los reunidos decidieron l a composi-
c ión de u n C o m i t é ú n i c o de a c c i ó n po l i 
t ica , que l l e v a r á l a d i r e c c i ó n del mov i 
mien to reg iona l i s ta en Baleares. Es te 
C o m i t é i n s t i t u i r á c o m i t é s locales y s e r á 
la d e l e g a c i ó n oficial de l a p o l í t i c a del se-
ñ o r C a m b ó , en Mal lo rca , 
Casi todos los elementos que se han 
reunido bajo esta bandera p o l í t i c a per-
tenecen al an t iguo pa r t i do l i be r a l . 
Homenaje al señor 
M a ñ a n a , viernes 9, a las 10,30 noche 
fono 33'579)' A las 615 v 10 30- Rev i s - ide l s e ñ o r GU Robles. Y se a b r i r á de 
l a c i ó n y func ionamiento del I n s t i t u t o dej nes; pero, lo que q u i z á ss defendible en t a p a r a m o u n t T i t t o C h i p a ' Beau t i fu l l nuevo al p ú b l i c o l a Bib l io teca Circu-
Invest igaciones _ A g r o n ó m i c a s , de cuyo los pollos, no tiene defensa posible en dol í . C a n c i ó n de P a r í s (Maur i ce Cheva- lante. 
cent ro de a l ta i n v e s t i g a c i ó n hay que es-
perar positivos y excelentes f rutos , pa-
r a la f o r m a c i ó n de l a ciencia a g r o n ó m i -
ca en lo porveni r . 
D E 
O 
u n compos i to r de su t a l l a ; lo que u n i u e r ) (4-10-929). iNuevo Centro de Juventud Católica 
novel encuentra " m u y d i v e r t i d o " p a r a C I N E M A B I L B A O (Puencarra l , 124. ^ , r , A A , n ^.tw* i r m ^ t c¡ 
rupo de s^s amigos, no es m a t e r i a l T e l é f o n o 30796) . -A las 6,30 y 10,30 no- E n Valverde del Camino (HuelvaJ , ^ el 
C o n T a misma"f ina l idad se consigna la f r v i b l e p a r a u n pres t ig io . ¿ S e r í a c o s a » Rev i s t a ^ 
cant idad suficiente pa ra pensionar inge-! de aconsejar a E s p l á el r e t o m o a l a ¡ ( d l b u ^ sonoios) . 6De quien es el nene? 
de F E L I P E S A S S O N E 
Recital de Elena Romero 
nieros j ó v e n e s y con a p t i t u d para espe- ¡ n iusica t rascendenta l? 
cializarse, a fin de que puedan permane-
cer en establecimientos a g r í c o l a s de i n -
v e s t i g a c i ó n del extranjero , duran te var ios 
a ñ o s , los cuales, a su regreso, p o d r á n ser 
ut i l izados por el I n s t i t u t o de Inves t igacio-
nes y los d e m á s establecimientos a g r o n ó -
micos e s p a ñ o l e s . 
( c ó m i c a ) . Rosa de I r l a n d a (sonora) , por 
Nancy C a r r o l l . 
ha ver i f icado la i n a u g u r a c i ó n del Centro 
pa r roqu ia l de Juven tud C a t ó l i c a . Por U 
m a ñ a n a se c e l e b r ó misa de c o m u n i ó n g^. 
n é r a l , con i m p o s i c i ó n de dis t in t ivos , a 
c i t a l de piano l a s e ñ o r i t a E l ena Rome-
Se""estabiecr sobre bases diferentes del complementado con una par te p o é -
las que estuvo funcionando en el a ñ o | Uca a cargo del s e ñ o r A l v a r e z Soto-
t ^ r f i ^ ^ f i ^ ^ ^ el -servicio de d i v u l g a c i ó n a g r í c o l a y j mayor . E l ena Romero c o m e n z ó por una 
c á t e d r a ambulante , que por el momento! sonata de S c a r l a t t i , a la cua l s iguie-
h a b r á de l imi t a r se a algunas de las re- ron obras de Chopin , Rachmaninof f , 
L isz t , A l b é n i z y Fa l l a , m á s dos trozos 
de "Pensamientos", á l b u m de J o s é M a -
r í a G u e r v ó s , t i t u l a d o s : "Peni tas" y " G i -
tanas". E l depurado ar te , el buen gus-
to y la per fec ta d i cc ión de l a s e ñ o r i t a 
E l ena Romero fue ron premiados con 
efusivas ovaciones. 
J . T . 
be r í , 4. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
¡33277). — A las 6,15 y 10,15: D i m e con 
ü m el C í r c u l o de Bel las A r t e s y a n - ( q u i é n andas. Amantes . Los tres deserto-
te numeroso aud i t o r i o ha dado un re-1res (11-5-929). 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r i l l o , 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 6,15 y 
C I N E M A " C H U E C A (Plaza de C h a m - ^ que asist ieron las J u v e ^ 
va, y a la una de la tarde se obseqaio 
con u n almuerzo a los oradores y comi-
siones de H u e l v a y Sevil la . 
A las tres de la tarde se c e l e b r ó l a ve-
Montes Jovellar 
E R I H U E G A , 7.—El p r ó x i m o domingo, 
d í a 11, se c e l e b r a r á u n homenaje a l m i -
n i s t ro de Grac ia y Just ic ia , don J o a q u í n 
Montes Jovel lar , con m o t i v o de haber si-
do nombrado h i jo adopt ivo de esta v i l l a . 
E n dicho acto s e r á dedicada a l s e ñ o r 
Montes Jove l la r una de las calles m á s 
impor tan tes de Br ihuega . 
A c u d i r á n representaciones de M a d r i d 
y. de los -pueblos del partido-. ¿ 
La candidatura de la 
Unión Monárqu ica 
Sindicato de Actores 
E l S indica to de A c t o r e s c e l e b r a r á J u n -
t a genera l e x t r a o r d i n a r i a e l p r ó x i m o l u -
nes, en el t ea t ro de l a Comedia, d e s p u é s 
de l a f u n c i ó n de noche. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E s t a noche, debut de la eminente ac-
t r i z " L o l a Membr ives" , con "Rea l idad" , 
de P é r e z G a l d ó s . 
Las Confederaciones y 
Obras públ icas 
L o s per iodis tas p r e g u n t a r o n t a m b i é n 
a l m i n i s t r o acerca de l a f ó r m u l a acor-
dada con l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i -
c a de l E b r o . E l m i n á s t r o c o n t e s t ó que 
se conservan e n el presupoiesto de la 
C o n f e d e r a c i ó n los 15 m i l l o n e s que t e -
n í a consignados t a l como es taban en 
el presupuesto an t e r io r . A d e m á s se har 
ce u n aumento de 10 mi l lones de pese-
tas , dedicados a los seis p r i m e r o s m e -
ses d e l a ñ o en cantidades d iv id idas en 
seis pa r t e s . Supone el Gobierno a l ha -
cer es ta c o n c e s i ó n que las Cor tes en 
ese t i e m p o h a b r á n podido es tud ia r el 
asun to y resolver en d e f i n i t i v a el p r o -
b l e m a de las Confederaciones. 
Se a u t o r i z a a d e m á s a l m i n i s t r o p a r a 
que estudie l a e s t r u c t o i r a c i ó n de las 
obras h i d r á u l i c a s , n o s ó l o de l a Confe-
d e r a c i ó n del Ebro , sino de todas las de 
E s p a ñ a . L a C o n f e d e r a c i ó n del E b r o es 
l a ú n i c a que t iene aumen to . 
D e s p u é s el m i n i s t r o de F o m e n t o t r a -
t ó de l c a p í t u l o que en presupuestos f i -
g u r a con 40 m i l l o n e s de pesetas dedi-
cados a l c icu i to especial. 
— D e e s t o — d i j o — h a b r á n ustedes o í d o 
h a b l a r m u c h o . E l conde de Guadalhorce 
cons t ignó p a r a este menester 95 m i l l o -
nes de pesetas; pe ro d e j ó y a prepara -
das l a s cosas p a r a que en lo sucesivo 
no se g a s t a r a n m á s que 40 mi l lones de 
pesetas. E s decir, que m e encuen t ro 
con que m e dicen a h o r a : T ú n o gas t a -
r á s m á s de 40 mi l lones . Como estas 
obras no se pueden real izar , y l o que 
no se p o d í a hacer, porque no era s u f i -
ciente, con 95 mi l lones , m u c h o menos 
se p o d r á hacer con 40, y y o n o puedo 
r ea l i za r m i l a g r o s ; l o que se h a hecho 
—esto y a lo dice e l a r t i cu lado del p r e -
supuesto del min is te r io—es dedicar esa 
c i f r a de 40 mi l lonea dest inada a obras 
p ú b l i c a s a los gas tos de los seis p r i m e -
ros meses del a ñ o , y aunque a l f i n a l de 
estos seis meses se v o l v i e r a a h a b i l i t a r 
u n c r é d i t o de o t ros 40 mi l lones , r e su l t a 
que con ar reg lo a l a Cifra a n t e r i o r s i e m -
pre m e e n c o n t r a r í a con u n d é f i c i t de 
15 mi l lones de pesetas. 
« » * 
L o s per iodis tas a b o r d a r o n a l m i n i s -
t r o de F o m e n t o p o r l a noche a l sa l i r 
d e l despacho del presidente. D i j o el se-
ñ o r E s t r a d a que l e preocupaba ser ia -
mente el p rob lema del aumento de sa-
la r ios a los fe r rov ia r ios . D i j o t a m b i é n 
que e r a u n p r o b l e m a m u y dif íci l , toda 
vez que pa ra solucionarlo se r e q u e r í a 
una c i f r a m u y elevada. 
—Solamente p a r a concederles la qirin 
L I N A R E S , 7.—Han l legado p a r a con-
ferenciar con el jefe p r o v i n c i a l de l par-
t ido de U n i ó n M o n á r q u i c a , s e ñ o r Yan-
guas, los candidatos a diputados a Cor-
tes que l u c h a r á n en l a p r o v i n c i a en las 
p r ó x i m a s elecciones y que fueron desig-
nados po r acuerdo u n á n i m e del pa r t ido 
en J u n t a recientemente celebrada, de la 
que se f ac i l i t ó una no ta oficiosa. Los can-
didatos, don A n t o n i o M a r í n A c u ñ a , abo-
gado del Estado, ex gobernador de va-
r ias p rov inc ias ; don J o s é Moreno Torres , 
ingeniero de Caminos y d i rec to r de las 
obras del pantano del J á n d a l a , y el mar-
q u é s de R o m e r o Toro , ex d ipu tado pro-
v inc ia l , a lmorza ron en el domic i l i o del 
s e ñ o r Yanguas y se t ras ladaron d e s p u é s ! 
a l C í r c u l o de l a U n i ó n M o n á r q u i c a , don-
de fueron ovacionados a l a entrada. 
A c o m p a ñ a d o s po r e l s e ñ o r Y a n g u á s y la 
J u n t a d i r e c t i v a del C í r c u l o , r eco r r i e ron 
las dependencias y oficinas. 
El rector de Zaragoza, 
. S u p e r p r o d u c c i ó n , , , , .„ 
F . A. 
P O R 
E M I L J A N N I N G S 
Mañana e s t r e n o 
E N 
en f u n c i ó n de tarde 
Noche, f u n c i ó n de 
G A L A 
- JLa ra - • 
Viernes, s á b a d o y domingo, grandes 
novedades en los programas de este 
teatro, no deje de leer las carteleras; en 
l a moda del s á b a d o r e p o s i c i ó n de " E l 
n ido" , de los Quinteros . 
candidato a senador 
Z A R A G O Z A , 7.—El rec tor de esta U n i -
versidad, don A n t o n i o de Gregor io Ro-
casolano, h a sido presentado como can-
dida to p a r a senador por l a m i s m a , por 
u n grupo de c a t e d r á t i c o s y doctores. E l 
s e ñ o r Rocasolano h a aceptado esta pre-
s e n t a c i ó n y en su v i s t a h a d i m i t i d o el 
rectorado, l o que c o m u n i c ó hoy al m i -
nis t ro . 
Notas varias 
C E U T A , 7.—En el A y u n t a m i e n t o se ce-
l e b r ó una r e u n i ó n de p r imeros con t r ibu-
yentes p a r a f o r m a r l a l i s ta de los com-
promisar ios pa ra las elecciones a sena-
dores. 
» « » 
Z A R A G O Z A , 7.—El gobernador c i v i l ha 
regresado de Barcelona, a donde mar-
c h ó hace dos d í a s . 
salda actualmente , a 
precios excepcionales, los 
modelos de su ú l t i m a c o l e c c i ó n . 
A v e n i d a Conde iPeña lve r , 7. Teléf . 16576. 
o m e n a j e a m e n a 
S u s c r i p c i ó n p a r a la e r e c c i ó n d e l mo-
numento y ed i c ión de las obras del ge-
n i a l t r i b u n o . 
N o n a g é s i m a segunda l ista.—Suma an-
te r io r , 63.488,40 pesetas. (Sigue L u g o ) : 
p á r r o c o de Santiago de Reigosa, don 
Santiago G a r c í a , 5; p á r r o c o de Santo 
T o m é de Recase, don B . Carba l l ido Ba- i 
r ro , 3; p á r r o c o de Sasdanigas, don A . D u -
r a l N ú ñ e z , 2; p á r r o c o de Seijas, don; 
V . Carbal lo R o d r í g u e z , 10; p á r r o c o del 
Tor r e , don R . Rabade Prieto, 5; p á r r o c o ! 
d Trabada , don T . L ó p e z Maseda, 5; 
p á r r o c o de Tr iaba , don J o s é Crespo Cas,; 
5; p á r r o c o de V i a u , don C á n d i d o López , i 
5; p á r r o c o de Vi l l aes t ro fa , don M a n u e l ; 
R . G a r c í a , 5; p á r r o c o de V i l l a f o r m a r e , j 
don J o s é D í a z Lobera , 5; p á r r o c o de V i -
Uamor, don E m i l i o F e r n á n d e z Rodr i - i 
guez, 5; p á r r o c o de Vi l l apedre , don Ro- i 
sendo G o n z á l e z , 2; p á r r o c o de V i l l a r o n -
ta , don J . Losada, Ares, 2. (Sigue M a -
d r i d ) : A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a N a c i o n a l de 
Propagandistas, 100; Azara , don J o s é Ma-
r í a , 25; B a h í a y U r r u t i a , don L u i s , 200; 
Cabrero, don Nemesio y J i m é n e z ; d o ñ a 
Justa, difuntos, 25; Camal longa y Gadea, 
don L u i s , 25; Cast i l lo, don M i g u e l del 
C a n ó n i g o , 5; Comunidad de P P . Agus-
t inos de Goya, 87, 25; Diego, don Felipe 
Clemente de Diego , 50; Eza, vizconde 
de, 250; F e r n á n d e z Pr ida , don J o a q u í n , 
100. Suma to ta l , 64.352,40. 
Se reciben donativos en el Secretaria-
do General . Mayor . 37, o en la cuenta 
orr lehle " H c m é n a j e a Mena•^ ab ie r ta 
n «1 P - n - n de E s p a ñ a . 
E l m n o se c r i a r á r obus to 
s i l a madre se for ta lece 
con e l g r a n r egene rador 
J a r a b e d e 
L o s dos e s t a r á n sanos, 
alegres, s in í e m o r a I 4 
De u s o t o d o el a ñ o . 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones. 
No se vende a granel. 
giones a g r o n ó m i c a s e s p a ñ o l a s , que s e r á n 
elegidas en forrna que estos servicios t en -
gan el mejor aprovechamiento pa ra el 
p a í s . 
Las dif icul tades impuestas en l a con-
fecc ión del presupuesto de no rebasar 
¡ las consignaciones anter iores globales, 
Han impedido i m p l a n t a r este servicio de 
¡ c á t e d r a ambulante , en todas las regio-
nes a g r o n ó m i c a s . E l l o no obstante, ten-
¡ d r á como consecuencia, que las ense-
ñ a n z a s que se v a y a n recogiendo respec-
to de la f o r m a de organizar el servicio 
en las regiones en que se establece, po-
d r á n ser recogidas en l a o c a s i ó n p rop i -
c ia pa ra extenderlo a las restantes re-
giones. 
Se han reforzado considerablemente 
las consignaciones para el sostenimiento 
de los establecimientos a g r í c o l a s de ca-
r á c t e r general y pa ra los de especiali-
z a c i ó n , atendiendo preferentemente a 
a q u é l l o s que por su h i s to r i a l , a c t u a c i ó n 
an ter ior , y d e m á s condiciones de ins ta-
l ac ión , medio social en que se crearon, 
y d e m á s , hacen que deba c o n s i d e r á r s e -
les como fuertes n ú c l e o s pa ra irradia.r 
los conocimientos y p r á c t i c a s de m á s 
p r ó x i m a u t i l i z a c i ó n por los agr icul tores . 
• "Se establece .s9iSim*smí) . u n I n s t i t u t o de 
B i o l o g í a A n i m a l , de i n t e r é s excepcional 
para el estudio y r e s o l u c i ó n de los nu-
merosos problemas relacionados con la 
me jo ra de nues t r a g a n a d e r í a . 
T a m b i é n se establece c o n s i g n a c i ó n pa-
r a a d q u i s i c i ó n de fincas con las m á x i -
mas g a r a n t í a s p a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
y pa ra el p a í s , que d a r á po r resul tado 
que las fincas de que se disponga pa ra 
los Es tablec imientos a g r í c o l a s , l l enen 
cumpl idamente las condiciones exigidas 
pa ra esta clase de actividades. E l l o per 
m i t i r á dar s a t i s f a c c i ó n a una de las ne-
cesidades m á s urgentemente sentidas, en 
especiai por l o que se refiere a los cam-
pos de p r á c t i c a s de los a lumnos que cur 
san sus estudios en las Escuelas Especia! 
de Ingenieros A g r ó n o m o s y Profesionai 
de Per i tos A g r í c o l a s . 
Se establece como una modal idad nue-
v a una c o n s i g n a c i ó n pa ra conceder pre-
mios a l personal de todas las c a t e g o r í a s 
de los Establecimientos a g r í c o l a s de ac-
t u a c i ó n re levante duran te el a ñ o , med i -
da que se considera de la m a y o r i m p o r -
tancia, para es t imula r el celo y a c t i v i -
dad de todo el personal de los Estable-
c imientos a g r í c o l a s . 
H a b i é n d o s e creado duran te el a ñ o ú l -
t i m o l a s u b s e c r e t a r í a de este m i n i s t e r i o 
en el presupuesto de 1931 se es t ruc tu ran 
t a m b i é n los diversos servicios que h a n 
de depender de l a misma, a t e n d i é n d o s e 
t a m b i é n den t ro de l a l i m i t a c i ó n de las 
cifras en que es forzoso moverse, orga- 6,30 y 10,30: ¡ C á s a t e con m i m u j e r ! ( u l -
n i z a c i ó n de l a I n s p e c c i ó n Cen t ra l de los l t imos d í a s ) (5-12-930). -
servicios de Abastos, consecuencia obl i - j C A L D E R O N (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
gada de l a s u p r e s i ó n de los inspectores i l í r i ca t i t u l a r . — A las 6,30: L a marchene-
provinciales, real izada en 26 de j u n i o de^ra (8-4-928). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,15 
¡ ( p o p u l a r , tres pesetas bu t aca ) : L a con-
Idesita y su b a i l a r í n . — A las 10,30 (po-
ipular , t res pesetas bu taca ) : L a conde-
si ta y su b a i l a r í n . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—A las 6,30 y 10,30 ( ú l t i m a s 
representaciones): L a academia, de Gar-
c í a A l v a r e z - M u ñ o z Seca (precios popu-
lares, tres pesetas butaca) (5-12-930). 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
Despedida de la c o m p a ñ í a . — A las 6,30 y 
10,30 (precios populares ) : E l h u é s p e d del 
sevil lano. 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). — M a r g a r i t a 
10,15: Pe r iqu i to entre ellas ( c ó m i c a ) . E l 
amor y el diablo (sonora) , po r M a r í a 
Corda (10-12-929). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) .—A las 4: S e c c i ó n i n f a n t i l . 
G ran p rograma de p e l í c u l a s c ó m i c a s . — A 
las 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o Fox . E l sas-
t r e l del campi l lo . Las deudas se pagan. 
L a evadida. 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . — A las 
8,30 y 10,30: L a aldea m a l d i t a (hablada 
en castellano, por Pedro L a r r a ñ a g a y 
Carmen Viance ) . F i n de fiesta: Los Ron-
dan, a g r u p a c i ó n m u r g u i s t a c ó m i c a . Diez 
Cabrejas, fo rmidable pareja de bailes de 
sa lón , y P i l a r Ruiz , l a Gre ta Garbo es-
p a ñ o l a , estrel la de la c a n c i ó n (9-12-930). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 87) 
A las 6 y 10,15: Met ro tone (sonora) . M i c -
key en la fe r ia (d ibujos sonoros filmó-
fono) . T a r a k a n o w a (sonora) . Gran éxi-
to (12-11-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
gal! , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
16209).—A las 4, 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o 
Fox. S in novedad en el f rente (19-12-930). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4) .—A las 6,30 y 10,30: Suegra 
pegajosa. Actual idades sonoras. Los gno-
mos alegres (dibujos sonoros f i lmófono) . 
E l beso, po r Greta Garbo (sonora) (7-
12-930). 
P A V O N (Embajadores, 11). —Cinema . 
6 y 10,30: E l l a se va a l a guerra . E n n a 
quiere ser del moro . Eso es e l t o r i t o (28-
2-930). 
P R I N C I P E A L F O N S O (Genova, 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Es tud io de a v i a c i ó n . 
lada l i t e r a r i a inaugura l del C í r c u l o de 
Estudios, en l a que t o m a r o n parte el pre-
sidente del nuevo Centro, don Anton io 
M a r í n D e - S a r d ¡ , don Manue l Fuentes, don 
Al fonso Blanco de -Haro, presidente de 
los Centros de San Pedro y l a Concep-
c ión de Hue lva , y don Rafael Romero 
P é r e z , vicepresidente del de Valverde. A 
c o n t i n u a c i ó n h ic ieron uso de l a palabra 
don Manue l J . F a l y conde, y los pres-
b í t e r o s don Jul io G u z m á n y don J o á é 
Manue l Romero Be rna l , cerrando el ac-
to el s e ñ o r Arc ipres te don J e s ú s de Mo-
ra y Mora . Todos los oradores fueron 
m u y aplaudidos. 
El Obispo de Seo de Urgel 
B A R C E L O N A , 7. — Es ta tarde, en el 
r á p i d o , ha marchado a su d i ó c e s i s el 
Obispo de Seo de U r g e l . 
Ordenes sagradas 
T A R R A G O N A , 7 — E l Cardenal-Arz-
obispo doctor V i d a l y Barraquer , ha con-
fer ido ó r d e n e s sagradas a varios alum-
nos de esta Un ive r s idad Pont i f ic ia y a 
algunos extradiocesanos. 
Preces seculares de! reino de León 
L E O N , 7.—En el p a n t e ó n real de la 
Colegiata de San Is idoro , se celebraron 
preets seculares en sufragio de los Ro-
yes e In fan tes del an t iguo reino de León, 
que se hacen todos los a ñ o s en esta fe-
cha. 
Las obras del Püar 
L i s t a n ú m e r o ciento cuarenta de In 
s u s c r i p c i ó n abier ta en M a d r i d . Suma an-
te r io r : 246.013 pesetas. U n devoto, 100 pe-
setas; n i ñ a s R e y Romero, 15; d o ñ a A f r i -
ca León , 5; d o ñ a D ion i s i a P in i l ios de 
U n peluquero peligroso. H a y que ser in - G ó m e z , 12; una devota de T a r a n e ó n . 5; 
SÍnuantes . R a s n u t í n (el d iah ln saPTnHn^ i/lnfio "Pilar TTnZ'lvot! lO- rinñn Fllarlia. SP-sinuantes. p b o grado), i d o ñ a P i l a  H u t í v e s . 10; d o ñ a E l d a e
G r a n é x i t o (6-1-931). I t ién 2o; un ca tó l i co por sus difuntos, 25; 
p * _ C a _ l o . e R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . ¡ d o n " Manue l G o n z á l e z M a r t í y famil ia . 
OíAl i l ^ í & i i U » A las 6,30 y 10,30: Met ro tone (sonora) . 5; don L u i s Diez Crespo, 25; d o ñ a Ciara 
H o y , a las 4. S e c c i ó n especial, dedica- :Mickeyt_labrador (dibujos sonoros filmó-jBallesteros y Gonzá lez , 5; don M a t í a s 
da a los 
K A R T E R 
B E R O S FOGOSOS" (Dibujos Conejo 
Blas ) . " L A M O N A D E M I N O V I A " (Có-
mica de largo metraje , por Sidney Cha-
p l í n ) . A las 6,30 y 10,30: " T O B I L L O S D E 
y " H O M B R E S P E L I G R O S O S " . 
n i ñ o s . " P E R I Q U I T O N I C K j f o n o ) . Un ive r s idad pe r runa (hablada en!Rubio, 1; A . G. y M . D. , 5; e x c e l e n t í s i m a 
G A T U N O " ( D i b u j o s ) ; " B O M - e s p a ñ o l ; g r a c i o s í s i m a ) . Mis ter ios de A f r i - i s e ñ o r a marquesa v iuda de Luque, 50; do-
ca (hablada en e s p a ñ o l ) . Selecciones F i l - n a M a r í a Cruz de Migue l , 5; los n iños 
m ó f o n o (30-12-930). ide R. Yust , 6; una devota, 10; d o ñ a Car-
R I A L T O . — A las 4, 6,30 y 10,30 noche: |men L . , 15; H i j a s de l a Car idad d¿l Hos-
L a c a n c i ó n de l a luna. Rev i s t a sono- jp i ta l del Rey, 60; d o ñ a Carmen Mateos, 
r a P a r a m o u n t (actualidades mundia les ) . 5. T o t a l : 246.402 pesetas.. 
L imp ieza general ( c ó m i c a , sonora) . A g u í - « * * (Dos superproducciones "Fos;"l en un 
mismo p r o g r a m a ) . 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 4,30 ( tea t ro para 
n i ñ o s ) : C h i m P u m Zas, D o n Pancracio 
y B a r r a b á s . In te rmedios c ó m i c o s por 
G u i l l é n (butaca, tres pesetas). — A las 
6,30 y 10,30: L a M a r i c a s t a ñ a (17-12-930). 
luchos, por Charles Rogers. Es un pro-
g r a m a Pa ramoun t (6-1-931). C o n t i n ú a abier ta l a s u s c r i p c i ó n todos los d ía s , de ocho a doce de la m a ñ a n a , 
m ^ S ? T J : S ^ H Y (Genova 6) . -6 .30 y en la C o l e c t u r í a de l a pa r roqu ia de San Jrtfh,;̂ ^ ^ êrruna.- E l vengador G i n é s . calle del A r e n a l 13 
(dibujos sonoros). N o t i c i a r i o Fox . A me-
dia noche (hablada en e s p a ñ o l , por Juan 
Torena) . L a d r ó n de amor (hablada y 
cantada en e s p a ñ o l , por J o s é Moglca ) 
(6-1-931). s 
T I V O L I (Alca lá , 84. " M e t r o " P r inc ipe 
de Ve rga ra . T e l é f o n o 55575). L a sala de 
moda, con aparatos Wes te rn E l e c t r i c — 
A las 4,15: I n f a n t i l . P rog rama c ó m i c o 
colosal. P e l í c u l a s de dibujos, T o m a s í n , 
1926.' 
• K lil l!BI!IIIDIIHIil 
NUEVOS MODELOS 
EXPOSicióir GLORIETA DE SAN BERNARDO, 3 
H A V PIEZAS OE REPUESTO 
y 10,30: Magazine sonoro C innamond 
Cupido, chofer ( c ó m i c a , hablada en es-
panol ) . M ú s i c a contagiosa (dibujos so-
» * * 
Z A R A G O Z A , 7.—La s u s c r i p c i ó n para 
las obras del P i l a r alcanza hoy la suma 
de 3.154.656,65 pesetas. 
y P o t p o u r r i , por todas las estrellas de ia 
F o x (10-6-930). 
* » * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l p ie de cadu 
car te lera corresponde a la de publ íca-
- c i ó n de E L D E B A T E de l a c r í t i c a do 
noros) . Estampas e s p a ñ o l a s : Salamanca, ia obra.) 
S U M A R I O D E L D I A 8 
E s t a d o . — C a n c i l l e r í a . — D i s p o n i e n d o q u t 
la Corte v i s t a de lu to duran te diez y 
la S e c c i ó n de P e d a g o g í a de la Escuela 
N o r m a l de Maestras de Santiago; dis-
poniendo sea nombrada la opositora doña 
ocho d í a s , nueve de r iguroso y nueve M a r í a de la C o n c e p c i ó n López Linares 
de a l iv io , con mnt.ivn /lai fnnooimionTr, para la plaza de profesora de M ú s i c a de o t i o del fa l l ec imien to 
de su alteza, real la princesa Lu i sa Ale -
j and ra , princesa real de l a G r a n Breta-
ñ a , duquesa v iuda de Pi fe . 
Presidencia,—R. D . concediendo un gu-
la Escuela Modelo de p á r v u l o s "Jardines 
de la I n f a n c i a " ; í d e m se considere am-
pl iada la convocator ia de 29 de diciem-
bre ú l t i m o a las plazas de maestras de 
SE AUMENTAN DIEZ PLAZAS 
?iosSaU'7E3í J r a n ' t e a t r ? £ ^ ^ 0 ^ c r é d i t o de 12-300 pesetas ^ a: S e c c i ó n creadas" uí ;a~p¿ra^c¿dr¥Scüeia 
i ^ q l m m u n a o u u :Consignado para el segundo semestre de^maternal de C ó r d o b a , Granada. Jerez de 
F O N T A L B A ( P i v M a n r a l l 6 ) — A lasr930^6-!?8 P f ^ ^ e s e s p a ñ o l a s del Afr i - ¡ la F r o n t e r a (Cád iz ) y Zaragoza. 
10 (debut L o l a i l L b r í v I s ) - Rea l idad ^ 0 c ^ ^ ^ estancias de enfer- F o m e n t o . - R . O. disponiendo se cum-
10 ^ ^ ¿ g j / ^ en ei Hosp i t a l R e i n a Cr i s t ina , en p í a en sus propios t é r m i n o s i a senten-
ca S m a e ^ I s f ^ de F ^ ^ d o Poo. y ot ro cia d ic tada po r l a Sala de l o Contencio-
I . , f.^!c!L°_ de c r é d i t o de 15.000 pesetas 
, „ , . , I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
L a m e j o r a p r i n c i p a l e s a lOS m g e - 145).—Con el reestreno de E l monje falan-
Í O ^ A ^ 6 1 a z a f r á n (éxifco ^ a n d i o s o ) ( 1 6 - p a r a estancias en el H o s p i t a l de Bata'. 
n i e r o s s u b a l t e r n o s jco, l a ob ra cumbre de M a r q u i n a , debu-
t a r á en breve l a c o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s 
' (6-2-930). i L a s nuevas p l a n t i l l a s del Cuerpo d e p 0 ; " I S A B F T MARNILI11N - . ^ 
¡ i n g e n i e r o s A g r ó n o m o s a u m e n t a n e n I G i J o ^ S ¿ f S B a d í S s ' ( d o s ' f c 
so-adminis t ra t ivo del T r i b u n a l Supremo 
en el ple i to p romov ido por d o ñ a Engra-
Grac ia y Just ic ia .—R. D . aprobando y cia C á r a v e s A g ü e r o y otras con t r a re-
dispomendo r i j a , con c a r á c t e r de de f in í - I so 'uc ión de la D i r e c c i ó n general de Obras 
t i v a , la c l a s i ñ c a c i o n general , que se i n - | p ú b l i c a s de 13 de j u n i o de 1928- í d e m ss 
S * u ¿ , u ? , í ^ 1 3 1 1 " ^ de la P r o p i e d a d ; p u b l i q u e en este p e r i ó d i c o o f i c i a l l a re-
rehab i l i t ando . s in pe r ju i c io de tercero de I lación de los 96 funcionar ios dependien-
mejo r derecho, el t í t u l o de m a r q u é s de ¡ tes de este min i s t e r io , que se hallaban 
los Castil lejos, pa ra s i , sus hi jos y suce- agregados al de Economia Nacional y 
¡ p l a z a s el n ú m e r o de ind iv iduos del es-
¡ca l a fón , que pasa de 306 a 316. 
L a m e j o r a p r i n c i p a l es en las t r e s 
l ú l t i m a s c a t e g o r í a s . L a "espera" p a r a e l 
¡ a s c e n s o o "el atasco" del e s c a l a f ó n , co-
m o se dice en e l " a r g o t " a d m i n i s t r a -
| t i v o , era antes en l a c a t e g o r í a de i n -
geniero te rcero y ahora s e r á en el t r á n -
s i to de "ingeniero- p r i m e r o " a " ingen ie -
ro jefe de segunda". 
E<1 s iguiente cuad ro expresa las nue -
vas p lan t i l l as comparadas con las an t e -
r iores : 
Ahora Antes 
Presidente del Con. A g r o -
¡ n ó m i c o 1 1 
¡Je fes de S e c c i ó n 3 2 
¡ I n s p e c t o r e s 12 8 
í I n g e n i e r o s jefes de l . " . . . . 36 32 
¡ I d e m i d . de 2.» 48 43 
¡ I d e m p r i m e r o s 72 4 7 
I d e m segundos 72 5 6 
I d e m terceros 72 117 
316 306 
ras y media en f r anca carcajada (20-
12-930). 
L A B A (Corredera Ba ja , 17).—A las 
6,30: Manos de p la ta .—A las 10,30: D o ñ a 
H o r m i g a (30-10-930). 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—Compa-
ñ í a B l a n q u i t a Pozas.—A las 6,30 (popu-
lar , t res pesetas bu taca ) : L a pandi l la . 
10,30: l a pand i l l a (exitazo de r i s a ) . P r ó -
x imamente , sensacional estreno: K u - K u x -
K l a n (22-11-930). 
M U Ñ O Z S E C A . — M a r í a Pa lou . — A las 
6,15: Los andrajos de l a p ú r p u r a . — N o -
che, no hay f u n c i ó n (7-11-930). 
R E I N A V I C T O R I A ( C a r r e r a de San 
J e r ó n i m o , 28). — Debut de la c o m p a ñ í a 
Velasco.—A las 6,30 y 10,30: L a s belle-
zas del m u n d o (22-4-930). 
T E A T R O C I R C O D E P R I C E (Plaza 
del Rey, 8) .—A las 6,30: Los blasones 
i (g ran é x i t o ; butaca, tres pesetas).—A las 
;10,30: Los blasones ( t res pesetas butaca) 
1(27-12-930). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Al fonso X I , 6 ) . 
sores l e g í t i m o s , a f a v o r de don F e r n á n - ¡ q u e causaron baja en el de Fomen to con 
do de l a Quadra Salcedo. ¡ fecha 31 de dic iembre p r ó x i m o pasado. 
M a r i n a . — R . D . disponiendo cese en elj Traba jo y P r e v i s i ó n . ~ R . O declaran-
los de l a C o m i s i ó n Cen t ra l de Trabajos 
a n t i p a l ú d i c o s e l servicio de lucha cont ra 
l a anqui los tomias is o anemia de los m i -
neros. 
L p ú b l i c a . — R . O. n o m b r a r d o a d o ñ a 
A las 4 ta rde ( e x t r a o r d i n a r i o ) . P r imero , M a r í a de l a C o n c e p c i ó n Moar y V á z q u e z 
a r emonte : Ostolaza y Bero legu i con t r a ¡ a u x i l i a r p rovis iona l de l a S e c c i ó n de 
Pasiegui to y S a l a v e r r í a I . Segundo, ajCienoias de la Escuela N o r m a l de Maes-
pala : A r a q u i s t a i n y Pasay con t r a I z a - ¡ t r a s de Sant iago; í d e m a d o ñ a Luisa San-
g u ü r r e y A b á s e l o . Tercero, a p a l a : F e r - i t a M a r í a y S á e n z a u x i l i a r piovipional '.?< 
t ino de comandante general de la Es-i " N o r d t e r n y Vater ' .aendische"; í d e m en 
cuadra y quede para eventualidades del i l i q u i d a c i ó n in te rven ida ¡a ent idad "Ban-
servicio el v icea lmi ran te de la A r m a d a jca de H a m b u r g o " ; nombrando inspector 
don Rafael Morales y Diez de l a Cor t i - p rov inc ia l del Traba jo a don Enrique 
fn V ^ H ^ t ? c,oma:nd.antet g ^ e r a l d e i R i e r a Coello; declarando beneficiarios 
í a S Hot T . r,,T^e?rmiíantf deJra ^R1DEL R é ^ e n de subsidio a las famil;a3 
m a d a don J o a q u í n M o n t a g u t y M i r o numerosas a los obreros aue se men- , 
n ^ T ! o t 7 S e ^ T C Í Ó a al c lonan ; disponiendo q í e ' c l n f e c h ? 31 
K.foHn 'H ! í . 3Pdel mestactual> a P H d e diciembre ú l t i m o , sean baja def iniU-
G o b e r n a c i ó n . — R . O. incorporando ~! re iac l0n ^ se 'nseUa. 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
3Nos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
M A D R I D . — A í i o X X L — X ú m , 6.703 E L D E B A T E (5; Jueves 8 de enero do 195J 
L A V I D A J E N M A D R I D A c a d a c u a l l o s u y o ! ^ i 
Casa Real r e s o l v e r de f in i t i vamen te l a s i t u a c i ó n de Provisión de botas y zapatos "pa" 
! los funcionar ios . „ . • . . . . n j * ^ „ , ^ • j r - i i f l imrp ra m ío « .o io ^ . u , ^ ^ un ratito. Un atropello nada mas E l Soberano ha enviado un expresivo: uua iqu . e ra que sea la s o l u c i ó n que t r 
t e l eg rama de f e l i c i t a c i ó n a l Rey de I t a - 3e adopte. l a C o m i s i ó n t iene el p r o p ó - j 
h a por l a h a . s a ñ a real izada por l a es-j s'^to de que a q u é l l a t enga efectos desde j F ranc i sco G o n z á l e z J a é n "e l T r o m p l -
c u a d r i l l a i t a l i a n a de "h .dros" a l a t r ave - j P r imero d(rl a c t u a l . — L u i s de Onis, A . | t o " , que t iene cua ren ta y cinco a ñ o s , 
sar el A t l á n t i c o . T a m b i é n ha enviado'SatK:)r i t ' A á t o m o P e l e g r í n , E . A lva rez^y en cambio, no t iene oficio n i d o m i c i -
Muebles. Todas clases, ba ra t l 
simos. Costani l la Angeles, 15 
•IPIIBI a m. m m r n m m 
COÑAC 
R E S F R I A D O S F O D L á l U 
A L G O D O N J T w K " A " 
st m m «é liiiiiifliiüiiii.r 
u n r a d i o g r a m a de saludo y f e l i c i t a c i ó n 
a l m i n i s t r o del A i r e , gene ra l Balbo, que 
m a n d a d icha escuadri l la . 
— E l Rey h a dispuesto que en los f u -
nerales y en t i e r ro del m a r i s c a l Jof f re , 
a s í como en todos los actos que se cele-
H e r r e r o , E m i l i o Noguera , E l e u t e r i o l l i o , fué detenido en un "bar" de l a calle 
S a o m i l y J o s é C o r t é s M u ñ e r a . " !dc A t o c h a , a p e t i c i ó n de un carbonero,! 
• j n . • el cual le acusaba de u n robo comet ido 
E l c a n j e d e s e l l o s m u n i c i p a l e s en su casa. 
" E l T r o m p i t o " l l e v ó t a n a m a l que se 
JEREZ 
S R • N R '•:l!¡in¡ll!Klllinilinai;H:: 'fl 
M O N U M E N T A L C I N E M A 
Debussy - B a v e l - Honegger 
In terpre tados por la 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
D E M A D R I D 
O R F E O N PAMPLONES 
I 9 
E n el A y u n t a m i e n t o en t r ega ron ayer procediese c o n t r a él, que se d i s g u s t ó . Y 
b r e n a l a m e m o r i a del i l u s t r e soldado i l a s iguiente n o t a : como signo ex t e r io r de la con t ra r i edad , 
f r a n c é s os tente su r e p r e s e n t a c i ó n e l ! "Se P0Ile en conocimiento de los t e - ¡ s a c u d i ó unos golpes a los guard ias y 
embajador de E s p a ñ a en Par i s , s e ñ o r ' ^ d 0 1 " 6 3 de sellos munic ipa les que c t u - ¡ d e s p u é s les r a s g ó el un i fo rme . A d e m á s , 
Q u i ñ o n e s de L e ó n . j r an te el plazo de quince d í a s , a c o n t a r l & r i t ó , i n s u l t ó , " r a b i ó " . . . , en fin se puso 
— L o s Reyes han enviado un te legra- desde esta fecha, puede verif icarse el m o n í s i m o , 
m a i n t e r e s á n d o s e po r e l estado de sa- canje de los mismos en l a Tercena m u - Y como a los monos se les encierra.. . 
i u d del Arzobispo-Obispo de M a l l o r c a . "'-^P3-1- l>ues se le e n c e r r ó en un calabozo del 
E l M o n a r c a sigue i n t e r e s á n d o s e d i a r i a - T r a n s c u r r i d o dicho plazo se consido- Juzgado. 
mente po r l a salud del pres dente d e j r a r á n nulos y s i n n i n g ú n va lor , " D t . . ^ ^ ^ -
l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, s e ñ o r F r a n - ! . . Uos ratenas tranvianas 
eos R o d r í g u e z . Reparto de juguetes Pedro R o m á n Contreras , de t r e i n t a y 
_ E 1 in fan te don Juan, que ha pasado ocho años - con d o m i c i l i o en l a calle del , 
las vacaciones con sus augustos padres en las escuelas ' O s a r i o , 29, d e n u n c i ó que en u n t r a n v i a l E s verdadera m a r a v d l a para las hernia.s 
y hermanos, m a r c h a r á el d í a 11 a San; 'd6 l a Fuen tec i l l a le sus t ra je ron l a car-
tiSLEDA/» 4.-yit(UAl!V21 
•lilililHlilIHimni'BiüüBliüIRÜüWÜÜ'HilHüIBl 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
J A V I E R A l . C A I l > B 
T r a v e s U Arenai. 1 entremislo 
(•«.•ulna calle M a y o r ) . 
Se nombró una Comisión que diotaminará sobre el valor del 
Manicomio de Ciempozuelos. La campaña hecha en torno a este 
problema ha sido prematura. En el último Pleno no se acordó 
sino tomar en consideración la propuesta de adquisición 
D I C T A M E N D E L D E C A N O D E L E T R A D O S D E L A DIPUTACION 
TAt&fono 17.67& ¡ l a una menos cuar to se - reun ió ayei |un clamoreo de o p i n i ó n ha venido a en-
WHiiiBi;.&: &: 1 >:S E í . e l Pleno de la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , con - i tu rb i a r el problema. 
vocado pa ra t r a t a r de la m o c i ó n presen- Le parece bien, por lo tanto , la moc:on 
de l a presidencia; pero es t ima que n« 
deben figurar en la C o m i s i ó n el d i rec tu i 
¡OJO! ¡OJO! t ada por la presidencia acerca del nom-
jb ramien to de una C o m i s i ó n per ic ia l que. 
L I Q U I D A C I O N A R T I C U L O S D E d i c t amine respecto del va lo r del Manico- de A d m i n i s t r a c i ó n Loca l n i el de Sani-
Camiseta 
Merece la pena ver y_ ensayar en CASA ¡ í d e m id . . 
S O B R I N O . I N F A N T A S . 7, el nuevo 
modelo del 
¡ T r a j e s rusos caballeros 
Camisas percal cabal lero 
¡ F a j a s s e ñ o r a todo g o m a 
i Medias seda torzales 
voluminosas. T r a t a m i e n t o rac iona l y có- ' Corbatas caballero 
i I N V I E R N O ImjQ de Ciempozuelos y sobre si la opo-jdad, y a que, de tener que r e c u r r i r en a'-
n i ñ a , grandes, i ng l é s 0 65 r a c i ó n financiera proyectada per judica o izada, t e n d r í a n que actuar como juecco, 
rusas 0,95 no a l E r a r i o p rov inc ia l . 
VENDRE SliFEe NEO-BMRERE 
S I N P E L O T A S N I A C E R O S 
y m a l pueden ser jueces y partes. Pro-
pone t a m b i é n que figuren tres arquitec-
tos y t res m é d i c o s , los cuales deben sei 
Colegios respectivos. 
Refajos n i ñ a diez a ñ o s 0.65 L a t r i b u n a p ú b l i c a a p a r e c í a to ta lmen-
Piezas tela blanca c inco metros. . . 3.95 te ocupada. 
4.75. A b i e r t a la s e s i ó n por el presidente, se- nombrados por loa 
3.95 ñ o r S á i n z d i i los Terreros , el s e c r e t a r i o ^ qUe esta C o m i s i ó n d ic t amine si es co-
4,95 p r o c e d i ó a l a l ec tu ra del acta í n t e g r a de|Venient€ la compra del Manicomio d» 
1.25.1a s e s i ó n an te r io r ; pero po r su muc l i a ex- |(jieinpOZUeios 0 si procede la construc 
0,45 í t e n s i ó n , que h a r í a que l a lec tura duras-:!¡cj¿n ¿ e uno nuevo en A l c a l á o en o t ro 
Fernando, p a r a reanudar el d í a s iguien-
t e las clases como a lumno de l a Es-
cuela N a v a l . 
Sesión de la Permanente 
Municipal 
A y e r ei A y u n t a m i e n t o de M a d r i d con- r61"3-̂ 011 ¿Ü.Ü Peset^s-
modo c o m o ' l a mano del herniano sobvei J E R S E Y S , CORSES, F A J A S , G U A N T E S , i*1'":3 0 c l»a t ro Koran, se a c o r d ó no leer L j t jo , 
t i n u ó e l r epa r to de juguetes , aunque n o l , , - T a ^ b i e n ™ otro t r a n v í a de la ca-
en las Escuelas A g u i r r e , como en l o s " 6 , ' 3 6 ^ ^ r o b a r o n l a c a r t e r a con 
dos d í a s anter .ores. 17^ P e s ^ s a. Santos P é r e z G a r c í a , j o r -
Se env ia ron v a n o s mi les a las e s c n e - ^ e r o - K1 ratero le dl0 lm corte en el 
las munic ipa les y a las nacionales, pa- a eco" 
r a que en cada una h a g a n el reparto1 Robo por un total de 400 pesetas 
i los maestros respectivos. Pedro S á n c h e z Soriano, de t re í íUd •• 
Ayer» a las once y med ia de l a m a ñ a - i * j •se^s aiios ' domic i l i ado en Toledo, 66, de-
na, se ¿ e u n i ó l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l pe r - l ^os profesores de i nuncio que de la mes i l la de noche le r o -
loanentv'i en s e s i ó n o r d i n a r i a p a r a estu- ' b a r ó n 300 pesetas y de o t ros muebles 
d i a t ^ s 67 cuestiones que f o r m a b a n el! Institutos locales dos t ra jes y u n imperd ib le . E n t o t a l . 
el an i l lo impidiendo su salida. Es gra t is l 
la consulta. 
F A J A S M E D I C A S A M E D I D A 
Casa Sobrino. I n í a n t a s , 7.—-Madrid 
P E R C A L E S , O P A L E S , M E D I A S , 
C A L C E T I N E S 
¡ O J O ! . 43, L E G A N I T O S , 43, ¡ O J O ! 
Los viernes boni tos regalos 
liWiBil 
m á s que los acuerdos tomados. i " " j / i d e que se agregue al expediente la 
• . - ' i i - ú l t i m a v a l o r a c i ó n ca .as t ra l del Sanato-
Intervención del S e n o r ^ 1 1 ^ c L n p o z u e l o s hecha en 1926, dé 
la que é s t e resul ta valorado en 1.853.90^ 
Sáinz de los Terreros pesetas. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Flores opina que 
A p r o b a d a el acta, el presidente hizo uso :1*. 0 ¿ honorabi l i -
BOI.SOS. P K I N C I F E . 9 : - : A L C A L A . lO"? de. la Palabra pa ra manifes tar que nunca :1 ' 
a a s, § s B a s • , s « : s a 
r:!!;K.:l¡B!l!i»!î  
V A R I C E S - U L C E R A S 
sidente hizo uso la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l nombrada y los 
r e s t a r que nunca : t é c n i c o s de la casa, de cuya hono iab i l i -
' U ] hub ie ra t r a í d o a s e s i ó n una propuesta da4 y competencia nadie puede duda i , üilHir jcomo la que hoy trae, y a que entiende lestan capacitados para resolver e^tc 
que l a D i p u t a c i ó n e s t á perfectamente ca-!asunto. Pero se adhiere a lo propuesto 
orden del d í a . 
A b i e r t a l a s e s i ó n f u é puesta a disetf- i L a J u n t a d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de 
s ión , en p r i m e r lugar , una m o c i ó n de la i doctores y licenciados, profesores de 
A l c a l d í a , proponiendo c o n t r i b u i r con pe-: I n s t i t u t o s locales de segunda e n s e ñ a n z a , 
setas 12.000 a l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a a j h a elevado a l a super ior idad las s iguien-
beneficio de las f ami l i a s de las v í c t i m a s tes conclusiones, aprobadas en l a recien-
que m u r i e r o n en c u m p l i m i e n t o de su de-
ber du ran te los ú l t i m o s sucesos r e v o l u -
cionarios. E l s e ñ o r Sabor i t h izo uso de 
l a pa l ab ra p a r a extenderse en considera-
400 pesetas. 
Muere la sirvienta herida por un 
chófer 
E n el Equ ipo q u i r ú r g i c o del Cent ro 
f a l l ec ió anoche, a las nueve, l a s i rv i en - l 
t a M a r í a L u i s a Sendin M a r t í n e z , que | 
hace t res d í a s f u é he r ida en u n garage, 
del ho t e l del paseo del H i p ó d r o m o , 10, i 
por el chofer J u a n J o s é Qui jano, al d i s - l 
? I ^ } í n J l } t ^ e ^ ? T l t ^ Parar Ulia Pistola. 
C o m o y a dejamos dicho en d í a s an-
r 
r ra tarr i iento cu ra t ivo c ien t í f i co , s in o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobrsi has 
¡ tar curados. Dr . I l lanes.—Hortaleza. 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—TeL 15970 ifícado, que"se " h a " d i l u i d o al"acuerdo" to- ¡de con el presidente en que en la ses ión 
mado sobre l a r e s o l u c i ó n del problema del d í a 31 lo que se a c o r d ó no fué o t ra 
man icomia l , lo ha c r e í d o necesario, pa- cosa que t omar en c o n s i d e r a c i ó n la pro-
ra que se haga a s í la m á x i m a c la r idad puesta de la presidencia. 
t e r e u n i ó n de delegados de los refer idos 
Cent ros : 
" F o r m a c i ó n de un E s c a l a f ó n de p r o -
fesores de I n s t i t u t o s locales. 
cienes acerca del c u m p l i m i e n t o del de-
ber, y a c o n t i n u a c i ó n i n t e r v i n i e r o n los | setas con el n ú m e r o de plazas que per-
s e ñ o r e s P e l e g r í n , O n í s y F r a i l e , apoyan- m i t a l a a p l i c a c i ó n del 12 por 100 que 8 6 1 ^ ^ ^ ^ dUigehcias ^practicadas 
do l a m o c i ó n . T a m b i é n i n t e r v i n o el se- consignan en los nuevos Presupuestos. ^ deduce el diSpar0 no f u é ca3Uai, 
ñ o r C o r t é s M u ñ e r a , que se m o s t r ó c o n - ¡ c o n destino a l a mejora de p lan t i l l a s . j s ino in tencionado 
f o r m e con e l c r i t e r i o del s e ñ o r Saborit .j Y que los agregados in t e r inos de los" 
P o r f i n f u é aprobada l a m o c i ó n . ¡ I n s t i t u t o s locales gocen de iguales dere-j O T R O S SUCESOS 
A c o n t i n u a c i ó n l a A l c a l d í a d ió cuen-
t a de dos oficios del delegado de H a -
cienda de l a p rov inc i a , aprobando va r ios 
acuerdos del A y u n t a m i e n t o sobre el pre-
supuesto o rd ina r io del I n t e r i o r y de l a 
chos que los ayudantes de los Liceos, ¡ 
toda vez que pesan sobre ellos iguales Incendio .—En l a calle de D o n R a m ó n (de la Cruz, n ú m e r o 40, se produjo ayer 
obligacioBes y q u , , caso de hal larse en- - Tncendlo ^a "conseruencia^ d e T a b e ^ ; 
cargado de a lguna c á t e d r a a d e m á s de l a |p r8nd ido el ho l l ín de una chimenea. I n -
suya u n profesor n u m e r a r i o po r f a l t a d e i t e r v i n i e r o n los bomberos, que le sofoca-, 
r e a l orden de E c o n o m í a , au to r i zando a ¡ a y u d a n t e s y agregados a quienes enco- ' ron prontamente . 
l a Coopera t iva de empleados y o b r e r - s l m e n d a r esta func ión , pe rc iba dicho p r o - l Robo de c a l z a d o . — E n c a r n a c i ó n Ribas 
fe r rov ia r ios p a r a e laborar pan p a r a sus 
asociados. Sobre esta c u e s t i ó n h izo a l -
gunas observaciones el s e ñ o r Sabor i t y 
l a m o c i ó n pasa a in fo rme de l a C o m i s i ó n 
de Abastos . 
D e s p u é s de breve d i s c u s i ó n f u é ap ro -
bado u n d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n de Po-
l i c í a U r b a n a que deniega a u t o r i z a c i ó n 
p a r a establecer una A g e n c i a de p o m -
pas f ú n e b r e s en M a d r i d , de una E m p r e -
fesor l a g r a t i f i c a c i ó n que le correspon-, Lago, de sesenta y cuat ro a ñ o s , por tera 
da con a r reg lo a las no rmas y en ía¡<*e la casa n ú m e r o 7 de la calle del R í o , 
c u a n t í a establecida p a r a o t ros Centros ^ f " " 0 1 ? , ^ er} t a "e r de z a p a t e r í a : 
con o c a s i ó n de a c u m u l a c i ó n de c á t e d r a s . " e! 
Exposición Ullmann 
E . Kivall 
t r a r o n ladrones por una ventana y so Ue-, 
v a r ó n calzado por va lor de 200 pesetas. 
At rope l lo .—Angel F e r n á n d e z M u ñ o z , de 
¡c inco a ñ o s , con domic i l i o en el paseo de 
iSan Vicente , 20, s u f r i ó lesiones de pro-
! n ó s t i c o reservado a l ser a t ropel lado en 
la calle de Cadarso por el hau to" de I I -
m m 
en to rno a este problema. 
P o r ello—dice—, propongo a vuest ra 
a p r o b a c i ó n el n o m b r a m i e n t o de una Co-
m i s i ó n , que debe estar fo rmada por 
!el d i rec to r general de A d m i n i s t r a c i ó n Lo-
,cal, el d i rec tor general de Sanidad, un 
arqui tec to , nombrado por la Real Aca-
jdeinia de Bel las Ar tes de San Fe rnando ; 
I n t e r v i e n e n los s e ñ o r e s Matesanz, que 
se suma a lo expuesto por el s e ñ o r Fer-
n á n d e z Flores, y el s e ñ o r Ovejero. 
Son las tres de l a tarde y el presiden-
te p regun ta si se p ro r roga l a ses ión o 
si se suspende para reanudar la m á s 
tarde. 
E l s e ñ o r Blanco propone que se ter-
un m é d i c o especializado en cuestiones < coiné l a s e s i ó n con un aplauso a la mo-
p s i q u i á t r i c a s , designado por la Real A c á - | c i ó n 1--3SidericiaI y con el acuerdo de 
demia d¿ Med ic ina ; un financiero, nom- d i r ig i r se a l Gobierno para que é s t e haga 
brado por el Consejo Super ior Bancano , U08 nombramien tos de las personas que 
y un ingeniero a g r ó n o m o , nombrado p o r ¡ b a n >..3 f o r m a r l a C o m i s i ó n , 
la Escuela de Ingenieros A g r ó n o m o s . ¡ E l s e ñ o r Ovejero se opone rotunda-
E b t a c o m i s i ó n , con los antecedentes l áñen te . L a D i p u t a c i ó n — d i c e — n o puedo 
hacer esa p e t i c i ó n a l Gobierno s in que a 
ella a c o m p a ñ e n nuestras renuncias. 
Rect i f ica el s e ñ o r Blanco para acla-
r a r sus palabras, que no encerraban el 
p r o p ó s i t o de que el Gobierno resuelva, 
N o creo que esto merme en lo m á s sino que designe solamente los miembros 
m í n i m o el pres t ig io de l a C o r p o r a c i ó n , ! d e esa C o m i s i ó n . 
que a q u í existen y los asesoramientos y 
datos que est ime ncesar.os, d i o t a m i n a r á 
sobre !a m o c i ó n que yo, con toda noble-
za y honradez, propuse a l a a p r o b a c i ó n 
del Pleno ú l t i m o . 
i que yo, mas que ninguno, estoy obliga-
ido a defender; pero est imo indispensa-
|ble que por gentes de fue ra de esta ca-
sa, se de a la op n ión l a s e n s a c i ó n ab-
soluta de que a q u í no ha habido nada que 
no sea noble n i justo, n i nada que no 
E l s e ñ o r Ovejero rect i f ica t a m b i é n y 
pide se someta a v o t a c i ó n su enmien-
da, anunciando que de rechazarse la par-
te de e l la que se refiere a que la Comi-
s ión d i c t amine s i se debe proceder a la 
compra del M a n i c o m i o o a l a construc-
« v ^ i w ^ T a m b i é n f,,,* nnmhadn: Sus ma3estades los Reyes h a n a s i s t í - neo 2.499 de Aibacete, guiado por W i -
sa de Val lecas T a m b i é n f u é aprobado;do a l a E x p 0 s i c i ó n de p i n t u r a , escu l tu- ; f redro Pastor, vecino de Vi l l anueva del 
o t r o d i c t a m e n de Beneficencia, po r e j ; ra y grabado que l i a organizado l a se-;la J a r a (Cuenca). 
cua l e l A y u n t a m i e n t o se d i r i g i r á a l m l - : ñ o r a T^yj -a u i l m a n n E . K i v a l l con a l g u - i S u s t r a c c i ó n . — E n e l domic i l io de J u a n i 
n i s t e r io de l a G o b e r n a c i ó n en so l i c i tud nas de sug o^ras. i Velasco M a r t í n , de t r e i n t a y nueve a ñ o s . ¡ 
de que se a m p l í e l a J u n t a de b e n e f í c e n - Fip.l irnr. pT1 i , , ' t r v n o q i c i ó n ^7 ruadme!cal,le de San Berna rd ino , 18, en t r a ron i 
c ia en las poblaciones de m á s de 100.000 F i g u r a n en l a R e p o s i c i ó n 57 cuadros ladrones y se apoderaron de unos p e n - í 
habi tantes con el decano y a l g ú n o t r o a l ó l e o y a l Paste1' 19 f ^ u n t a s n ^ e l a - dienteS; valorados en 75 pesetaSj 15 , 
m é d i c o de l a Beneficencia m u n i c i p a l . idas e ° de color!s ' u n J en S 0 ' ^ ¡ s e t a s en m e t á l i c o -
E n l a s e s i ó n de ruegos y preguntas , á £ c " a t r o en bronce: L a s e ñ o r a U l l m a i m : ^ ^ ^ ^ ^ _ í _ _ _ ^ 
p e t i c i ó n de u n diputado social is ta , f u é f • ^ v a l l , a pesar de su J ^ W ^ H ^ ^ M í i l á n A s t c a v ^ ^ e á ^ l d 
Sombrado e l s e ñ o ? Ossorio y G a l l a r d o c a s t r a r por las corr ientes G e n e m ^ M l an A s t i a j . Viajes poi la 
p a r a representar a l A y u n t a n ü e n t o en el: « l o d e " " s t a s en a r t e ' f ™ T ^ Z I t I n s t i n t o S p i ñ o l C r i m i n o l ó g i c o (Paseo 
asunto de los t r a n v í a s . Se aprueban otras!da en í a s n°rmas clasi1cas- haZ^12^0. de Atocha , 13) . -6 ,30 t . P s i q u i a t r í a d e l 
proposiciones de menor i n t e r é s . 
Por ú l t i m o , se e n t a b l ó u n l a rgo deba-| 
junas obras de g r a n va lo r p i c t ó r i c o . 
A d e m á s de las p i n t u r a s y f i g u r i l l a s , la i 
I i n s t in to . 
Otras notas t e sobre el Nombramien to del m a r q u é s ! ^ ñ o r a U l ^ 
FnHnnrP«? n a n la De lee -ac ión del T r á - nos g r a d o s a l agua fuer te , a lgunos , 
de Lncinares p a r a l a D e l e g a c i ó n aei i r a cuaies> ent re ellos e l t i t u l a d o " L a ! E x p o s i c i ó n J i m é n e z de Blas .—La expo-
fico. H i c i e r o n uso de l a pa l ab ra ^ recuerdan los caprichos de i s ic ión de retratos de la p i n t u r a M a r í a Te-! 
concejales, y d e s p u é s que e l a lcalde ex- . ^ • resa J i m é n e z de Blas, ins ta lada en la 
p i t eó detenidamente l a c u e s t i ó n , q u e d ó ¡ * • ' . Sociedad de Amigos del A r t e , s e r á c lau-
resuelto el asun to con l a d i m i s i ó n de los; L a expos i tora e s t á recibiendo n u m e r o - surada def in i t ivamente el p r ó x i m o domin-
cargos de conf ianza de l a A l c a l d í a que sas fe l ic i taciones por el é x i t o c o n s e g u í - | g o d í a 11. 
se ha l laban ocupados p o r concejales re-1 do p o r su E x p o s i c i ó n . * 
p u b l í c a n o s . j Boletin meteorol6g¡co ¡CuadrOS- ^ " « ^ ^ Echegaray, 27 j 
L a reorganización de servicios 
entonces no puede V i . hacer o t r a cosa mejor, que pedir íri-
ined ia tamente e l c é l e b r e " L i b r o de los medicamentos del C u r a 
H e u m a n " . Q u e d a r á V d . asombrado de cuantos conocimien-
tos valiosos le p roporc iona a V d . esta p e q u e ñ a o b r í t a en po-
cas pa labras y f á c i l e s de entender. E n c o n t r a r á en el l i b r o 
una d e s c r i p c i ó n del cuerpo humano y de todos sus ó r g a -
nos. I n d i c a a d e m á s los s í n t o m a s de las pr inc ipa les enferme-
dades y le da muchos consejos p a r a conservar su salud. 
V d . recibe este l i b r o de 240 p á g i n a s con m á s de 150 g r aba -
dos de sumo i n t e r é s absolutamente g r a t i s 
o n v i á n d o s e el bono adjunto , con i n d i c a c i ó n de sus s e ñ a s . E l 
e n v í o g r a t u i t o no le ob l iga a nada; has ta por tes y d e m á s 
gastos, de e x p e d i c i ó n co r ren de nues t r a cuenta . Esc r iba 
V d . h o y mismo, sol ic i tando d icho l i b r o , a la 
s igni f ique sino un deseo m u y grande de c ión de uno^nuevo^ él v o t a r á en contra 
se rv i r los intereses de la p r o v i n c i a y ocu-
parnos de nuestros enfermos. 
Y a en l a m o c i ó n presentada por mí , 
se d e c í a que se nombrase una c o m i s i ó n 
f o r m a d a por dos diputados de la Perma-
nente y dos del Pleno, y a s í se hizo, pa-
ra que estudiase el asunto con todos los 
asesoramientos oportunos, y luego de 
presentarse a la D i p u t a c i ó n que era la 
que, en de f in i t i va r e s o l v e r í a . N o s igni -
de la m o c i ó n presidencial . 
L a Diputación no debe 
admitir ingerencias 
L a presidencia in terviene p a r a oponer-
se a este punto propuesto por el s e ñ o r 
Ovejero. E s t i m a que la C o r p o r a c i ó n pue-
de ped i r los m á x i m o s asesoramientos. 
F A R M A C I A T O R R E S - A C E R O , 
Trafalgar, 14—Apartado 10008 
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N o m b r e y apel l ido. 
Prof&sión 
.ficaba, pues, aquel acuerdo l a inmedia ta , 0 lo que no do consentirSe es que 
i a d q u i s i c i ó n en la cant idad que se f i jaba . iven?an de fuera a a d m i n i s t r a r l a . A l nom-
ismo que solo era el punto de pa r t i da pa- brai,ge esa c o m i s i ó n no debe perseguir-
l a l l egar a u n acuerdo, que bien pudie se o t r a cosa obtener el mayor es-
ra ser el de adqu:r r o en o t r a c i f ra me- c la rec imiento en esta CUeStión. Exp l i c a 
;nor, o en rechazar la adqu.sicion si la que a l oner en la Comií . ión a i d i rec tor 
c o m i s i ó n , t e rminado su estudio, estuna-,de A d m i n ¡ s t r a C i n y a l de 
ba o t r a s o l u c i ó n mas beneficiosa. dadj lo hizo ¿ a r a qUe a q u é l l a se viese 
A o l n r n m i i a n t n o n ^ r p e m - i n c ; inves t ida de la m á x i m a au tor idad . Pero 
,S no t iene inconveniente en que no figu-
ren. Se muest ra t a m b i é n conforme con 
Es tado genera l .—La m i t a d septent r io- ^ ^ ÍV | / \ C # £ I 
n a l del Cont inente amer icano permane-
ce some t ida a l t n f k i j o de preai ones1 f̂ , P | 
E fe 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a s i -
guien te n o t a : 
" L a C o m i s . ó n de r e o r g a n i z a c i ó n de. bajas r epa r t idas en di ferentes n ú c l e o s . ^os m¿s s u r t i d o s ' e n M A N T A S ^ Ponte-
servicios t iene que hacer cons tar que; De ellos, el m á s i m p o r t a n t e es el que 
l a b o r a s i n desmayo con e l f i n de fo r - : se encuent ra en las costas or ien ta les ' 
m u l a r u n p royec to de r e o r g a n i z a c i ó n ; sobre el para le lo 45 y en t re los m e r i - ; 
de todos los sevicios munic ipales , por- d i anos 65 y 60. L a d e p r e s i ó n de L a s 
que ent iende que t a l r e f o r m a es una; Azores permanece a l l í cas i estaciona-1 
necesidad ap remian te p a r a l a Corpora - j r i a y po r t o d a E u r o p a re inan presio- j 
c i ó n . L a empresa es m u y comple ja y \ ees a l tas estando hoy el cen t ro del 
jos, 13, esquina a San Cristóbal . 
exige sea med i t ado su p lan teamien to ; 
p o r e l lo l a C o m i s i ó n , a r iesgo de ser 
censurada p o r l e n t i t u d , es tudia m i n u -
ciosamente cada servic io con estos p r o -
p ó s i t o s : que el personal e s t é b ien re-
munerado y r i n d a t r a b a j o ; que e l ser-
v i c i o sea eficiente y no exces ivamente 
gravoso. 
L a C o m i s i ó n e x c í u y e t o d a pos ib i l i -
dad de r e p a r t i r lo consignado en pre-
supuesto p a r a m e j o r a de sueldos, s in 
reorgan iza r a l m i s m o t i e m p o los s e r v i -
cios, porque s e r í a g r a v a r e l E r a r i o m u -
nicipaJ s i n c o m p e n s a c i ó n a lguna y no 
A los socios de la 
Unión de Radioyentes 
L a Junta, d i r ec t iva de l a U n i ó n de Ra-
a n t i c l c l ó n sobre l a P e n í n s u l a E s c a n d í - ¡ d i o y e n t e s , cuya d i m i s i ó n hizo p ú b l i c a por 
nava . E n nues t ra P e n í n s u l a so m a n t i e - ^ Prensa, ruega a todos los socios, ya 
ne e l t i empo con vientos flojos y cielo 
con nubes, h a b i é n d o s e reg i s t rado a l g u -
nas nieblas poco intensas. 
R u t a s a é r e a s . — T i e m p o de nieblas. 
A g r i c u l t u r a . — H e l a d a s en la r e g i ó n 
del Duero . 
Navegan t e s .—Mar t r a n q u i l o en todo 
el l i t o r a l ; n 'eblas. 
Casino de Clases (F lo r A l t a , 10).—6 t. 
que a su t i empo reg lamenta r io no lo hizo! 
por considerarse asistidos de su confian-i 
za por la t á c i t a y por ev i ta r gastos in- j 
ú t i l e s a nuestra Sociedad, que confecelo-! 
nen la cand ida tu ra que tengan por c o n - j j | 
veniente, r e m i t i é n d o l a , ú n i c a m e n t e , a i , 
apar tado n ú m . 423 antes del d í a 31 p róx i -
mo pa ra proceder a l escru t in io ante nota-
r i o . — M a d r i d , 6 do enero de 1931.—Félix 
M é n d e z Abajo, presidente; J o a q u í n P é -
rez Seoane, vicepresidente; Gabr i e l M a y -
rara hoy cas. tesorero; J o s é L a t o r r e . vocal ; Pe-
dro Por te l lano, voca l ; A n t o n i o D o m i n g o , 
secretario. 
N O T A L 0 C K 
Luna, blanca luna de enero, inspiradora de la musa popi ' lor. 
A la luna de enero 
te he comparado, 
que es la luna m á a blanca 
que hay en el año . 
Difícil de apreciar el poét ico encanto que da a las i-unas, 
desde el centro de la ciudad envuelta en torbellino que oculta 
la visión del cielo. 
Pero a poco de alejarse, la luna recobra su soberanlu, y U LO -
i n t e r e s a r á el relato del suceso que apasiona actualmente a 
Londres. 
U n individuo de l a especie de los charlatanes especulaba 
sobre l a m a n í a do las jóvenes inglesas por adelgazar, ofreclen 
do un tratamiento r á p i d o y definitivo. Bastaba con tomar en 
el acto de ofrecerla, una pildora quo el c h a r l a t á n procuraba. 
Una dama do la a l t a sociedad de Londres, a t r a í d a por el re-
clamo, decidió recurr i r a l t ratamiento. H a b i é n d o s e proporcio-
nado la. pi ldora maravillosa, la colocó sobre la chimenea con 
el p ropós i to de tomar la al regresar del teatro. A la vuelto,. 
Hace pocos días so ab r ió al público un gran sa lón de té. 
Para fecha p r ó x i m a so anuncia la aper tura de un lujoso I Kj 
café en la callo do Alca l á . 
T a m b i é n se anuncia la i n a u g u r a c i ó n do unas pistas de hielo. 
Como novcdnd diremos, quo duraiito la semana ú l t i m a no ae 
Joffro olvidó 
* * 
del r io a l que d e b í a toda au 
de plata de camino y presta calidad de ensueño a cuanto acti- cuando se d isponía a in je r i r la pildora no tó que é s t a habla 
r ic ia con su luz y pone sobre la cima de la ciudad au quietud; cambiado do sitio, 
y su misterio d á n d o l a apariencia de poblac ión nunca vista, ¡ E l c h a r l a t á n , como remedio heroico para adelgazar, ofrecía 
pero que muchas veces l a i lusión nos hizo presentir. a sus clientes el gusano de la sol i tar ia! 
* • • 
De una c rón ica de Bernard Shaw: 
Si so quiero echar a perder la carrera de un joven, no nay 
m é t o d o m á s seguro que el crearlo lo que se l l ama "una posi-
ción independiente" y que realmente significa una abyecta y 
absoluta dependencia en el trabajo de los d e m á s . Cualquiera; 
que haya observado el mundo con bastante Inteligencia para!a 
comparar al hombre habi tual de posición Independiente, cuan-
do acaba de terminar sus estudios en una Universidad, con 
« mismo individuo veinte a ñ o s después , siguiendo una rutina 
de vida, comparada Con l a cual el recorrido de un cartero 6»| 
un torbellino do ag i t ac ión y la ronda de un pol ic ía un capi-
tulo de una novela román t i ca , debe haberse dicho a veces , 
m í e V i n K i o T " , o i r i ^ . J ^ » . . i desde l a que se dom naba un espléndido panorama. 
que hubiera sido mejor para ese t po que su padre se hubiere , M ' . J t ^.z i n < f a l t a d o hn«fre. oí A i tW» • ^ ^ i„ K .KI ~1-'a perspectiva es t o d a v í a máa bella, a cien metros gastado nasia ei ul t imo penique de su dinero o que lo hubiera . , . , , „ , , echado al T á m e s i s . ^ ^ e » j a q u i - e x c l a m ó lo d u e ñ a del castillo. 
9 9 m Avanzaron hasta poder divisar unas colinas, entro las que 
. _ t . „__ ,,„ „„„ , , , . . . 1 corr ía l a cinta argentada de un r io . 
A n t e una pe l í cu la sonora lanzada con la pro tecc ión do un .„ i _ », , • , 
gran reclamo. w v . —Magnifico, magnifico—exclamaba el mariscal . 
U n espectador le dlca a l otro- ^ dama' conmovida' mostraba par t i cu la r i n t e r é s en que, 
- ¿ A usted le gustan las buena., n p H n u W Joffre contemplaso el r io . [ 
—¿Como se l l a m a ? — a c a b ó por preguntar el mi l i t a r . , 
—Pero, mariscal, ¡al es el M a r n c ! 
F.1 mariscal se fijó un momento y luego, volv iéndose a losj 
Invitados, exc lamó i 
3zá í 'et»! *—E? bonito, ¿no? 
De cómo 
gloria. 
E n septiembre de 192S. el mariscal fué obsequiado con jttn 
banquete en un castillo en las proximidades de Melun. 
Terminada l a comida, salieron los Invitados a la terraza, 
de: 
D o m i c i l i o 
P o b l a c i ó n 
P r o v i n c i a 
P E 
A c i d e z , v ó m i t o s , pa lp i t ac iones , i n s o m -
n i o s , etc., t o d a s estas m o l e s t i a s oca -
s ionadas p o r m a l l u n c i o n a m i e n t o 
de l e s t ó m a g o , d e s a p a r e c e n g rac ias 
al r é g i m e n de l d e l i c i o s o P H O S C A O 
! I n t e rv i ene el m a r q u é s de Huelvas, d l - lque figuren tres arquitectos y tres m é -
'pu tado perteneciente a la c o m i s i ó n nom-|dicos, designados por sus respectivos Co-
jbrada, y d;ce que, é s t a , antes de reunir-;iegios> 
i se, se ha encontrado con un ambiente ¡ E s t á C o m i s i ó n a c t u a r á independienre-
fo rmado a rededor de este asunto, que mente de la de l a C o r p o r a c i ó n , y au m i -
les ha coartado su l i be r t ad de acc ión . :S ión c o n s i s t i r á ú n i c a m e n t e en decir Jo 
i Se a l l ana a lo que diga la coraision que|qUe Ciempozuelos vale y si l a o p e r a r o n 
i propone el presidente y anunc ia que s i i f lnanc ie ra e s t á b ien 0 míí l hecha 
l é s t a le dice que se ha equivocado a l vo- tanto, l a C o m i s i ó n p rov inc ia l permane-
t a r en pro de la a d q u i s i c i ó n del m a n i - c e r á s in actuar, en espera del asesora-
comio, se i r á a la C á m a r a de la Propie- miento t é c n i c o que le r e m i t a la o t ra Co-
| | dad, a la que representa, y p e d i r á que Imisión, 
nombre o t ro en su puesto. I pues to a v o t a c i ó n , se acuerda que - o 
E l s e ñ o r C á m a r a considera indispen- | f iguren ios directores de A d m i n i s t r a d ra 
" I sable que se den toda clase de expl ica- jy Sanidad, y se aprueba, en cambio, i i i o 
5 cienes, no só lo a la o p i n i ó n m a d r i l e ñ a , ¡ e n t r e n a f o r m a r parte de l a C o m i s i ó n 
¡ s ino a la de toda E s p a ñ a . E x p l i c a sujtres arqui tec tos y tros m é d i c o s , nombra-
¡vo to en la s e s i ó n ú l t i m a , a favor de la doa s e g ú n p r o p o n í a el s e ñ o r Ovejero 
' M o c i ó n presidencial como una protesta L a ú l t i m a par te de l . i enmienda de ¿ s t^ 
a los procedimientos poco correctos u s a - ¡ d i p u t a d o , o sea si la C o m i s i ó n puede o 
dos en aquella ses ión , que s u p o n í a n u n : n o d i c t a m i n a r sobre lo m á s conveniente 
ataque a l a Presidencia. Se ocupa de en este asunto, es desechada en v o t a c i ó n 
las car tas hechas p ú b l i c a s po r los d lpu - nomina l , por once votos con t ra cuatro, 
tados de la C o r p o r a c i ó n an ter ior , y d i - V o t a r o n a favor los s e ñ o r e s C á m a r u 
ce que l a ú l t i m a m e n t e publ icada entra- m a r q u é s de Huelvos, M i r ó y Ovejero, y 
ñ a s u m a gravedad, ya que en ella se i en con t ra los s e ñ o r e s Abren, Bauer, B lan -
a f l r m a que la C o m i s i ó n Permanen te de'co. Crespo, D í a z Agero, F e r n á n d e z Fio-
entonces, r e c h a z ó l a propuesta de venta res, Garma, Matesanz. Pr ie to Pazos, Sanz 
en cua t ro mi l lones . Si esto es asi, cons- iy ei presidente, 
t a r á en acta t a l acuerdo, y pide que pa-j 
r a esclarecerlo, se examinen las de aque-j Lo que S8 aprobó el 
l i a e tapa p rov inc i a l . . 
E l s e ñ o r Ovejero i n t e r r u m p e al ora- 3 1 . H i r i p m h r o 
dor, p a r a mani fes ta r que é s t e se sale! . a , a 0 1 1 
del o rden del d í a , ya que de lo que se 
ha de t r a t a r , es exclusivamente del 
n o m b r a m i e n t o de l a C o m i s i ó n que pro-
pone el presidente. 
E l s e ñ o r D í a z Agero manif ies ta quo 
la c a m p a ñ a emprendida con t ra el acuer-
do tomado el d í a 31 parte de u n error . 
i L a presidencia reconoce la r a z ó n que >A JP Que se hizo no fué aprobar U 
asiste a l s e ñ o r Ovejero; p i r o , por o t r a m m e d ¡ a t a a d q u i s i c i ó n del Manicomio , sj 
iparte, a los ataques que se han dirigido';0.0. la t o m a en c o n s i d e r a c i ó n de una mo-
a la D i p u t a c i ó n é s t a no t iene otro sltiO|íj,10" 60 se p r o p o n í a esa a d q u i s i c i ó n 
as pe l í cu l a s?
—Mucho. 
—Entonces, v íunonos a fumar un cigarro. 
• « a 
A . los damas excofiivamente preocupadas poi 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos, a los convalecientes, 
a los ancianos 
En farmacias v droguerías 
Depósito: F O R T U N Y S. A., 32, Hospital, Barcelona 
de é s t e deseo hacer o t ras m a m f e s t a c i ü - | ^ u e se ha Producido ha pedido a los le 
ines le r e s e r v a r á el uso de la palabra pa ¡ f a d o s provincia les in fo rmen cobre si lo 
r a l a par te destinada a megos y p r e g u n - . a f 0 ™ 8 " 0 compromete a algo. Da é c t u r a 
tas_ al i n f o r m e del decano s e ñ o r P i n i é ó , del 
Ins i s te el s e ñ o r C á m a r a en hablar en^116 86 desprende que no hay nada con 
el sent ido que lo estaba haciendo, ya qu¿ | l r a t ac l0 . ; Q116. ^ los actos realizados no 
debe razonar el por q u é de su con fo rm¡ - ¡ s e de r iva n inguna o b l i g a c i ó n de com-
dad con la propuesta de l a presidencia. |Pra;..(3ue l a ^«so luc ión tomada el d í a 
Dice que no le asusta la publ ic idad queino tiene c a r á c t e r de í in i t ívo , por lo que 
a l asun to se h a dado y la Piensa, a!'Pueíle volverse sobre el indicado acuerdo, 
prt-starle la m á x i m a a t e n c i ó n , ha cuni - y ^uc ¡a C o r p o r a c i ó n puede optar sicn:-
- p i ído con su deber, como nosotros con oli*""6, p<>r Ia a u t o r i z a c i ó n o d e n e g a c i ó n de 
nuestro. A l final veremos q u i é n lo har1?*0- _ 
c u m p l i d o mejor . Vuelve a refer i rse a lasl f"1 ^ n o r Matesanz pide que conste en 
cartas, v el s e ñ o r Ovejero i n t e r r u m p e i f 0 " 1 el documento leído y t a m b i é n el ú l -
nuevamente, ins is t iendo en que el señorj1"1!10 . ^ 1 1 ^ 0 de l a m o c i ó n presidencial 
C á m a r a se produce fuera de l reglamento . i í*61 ^ a ó}< ,en el Que se de te rmina ei 
E n t r e los s e ñ o r e s C á m a r a y Ovejero ^ i ^ 0 1 ^ ™ 1 6 " ™ «e una C o m i s i ó n , 
se produce un v i v o d i á l o g o , que corta . se"or Dvejero sa fe l ic i ta de que sea 
l a presidencia. C o n t i n ú a el s e ñ o r Cáma-iJ?^coino en su in fo rme dice el s e ñ o r P i -
ra , que pide quede en supenso el acuerdo! 1?0-
tomado en la s e s i ó n del 31 de dic iembre ' J-'a,sef0" s^ levanto a las cua t ro y nie-
len t a n t o no se esclarezca q u i é n tiene ra-¡ ae ]a tarde . 
z ó n : si los Hermanos Hospi ta lar ios , : i l i t\t%*\MA«M 1 1 1 
decir que no se ha ofrecido la venta dell UOTliatlVO para la Inclusa 
M a n i c o m i o en cua t ro mi l lones , o los d!-| 1 „ cr-d-v H I T I T i T ¡ T T r — -
putados de l a C o r p o r a c i ó n an te r io r , a! sos i , , ^ jo . s^101113- Ange l . na V.iar ha 
tener lo con t ra r io . Se mues t ra confor no, r 1 " 6 0 ^ 0 al « p u t a d o p r o v i n c i a l s e ñ o r 
con el n o m b r a m i e n t o de la C o m i s i ó n , g - j . p - ^ 8 ? 0 la cant idad de oOO pesetas, pa-
propone el presidente; pero cree que de- r a que se i n v i e r t a n en neces.dades de 
ben ser tres los arquitectos, y a d e m á s , ¡ l a Inc lusa . 
deben en t ra r en ella el decano del Cole-i E l s e ñ o r Crespo pensaba haber lo he-
^ gio de Abogados de M a d r i d y el director cho p ú b l i c o el rLgo S¿ la selorl a v l 
dc un d i a n o m a d r i l e ñ o . I ^ en la ^ h f J * ¿ ^ f ^ . 
L a Comisión pericial|tacIón ay61" pero ante la impos .b i l i -
.— ¡dad de hacerlo, por haber&e dedicado 
In t e rv i ene a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r O v - j ^ o d o el t i empo a l asunto de l M a n í c o -
jero. E x p l i c a que si v o t ó con t r a el acue i - |mio . hizo ent rega de dicha can t i dad a1 
C?emnnÍnPiandqUfnÍCn^J01 Mfani,comiof do id ipu tado v i s tador ante los periodistas 
K u ^ ^ de la i n f o r m a c i ó n p i o v i n -
c ío de ventas, p id ió esclarecirtiientcs q u i , i " 
no se le concedieron; pero su voto no W 
significa que diese por prejuzgada por 
su parte la c u e s t i ó n . Se duele de que lo 
que él p id ió entonces, y que no era sino 
el nombramien to de una C o m i s i ó n peri-
c ia l como la que propone el presidente 
no se h ic iera y se haga ahora , cuando 
i!ii!;iiiii!Ki;i'iüai!,.Bi!;9!¡ii;K!'ii B B a r 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATP 
Jueves 8 de enero de 1931 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X I . — N ú m . 6.703 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
»« m m » • • 
El Cartagena y el Recreativo, de Huelva, juegan por 
primera vez. Pronósticos muy difíciles en Primera Divi-
sión. Los árbitros designados. 
Los pa r t idos del domingo 
L a p r ó x i m a j o r n a d a del campeonato 
de l a L g a comprende los siguiences par -
t idos : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
R e a l Socledad-C. D . E u r o p a . 
F . C. Barcelona-R. C. E s p a ñ o l . 
A t h J e t i c de Bi lbao-Arenas Club . 
C. D . A l a v é s - R e a l U n i ó n , de I r ú n . 
K a c i n g , de Santander -Real M a d r i d . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
R. C. D . C o r u ñ a - C . D . C a s t e l l ó n . 
Rea l Oviedo- Iber ia S. C. 
Sev i l l a F . C.-Real Bet .s B a l o m p i é . 
Va lenc ia F . C.-Real M u r c i a . 
A t h l e t l c Ciub-R. Spor t .ng , de G i jón . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
C l u b G i j ó n - S t a d i u m A v i l e s i n o . 
K a c i n g FerroianowRacing de M a d r i d . 
C. D . N a c i o n a l - Rea l Club Cel ta . 
R e a l Va l l ado l id -C . D . Leonesa. 
Rea l Zaragoza-Club P a t r i a . 
Sestao-Tolosa F . C. 
C. D . L o g r o ñ o - B a r a c a l d o F . C. 
C. A . Osasuna-C. A . A u r o r a . 
Bada lona F . C.-Levante F . C. 
C. D . J ú p i t e r - C . E . Sabadell . 
G i m n á s t i c o F . C . -Spor t ing de Canet. 
C a r t a g e n a F . C.-R. C. Recrea'uivo, 
H u e l v a . 
Todos los pa r t idos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en p r i m e r 
l u g a r ; los nombres en n e g r i t a s son los 
f a v o r i t o s ; cuando aparecen con los mi s -
mos caracteres quiere decir que lo nor -
m a l es u n empate. 
Breves Impresiones 
Tenemos u n p a r t i d o m á s que de cos-
t u m b r e , con el ingreso del g r u p o M u r -
cia-Sur, o sea el encuentro en t re el Car-
tagena y el Recreat ivo , de H u e l v a . Los 
pa r t i dos jugados po r el L o r c a c o n s t i t u -
yen, en c ier to modo, una buena l í n e a pa-
r a deducir q u é equipo tiene las mayores 
probabi l idades . Los cartageneros son v i r -
t ua lmen te los campeones de su r e g i ó n , 
y el p a r t i d o reciente, aunque amistoso, 
c o n t r a el A t h l e t l c , de M a d r i d , p rueba 
que es u n equipo que e s t á b ien ac tua l -
men te ; deben ganar , a pesar de que sus 
con t ra r ios poseen u n excelente gua rda -
m e t a como es P l a t k o . 
De los cinco pa r t idos de P r i m e r a D i -
vis ión , solo uno se presenta con c i e r t a 
c la r idad , el de San S e b a s t i á n , grac ias a 
l a g r a n f o r m a demost rada por el equipo 
loca l y que le ha val ido el p r i m e r pues-
to . Los restantes pa r t idos son a cual 
m á s d i f í c i l e s ; dos de ellos, de los consi-
derados como cumbres en su r e g i ó n res-
pec t iva : a t l é t i c o s con t r a areneros y bar-
celoneses con t r a e s p a ñ o l i s t a s . Colocados 
a una a l t u r a ap rox imada , no h a y m á s 
que él campo. Con respecto al p a r t i d o 
del Sardinero, f a l l ó l a r eg l a genera l en 
l a ú l t i m a semana, pero no h a y que o l -
v i d a r que hubo bastante de a n o r m a l ; los 
santanderinos t e n í a n 2-0 a los cuaren ta 
y cua t ro minu tos , y u n m i n u t o d e s p u é s 
esta ven ta j a se redujo inesperadamente, 
po r una j u g a d a desgraciada, !o suf ic ien-
te para ' desconcertar a cualquier equipo. 
L o s santanderinos e s t á n l l amados a 
t r i u n f a r , m á x i m e porque los m a d r i l e ñ o s 
no han realizado tampoco en sus ú l t i m o s 
par t idos grandes h a z a ñ a s . 
¿ Y el de V i t o r i a ? Acabamos de ver 
a l Club D e p o r t i v o A l a v é s , u n equipo que 
juega b ien a l a defensiva y con buenas 
in ic ia t ivas desde medio campo has ta el 
t e r reno de los defensas. L u e g o nada. 
E s t a i m p r e s i ó n acaba de ser c o n f i r m a d a 
por el p a r t i d o con t r a e1 Be t i s . S i esa de-
lan te ra no da m á s de sí , lo m á s p roba-
ble es que p ierda con t r a los iruneses. 
Vamos a l a Segunda. A q u í encont ra -
mos tres pa r t idos de f ác i l p r o n ó s t i c o : 
el de Oviedo, C o r u ñ a y Valenc ia , c i ta -
dos p ó r el orden de m a y o r a m e n o r fa-
c i l idad . Son equipos mejores, m á s en 
f o r m a y que juegan en su campo. 
E l A t h l e t i c de M a d r i d y el S p o r t i n g 
de Gi jón son dos de los aspi rantes a l 
ascenso. Pero el S p o r t i n g ha bajado en 
r e l a c i ó n a su a c t u a c i ó n en el campeo-
nato r eg iona l y parece que es uno de los 
que t i enen asegurado estas dos cosas: 
ganar en casa y perder fuera . 
E l m á s delicado es el p a r t i d o entre 
los dos equipos sevil lanos. M e j o r es el 
Sevi l la sobre el papel, con m á s i n d i v i -
dualidades s i se quiere, pero los resul -
tados son completamente favorables a l 
Betis , que t o d a v í a no ha perdido n i n g ú n 
pa r t i do . A h o r a bien, s i es c i e r t o que 
;os h é t i c o s gana ron dos pa r t i dos fuera 
de casa, h a sido c o n t r a los m á s flojos; 
en cambio, el Sev i l l a y a tiene en su ha-
ber u n p a r t i d o en campo c o n t r a r i o con-
t r a uno bastante bueno. 
E n l a Te rce ra D i v i s i ó n , tenemos a l a 
v i s t a dos "huesos". Zaragoza c o n t r a Pa-
t r i a y J ú p i t e r - S a b a d e l l . Por l o que han 
hecho los p r imeros f ren te a l Osasuna y 
los o t ros c o n t r a los equipos va lenc ia -
nos l a rea l idad es que todos t i enen poco 
m á s o menos l a m i s m a p robab i l i dad . Son 
equipos que "se conocen", a d e m á s . A q u í 
no s e r í a e x t r a ñ o u n empate. 
Por sus resul tados fác i l es , h a y dos 
equipos que deben g a n a r en t e r r eno ad-
verso: E l Ce l t a y e l Tolosa. 
Los á r b i t r o s p a r a el d o m i n g o 
H a n sido designados p a r a d i r i g i r los 
par t idos del domingo los s iguientes á r -
b i t r o s : 
E n San S e b a s t i á n : s e ñ o r H e r n á n d e z 
Areces. 
E n Barce lona : s e ñ o r L l o v e r a , 
E n B i l b a o : s e ñ o r Serrano. 
E n V i t o r i a : s e ñ o r E s c a r t í n . 
E n Santander : s e ñ o r Insaus t i . 
E n C o r u ñ a : s e ñ o r She imboru . 
E n Oviedo: s e ñ o r Saracho. 
E n Sevi l la : s e ñ o r V i l a l t a . 
E n Valenc ia : s e ñ o r M e l c ó n . 
A t h l e t i c de M a d r i d - S p o r t i n g de G i j ó n : 
s e ñ o r V a l l a n a . 
E n G i j ó n : s e ñ o r Blanco M i g u e l . 
E n F e r r o l : s e ñ o r F e r n á n d e z ( I s aac ) . 
C. D . Nac iona l -Ce l t a : s e ñ o r Menchaca . 
E n V a l l a d o l i d : s e ñ o r Car tagena . 
E n Zaragoza : s e ñ o r Adrados . 
E n Sestao: s e ñ o r Quin tana . 
E n L o g r o ñ o : s e ñ o r O s t a l é . 
E n P a m p l o n a : s e ñ o r A ldave . 
E n Bada lona : s e ñ o r Comorera . 
J ú p i t e r - S a b a d e l l : s e ñ o r A r a m b u r u . 
E n Valenc ia : s e ñ o r M i l e g o . 
E n Car tagena : s e ñ o r Te l lo . 
C las i f i cac ión en l a Tercera D i v i s i ó n 
L a c las i f i cac ión ac tua l en los d is t in tos 
g r u p o j de l a Tercera D i v i s i ó n se esta-
blece como sigue: 
P r i m e r grupo 
J . G. E . P. F . C. P n 
1, Celta 5 4 1 0 24 10 9 
2, Rac ing F e r r o l . . . 5 1 3 0 15 8 5 
3, R a c i n g M a d r i d . . . . 4 2 1 1 9 8 5 
4, V a l l a d o l i d 5 1 3 1 6 6 5 
5, G i jón 5 1 2 2 8 10 4 
Í6, Leonesa 5 1 2 2 8 11 4 
¡7, Av i l é s 5 1 1 3 7 16 3 
Nac iona l 4 1 1 2 5 13 3 
Campeonato de Castilla de 
La cuarta reunión se celebra hoy 
entre 
Ruiz Flores, probable vencedor en 
segunda ca t ego r í a 
Segundo grupo 
J . G. E . P. F . C. P n 
1, Baraca ldo 5 4 1 
2, L o g r o ñ o 5 4 1 
3, Tolosa 5 3 0 
4, Osasuna 4 2 1 
5, Zaragoza 5 2 0 
6, Sestao 5 1 1 
7, P a t r i a 4 1 0 
8, A u r o r a 5 0 0 
0 10 5 
0 20 9 
2 24 16 
^ 16 4 
3 11 20 
3 6 9 
3 8 12 
5 7 21 
Tercer g rupo 
J . G. E . P. F . C. P n 
1, J ú p i t e r 4 3 0 1 10 2 
2, Sabadell 4 3 0 1 15 9 
3, Spor t ing 4 3 0 1 7 7 
4, Bada lona 4 1 1 2 7 5 
5, G i m n á s t i c o 4 1 1 2 7 11 
6, Levante 4 0 0 4 6 17 
In te resan te p a r t i d o en Ceu ta 
C E U T A , 7 — E n el campo de l a R. So-
ciedad H í p i c a , el C u l t u r a y S p o r t de 
Ceuta v e n c i ó a una s e l e c c i ó n de l a zona 
y del A l g e c i r a s F . C. p o r siete t a n t o s a 
cero. E l domin io de los locales f u é ab-
soluto . 
D e l t ras lado de S a m i t i e r 
B A R C E L O N A , 7 .—En el Barce lona 
h a n desmentido una n o t i c i a procedente 
de M a d r i d , s e g ú n l a cua l entre l a D i -
rec t iva de d icho C lub y e l j u g a d o r Sa-
m i t i e r se h a l legado a u n acuerdo, po r 
v i r t u d del cua l el C l u b d a r l a l a ba ja a 
S a m i t i e r s i é s t e no l og raba el negocio 
que se p r o p o n í a desa r ro l l a r en M a d r i d 
con l a ayuda del M a d r i d . S e g ú n los di-1 
rigentes del Ba rce lona l a n o t i c i a c a r e - l m e r o de copas y objetos de a r te r e c i b i -
;e en absoluto de fundamento . ¡dos, este C í r c u l o h a acordado a m p l i a r 
el n ú m e r o de los mencionados premios , 
L a c u a r t a r e u n i ó n del campeonato de 
Cas t i l l a de l u c h a g reco r romana , o r g a n i -
zado por el C í r c u l o de l a U n i ó n M e r -
c a n t i l e I n d u s t r i a l se c e l e b r a r á hoy j u e -
ves d í a 8, a las siete en pun to de la 
ta rde , en el g imnas io de l a A g r u p a c i ó n 
D e p o r t i v a M u n i c i p a l , calle de Hermosa , 
n ú m e r o 2. 
Los combates s e r á n los s iguientes : 
Peso e x t r a l i g e r o . — L . B a i l i n (R . M . ) 
c o n t r a F . De lgado ( D . F . ) ; A . T a r a v i l l o 
( D F . ) c o n t r a V a l d é s (C . U . M . ) ; S. P a ™ 0 - 293 32 ^ 39 
M o n r o y ( D . M . ) c o n t r a R . Teso (S. H . ) R U I Z F L O R E o , . 
Peso p l u m a . — A . del V a l ( D . F . ) con-
t r a L . F e r n á n d e z ( D , M . ) ; Te r razas 
( D . M . ) c o n t r a A . de Pablo ( D . M . ) ; 
C. L u e n g o (R . M . ) c o n t r a P. H u é l a m o 
( D . F . ) . 
Peso l i ge ro .—C. A g o s t i (R . M . ) con-
t r a V i l l a t e (C . U . M . ) ; L . Clemente 
( R . M . ) c o n t r a R . del P r ado (R . M . ) . 
Peso medio.—-E. T i e d r a ( R . M . ) con-
t r a C l i m e n t ( D . F . ) ; M . de l a T o r r e 
(C. U . M . ) c o n t r a J u á r e z ( D . M . ) . 
Los a rb i t r a j e s r e c a e r á n en don F r a n -
cisco G a r c í a de l a T o r r e y e l p rofesor 
de c u l t u r a f í s i c a don He l iodoro R u i z . 
E l j u r a d o e s t a r á pres id ido por don 
R a m ó n S á n c h e z A r i a s , presidente de l a 
F e d e r a c i ó n Caste l lana de A t l e t i s m o , don 
A n t e r o Pra t s p o r el C í r c u l o de l a U n i ó n Te rce ra c a t e g o r í a 
M e r c a n t i l ; don R a m ó n L ó p e z y el se-
ñ o r Saavedra p o r l a A g r u p a c i ó n D e -
p o r t i v a M u n i c i p a l ; don J . Torres , p o r 
l a D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a , y po r los doc-
tores don A n d r é s S a n t a m a r i n a y don 
J o s é R o m á n . 
Se ruega a los luchadores l a p u n t u a l 
asistencia, y a que a l ser requeridos pa -
ra l a lucha por el á r b i t r o y no presen-
tarse, se les c o n s i d e r a r á derrotados. 
Se pone en conocimiento de los con-
cursantes que los que ob tengan dos de-
r r o t a s no deben considerarse f u e r a del 
concurso, t oda vez que con todos los 
e l iminados se h a r á u n campeonato de 
c o n s o l a c i ó n p a r a disputarse el t e rce r y 
cua r to premio , y a que p o r el g r a n n ú -
Sigue d i s p u t á n d o s e el campeonato de 
M a d r i d "ama teu r" . Los ú l t i m o s resul -
tados fueron los s iguientes : 
Segunda c a t e g o r í a 
ORO, 300 t an tos en 28 entradas y se-
rie de 85, vence a C o r t é s , 246-28 y 25. 
P A R D O , 300-40 y 45, vence a Soler, 
299-45 y 43. 
R U I Z - F L O R E S , 300-33 y 40, vence a 
en 46 entradas, 
vence a Soler, 283 en 45. 
R U I Z F L O R E S , 300 en 33, vence a 
Pardo, 293 en 32. 
R U I Z F L O R E S , 300 en 31, vence a 
Oro , 251 en 30. 
ORO, 300 en 23, vence a Pardo, 152 
en 22. 
P A R D O , 300 en 45, vence a Soler, 
299 en 45. 
B A R B A , 300 met ros en 51 entradas 
y serie de 38, vence a C o r t é s , 175-51-25. 
R U I Z - F l o r e s , 300 tan tos en 31 en t ra -
das y serie de 46, vence a Oro, 2 5 1 -
30-89. 
R U I Z F L O R E S , 300 t an tos en 44 en-
t rabas y serie de 66, vence a Ba rna , 231-
43-26. 
g y 
Se celebrará en Chicago. Uzcudun ha llegado a Nueva York. 
Carreras y concursos de galgos. La Copa de Córdoba, para 
"Novela", de don Miguel Arias 
C j ^ ¡ c e l e b r á n d o s e este campeonato de conso-
a m p e o n a t O d e iLSpanailaciSn en el g i m n a s i o de esta en t 'dad en 
c i c l o - p e d e s t r e 
Para los primeros días de febrero 
E l C o m i t é Reg iona l ha recibido del 
C o m i t é N a c i o n a l de l a U . V . E . a u t o r i -
z a c i ó n p a r a que se c o r r a en San Se-
b a s t i á n el segundo campeonato de Es-
p a ñ a ciclo-pedestre, ba jo la o rgan iza -
c ión del Club Depor t ivo F o r t u n a , qrue 
cuen ta con subvenciones de l a D i p u -
t a c i ó n y del A y u n t a m i e n t o de San Se-
b a s t i á n . 
H a b í a el p r o p ó s i t o de ceilebrar esta 
c a r r e r a el d í a 18 del ac tua l , pero en 
a t e n c i ó n a l c a r á c t e r de N a c i o n a l ad-
q u i r i d o es casi seguro que se demora -
r á has ta el p r i m e r o de febrero p a r a 
que l a o r g a n i z a c i ó n pueda ser m á s 
comple ta . 
los d í a s laborables. 
L a q u i n t a j o r n a d a se c e l e b r a r á el l u -
nes, d í a 12, a las siete en pun to de la 
tarde, en el g i m n a s i o de l a A g r u p a c i ó n 
D e p o r t i v a M u n i c i p a l . Los sorteos p a r a 
esta r e u n i ó n se e f e c t u a r á n m a ñ a n a 
v iernes en el g imnas io del C i rcu lo de l a 
U n i ó n M e r c a n t i l , a las siete de l a t a rde , 
pudiendo a s i s f r los representantes de 
las sociedades y concursantes que lo de-
seen. 
iiiiiiniiiinim 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s ' ' 
Escoyida c o l e c c i ó n de versos hu-
mor is t icoa de 
Carlos Luis de Cuenca 
Prec io : 5 pesetas. 
Pedidos a la A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E 
B A T E , Colegiata, 7. 
M O N T E R O , 200-30 y 28, vence a Ca-
ñ o , 170-38 y 20. 
C A R M O N A , 200-42 y 33, vence a Ber -
mejo, 118-41 y 19. 
M O N T E R O , 200 en 29, vence a A r r ú e 
109 en 28. 
R I A Z A , 200 en 45, vence a Coello, 
179 en 44. 
U R R U T I A , 200 tantos en 54 en t r a -
das y 26 de serie, vence a A r m e , 165-
54-16. 
C A R T A G E N A , 200 t an tos en 65 en-
t radas y 19 de serie, vence a Panero, 
146-64-26. 
C A R T A G E N A , 200 tan tos en 66 en-
t radas y 35 de serie, vence a Bermejo , 
150-65-20. 
D E L C A M P O , 200 t an tos en 63 en-
t radas y 29 de serie, vence a Bermejo , 
178-63-19. 
R I A Z A , 200 t an tos en 47 entradas y 
serie de 53, vence a Coello, 179-47-17. 
M O N T E R O , 200 tan tos en 29 en t ra -
das y serie de 34, vence a A r r u e , 109-
28-14. 
C O E L L O , 200 tan tos en 42 entradas y 
serie de 24, vence a Carmena , 118-42-16. 
[Cuar ta c a t e g o r í a 
A G U A D O , 100-55 y 11, vence a N a -
va r ro , 96-55 y 6. 
G A R R I D O , 100-48 y 8, vence a Q u i n -
tana, 75-48 y 1 1 . 
A L F O N S O , 100 en 65, vence a A r r ú e J. 
57 en 65. 
M O R A T A L L A , 100 t an tos en 36 en-
t radas y ser.e de 15, vence a De l Cam-
po, 57. 
G A R R I D O , 100 tantos en 47 ent ra-
das y s e r é de 12, vence a Rebollo, 75. 
L O P E Z , 100 tan tos en 47 entradas y 
sene de 1^ vence a P i t t i n i , 59. 
L O P E Z , 100 tan tos en 66 entradas y 
s e r i é de 12, vence a B a r i n a g a , 88. 
Uzcudun en N u e v a Y o r k 
N U E V A Y O R K , 7 .—El boxeador es-
pañol Pau l ino U z c u d u n ha l legado a 
este puer to a bordo del t r a s a t l á n t i c o 
"La F rance" . 
I n t e r r o g a d o por los periodistas , el 
vasco se n e g ó a hacer d e c l a r a c i ó n a l g u -
na acerca de sus f u t u r o s planes y de 
su anunciado combate con el negro God-
frey, que ha de celebrarse en M é j i c o . — 
Associa ted Press. 
Schme l ing c o n t r a S t r i b l i n g 
M I A M i , 7 . — Y o i m g S t r i b l i n g y M a x 
S c h m e l i n g han concertado u n encuen-
tro, que se c e l e b r a r á en Chicago fuera 
de l a j u r . s d i c c i ó n de l a Comis ó n a t i é -
t i ca del Estado de N u e v a Y o r k . 
Kussel vence a T i t e r i o 
S A I N T P E T E R B U R G ( F l o r i d a ) , 7.— 
Anoche se c e l e b r ó u n combate de bo-
xeo ent re Y o u n g Russel, de l a catego-
r í a de pesos "v/el ter" , y el e s p a ñ o l Sa-
t u r n i n o T ibe r io . 
Russel f u é p roc lamado vencedor por 
puntos . E l combate estaba concertado 
a d.ez asal tos .—Associated Press. 
Dos t í t u l o s mund ia le s vacantes 
N U E V A Y O R K , 7 .—La C o m s i ó n at-
l é t i c a del Es tado de N u e v a Y o r k ha p u -
blicado una no ta diciendo que el t i t u l o 
de c a m p e ó n m u n d i a l de boxeo p a r a l a 
c a t e g o r í a de pesos pesados no per te-
nece y a a M a x Schemel ing y que el de 
i c a m p e ó n m u n d . a l p a r a l a c a t e g o r í a de 
pesos medios e s t á t a m b i é n vacante . 
A beneficio de l a f a m i l i a de Gabio la 
E n el F r e n t ó n E u s k a l d u n a de Bi lbao , 
se c e l e b r a r á el d í a 17 del presente mes 
una interesante ve lada p u g ü í s t i c a a be-
neficio de l a f a m i l i a de Gabiola . E l p ro -
g r a m a s e r á m u y in teresante . A u n q u e no 
hay nada def in i t ivo , parece probable el 
s igu ien te : 
I r i a r t e con t ra A z p i r i . 
Mon te s c o n t r a A r r a n z . 
Sobral con t ra Berasa tegu i . 
B r u n o con t r a C a ñ o t o . 
E n e l ú l t i m o combate i n t e r v e n d r á , 
desde luego, el c a m p e ó n e s p a ñ o l de se-
L O P E Z , 100 tan tos en 51 ent radas y 
Serie de 14, vence a Belascoain, 98. 
B A R I N A G A , 100 tan tos en 80 ent ra-
das y serie de 8, vence a Espina , 74. 
B E L A S C O A I N , 100 tantos en 71 en-
t radas y serie de 10, vence a Espina, 
78. 
E S P I N A , 100 tan tos en 63 entradas 
y seriis de 8, vence a M a t a , 70. 
D E L C A M P O , 100 tantos en 50 en-
t radas y serie de 8, vence a Rubio, 84. 
B I S A B A R R O , 100 tan tos en 37 ent ra-
das y serie de 14, vence a J u á r e z , 58. 
B I S A B A R R O , 100 tan tos en 27 ent ra-
das y serie de 18, vence a P i n g a r r ó n , 84. 
A R R U E ( F J , 100 tan tos en 41 entra-
das y serie de 23, vence a Bisabar ro , 92. 
B E L A S C O A I N , 100 tan tos en 59 en-
t radas y serie de 12, vence a M i g u e l , 73.. 
m i - g r a n peso, M a r t í n e z de AOfaro. A u a 
no se ha fijado su con t r incan te . 
Carreras de galgos 
L a t e rce ra r e u n i ó n de i n v i e r n o 
P a r a l a te rcera r e u n i ó n de invierne 
el Club D e p o r t i v o Galguero a c o r d ó ce-
l eb ra r estas siete pruebas: 
Tres de p r i m e r a c a t e g o r í a , o t ras t res 
de t e rce ra c a t e g o r í a y una de segunda. 
E n una de las de t e rce ra se p r e f e r i -
r á a los que no h a n cor r ido , en otra 
a los que h a n ganado l a m e n o r c a n t i -
dad y l a ú l t i m a p a r a los ga lgos q ü e ob-
t u v i e r o n m a y o r suma t o t a l de premios . 
L a p rueba de segunda c a t e g o r í a es 
p a r a los que no h a y a n ganado en o t o ñ o . 
De las t res car reras de p r i m e r a , una 
es p a r a l a clase A , o t r a p a r a l a B y 
l a ú l t i m a con o b s t á c u l o s . 
Se c o n c e d e r á n m á s de 3.500 pesetas 
de p remio en m e t á l i c o . 
L a m a t r í c u l a sólo i m p o r t a c inco pe-
setas p a r a los de t e rce ra c a t e g o r í a , 
7,50 p a r a segunda c a t e g o r í a y p r i m e é 
r a de va l las y 10 p a r a p r i m e r a cate-
g o r í a l i sa . L a s inscr ipciones se p o d r á n 
f o r m a l i z a r hoy, a las doce. 
E l r ecor r ido de 700 ya rdas (640 met ros ) 
Y a son numerosos los pe r ros entre-
nados sobre el nuevo r e c o r r i d ^ de 700 
yardas . ' / 
L o s e n t r e n a m i e n t o ® a¿íí conW^[as 
.pruebas de l apara to han dado resul-
tados a l t amente sat isfactor ios . P o r es-
t a r a z ó n var ias pruebas se c o r r e r á n 
m u y p ron to sobre d icha distancia, a 
l a que que h a n mos t rado su preferencia 
numerosos aficionados. 
Concurso de galgos 
L a Copa de C ó r d o b a 
E C I J A , 7.—Con e x t r a o r d i n a r i a an ima-
c i ó n se h a celebrado l a p rueba f i n a l de 
l a Copa de C ó r d o b a en Cuevas A l t a s . 
Se h a n dado c i t a a q u í los mejores gal-
gueros de l a r e g i ó n y han venido expre-
samente va r ios propie ta r ios de M a d r i d , 
a lgunos con c a r á c t e r of ic ia l , en r e p r é -
s e n t a c i ó n del Club D e p o r t i v o Galguero , 
como don Pedro R o d r í g u e z de Torres . 
T r i u n f ó "Nove la" , de d o n M i g u e l 
A r i a s . 
Carreras de caballos 
E l G r a n P remio de Monaco 
E l G r a n Premio de Monaco, uno do 
los "steeple" más impor tan tes , con una 
d o t a c i ó n de 100.000 francos sobre 3.500 
me t ros se d i s p u t ó con l a siguiente c la-
s i f i cac ión : 
P O R T E F L A M M E ( " K s a r " - " P o r t e 
M e i l l o t " ) , 62 k i l o s ( L u c ) , de M . A r t h u r 
M a u b y ; 2, " D i c t a t e u r V I I I " , 70 ( P e t i t ) , 
de M . L . Obry-Rvederer . 
N . C : 3, " E f f u l g e n t " , 68 ( C é r e z ) ; 4, 
"Sa turno" , 70 ( K a i l e y ) ; 5, " L e M i r a -
ele", 44 ( R i o l f o - ; "Lab iche" , 70 ( H o -
wes) , y "The B r i t o n " , 67 ( J o i n e r ) . 
E l ú l t i m o de u n p rop ie t a r io e s p a ñ o l , 
el m a r q u é s de San M i g u e l . 
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<Tempestad,, en el Callao 
Juicios que h a merecido de l a c r í t i c a 
este sensacional " f i l m " de los Ar t i s t a s 
Asociados: 
E L D E B A T E 
"Agotado ya casi el t e m a bé l ico que cul-
m i n a en "S in novedad en el f rente" , pasa 
ahora a la panta l la , d é l a novela y del l i -
b ro de impresiones reales, la p e l í c u l a ue 
Rusia . T r a s las adaptaciones de algunas 
obras de Tols to i , t ras la m i s m a p e l í c u l a 
hecha en Rusia , y concebida en el tono 
ag r io y de t ragedia , t an c a r a c t e r í s t i c o 
de los noveladores moscovitas contem-
p o r á n e o s , se l lega con "Tempci . tad ' a la 
verdadera p e l í c u l a h i s t ó r i c a del bolche-
vismo. Mas anticipemos, ante todo, que 
no se t r a t a de una c i n t a de tendencia. 
E s todo lo con t ra r io . Abarcada en su 
conjunto , es una obra de propaganda an-
t i comun i s t a . . . . t. 
Digamos, en f i n , que t é c n i c a m e n t e es 
u n p rod ig io , t a n t o de f o t o g r a f í a como 
de sonoridad. Y no olvidemos l a in te r -
p r e t a c i ó n que en momentos es genia l y 
magni f i ca . John B a r r y m o r e a la cabeza 
de todos", 
" t n i o r m a c i o n e s " 
" L a formidable e x p e c t a c i ó n producida 
entre l a a f i c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a m a d r i -
l e ñ a p o r "Tempestad" , no se h a v is to 
defraudada. Ayer , en f u n c i ó n de g r a n 
gala, e s t r e n ó el Callao esta soberana su-
p e r p r o d u c c i ó n , obteniendo uno de los 
t r iunfos m á s grandes de la temporada. 
Los A r t i s t a s Asociados han hecho con 
"Tempestad" , u n d r a m a m a g n í f i c o , l leno 
de e m o c i ó n , i n t e r é s y real idad. Y una 
t é c n i c a perfecta, m o d e r n í s i m a , realza los 
valores d r a m á t i c o s de l a p r o d u c c i ó n . 
Ahora , b ien , s i en el orden a r t í s t i c o y 
t é c n i c o los elogios pa ra esta g r a n crea-
c i ó n fueron u n á n i m e s , no puede decirse 
l o m i s m o en el aspecto ideo lóg ico . "Tem-
pestad", en este sentido, es evidentemen-
te tendenciosa y s u cariz an t icomunis ta . 
Los mismos procedimientos de la re-
v o l u c i ó n t r i u n f a n t e aparecen falseados. 
E s ve rdad que R u s i a s u f r i ó todas las 
convulsiosnes propias de u n g r a n pueblo 
que acaba de de r r iba r v io lentamente 
sus ins t i tuciones seculares; pero las 
actuaciones revolucionar ias del comu-
nismo se han caracter izado s iempre por 
su escrupulosidad de procedimientos. 
Las ejecuciones no se rea l izaron en la 
R u s i a bolchevique como nos las presen-
t a "Tempes tad" : u n T r i b u n a l revolucio-
n a r i o que, s in o í r n i i n t e r roga r a los acu-
sados, les condena a muerte a rb i t ra r ia -
mente, estampando un sello en una lis-
t a L a f i g u r a representat iva de L e n m 
aparece como la de un hombre cruel 
hasta l a e x a g e r a c i ó n " . 
" A B C " 
" E n el d r a m a del protagonista , injusta-
mente mal t ra tado , escarnecido, condena-
do a m o r t a l cau t ive r io por los que no 
p o d í a n a d m i t i r , sin menoscabo de su no-
blo c o n d i c i ó n que u n humilde soldado os-
tentase sus bien ganadas charreteras de 
of ic ia l , y mucho menos que t uv i e r a la 
audacia de poner sus ojos en la h i j a de 
s u general, se producen, pese a sus ren-
cores, que pudiera satisfacer a l ser ele-
gido por los comunistas como el m á s efi-
caz in s t rumen to de venganza, reacciones 
sent imentales m u y lóg icas en qu ien acre-
d i t ó poseer i n g é n i t a s v i r tudes . E l amor 
t r i u n f a sobre el odio y toda suerte de re-
presalias. Gran recurso es és t e , que en el 
tea t ro , en l a novela, en el "cine", es pa-
r a los autores lo que se dice mano de 
santo pa ra solucionar las m á s d i f íc i les 
situaciones, aunque no se acomoden mu-
chas veces a l a l ó g i c a de los sucesos, 
como p u d i é r a m o s s e ñ a l a r en esta "Tem-
pestad", que trae f ina lmente l a ca lma v 
venturosos d ías para los enamorados pn-
tagonistas. A d m i r a b l e de t é c n i c a y de 
f o t o g r a f í a , l a pe l í cu l a estrenada en el 
Callao, puede considerarse, por l a cali-
dad de sus componentes, un g r a n acier-
to de r e a l i z a c i ó n . J o h n B a r r y m o r e in -
te rpre ta con sobria e x p r e s i ó n d r a m á t i c a 
y v a r o n i l gesto, el personaje cen t ra l . La 
delicada belleza, una belleza p re r ra fa -
é l ica de C a m i l a H o r n . infunde a su ñ g u r a 
rasgos m u y interesantes. Wolghe in , gran 
actor g e n é r i c o , pone entre las densas 
negruras de "Tempestad" , su g r a c i a in -
genua y maliciosa.—G". 
" E l So l" 
" A todo este n ú c l e o de valores que i n -
tegran el " f i l m " es menester agregar el 
de la i n t e r p r e t a c i ó n . Los conjuntos de 
c o m p a r s e r í a y aquellas f iguras de orden 
secundario, son de naturaleza rusa, que 
i m p r i m e n a l a obra un evidente c a r á c -
ter de real ismo. A d e m á s e s t á n movidos 
y orientados por el d i rec to r de un mo-
do formidable . 
Cami la H o r n y el actor W o l h e l m for-
man, con John B a r r y m o r e , el t r i á n g u l o 
protagonista , que hacen una excelente 
a c t u a c i ó n . Sobresaliendo con g r a n venta-
j a B a r r y m o r e . 
E n r e s o l u c i ó n : recomendamos l a v i s i ó n 
de "Tempestad", porque, a nues t ro j u i -
cio, es u n " f i l m " de m é r i t o s excepcio-
nales". 
CINE SAN M I G U E L 
E l estreno de " U n hombre malo" en 
este popular s a lón , ha cons t i tu ido u n ex-
celente é x i t o . 
" U n hombre ma lo" , t o t a lmen te dialo-
gada en e s p a ñ o l , t iene u n a rgumento 







HOY J U E V E S 
y mañana, a 
y 6,30 
l a s 4 
E l Gran Charco,, propor-
cionará un nuevo triunfo 
a Chevalier 
iiniiiiniiiimiüBiiiimiailiiini iiüimiiaiüiniii 
M a ñ a n a en R ia l t o . se estrena el " f U t o " X 
Pa ramoun t de este t í t u l o , de l que tene-j^ 
mos las mejores referencias. 
Película rusa de categoría y raza. Muy pronto 
| • • s • • | 
:¡»¡i!»!iiHiiiiiaM 
» L a enorme s i m p a t í a de Chevalier, es \ 
•» g a r a n t í a suficiente para creer en las ex- X f. ^ f ) 1 f) crranr l ín 
| ¡ce lencvas del " f i l m " . " E l G r a n Charco". !g y \ V , J K J g r a n a i O 
so éxito de la sober-
E s t á dialogado to ta lmente en f r a n c é s , 
con t í t u l o s superpuestos en e s p a ñ o l . 
Este estreno, que e s t á anunciado de 
"gran gala", c o n s t i t u i r á el acontecimien-
^ to mundano del d í a . Auguramos a la 
Empresa del R i a l t o una b r i l l a n t í s i m a 
f u n c i ó n . 
Formidable éxito de 
bia película so-
nora rusa 
U N G R A N E X I T G i l 
Las exhibiciones de "Mis te r ios de A f r i -
ca", en Rea l Cinema se e s t á n sucedien-
do de l leno en l leno. 
R I A L T O 
MAÑANA VIERNES, EN GRAN 
FUNCION DE GALA 
Presentación de 
M A U R Í C E 
M A S REPRESENTACIONES 
A G U I l i l C H O S 






Es un film 
j j P A R A M O U N T a 
E L G R A N 
C H A R C O 
con 
Claudette Colbert 
Totalmente dialogada en fran-
cés , con títulos superpuestos 
en español 
Una comedia de fina gracia e 
intención 
E S U N " F I L M " 
P A R A M O U N T 
Grandioso éxito 
A las 6,30 y 10,30 
DE PfiNCHO i/ILLÍT 
por 
Antonio Moreno 
Andrés de Seguróla 
y 
Rosita Ballesteros 




EL EKITfl DE LA TEfflPORADA S 
D 
Todos los días 







^ BUTACA, 0,75 
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U n a escena de " E l g r a n charco" , " f i l m * ' P a r a m o u n t que m a ñ a n a se estrena en 
R I A L T O , en l a que destaca l a l abor de M a u r i c e Cheval ier 
T A R D E Y NOCHE 
en el aristocrático 
C A L L A 







LOS A R T I S T A S 
ASOCIADOS 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 8."OS E L D E B A T E (7) 
Jueves 8 de enero de 1931 
Información Comercial y Financiera 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (68). 
67,90; B (68), 67,90; D (68), 67,90; C 
(69.fí0), 69; B (69.50), 69; A (69.50), 69,25; 
rj y H (69). 69,25. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serle F . 
80,60; BJ, 82; B (82.50), 82,50; A (82,50), 
83,50; G y H (83,50), 84. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, C O N IM-|tros lectores una sucinta noticia de la 
75,25; B F U E S T O . — S e r l e C (75,25). 
(75.25), 75,25; A. 75,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1900, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e F , 89,75; D (89,75), 
89,75; C (89,75), 89,75; B (89,75), 89,75; 
A (89,75), 89,75. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100, 1917, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e F , 84,75; D (84,75), 
84,75; C (84,75). 84,75; B (84,75). 84.75; A 
(84.75), 84,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1926, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (98,60), 98,75; B 
(98,60). 98,75; A (98,60), 98,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1927, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F , 99.70; E (99,50), 
99,75; D (99.50), 99,75; C (99.50), 99,75; 
B (99.50), 99,75; A (100), 100. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100, 1927, C O N 
I M P U E S T O . — S e r l e D (83), 83.40; C (83), 
83,40; B (83). 83,40; A (83), 83,40. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100, 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r l e F , 68.50; E (C8,25), 
68,50; D (68,25), 68,50; C (68.25), 68.50; 
B (68.25), 68.50; A (68,25), 68,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r l e D (84,50), 84..50; C 
(84.50), 84,50; B (84,50), 84,50; A (84,50), 
84,50. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N oro-
L M P U E S T O . — S e r i e D (89), 89; C (89.30), 
89,30; B (89,30), 89,30; A (89,60), 89,50. 
~-*3gQNOS ORO.—Serie A (184,50), 161; B 
f l f i /S ) ) , 161. 
S k R O V I A R I A 6 P O R 100.—Serie A 
(t.77^), 98,50; B (97,75), 97,80; C , 97,80. 
¿ E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 
100, 1929.—Serie A (86,90), 87; B (86,90), 
87; C (86,90), 87. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid, 18 6 8 
Í101), 101; Mejoras Urbanas, 1923 (91), 
01. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — 
C . Emisiones, sin c u p ó n , 87,85; Hidro-
gráf ica E b r o , 6 por 100 (98), 98,25; Tras-
a t lánt ica , 1926, 96; í d e m 1928, 83; T á n g e r -
Fez , sin c u p ó n , 99,75. 
C E D U L A S . — H i p o t e c a r l o , 4 por 100 
(92,40), 92,50; í d e m 5 por 100 (98), 98; 
5,50 por 100 (102,65), 102,65; 6 por 100 
(111), 111.25; Crédito local, 6 por 100 
(95.50), 95,50; 5,50 por 100 (87,25), 87; G 
por 100, interprovincial (82,50), 82,75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r é s t i t o argentino (100), 100; 
í d e m Marruecos (88,50), 88,50. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (586), 586; 
idem Hipotecario (447), 447; í d e m E x t e -
rior (75), 88; í d e m Central , contado (99), 
99; ídem, fin corriente (99), 99; í d e m E s -
pañol de Crédito , contado (360), 360; ídem, 
fin corriente (360), 360; í d e m Previsores 
(111) 111; Cooperativa Elec tra , A (173), 
173,50; Tudor (153), 153; H . Andalu/.a, 
110; Chade A, B , C , contado, 590; ídem, 
fin corriente (595), 589; ídem, alza, 595; 
í d e m , E (571), 568; Mengemor (270). 268; 
Alberche, ordinarias (101,50), 102; Sevi-
l lana (136), 138; Te le fónica , preferentes 
(106,90), 107,15; idem, ordinarias, sin divi-
dendo (135,50), 130,50; Rif , portador, fin 
corriente, (487), 478; ídem, nominativas 
(450), 450; Felguera, contado (100,50), 
99,50; P e t r ó l e o s (122,25), 122,25; Tabacos, 
6in dividendo (233), 226; E s p a ñ o l a P e t r ó -
leos (50,25), 50; í d e m fin corriente, 50; 
M. Z. A , contado (485), 478; ídem, fin co-
rriente, 479; Metro (180), 180; Norte, con-
tado sin descuento (529), 513; í d e m , sin 
dividendo (530,50), 513; T r a n v í a s de G r a -
nada (113), 113; Azucarera, ordinarias 
(72 25), 72,25; ídem fin corriente, 72,25; 
í d e m c é d u l a s (173), 175; Explosivos, con-
tado (855), 838; ídem, fin corriente (857), 
837; ídem, fin corriente, alza (867), 
Iberse hecho a 837, y a fin del corriente,fdenteg, con dinero; las Sotas se ofre-
cierran a 837, pasando por 839 y 838. L a cen, a 1.100; las Uniones, a 205; las Ama-
pérdida, con re lac ión al cambio preoe-|yas, a 290 por 260; las Vizcayas. a •15; 
idente. es de 17 pesetas para contado, de las Bachis , a 555; las Guipuzcoanas, a 
|20 para fin de mes, y de 21 en alza. ¡115 por 110; las Vasco-Cantábr icas , a 80; 
I E l cambio internacional ha sido m á s l y las Generales de N a v e g a c i ó n , a 105; las 
favorable para nuestra moneda. Londres Mundacas y las Bilbaos siguen solicita-
c o m e n z ó cotizando a 45,87, cambio del Idas, sin papel a la vista, 
que luego pasó a^ 45.78-68-70-73-74, con i E n el departamento s iderúrgico , los Al-
cierre por la m a ñ a n a , a este cambio.!tos Hornos mejoraron medio duro con pa-
después de haberse hecho a 45,73. Por la 'peí ; las Euskaldunas perdieron an duro 
tarde, el primer cambio recibido del mer-'con dinero; los Medi terráneos y Babcock 
" cado ing lés , fué de 45,77; m á s tarde, se'Wilcox repiten cambios con papel, para 
Creemos de Interés el ofrecer a n ú e s - térra. E n el mismo gráfico se contiene j ^ b i e x ^ 
erie blan-
M O V I M I E N T O D E L O R O I N G L E S 
pol í t i ca monetaria del Banco de Ingla-
terra durante los ú l t i m o s cuatro a ñ o s . 
E l primer f e n ó m e n o que se destaca 
es el siguiente: el oro del Banco de I n -
glaterra no ee un depós i to estanco, cons-
tantemente al mismo nivel. A l contrario, 
ofrece variaciones de extraordinaria cuan-
t ía : ora sube, ora baja. L a s diferencias 
entre los m á x i m o s y los m í n i m o s men-
suales fueron en millones de libras, den-
tro de cada año , las siguientes: 
1927 1928 1929 1930 
23 33 14 
E l m á x i m o durante los cuatro años 
analizados se reg is tró en agosto de 1928 
(176 millones de l ibras), y el m í n i m o en 
septiembre de 1929 (130 millones de li-
bras) . Dichos m á x i m o y m í n i m o e s t á n 
separados por un año y la diferencia en-
tre ellos es de 46 millones de libras, can-
tidad igual a 1.160 millones de pes- í tas 
E n el gráfico adjunto pueden obser-
varse claramente las variaciones oel 
stock oro en poder del Banco de Ingla-
la l ínea del descuento aolicado ñor d i - ' f ^ 1 0 8 mfxi°CÍ0^ ^ U c & d o s por el Cen-jlas Felgueras se ofrecen, a 100; l( 
la linea aei aescuemo apncaao por a i ;tro de contratacion, representan, respec-lconias, a 1.240, y las Navales, s i 
cho Banco. L a pol í t ica del descuento hai to a los dcl á¡a 5i baja de 20 cént i ín0s ica i a 116 por j f o 
sido el resorte fundamental para centro-jen los francos, de 30 tn las libras, y de E n el grupo industrial, los Explosivo 
lar o, al menos, corregir los movimientos 6 en los dólares . | mejoran 10 pesetas, con dinero al con-
del stock ejerciendo así sobre el mismo 
una positiva defensa. 
Desde abril de 1927 hasta febrero de 
1929, el tipo del descuento estuvo esta-
V A L O R E S C O T I Z A R O S A M A S D E Í t a d o ^ Papel a plazos; las Papelera.3 ga-, 
U N C A M B I O lnan u n entero, quedando solicitadas. 
Me a, , 5 0 por Í00. A l o b ^ v a . c. ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V 
co que el oro h a b í a imciado un Pel'g^o- satlantica, i y ^ , «7 y 96 .o. Obligaciones 128> con diner0i a ^ 4 ; ias Te le fón icas , 
so descenso a partir del verano de. 1928, A l l C d n 3 0^ .f! ^ . -ff; OIA f.m de preferentes, se ofrecen, a 107.25 y se dc-
Pn fóhrérn d* IOM « i h t ó P1 W, , f tn>n IITI ™ES J ? ^ 1 1 ^ d,e ^ f ^ ? ' 359-60; Alican- mandan, a 106.75. 
te, 480-79; Norte, 51o-14-13,50-13; Explo-
sivos, 840-39-38-37; en alza, 849-47-46. 
Decreto sobre la venta 
de específicos 
' L a A c a d e m i a de M e d i c i n a tíetermi-
; n a r á ios q u e p u e d e n v e n d e r s e a l 
p o r m e n o r en l a s d r o g u e r í a s 
E s t a b l e c e r á u n a s n o r m a s p a r a l a 
c l a s i f i c a c i ó n de los p r o d u c t o s 
S u p e r a 
a t o d o s 
fi¡ S £ i a 6i H ilBlSliliiBlliliBii 
e  febrero e 1929 subió el descuento un 
entero (5,50 por 100). E l oro automát i -
camente c o m e n z ó a afluir hasta mayo 
del mismo año. Pero ante un descenso 
grave en el verano de 1929, el Banco 
,  , . 
E n el corro de moneda los francos se 
cotizan, a 36,20; las libras, a 45.75, y los 
dólares , a 9.30-
M e j o r a e l m e r c a d o d e f letes 
* •» * 
Pesetas nominales negociadas. 
Interior, 595.800; Exterior, 196.500; 4. 
hubo de Insistir en la subida del des- 10o amortizable 10.000; 5 por 100,! B E R L I N , 7 . - E 1 "Lokalanzeiger" dice: 
cuento l l evándolo al 6,50 por 100. Se p r o - | í 9 2 0 . 86.000; 1917, 199.500; 1926, 72.000; que se registra una mejor ía en el mor-
v o c ó l a reacc ión . E l retorno a las cajas sin impuestos. 632.500; con impuestos, cado de fletes de Suramér ica , en especial 
del Banco. Y éste , prudentemente, in ic ió 
una baja del i n t e r é s "en escalera", ex-
perimentando sobre el mercado, el cual 
no v i ó alterada la tendencia de retor-
no del oro. 
Se trata de u n a experiencia ejemplar 
y pone de manifiesto claramente c u á l 
debe ser la d irecc ión que un Banco emi-
sor con p a t r ó n oro, debe imprimir a l 
balance de pagos de su pa í s . 
E l oro y el descuento en el Banco de Inglaterra 
f. .\A,«.J. i, 
1927 
Ó N l. E F.n.A.n.J J A. & fl 0. £. 
I 1928 1929 
j 4 ' . 
fl Ú.É.f A k h i . J A 
1930 
de Cataluña, 113,25; Hulleras, 121,75; E x -
plosivos, 170; Minas del Rif , 96,25; Azu-
careras, ordinarias, 72,35; Banco Colo-
nial, 106,25; Fi l ipinas, 349; R í o de la P la -
ta, 32; Chades, 591; Montserrat, 66,50. 
» » » 
B A R C E L O N A , 7.—Francos, 37,20; l i -
bras, 46; dó lares , 9.475; suizos, 183,60; 
belgas, 132,20; liras, 49,60; marcos, 2,255. 
Nortes, 105,25; Andaluces, 38,50; T r a n s -
versal, 32; R i f , 96; Fi l ipinas, 347; Exp lo -
sivos, 167; Colonial, 105,50; Banco Cata-
luña, 113,25; Felgueras, 99; Aguas, 205; 
Chades, 589; Montserrat, 66; P e t r ó l e o s , 
9,80; Ford, 217; Alicantes, 95,60. 
Algodones.—Liverpool: Disponible, 5,39; 
enero, 5,23; marzo, 5,29; mayo, 5,39; ju -
lio, 5,50; octubre, 5,61; enero, 5,71. 
Nueva Y o r k : Enero , 9,95; marzo, 10,13; 
mayo, 10,40; julio, 10,61; octubre, 10,75. 
B O L S A D E B I L B A O 
Bilbao, 2.100; Vizcaya B , 452,50; M. Z. A., 
lyphon, 139,50; Svenska, 247; Hamburg-
sued, 153. 
B O L S A D E Z U R I C H 
394.500; 3 por 100, 1928 422.000; 4 por 100 del R í o de la Plata, debido a la esneran-
100.000 ; 4,50 por 100, 24.000; 5 por 100, za de los grandes rendimientos de la co-
1929 142.500; Bonos oro, 65.000; Ferro- secha argentina. Se nota, por otra parte, 
vlarla, 5 por 100, 47.000 ; 4,50 por 100, un aumento en el fletamiento de buques 
1929 105.000; Madrid. 1868 100; (Mej. Ur- rusos, cuyos embarques de trigo ú l t ima-
banas). 275.000; C a j a de emisiones, prl'|mente hab ían disminuido, pero que para-
mera 5.000; Ebro, 6 por 100 7.000; Tra- 'ce empiezan a reproducirse, 
sat lánt ica , 1926 5.000; 1928, 12.500; T á n - | * • , . 
ger Fez. 7.000: Hipotecario, 4 por 100 'Las q ^ e b r a s p o r t u g u e s a s 
11.500; 5 por 100 80.000; 6 por 100 5.000; (De nuestro corresponsal) 
5,50 por 100. 15.000; Crédito Local , 6 por, R O M A , 7 .—El ministro de Hacienda 
100, 10.000; 5,50 por 100 53.500; interpro-^ ^ un decreto concediendo a los 
s r ^ ^ g ^ i ^ s ^ i ^ q u e hayahn, s r e n d i d < ; p r s un 
Iprést i to de Marruecos, 16.000. Plazo improrrogable de noventa d ías pa-
A O C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a , 16.000; r a restaurar su s i tuac ión . Pasado este 
Exterior, 34.000; Hipotecario, 6.500; Cen- plazo, si no reanudasen su funcionamien-
tral, 76.500; fin corriente, 87.500; E s p a - to normal, la inspecc ión de comercio ban-
ñol de Crédito, 28.250; fin corriente, cario re t irará al Banco la licencia para 
12. 500; Previsores, 700; Elec tra . A 25.000; ol ejercicio de la industria, y ordenará 
Tudor, 9.500; Andaluza, 8.000; Chade, la l iquidac ión inmediata. E l decreto da 
! 3 i 2 0 ; . f K n ^ " i ^ 7C3500;1, ^ f o 1 ^ ' ^ g l a s minuciosas para su cumplimiento. 
4.000; Alberche, 19.000 Sevillana, 12.500; ^ ^ . . ^ 
Telefónica , pref. 88.000; ordinarias. 25 000; Correia Mart l«es . 
fin corriente, 100 acciones; nominativas.iB|||MH!i|||Bi|||iH|||||iM^^ 
50 acciones; Felguera, 32.500; Pe tró l eos , 
35.000; Tabacos, 2.500; Alicante, 25 ac-
ciones; fin corriente, 300 acciones; "Me-
tro", 36.500; Norte, 40 acciones; fin co-
mente, 425 acciones; T r a n v í a s de G r a -
nada. 5.000; Azucareras ordinarias, 7.000; 
f.!n corriente, 12.500; Cédulas beneficia-
rlas, 4 cédu las ; Petronilos, 390 acciones; 
fin corriente, 150 acciones; Explosivos, 
12.100; fin corriente, 27.500. 
O B L I G A C I O N E S . — L i m a , 25.00; Hidro-
eléctr ica, B 2.500; Chade. 25.000; Corti-
jo. 5.000; Unión Eléc tr ica . 6 por 100, 1923 
5.500; 1926, 9.000; Telefónica . 5.000; Mie-
ras, 10.000; Naval, 6 por 100 1.500; 5,50 
por 100, 5.000; Trasat lánt ica , 1922, 2.000; 
Norte, primera, 7.500; segunda, 62.500; 
Asturias, segunda 1.500; Norte. 6 por 100 Pesetas, 54,65; dólares , 5,1612; libras, 
25,0562; francos, 20,26; marcos, 122.84; ¡ s g ^ j M. Z . A., primera, 216 obí igacio-
liras, 27,02; Chade, 1.600; í d e m D, 318; 
í d e m E , 303; Bonos, 72; Sevillana, 374; 
Cédulas argentinas, 72. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 10,61; marcos, 23,8025; libras, 
4,8543; francos, 3,9250; pesos argentinos, 
31,15; florines, 40,26; liras, 5,2355; sui-
zos, 19,38. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l B o l s í n de la m a ñ a n a se p r e s e n t ó 
nes; segunda. 20 obligaciones; G . 44 000; 
T 109.000; Andaluces, 1918, 2.500; Auxi-
liar de Ferrocarriles, 4.000; "Metro" A, 
5.000; Tranv ías E s t e , B 1.000; Azucare-
ra sin estampillar 14.000; estampilladas 
44.000; bonos, segunda, 12.000; Asturia-
na, 1929 10.000; P e ñ a r r o y a 7.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 7.—Nuestra Bolsa h a estado 
hoy incierta, d e s e n v o l v i é n d o s e el nego-
cio en los corros con cortedad. E n los 
t í tulos de renta f i ja ha habido m á s ne-
Moneda 
F r a n c o s ~. 37,40 a 37,30 37,20 a 37 
Suizos .... 184,80 183,60 
Belgas . . . 133,10 132,20 
YArís 49,90 49,60 
L ibras ... 46,30 a 46,20 46 a 45,75 
D ó l a r e s ... 9,53 a 9,51 9,47 a 9,42 
Marcos ¿ro 2,27 2 25 
E s c . por. 0,42 0,42 
C. checas 28,10 
Florines. 3'81 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, 847-46-47-45-43-42-41, papel; 
en alza, 856-55-54-52-51-50; Chades, 591 
90; Nortes. 521; Alicantes, 483, dinero; 
R i f , al portador, 478. dinero. Todo a fin 
de mes; libras, 45,78. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Nortes, 513; Alicantes, 480; Chade, 589. 
Explosivos, 842; Azucarera, 72,25. Todo 
a f in de mes. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes, 106,10; Alicantes, 96,80; Banco 
m á s desfavorable que el d í a anterior. Los „ 
Explosivos comenzaron a 847, luego se|gocio. ¿ S e r á debido al producto de los 
hicieron a 846 y, después de repetir eljcupones y dividendos cobrados? E n 
cambio de apertura, registraron otrosjDeudas de Estado, el Interior y el Amor-
precios inferiores, para cerrar a 841.|t¡zable 1920, se cot izó en baja. Los 
T a m b i é n se hicieron m á s baratos que en!Amortizables de 1926 y 1927. mejoraron 
485,50; Norte, 518,50; E l e c . Vieago, 720; la s e s i ó n precedente los ferrocarriles y sus cambios. E n los d e m á s fondos pú-
blicos, las Cédulas del Hipotecario, su-
jbieron 0,40, y los Ayuntamientos de B i l -
públicos," aunque negociados con alguna "Sao, emiáTón 11916, relrocedTferon Sh *Cam-
ir regular i dad. dieron muestras de firme-
za con repet i c ión de precios en muchas 
Deudas y mejora en la mayor ía . E l In-
terior, es el e m p r é s t i t o m á s flojo, con 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 270,12; - l iras, 13,335; l ibras, 
123,685; francos suizos, 493,50; dó lares , abandono de 10 c é n t i m o s en las series 
25,47; florines, 10,25. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 45,80; francos, 123,68; dó la-
res, 4,8546; francos suizos, 25,0525; flo-
altas, y de un cuartillo en la A; las G 
y H , mejoran un cuarto. Tienen alza de 
O R L I G A C Í O I ^ S — L i m a (89), 89; Cor- Hidro. E s p a ñ o l a , 239;Hidro. Ibér i ca ,855 ; la Chade. 
tilo 83- H E s p a ñ o l a 87- Chade 6 ñor ¡Altos Hornos, 167; S iderúrg ica Medite- E n la ses ión de la tarde, los Fondos 
100 (10175), 101,75; Ú . E l é c t r i c a , 6 por Ir ranea, 103; Explosivos, 850; Papelera, 
100 (104) 104; T e l e f ó n i c a (94,60), 94,60; 183; Babcoock, 124. 
Mieres (96), 96; Naval , 6 por 100 (97.50). 
97,50; Idem 5 y medio por 100 s in cu-
Tíón 97,25; T r a s a t l á n t i c a , 1922 (96.75), 
96 75; Norte, primera (71,85), 72,15; ídem 
secunda (71), 71; í d e m Asturias, segun-
da ^ S ; í d e m E s p , 6 ^ 100 (102.50), 
102,50; Alicante, primera (S26,o0), 327, 
í d e m segunda. 440; í d e m I (101,50), 101,75; 
í d e m J 101,75; Auxr. Ferroc . (bonos), 95; 
Metropolitano, 5 por 100, A (92,75), 93; 
í d e m 5 y medio por 100 (97,50), 97.50; 
T r a n v í a s E s t e , B (89), 89; Azucarera sin 
estampillar (80,75), 80,75; í d e m estampi-
l lada (80), 80; ídem bonos, Int . prete-
rente (93), 93,25; Asturiana, 1929 (99.50), 
99,50; P e ñ a r r o y a , 6 por 100 (100), 100. 
D í a 5 D í a 7 
bio un entero. 
E n el sector de Obligaciones^ hubo 
m á s negocio, dominando el mercado dé 
compra, sin contrapartidas. L a s Priori-
tés subieron 0,25; los Nortes, 1913, 0.55; 
las Tudelas especiales, 0,25, y los Hor-
nos del 6 por 100. y las Ibér icas , 1925. 
r iñes , 12,06; l iras. 92,74; marcos, 20,3987; deÍ,127 y j » la^ Ferroviaria, al_5 por 100. 
coronas danesas, 18,1675; í d e m noruegas, 
18,1612; pesos argentinos, 35,06. 
25 c é n t i m o s el 5 por 100 sin impuestos!un cuartillo. L a s Valencianas, retrocedie-
de 1927 y el 3 de 1928; la Deuda de 1926lron, en cambio, 0,25, y los Alicantes as-
gana 15 c é n t i m o s , 40 el con impuestos Irie I , un entero. E n los d e m á s valores 
(Cotizaciones del cierre del d í a 7.) 
del grupo, hubo repet ic ión de cambios. 
E n acciones bancarias, los Bilbaos, per-
dieron dos duros, quedando ofrecidos. 
Los Vizcayas serie B , retrocedieron me-
E l corro de valores municipales e s tá 
muy encalmado, sin modi f i cac ión de 
precios, lo mismo que los valores ga-
rantizados por el Estado y, en general,j dio duro, con papel al ciilrre. Los Urqul-
todos los de renta fija. L a s cédu las del i jos mejoraron peseta y media, con dine-
nMMbis 4'SSn- franro^ ITH&K- d ó l a - H i p o t 6 c a r i o y las de Crédito Local , re-iro al cambio y papel, a 260. Los Hispa-
^ ^ % m ^ m ^ ^ % ^ ^ é ^ \ ^ g ? COn faov,lidad sus. Precedentes. ¡nos siguieron ofrecidos a 246. y los Cen-
^ ' ^ ( ¿ ^ i w ^ J ^ ' ^ O ^ ' ^ r ^ ^ T z i i l K l coiro bancar ¡0 ha estado menos trales, a 92. 
m í r e o s S ó 3 ^ f / l Ü ' ™ 1 1 ™ * ™ ?* 1 ° ™ * * * ^ } o r . aunque! E n el sector ferroviario, los Nortes se 
^ i ? ^ 0 ^ 0 0 I Q I R ? . ^rn^rtni^1^116 la bucIia d>sposicion de los B a n - trataron en alza de tres pesetas quedan-
Í R T . t í T ^ « n á r i ¿ c ¿ ^ W ? - o ? ^ ' 003 Exter ior y Central . E l primero lie- do solicitados. L o s Alicantes perdieron it'^UÍS ^ a ̂  con m e i o r í l de 13 enteros y e!idos Punto3' con PaPel «' cierre. Se ofre-
nas checas 163,75; marcos fmian^^ cierra al mlsmo cambio de 9 9 ^ 5 ^ los sa,ntanderes a 628, los Vascon-
l92 l í t • Í ^ W 8 M Í ? Í ^ Í Í T l / f t T f f i f é 0 0 abundancia de compradores. Espa-lgados, a 625 y las Roblas, a 660. 
dracmas 37o; % « ^ í t o i t ó j ^ 4 7 /8 ; .p j -4 )a repite a 5S6 y E s p a ñ o i de Crédito!5 Del grupo e léctr ico resalta el alza de 
sos argentinos, 34 16/16 Bombay 1 che-iH¡KUe a 360i sin mostrar tendencia a sa-iias Chades qué suben 11 enteros, que-
hn 5 peniques 3/5; Shangal l che l ín 4 j i r de este precio, T a m b i é n repite Pre- dando con papel. L a s Ibéricas , viejas, 
peniques 1/8; Hongkong 1 chelm Y o - v¡soreS. meioran un punto con dinero. L a s E s -
kohama, 2 chelines 0 peniques 15/32. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del c ierre del d ía 7) 
Pesetas, 44.65; dó lares , 4,2015; libras, 
20,399; francos franceses, 18,493; í d e m 
suizos, 81,42; coronas checas, 12,452; che-
lines aus tr íacos , 59,10; l iras, 22; peso ar -
gentino, 1,307; í d e m uruguayo, 2,93; mil-
reis, 0,377; Deutsche und Disconto, 110,50; 
Dresdner, 111; Dranatbank, 143,50; Com-
morzbank, 111; Reichsbank, 236,50; Nord-
lloyd, 62,37; Hapag, 61,87; A . E . G., 91,87; 
Siemenshalske, 147; Schukert. 110; C h a -
de, 259,50; Bemberg, 46.50; Glanzstoff, 
84,75; A k u , 50,25; Igfarben, 126,25; Po-
E n los valores industriales, la Eolaa 
c o n f i r m ó la mala or i entac ión iniciada en 
e'l Bo l s ín . L a Chade termina con aban-
dono dñ 6 enteros, Rif , portador, dé 9; 
Felguera, de uno, y los Petronilos, ds 
un cuarto. 
E l monopolio de Tabacos descuenta el 
dividendo con retroceso de siete unida-
mejoran un punto con dinero. L a s E s -
p a ñ o l a s y los VIesgos pierden un duro 
cada uno, con papel. L a s Ibér icas , nue-
vas, se ofrecen a 833,50 con dinero a 
823,50. L a s Uniones E l é c t r i c a s Vizca ínas 
se ofrecen a 9á0; las Sevillanas, a 138.50, 
y los Dueros y Cartagtnas, siguen soli-
citados sin contrapartidas. 
E n el departamento minero, las Mene-
U m HIPOTECARIO GE ESPAÑA 
Paseo de Recoletos, 13.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A B L E S . con 
P R I M E R A H I P O T E C A , a largo plazo, 
sobre fincas rúst icas y urbanas hasta 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables 
a voluntad. P R E S T A M O S E S P E C I A L E S 
para el F O M E N T O D E L A CONS-
T R U C C I O N en poblaciones importantes 
( P í d a n s e instrucciones detalladas). 
E m i s i ó n de C E D U L A S H I P O T E C A -
R I A S , al portador, privilegiadas, tienen 
carác ter de Efectos Públ i cos , cotizables 
como valores del Estado. NO H A B I E N 
D O S U F R I D O A L T E R A C I O N E S . IM-
P O R T A N T E S E N S U C O T I Z A C I O N . NO 
O B S T A N T E L A S I N T E N S A S C R I S I S 
P O R Q U E H A A T R A V E S A D O E L P A I S 
E s t á n garantizadas por primeras hipo-
tecas sobre fincas de renta segura y fá 
cil venta, valoradas en MAS D E L DO-
B L E del capital de las Cédulas en cir-
culac ión y con la g a r a n t í a supletoria del 
Capital social y sus reservas. So l i c í t e se 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra C E D U L A HI-
P O T E C A R I A 
• C U E N T A S C D R R l E N T E S * " c í M inte-" 
rés. A P O D E R A M I E N T O S G R A T U I T O S 
para los prestatarios de provincias. 
M O N T E R A . 22, M A D R I D 
P e n s i ó n completa de. c 17 ptas. a 23, 
Director propietario: 
3 A T ü K N I N O A R E N I L L A S 
•iiiüEüiiis'iüa 
I L a "Gaceta" de ayer publ icó el slgulen-
Ite decreto: 
i E X P O S I C I O N . Señor: L a Unión F a r -
m a c é u t i c a Nacional ha solicitado l a mo-
dificación de las disposiciones que actual-
imd&te permiten a personas ajenas a la 
' j , " ^ " profes ión f a r m a c é u t i c a la venta a l p ú -
•': JIIDIÍQO de medicamentos. E n efecto, el ar-
? j r | " v T T I I H ñ D C D f A I s ít ículo 33 del real decreto de 9 de fébre-
O W 1 l l - J L . I I V 1 r C 1 \ 1 | .-o de 1924, a! declarar libre la venta en 
5 farmacias, droguer ías y centros de espe-
cialidades las f a r m a c é u t i c a s que no rc-
. quieran prescr ipc ión facultativa, reser-
I vando a los f a r m a c é u t i c o s la de los pro-
:;ductos que exijan receta médica , consien-
•¡¡te en la práct ica la venta de todos ellos 
!' isin l imi tac iónj y a que no se h a estable-
' leído c las i f icación alguna de las especia-
BIIIIIK.iliBiM ]jdatjeSi s e g ú n el criterio de in tervenc ión 
facultativa para su despacho, no obstan-
te haber ordenado el art ículo quinto tran-
sitorio del mismo real decreto la publi-
cac ión de una lista de las especialidades 
- . , f a r m a c é u t i c a s de uno y otro grupo. 
* £ V A ! r r T t r ^ : d v "te ffiiS A1 objeto de poner fin a la confus ión 
f ^ L d n , ? n I Z \ % * Z * ™ n ^ hoy existente tn la materia, deben esta-
tomando una botella d i a n a en ayunas blece autoridad de máxi -
r w ? H t í r t t ó W I P S L S S ^ S ^ m l * ^ competencia t écn ica para diferea-
m 2 t % botellas' P * * * * ^ 32; de 50, ciar aqu^llos productos q i ¿ en razón a 
pese .as o». sus apiicaciones y efectos puedan vender-
Folletos y pedidos: Admin i s t rac ión sé en droguer ías de todos los d e m á s cu-
Corconte, Muelle, 36, Santander. yo despacho corresponde a las oficina.; 
• H B f f l m m m 0 sin . rece t t médica , 
¡normas que han de servir de base a la 
¡clasificación ulterior de los que en lo su-
cesivo ae registren, con lo cual quedará 
i'.n definitiva resuelta l a cues t ión sus-
citada. 
Por lo expuesto, el ministro que sus-
cribe tiene el honor de someter a la apro-
bac ión de vuestra majestad el adjunto 
proyecto de decreto. 
P A R T E D I S P O S I T I V A 
A propuesta del ministro de la Gober-
n a c i ó n y de acuerdo con Mi Consejo de 
ministros. 
Vengo en decretar lo sigruiente: 
E n el plazo de tres meses la Real Aca-
demia de Medicina de terminará las nor-
mas para la clasificación* de las especia-
lidades f a r m a c é u t i c a s existentes, relacio-
nando aquellas que puedan ser vendidas 
al por menor en droguer ías , como ex-
cepc ión al principio de corresponder el 
despacho de medicamentos a las oficinas 
de farmacia. 
L a s normas que establezca la Real Aca-
demia de Medicina servirán para la cla-
s i f icación de los productos que en lo su-
cesivo se registren, a los efectos preve-
nidos en el ar t í cu lo anterior. 
Entretanto, las especialidades farma-
c é u t i c a s sólo p o d r á n venderse al por me-
nor en las farmacias, quedando autori-
zada la venta en droguerías , dé los pro-
ductos y art ículos que relaciona el artícu-
|lo primero, párra fos segundo y tercero, 
¡del real decreto de 9-de febrero de 1924. 
E l ministro de la Gobernac ión dictará 
'las disposiciones necesarias para la eje-
Icución y efectividad del presente real de-
i creto. 
j Queda derogado, en cuanto a él se 
;oponga, el art ículo 13 del real decreto de 
9 de febrero de 1924. 
a justo titulo consideradas 
como uno de los renova-
dores^e las fuerzas mejor 
comprendidos y de los más 
activos 
con toda certeza, y sin que 
sea necesario que cambiéis 
de régimen ni de l a n e r a 
de vivir. 
Las Pildoras Pink restitui-
rán, en efecto a vuestra 
sangre, su riqueza de g ló -
bulos rojos ; darán nuevo y 
vigoroso temple a vuestro 
sistema nervioso y estimfti-
larán, además, todas las 
funciones de vueatro orga-
nismo. 
Se hallan de venta en todas las 
Farmacias al precio de 4 pesetas la 
caja. 21 pesetas les seis c ĵas 
Ú M N . 
iiiBiniiBiiiiniii 
¿ M ú s c u l o s c a n s a d o s ? 
E n cuanto sienta dolor de 
« s p a l d a , tan molesto y pe-
ligroso, o dolores muscula-
res causados por la fatiga, 
exceso de trabajo o d é ejer-
cicio. V E N Z A A L D O L O R , ha-
ciendo que le extiendan, sin 
frotar. Linimento de S l o a n . 
des. E s t a misma, diferencia en baja px-e-.ras confirman cambios anteriores, que-
sentan los Alicantes; los Nortes, des-idando sostenidas; las Rif , al portador, se 
cuentan el dividendo con abandono de ¡ofrecen, a 497; las Lesacas , a 75; las Ca-
16 puntos para contado, y de 17 y mc-jlas, a 70 por 66; las Ponferradas, a 210; 
dio para fin de mes. 
L o s Explosivos empezaron a 8S9 para 
contado, y 840 para fin de mes; al pri-
mer plazo termina a 838, d e s p u é s de ha-
las Vasco-Leonesas, a 710. 
E n el grupo naviero, los Nerviones 
pierden tres duros, quedando ofertas; Isa 
Vascongadas confirman cambios prece-
Activa la c i rcu lac ión , pro-
duce una agradable s en 
s a c l ó n de calor y bien-
estar y... elimina el dolor. 
Compre hoy mlsmo un 
(rasco . 
Aspirantes a l a Judicatura.—Segundo 
* t^ercicííT—EstEC^tgyüe, a Tas cuStio y 
media, se r e a n u d a r á n los exámenes , co-
menzando el segundo ejercicio, para lo 
cual e s tán citados desde el número 2 
¡El hasta el final de los aprobados en el 
primero. 
O P O S I C I O N E S E C L E S I A S T I C A S 
Canonj ía .—En la catedral de Tarrago-
n a se proveerá por oposic ión una plaza 
de c a n ó n i g o , que será archivero y au-
xi l iar del capitular. E l plazo para pre-
sentar las instancias termina el 1 de fe-
brero. 
Penitenciario de la C. de Orihueia.— 
Se convoca a opos ic ión entre doctores 
iy licenciados en Sagrada Teo log ía o en 
Derecho c a n ó n i c o para conceder la pre-
benda de penitenciario de la Catedral 
de Orihueia. L o s opositores, que debe-
rán tener treinta años cumplidos, pue-
den presentar sus instancias en la secre-
taría capitular de Orihueia hasta el 14 
de febrero próx imo . 
Beneficiado contralto de la C . de O r i -
hueia.—Se halla vacante en la Catedral 
|de Orihueia un Beneficio, al que se le 
| a s i g n a r á el cargo de contralto y para 
icuya provis ión se convoca a oposiciones 
•entre presbí teros . L a s instancias pueden 
presentarse hasta el d ía 12 del corriente. 
Bffifl'SliKilin^^ 
L E N C E K 1 A 
E Q U I P O S 
Tejidos finos. E S P O Z Y MINA, 
!!lll!!ll!H¡lll!WI!n!lin!!m 
P a r a la adquis ic ión de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyer ía de 
P E R E Z M O L I N A 
C . de San J e r ó n i m o , 29. T. 12646. Madrid 
C A S A D E G R A N C O N F i A N Z A 
Fol le t ín de E L D E B A T E 52) 
J . D E C H E Y L U S 
L a l lave del j a r d í n del R e y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha p a r » E L D E B A T E ) 
— ¿ O s h a b é i s fijado en c ó m o lo h a d i c h o ? — e x c l a m ó 
alborazada, batiendo palmas l a atolondrada D o d ó — . 
Apuesto lo que os d é l a gana a que estaba pensando 
en el s e ñ o r de Fontenfts. 
Claudia de Chol , agotado el acopio de paciencia que 
habla hecho, se l e v a n t ó de un saJto, dispuesta a m a r -
charse. No pod ía seguir escuchando con ca lma aque-
l las bromas que h e r í a n su amor propio de mujer y 
su dignidad de esposa. N i n i de Aulniers l a i m i t ó , re -
chazando l a mano que s u a m i g a le o f r e c í a para ayu-
dar la a ponerse en pie. 
Mientras tanto las s e ñ o r i t a s de B r o c y sus pr imas 
las Bourton continuaron entregadas al pasatiempo que 
tanto p a r e c í a divertirlas. 
— ¿ Q u i é n h a visto al hijo del R e y ? — p r e g u n t ó Re -
nata . 
— Y o he sido l a que lo he v i s t o — r e s p o n d i ó Juana de 
Bourton. 
— Y yo le he ofrecido u n a r o s a — t e r c i ó D o d ó con V i -
vacidad—y é l , en cambio, me h a dado la argolla que 
une l a cadena a j l lavero en que e s t á engarzada l a 
llave... 
Y Simona de Bourton acabó gozosa en medio de ia 
.general a lgazara: 
— ¡ L a llave con l a que yo he abierto l a puerta de' 
jard ín del R e y ! 
E s t a s palabras, que p o n í a n t é r m i n o al juego, fue-
ron acogidas con u n a clamorosa y prolongada ova-
c ión . 
— ¡ B r a v o , Simona, bravo! ¿ N o te dije que s e r í a s tü 
l a que t r i u n f a r í a ? — g r i t ó D o d ó entusiasmada—. Cuen« 
to con que me i n v i t a r á s a pasear por el bello jardín , 
cuando sea tuyo y que h a s t a p o d r é coger algunas fio-
res de l a s que me gusten, ¿ n o ? 
Claudia de Chol se c o g i ó del brazo de su amiga y 
le dijo: 
— ¿ N o te parece, N l n í , que es hora y a de que em-
prendamos nuestro regreso a Auber ive? Se e s t á en-
capotando el cielo como s i amenazara tormenta y co-
mo dé en llover nos vamos a calar , porque no tengo 
m á s que m i sombril la. S i l l e g á r a m o s a casa antes de 
que las nubes descarguen... 
L a s e ñ o r i t a de Aulniers e n c o n t r ó m u y prudente l a 
d e t e r m i n a c i ó n de su amiga y convino en que era lo 
mejor que pod ían hacer. Puestas de acuerdo sin m á s 
que cambiar una mirada , se despidieron de las nueve 
hermanas B r o c y de sus primas, con tanta rapidez, 
que no las dejaron tiempo hábi l para que se dispusie-
ran a a c o m p a ñ a r l a s , y d e j á n d o l a s t o d a v í a en el bos-
quecillo de á l a m o s , echaron a andar a buen paso. 
— ¡ D a t e p r i s a ! — r e c o m e n d ó N i n í — , y s i g ú e m e . Por 
u n a ta jo que yo conozco perfectamente llegaremos al 
camino nuevo, antes de que hayan podido damos a l -
cance. ¡ C u i d a d o que son pegajosas y molestas las po-
bres cr iaturas! 
— E inconvenientes h a s t a d e j á r s e l o de sobra, de m a -
nera especial l a poetisa con sus pretensiones de I c -
telectualismo, de m u j e r superior y exquisita. Cuando se 
hacen unos versos tan malos como los suyos, no se le 
leen a nadie, ¿ n o te parece? 
— L o mismo pienso yo. Pero hay mujeres a q u i e n t á 
ciega la vanidad h a s t a el punto de que pierden InclU-
so l a n o c i ó n del ridiculo. E n mi coacepto, este es el 
caso de Simona Bourton. 
Claudia de Chol , sofocada por la caminata, apenas 
pod ía seguir a Nin í , que, m á s andariega, avanzaba a 
buen paso sin demostrar la m á s p e q u e ñ a fatiga. A l 
cabo de un rato de m a r c h a desembocaron en la ca-
rretera. Precisamente t e n í a n delante de los ojos el pa-
lacio de Vallerande, que se alzaba en aquel lugar, cor 
s u bello Jard ín del Rey, tan p o é t i c a m e n t e cantado por 
Simona. 
— ¡ U f ! — e x c l a m ó N i n í acortando el andar—ya hemos 
llegado a l sitio que yo me p r o p o n í a ; y a podemos es-
tar tranquilas en l a seguridad de que no nos alcan-
z a r á n . 
—Pues entonces d é j a m e respirar, porque me estoy 
ahogando. D e haberse prolongado l a huida cinco nr-
ñ u t o s m á s me h a b r í a sido imposible seguirte... ¡ H i j a 
m í a , si pareces un gamo a juzgar por tu l igereza de 
pies! 
C l a u d i a se r e c o s t ó en u n á r b o l para descansar. E l 
s e n c i l l í s i m o traje blanco que luc ía aquella tarde, sin 
otro adorno que u n ancho c in turón de seda color de 
malva , realzaba la elegancia y esbeltez de su si lueta. 
U n sombrero de amplias a las del mlsmo color del c in-
t u r ó n y adornado con menudas rosas blancas, som-
breaba su lindo rostro, a ñ a d i é n d o l e un atract ivo m á s . 
— ¿ A quién pertenece esa soberbia p o s e s i ó n ? — p r e -
g u n t ó con curiosidad l a sobrina del a lmirante—. O yo 
tengo u n a memoria detestable o j u r a r í a que es la pr i -
m e r a vez que paso por aquí . 
— ¿ V e r d a d que es m a g n í f i c a ? — c o r r o b o r ó la señori-
t a de Aulniers—. S i l a verja no estuviera cerrada en-
t r a r í a m o s para que pudieras extasiarte en l a contem-
p l a n c i ó n de la infinita variedad de flores, muchas de 
ellas e x ó t i c a s , que se cult ivan en el jardín que rodea 
a l palacio. ¡ Y decir que el c a n ó n i g o se pasaba los d í a s 
y los meses, la v ida entera encerrado en su biblioteca 
s in que se le ocurriera bajar al j a r d í n p a r a gozar de 
osta bend ic ión de Dios hecha aromas y colores! Yo no 
i'.» creer ía , si no lo hubiese visto con mis propios ojos. 
— ¿ Entonces es propiedad de un c a n ó n i g o esta bella 
m a n s i ó n ? 
— E r a , porque el c a n ó n i g o m u r i ó recientemente, hace 
no m á s de algunas semanas. E l c a n ó n i g o Marvelle, quo 
as í se apellidaba, i n s t i t u y ó heredero universal a un 
sobrino, que es el actual propietario del palacio con 
todo lo que encierra, u n a inmensa fortuna, as í como 
del parque, considerado justamente como el m á s be-
llo, no y a de Auberive-le-Chatel , sino de toda la co-
marca . 
L a s e ñ o r i t a de Aulniers se i n t e r r u m p i ó unos instan-
tes para que su amiga recrease l a mirada, y añadió 
luego con acento insinuante: 
— E n fin, puesto que no lo has adivinado, pese a tu 
pene trac ión , te diré que el que tienes delante de los 
ojos es el famoso J a r d í n del Rey, que c o n v e n d r á s con-
migo en que es verdaderamente regio. Dentro de su 
recinto, sentados en uno de los bancos r ú s t i c o s de una 
apartada alameda nos prometimos L u i s y yo, que des-
de aquel día somos novios. 
— ¡ A J i ! — e x c l a m ó Claudia de Chol , cuyas mejillas 
acababan de t e ñ i r s e de c a r m í n — ¿ E s t e es el céle-
bre J a r d í n del R e y ? 
— S í . Y ahora te d iré una cosa, que es una profe-jia 
que me atrevo a hacer, segura de que se cumpl i rá . 
—Veamos tu pro fec ía . 
— H a c e un momento has visto c ó m o las Bourton y 
sus primas, que por lo visto se hacen ilusiones con el 
s e ñ o r de F o n t e n é s , jugaban a "quién t e n d r á l a ilave 
de la puerta del Jardín del Rey". 
— C i e r t o — r e s p o n d i ó Claudia, tratando de disimular 
su t u r b a c i ó n — , un juego que p a r e c í a divertirlas mu-
cho, aunque yo no he podido descubrir dónde tiene ia 
grac ia . 
— P u e s bien; yo tengo la absoluta certeza de que la 
puerta del j a r d í n de Val lerande no se abr i rá nunca 
ante ninguna de ellas. E l conde de F o n t e n é s vale de-
masiado y e s t á demasiado alto p a r a que... 
N o pudo terminar su frase, porque en aquel preci-
so momento la pesada cancela de la verja del pala-
cio, sobre la que campeaba el escudo h e r á l d i c o de ios 
Vallerande, g i r ó chirriante sobre sus gozne? y un mag-
nífico galgo de piel leonada a v a n z ó saltando hacia 
Claudia, en medio de jubilosos ladridos. 
—¡"Helos" , a q u í ! — g r i t ó desde lejos una voz mascu-
lina, que por su timbre debía de ser la de un joven. 
U n instante d e s p u é s a p a r e c i ó en la puerta de la ver-
j a C u y de F o n t e n é s , a quien s e g u í a a corta distancia 
su t ío B e l t r á n . 
E l conde de F o n t e n é s v ió el grupo formado por las 
dos amigas, que se h a b í a n detenido a algunos pasos 
de la puerta y se d i s p o n í a a disculparse con ellas por 
el susto que con sus ladridos hubiera podido darles el 
animal cuando, sin darse cuenta, de un modo incons-
ciente, re trocedió unos pasos con el rostro l ívido, aho-
gando a duras penas un grito de sorpresa. Acababa de 
reconocer a Claudia de Chol... ¡ a su mujer!. . . a C l a u -
dia que, sonriente, acar ic iaba l a cabeza del perro, per 
m i t i é n d o l e que le lamiera las manos. 
Claudia se i rgu ió en aquel momento, y al advertir 
la presencia de su marido, se puso intensamente pá l i -
da. Contr ibuía a la e m o c i ó n de que se s e n t í a embar-
gada, la a l e g r í a con que el galgo m o v í a l a cola, como 
s i quisiera saludarla. 
— ¡ O h ! — p e n s ó Claudia—, me ha reconocido el pobre 
animal. . . P a r a "Helos" sigo siendo el a m a de ¡a casa 
B e l t r á n de F o n t e n é s retuvo de u n brazo a Guy, que 
se d i sponía a encadenar al galgo y avanzando resuel-
to hac ia el grupo formado por las dos mujeres ex-
c l a m ó , inc l inándose c o r t é s m e n t e ante Claudia , con 
aquella elegancia que era peculiar en él: 
— S e ñ o r a , le pido a usted mil perdones. Soy el p r i -
mero en deplorar el susto que acaso le h a proporcio-
nado mi perro. 
Dicho esto, t o m ó a saludar haciendo una reverencia, 
c o g i ó por e l collar al galgo, que aullaba como si qui-
s i era protestar de que lo separasen de su ama, y se 
a l e j ó con d i r e c c i ó n a la puerta del jardín. 
— ¡ D i o s m í o , Claudia! . . . ¿ q u é te ocurre? ¿ t e sien-
tes e n f e r m a ? — p r e g u n t ó inquieta Nini de Aulniers, acor-
(CDntinua£4,i 
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San Gonzalo de Amaranto 
Pasado mañana celebrarán su santo, 
su alteza real, el hijo menor de los Re-
yes. 
Duque de las Torree. 
Marqueses de Gándara, Gorbea, Mira-
bal. Montemira, Mirasol y San Adrián. 
Condes de Alba de Yeltes, Gondomar 
y Peña Castillo. 
Señores,. Bilbao, Cánovas del Castillo, 
Natalicios 
Ha dado a luz un niño la señora de Ro-
ca de Togores (nacida Lolita Bruguera), 
a quien se le ha impuesto el nombre de 
Luis. 
—También ha dado a luz su primera 
Día 8.—Jueves.—Santos Apolinar, Má-
ximo, obispos; Luciano, presbítero, Teó-
filo, de, Maximiano, Julián, Eladio, már-
tires ; Severino, abad. 
La Misa y Oficio divino son del tercer 
día, Infraoctava de la Epifanía, con rito 
hija la esposa de don Rafael Aparici Na-isemidoble y color blanco. 
varro, nacida Dolores Vila Capablanca. 
Bautizo 
En la parroquia de Santa Cruz, de Se-
Cárdemas,'" Creus y Vaillant, Espinosa, !villaj se ha celebrado el del hijo recién 
Fernández de Córdoba y Parrella, López:nac¡do de ios señores de Murube Turmo 
Dóriga, Losada, Lloréns, Maldonado_ y (don Joaquín) , ella Salud Escobar, a 
Liñán, Mora y Riera, Morales de Setién, :qUieT1 Se impuso el nombrii de José Ma-
Ojeda y Brooke, Par ladé y Ozores, Pé-|ría) siendo padrinos los señores de Pifiar 
rez del Pulgar, Piñana, Rubianes, San-




Se encuentra bastante mejorado de la 
Se empieza a hablar entre los jóvenes enfermedad que durante varios días le 
aristócratas, aficionados a las represen-!ha retenido en cama, en Sevilla, el joven 
taciones teatrales, de la organización de don_ Manuel ^Sánchezdalp y Maranon, 
una gran función de gala, en la que to-
mar ían parte elementos que _ ya otras 
veces han intervenido en funciones aná-
logas. 
La organización corre a cargo de una 
simpática agrupación de jóvenes, y a 
la función se invitaría para que la hon-
rasen con su asistencia a sus majesta-
des y altezas reales. 
—Hgy por la tarde se celebrará una 
fiesta en casa de los señores de Soler, 
barón de la Vega de Hoz. 
Viajeros 
Pasan la temporada invernal en Al i -
cante los marqueses de Ebora. 
—De Sevilla a Jerez, los marqueses de 
Villamarta-Dávila y sus hijos. 
Muerte de un hijo de 
los marqueses de 
Valdeiglesías 
En Beyrouth (Siria), donde prestaba 
para la que han invitado a sus jóvenes sus servicios como cónsul de España, ha 
amigos las bellísimas señoritas María fallecido a los veintinueve años de edad, 
Luisa y Adela Soler. don Guillermo Escobar y Kirkpatrick, 
—Ayer por la tarde, vistió por vez hijo de los marqueses de Valdeigiesias. 
primera galas de mujer, la bellísima se-; Hace unos quince días se sintió enfer-
ñorita Margarita de Carlos Saracho, mo. con un ataque de gripe, al que no 
quien con este motivo recibió a sus s? ái0 importancia. Sm embargo, pocos 
amigas en una pequeña fiesta de jnven-A1>ÍS después agravóse en tales términos, 
.̂U(j ¡que sobrevino rápidamente el funesto 
Estas la obsequiaron con ramos ¿le î 6!,61!13,06! , , . . . . 
flores y regalos y" todas pasaron una tar- i Enterados sus majestades, mmediata-
de muy agradable. \mentAe f } ™ ™ 1 } e} V*39-™ a los marque-
^ ^ , 'ses de Valdeiglesias e hijos; y todos los 
Día ae recibo mjenlbros dei cuerpo diplomático y de la 
Ayer primer miércoles de mes, se que- aristocracia madrileña, en la que los mar-
dó en casa la esposa del general Barre-jqueses gozan de gran prestigio.^ adquiri-
rá, quien en unión de sus bellísimas h i ¡do por sus cualidades de distinción y sim-
jas María Teresa y Emilia, hizo los ho- Ipatía, han pasado por su domicilio a tes-
nores de su casa a sus amistades a las ¡timoniarles su condolencia, 
que obsequió con un bien servido té. En sufragio del alma del finado se ce-
„ , , . , i lebrarán misas en la iglesia del Perpe-
r r ó x ü n a s bodas ituo Sc>corro y en ia del Cristo de la Sa-
Pasado m a ñ a n a a las once y media de jiud. 
la mañana , se celebrará en los Jeróni - | A los marqueses de Valdeiglesias, hi-
mos, la boda de la bella señorita Josefa jos, hijo político y demás familia, hace-
de la Mora y Saray, hija de los señores , mos presente el dolor que nos ha produ-
de la Mora (don César), con don Ricar-
do Fernández-Hontoria y Uhagón, hijo 
de los condes de Torreánaz. 
—Próximamente se efectuará el enla-
ce de la bella señorita Adelaida Cervera, 
hija del capitán de navio don Luis Cer-
vera y Jácome-, con el capitán de Inge-
nieros don Manuel Maroto. 
Peticiones de mano 
Por los condes de Bainoa y para su 
hijo, don Juan Manuel García Britz, ha 
sido pedida la mano de la bella señorita 
María Morales de los Ríos, hija de la 
condesa viuda de Monterrón. 
—Por doña Manuela Muro y López 
Montenegro, viuda de Salvado, y para 
su hijo, el conde de, Sorrondegui, ha sido 
pedida en Brozas (Cáceres), la mano de 
la bellísima señorita Carmen Plores de | María Artazcoz y Labayen, duquesa de 
Lizaur y Bonilla, hija de los señores dcjSotomayor y marquesa de Casa-Irujo, 
Flores de Lizaur (don Manuel), |que falleció en Torrelodones. En sufra-
cido la gran pérdida que sufren. 
Fallecimiento 
A los setenta y un años de edad, ha 
fallecido, confortado con los auxilios es-
pirituales don Macario Franco y Tobía. 
Mañana viernes, a las once y media 
de la mañana , se verificará la conduc-
ción del cadáver desde la casa mortuo-
ria, (Plaza del Cordón, 1), al cemente-
rio de Nuestra Señora de la Almudena. 
Enviamos nuestro más sentido pésame 
a los deudos del finado, especialmente a 
su viuda doña Ana Muñoz Serrano, e 
hijos, los marqueses de Villa Antonia. 
Aniversarios 
Mañana se cumple el primer aniversa-
rio de la excelentísima señora doña Ana 
A. Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Carmen Miqueo y la señorita Con-
cepción Calderón, respectivamente. 
40 Horas.—Oratorio del Caballero de 
Gracia. 
Corte de María.—Concepción, en su pa-
rroquia (P.), S. Antonio de la Flori-
da (P.), S. Millán, Santiago (P.), S. Mar-
cos, S. José, Sta. Cruz, Stos. Justo y Pás-
tor, y Calatravas, Capuchinas, Jesús, pri-
mer monasterio de Salesas (P.), S. Pe-
dro ( P ) , S. C. y S. Francisco de Borja; 
Medalla Milagrosa, en S. Ginés (P.); Es-
capulario azul celeste, en S. Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Jesús.—Novena a la Sagrada Familia. 
7.45, misa, rosario y ejercicio; 10, ejerci-
cio, reserva e himno. 
Cristo de la Salud.—Novena al Santo 
Niño del Remedio; 11. Exposición, y mi-
sa; 5,30 t., ejercicio, sermón, señor Ro-
dríguez Larios, y reserva. 
Oratorio del Caballero de Gracia (40 
Horas).—8, Exposición; 10, misa solem-
ne; 8 n., ejercicio y procesión de reserva. 
S. Manuel y S. Benito.—Octavario que 
la Adoración Reparadora de las Nacio-
nes católicas dedica en honor de Jesús 
Sacramentado. 8.30, misa de comunión 
general con Exposición; 11, misa solem-
ne, con Manifiesto; 5 t., estación, rosa-
rio, sermón P. Lahorra, O. S. A., bendi-
ción y reserva 
Santo Niño del Remedio (Donados).— 
Novenario a su Titular. 12, misa y ejer-
cicio; 6 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón señor Fernández Alvarez, ejer-
cicio y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—11, misa 
para la Asociación de señoras del Arma 
de Infanter ía; 5 t., empieza el triduo que 
las Madres Cristianas dedican a la San-
tísima Virgen de los Dolores con Expo-
sición, rosario, sermón P. Peiró, S. J., re-
novación de la consagración y salve. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).—8, 
misa de comunión con acompañamiento 
de órgano y motetes; 5 t.. Hora Santa con 
Exposición y plática por el P. director. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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D E S T E T E 
gio de su alma se celebrarán misas du-
rante varios días, en diversos templos 
de Madrid y provincias. 
Al duque de Sotomayor, hijos y demás 
familia renovamos nuestro pésame. 
—Mañana se cumple el primer aniver-
sario de don Luis Martínez Osma, agen-
te de Cambio, en cuyo sufragio se cele-
brarán misas y otros cultos en diversos 
templos de Madrid. 
A su viuda y demás familiares renova-
mos nuestro pésame. 
Para el destete sería peligroso dar a bebé substancias de difícil 
digestión. Millares de testimonios médicos nos demuestran que por 
la rapidez con que se digiere y la integridad con que se asimila 
es el alimento ideal para el destete, ya que contiene todos los ele-
mentos nutritivos que los pequeños necesitan al abandonar el pecho 
materno, o cualquier otro régimen alimenticio artificial 
Pida Vd. a Sociedad Nestlé, A. E. P. A , 
Via Layefana, 41, Barcelona un ejemplar 
del folleto «Un alimento completo ideal 
para la Infancia», que le será remitido 
gratuitamente junto con un bote muestra 
de HARÍNA L A C T E A D A NESTLÉ, 
flM LACTEA?» 
Programas para el día 8: 
MADRID, Unión Radio (E. A J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendarla astronómico. Santo-
ral. eRcetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Con-
cierto. Información teatral. Noticias. Cam-
bios de moneda.—19, Campanadas. Bolsa. 
"Para los niños". Música de baile. Curso 
de inglés. Noticias.—21,30, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Transmisión del 
Liceo de Barcelona.—23,55, Noticias de úl-
tima hora suministradas por EL DEBA-
TE.—24, Campanadas. Cierre. 
Programas para el día 9: 
MADRID.—Unión Radio. (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Con-
cierto. Revista cinematográfica. Informa-
ción teatral. Noticias. Cambios de mone-
da.—19, Campanadas. Bolsa. "Teatro". Mú-
sica de baile. Noticias.—21,15, Lecciones de 
pronunciación inglesa.—21,30, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Concierto sinfó-
nico.—23,55, Noticias de última hora, su-
ministradas por EL DEBATE.—24, Cam-
panadas. Cierre. 
idos en el extranjero 
En Pernambuco, Segundo Espinosa 
Carrera; Faustino Fabre Vidal; en Jjgie, 
Francisca Eüzagara te Gaztanage; 
•as indemnizaciones 
La Comisión nombrada para repartir 
el remanente del millón de pesetas con-
cedido a los cesantes de petróleos ha 
acordado la siguiente distribución: 
Nueve gratificaciones de 900 pesetas pa-
ra el personal administrativo del primer 
grupo; 16 de 800 pesetas para los del se-
gundo grupo, y 29 de 700 pesetas para 
los del tercer grupo. 
E l personal obrero recibirá, del citado 
remanente, las siguientes cantidades: 
Diez y siete de 490 pesetas para los del 
primer grupo; 27 de 420 para los del se-
gundo y 32 de 350 para los del tercero. 
E l número, pues, de los participantes 
es de 132 y de 72.730 pesetas la cantidad 
a repartir. 
Los delegados de Hacienda quedan co-
misionados para pagar las citadas canti-
dades, previa la justificación de la per-
sonalidad por parte de los interesados. 
E l pago se ha rá durante el plazo de seis 
meses desde el primero de febrero. 
LOS PASAJES PARA EMIGRANTES 
Por real orden de Trabajo inserta en 
la "Gaceta" de ayer se dispone que si-
gan en vigor provisionalmente los pie-
cios que han regido durante el último se-
mestre para los pasajes marí t imos de 
emigrantes. 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A CASA ORGAZ E L D E B A T E Colegiata, 7. Carrera breve y de brillante porvenir. Profesorado: Capitanes de Marina. E L MAS H I -G I E N I C O INTERNADO. Pídanse reglamentos. Abada, 11, Academia. Madrid. Teléf. 19361. 
Es la "Gaceta Popular de Colonia" el ma» 
yor rotativo de los católicos alemanes 
(Zentrum), con exacta información gene» 
ra l . Industrial y bolsera de todo el I m -
perio; salen 3 ediciones diariamente a to-
dos los países del habla alemán. 
Edita la conocida revista semanal en carao-
teres latinos. 
( E l Porvenir a l e m á n ) | 
5 de 24 páginas, con selecto- artículos d© 
interés general, literatura amena de los ~ 
mejores escritores, ilustraciones en boj, 
y tiene asiduos lectores en todas partes 
del mundo. 
Ü La revista vale marcos oro 12,60 para un año, E 
S incluso franqueo. ~ 
Se publica en Kola am Bhelm S 
= NEUMARKT, 16.V24. 
rTfHiiiiiiiiininiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiüiniii^ 
L O T E R O 1 6 
Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid 
Su administradora, D.» Felisa Ortega, remite billetes 
de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
o.ooo 
funcionarute Hoee el trabajo 
daiO hombrea. 
Wacíicl «atole 
A P A R T A D O i 8 5 
A C A D E M I A D E M A Z A S 
(La más antigua de España ) 
Arquitectos, Ingenieros (y sus ayudantes) 
Carreras cortas:' Apáréjadorés-Péritos ágrícólas-Ayudári-
tes de Obras Públicas. Cursos breves de enero a mayo, 
Valverde, 23 (toda la casa).— M A D R I D 
Pídanse folletos a l Director. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrolníes-
Unales (tifoideas). 
S A N A T O R I O D E S A N JOSE 
MALAGA 
Por el clima y privilegiada situación, ideal para 
enfermedades nerviosas y mentales 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBÜBQUERQUE, 12 
a s -
Para resfriados y dolores en el 
pecho, pulmones débiles, tos. 
lumbago, reumatismo en los 
hombros, etc.. ha demostrado 
ser ef remedio más rápido, seguro y radical. Apliqúese 
dondequiera que se sienta dolor 
(Fundada en 1247)1 
Eí Medicamento m á s m a r a v i l l o s o d e l m u n d o p a r a uso e x t e r n o 
Contra el estrefilmlento. bilis, dolor de cabeza, desvanecimientos, Indigestión, etc. 
7AM5e P i l d o r a s B r a n d r e t h (Fund e n ^ ) 
Puramente vegetales y de probada eficacia 
o* vnrr* tu TODAS LA» FABUACIA» D»I MUNDO 
Apents» «n Espafla: J . URIACH y C * . S. A. • Barcelon» 
t 
E L SEÑOR 
HA F A L L E C I D O 
el d ía 7 de enero de 1931 
a los setenta y un años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
F A B R I C A 
rtad 
\3 J 
M A D R I D 
L A S E Ñ O R I T A 
H a faiíeciclo e! d í a 7 de 
Habiendo recibido los 
enero de 1931 
Sacramentos 
Sus desconsolados hermanos, d o ñ a Ma-
r ía , d o ñ a Ignacia y don Pedro; hermana 
pol í t ica , d o ñ a Hortensia Labar te de Diz ; 
sobrinos, pr imos y d e m á s f ami l i a 
R U E G A N a sus amigos se 
s i rvan encomendarla a Dios y 
asistan a la conducc ión del ca-
d á v e r , que t e n d r á lugar hoy, 
d í a 8, a las C U A T R O de la 
tarde (en carroza a u t o m ó v i l ) , 
desde la casa mor tuor ia , calle 
de Alca lá , 103, al Cementerio 
de Nuestra S e ñ o r a de l a A l -
mudena, por lo que r e c i b i r á n 
especial favor. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES. 8. A. ARENAL, <L MADRID 
E L S E Ñ O R 
R. 1. P. 
Su afligida esposa, doña Ana Muñoz Serra-
no; hijos, los ilustrísimos señores marqueses 
de Vil la Antonia; hermanas, la excelentísima 
señora doña Josefa Franco, viuda de Cautín, 
y doña Pilar Franco de Arrugaeta; hermanó 
político, don Dionisio Arrugaeta; nietos, sobri-
nos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar mañana , día 9 del ac-
tual, a las once y media de la ma-
ñana , desde la casa mortuoria, pla-
za del Cordón, número 1, a l cemen-
terio de Nuestra Señora de la A l -
mudena, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
La conducción se verificará en carroza au-
tomóvil. 
Secretario de Embajada, cónsu l de E s p a ñ a en B e y r o u t h 
Fal leció en Beyrouth (Sir ia) 
E L D I A 5 D E E N E R O D E 1 9 3 1 
a los veintinueve años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Sus desconsolados padres, los marqueses de Valdeiglesias; sus 
hermanos, hermano pol í t ico , t íos , pr imos y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos t a n sensible pé rd i -
da y les ruegan se s i rvan encomendarle a Dios 
Nues t ro S e ñ o r en sus oraciones. 
E n sufragio por su a lma se c e l e b r a r á n misas todos los d ías , du-
rante el novenario, en l a iglesia del Perpetuo Socorro, Manuel Sil-
vela, 12. Las misas Gregorianas c o m e n z a r á n el d í a 9, a las nueve 
de la m a ñ a n a , en la iglesia del S a n t í s i m o Cristo de la Salud. 
u ^ n i i i y ^ i i i s n i i n i i i i i i i i i i i i i i n i i i i n i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i u 
Compañías Francesas ái 
ÍARGEÜRS REUNIS y SÜMTLANTIQOEI 
SERVICIOS BEASIL-PLATA 
Próximas salidas 
Línea ext rar rápida 















CALLE D E LUIS TABOADA, 4, VIGO S 
B I L B A O : Félix Iglesias & C.a Ribera, L = 
CORUJA: Antonio Conde Hijos. P. de Orense, 2. = 
M A D R I D : C.a IntnaL Coches-Camas. Arenal, 3. 5 
E L SEÑ-QR 
Agente de Cambio y Bolsa 
Fal l ec ió el d í a 9 de enero de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P 
bu uesconsolada esposa, doña Mar ía Petra 
G-arcimartín Riaño; sus hijos, don Pedro, doña 
Angela y don Eduardo; hijos políticos, don 
Manuel Cano, doña Magdalena Poggio y don 
Ramón García Noble jas; nietos, hermanas, 
ioña Carmen, viuda de Mendoza, y doña Ra-
mona, marquesa viuda de Nerva; sobrinos, so-
brinos políticos, primos, primos políticos y de-
t rás familia 
RUEGAN a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 9 en 
i l Santo Niño del Remedio, el 11 en San Fran-
cisco el Grande, el 13 en San Ginés y la misa 
de once y comida a 40 pobres en la capilla del 
¿We María del día 19 y todas las del 21 de j u -
mo en la Real Basílica del Escorial, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
F Ü N E R A R L l DEL CARMEN. Infantas, 25. Esta 
casa es la UNICA que no pertenece al TRUST 
Hijos de Ramón Domínguez, Agencia de Publicidad-
Barquillo, 39. principal. Madrid. 
MADKLD.—Año XXI.—Núm. 6.708 
E L D E B A T E ( 9 ) Jueves «5 ¿ e euero de 1931 
pniiitiMiinusiiiiiiiiciMiiH 
T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
más 0.10 " 
Más 0,10 ptaa, por Inser-
ción en concepto de timbre. 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E Internacional. 
Informaciones p e r a onales, 
reservadas. Certificados pe-





bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-





Lula x v r 7Piano' cuadros, 
lampa., ~- objetos. Valver-
de, 8, l^j^nero. (51) 
COLCHOfÑLS^ 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, (K); 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas^ sommier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chipendal y pianola. Estre-
lla, 10, Matesanz. Diez pa-
sos Ancha. (21) 
¡GANGA¡ Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas coa 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas dora-
das y niquelada.s, desde 110. 
Santa Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande, biselada 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
JUEVEíTs viernes, piso di-
plomático, alcoba plateada, 
despacho, comedor, recibi-
miento, araña, mesas, cua-
dros. Reina. 37. (12) 
VENDO altar y arañas, cua-
dros antiguos y muebles. 
Puebla, 19. (5) 
PARTÍ C ÜL AB todo piso" 
despacho, alcoba, a r a ñ a , 
otroa. Lágasca, 57. (ti) 
ALQUILERES 
PISO diez piezas, seis bal-
cones, baño, gas, 33 duros. 
Gaztambide, 31. (12) 
OLIVAR, 22; exterior, 125 
pesetas; interior, 80. (3) 
RELACION de cuartos des-
a 1 q u i lados, seleccionados, 
tres pesetas. Eduardo Dato, 
(i2) 
PRECIOSOS pisos cuatro 
balcones, baño, gas, ascen-
sor, 28-32 duros. Santísima 
Trinidad, 15. (3) 
ALMIRANTE, 19. Bajo doÍ 
calles, baño, 8 habitaciones. 
g 
MARTIN Heros, 41, exte-
riores, con baño, tienda, con 
vivienda. (T) 
GARAGE cábidá S cOches, 
vivienda y patio. Silva, 38. 
Tienda con sótano. Silva, 
38. (T) 
E X T E R I O R E S magníficos", 
agua abundantísima, 13'̂ -
20 duros. Santa Juliana, 6. 
(T) 
ALQUILO hermoso sótano, 
900 pesetas mensuales, pro-
pio almacén, oficinas. O'Do-
nnell, 9. (12) 
CUARTOS t o d o confort, 
hermosas vistas Retiro, muy 
soleados, dos cuartos baño, 
ascensor constante, 10.000 a 
10.800 pesetas. O'Donnell, 9. 
(12) 
ENTRESUELO, cuarto bâ  
ño, gas, 33 duros. Ramón 
Cruz, 6. (1) 
A V E N I D A Peñalvet, 19. 
Cuarto mediodía y saliente. 
Esquina, servicios perma-
nentes. (2) 
PRIMERO exterior, nuevo 
h a b i t a c iones espaciosas, 
ventiladas. Hermosilla, 90, 
tranvía Ventas. (3) 
PIZARBO, 9, distrito Ceü-
tro, para negocios, arrién-
dase toda la finca. (8) 
AUTOMOVILES 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
léndez Valdés, 17. (T) 
VENDESE coche llmousln^ 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
8 a 3 1/2. (1> 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviies, mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. (27) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos^ ' (1) 
E S C U E LA Automovilisíá 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
¡: E L Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra. Venta. Cambio. 
(3) 
J í NEUMATICOS Acceso -
ríos !! ¡ ¡ Imposible compe-
tir!! ¡ ¡ E l mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
BUICK faetón cinco plazas 
toda prueba. Véndese La-
gasea, 48. Portería. (1) 
AGENCIA Autos A . O. 
Gran turismo. Automóviles 
lujo, abonos, bodas, viajes. 
Ayala, 9. (51) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vic. Vallehermoso, 11. 
(51) 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados, Car-
men, 41. (51) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i o nes, vulcanizaciones, 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
GRANDES ocasiones. Con-
ducciones Hudson, Crisler, 
Nás, Citroen, Buick, Gra-
ham Paije, Fiat, Renault, 
otras marcas. Princesa, -7. 
(51) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c i e n 11 fico. 
Berlín. Príncipe, 19. Telé-
fono 19618. (1) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, T e 1 é g ra-
f o s. Estadística, Policía, 
Aduanas. Hacienda, C o -
neos. Taquigrafía, Mecano-
grafía, seis pesetas mensua-
les. Contestaciones p r o -
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
SE ofrece profesora Idiomas, 
diplomada. Ríos Rosas, 30. 
(1) 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a Casa que más paga 
SA GASTA, 4. COMPRA VENTA 
PARTICULAR vende con-
ducción Dodge, cuatro cilin-
dros. Teléfono 43603. (21) 
HUPP. Victoria propio se-
ñoritas. Studebaker, bara-
tísimos, v e r l o s mañanas. 
Riscal, 16. (1) 
POR ausencia vendo Chrys-
ler, dos puertas M. 32.000, 
p o c o recorrido, agencias 
abstenerse. Francisco Silve-
la, 25. Garage. (3) 
PIEZAS de repuesto Ber-
liet. Depósito central. Ve-
lázquez, 44. (57) 
PARTICULAR ofrece auto 
lujo para abono. DEBATE, 
7.007. (T) 
CARNET, conducción, me-
cánica, taller, reglamento, 
100 pesetas. Paseo Marqués 
Zafra, 6. (27) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
j SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante, 22. (53) 
SOLO Peíáez ensancha el 
calzado verdad. San Onofrc, 





nes. Santa Isabel, 1. (51) 
PARTOS: Profesora y mtT-
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro do Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
PROPIETARIOS, p r o n ta^ 
mente , podrán vender siíS 
fincas, enviándome nota de-
tallada, tengo numerosas do-
mandas, compras, cién mil 
a millóh pesetas. Helguero. 
Montera, 51, cinco - siete. 
(12) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras, Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
AVll^O:-Mejoro ofertas he-
ehas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. Teléfono 17487 
(58) 
R A D I O T E L E G R A-
fía. Anunciada última con-
vocatoria libre, exámenes 
marzo, profesores radiotele-
grafistas, éxito seguro. Año 
anterior, aprobaron todos. 
Luna, 5. (T) 
MECANOGRAFIA, 6 pesíT-




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
ACADEMIA Miguel Lara. 
Telégrafos, Correos, Cultu-




dad, Análisis gramatical. 
Ortografía, Internado. Me-
dio pensionistas. Calle Pra-
do, 20, segundo derecha. (T) 
SEÑORITAS. P t e paraciOá 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel Lara, Ga-
lle Prado, 20, segundo dere-
cha. (T) 
SEÑORITAS Correos. Nue-
vas secciones de preparación 
tarde y noche. Clase espe-
cial de francés. Señorés 
Dorda e Hidalgo. Jefes Di-
rección general. Academia 
Politécnica, Prado, 11. (8) 
ADUANAS. Academia Ce-
la, Fernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
CORREOS y Telégrafos . 
Academia Velilla. Director y 
profesorado son todos jefes 
u oficiales, ambos Cuérpoa. 
E l internado de varones en 
la Academia y el de señori-
tas en Esclavas Concepcio-
nistas. Magdalena, 1. Telé-
fono 13414. (13) 
BACHILLERATO Ciencias. 
Academia Velilla. Infórmen-
se los padres de la Intensiva 
labor que realizamos con 
nuestros alumnos y de la 
moralidad de esta Academia 
Magdalena, 1. Teléfono 13414 
(13) 
BACHILLERATO Universi-
tario, Ciencias, Letras, Ele-
mental. Señoritas. Santa Te-
resa, 2. Academia. (T) 
C O R R E os. AÚxmares feme-
ninos. Policía. Taquirheca-
nografía, contabilidad, idio-
rhas. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
INSTITUTO Bujes. Intérñal 
dos vigilados fuera y dentro 
del Instituto. Gran confort, 
6,50 pesetas. Pida reglamen-
to a la Gerencia, Príncipe, 
14. Carreras, óposiclonés. 
Fáóultad. Reválidas. (59) 
Srtas. Núms. 1-4 últ». conyoc*. MARIN 
AMAT, Claudio Coello, 59. C.0 León X I I I . 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas, c o n d u c ción, 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Cursos 50 pesetas; comple-
to, 100; facilidades de pa-
gOi General Pardiñas, 93. 
(27) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
ALHAJAS, trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófonos 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más pa-
ga. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19633. (51) 
COMPRO trajes, muebles, 
alhajas, cuadros. Teléfono 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, tra-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. siete, 
nueve. (11) 
CURACION venéreo, sífilis; 
precios módicos, once-una y 
cuatro - nueve. Fuencarral, 
73 (entrada Santa Bárbara, 
2h (5) 
CONSULTA económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio París. Romano-
nes, 2. (3) 
BAYOS X . Reconocimiéntós 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hi-
g a d o, intestinos, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 5. (1) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental.. José Gar-
cía, Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (53) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 




to. Reválidas. Medicina , 
Farmacia, Instituto Eüjes. 
Príncipe, 14. (59) 
F E R R O C A R R I L E S Madrid, 
Zaragoza, Alicante, prepa-
ración completa próximas 
oposiciones oficinas. Escue-
la. Preparaciones, Pez, 15. 
(1) 
ESPAÑOL cursado estudios 
en Francia darla lecciones a 
domicilia familia distingui-
da. Escribid DEBATE 7.007 
(T) 
SEÑORITAS Correos. Fun-
cionarlo Cuerpo, prepararía 
varias opositoras exclusiva 
e intensamente. Escribid 
DEBATE 7.007. (1) 




ción, textos. Centro Estu-
dios y Oposiciones. Puebla, 
1% (21) 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
t r a n c é s , mecanografía, 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Prepa-
raciones. Pez, 15. (1) 
SEÑORITAS. Auxiliares fe-
meninos de Correos, 100 pla-
zas. Exámenes en abril. 
Preparación por jefes del 
Cuerpo. Instituto Eujes. 
Príncipe, 14, principales. 
(59) 
PREPARACION Academias 
militares a domicilio. Infor-
mes: Divino Pastor, 25 se-
gundo izquierda. (12) 
ACADEMIA Gimeno Bachi-
Uerato, Facultades. Oposi-
ciones, Carreras especiales. 
Arenal, 8. Internado. (14) 
A C A D E M IA Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Prínci-
pe Alfonso. 14. (11) 
P O L 1 C IÁ, contestaciones 
Planelles. Profesorado Cuer-
p o . "Academia Gimeno". 
Arenal, 8. Internado. (14) 
^rminiiiriíwiiiiniii írn 
PROFESORA pintura dibu-
jo. Maestra nacional ingreso 
bachillerato, M a g 1 s t e rio. 
Lecciones domicilio. Teléfo-
no 31285. (1) 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Rc-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(8) 
CONTABILIDAD. T a q u i-
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocha, 41. 
(11) 
BACHILLERATO con idio-
mas un año. Escribid apar-
tado Correos 12.073, Madrid. 
(58) 
CAPITAN: clases particu-
lares, matemáticas, militar, 
naval. Aduanas. Olid, 6, 
principal izquierda. (T) 
MATEMATICAS. Lecciones 
particulares, militar, bachi-
lleratos. Magisterio, Correos, 
etc. Padilla, 122, primero B. 
(T) 
TODO estudiante debe sa-
ber Taquigrafía García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
(53) 
ABOGADO, da Clases a do-
micilio. Escribir DEBATE, 
número 16562. (T) 
SACERDOTE inglés profe-
sor Asociación Prensa. Gi-
ves Lessons. Cardenal Cis-
neros, 82. (T) 
SACERDOTE profesor pre-
paración bachilleratos, ofré-
cese. Montera, 22 (Papele-
ría) . (1) 
CORREOS, Economía, Sê  
cretarios Ayuntamiento, Ta-
quimecanografía, contabili-
dad, Gramática. Clases Blas-
co. Mayor, 44. (14) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo. Usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio á sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
PENSION Domingo, Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
ATLANTIC. Pensión elê  
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to, 20. Gran Vía, (2) 
PENSION Mirentxu. Vlaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
DORGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pi y Margall, 
Valverde, 1. Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
PENSION Cab rales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5: frente Gran Vía. (14) 
H. Sudamericano. Rebajas 
establea, sacerdotes, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6 (Gran Vía). (T) 
PENSION comercial. Made-
ra, 9, tercero, baño, teléfo-
no, pensión desde 5 pesetas. 
(3) 
HERMOSO gabinete con al-
coba. Inmejorables condicio-
nes, ofrécese en Fuencarral, 
m CÜ) 
FAMILIA desea uno o dos 
huéspedes. Minas, 22, terce-
ro centro. (8) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11, 
Teléfono 31222. 53) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía, 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
OPTICA. Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de ios 




ra pequeños capitales. Buen 
interés, absoluta garantía. 
Goteborg. Continental. Pre-
ciados, 7. (T) 
NECESITO 6̂ 000 pesetas, 
devuelvo 7.200 en mensuali-
dades de 600. Apartado Co-
rreos 12.317. (10) 
JOBDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. 
(55) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
PINTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24, Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
AKCHIVü Heráldico. Esuu 
dos, genealogías. Xepes. Cía 
ne. 5; 2 a 5. <T) 
ALTA KKS, esculturas rou 
giosas. Vicente Tena, Fres 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
INDUSTRIALES sin molss-
tias, ni gastos, cobramos 
morosos. Informarse: Torri-
jos, 23, duplicado. Consulto-
rio Jurídico. KÓ3) 
GABINETE y alcoba para 
señoritas Informadas. Co-
rredera Baja, 4. Cavanlllas. 
(T) 
PENSION Moderna. Precios 
especiales para matrlmo • 
nios, familias. San Sebas-
tián, 2. (1) 
a-IAGNIFICO exterior gabi-
nete, alcoba, dos amigos, 
otros individuales exterio-
res económicos, calefacción 
baño, teléfono. Goya, 84. (T) 
PENSION Galetti, todo con-
í m , viajeros familias, esta-
bles. Avenida Dato, 6, prin-
cipa' A Izquierda. <3> 
ESTABLES dos bonitas ha-
bitaciones pensión completa, 
baño, ropa, calefacción, 7 
pesetas. Alcalá, 138̂  entre-
suelo derecha. (1¿ 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
Con referencias, hacen falta, 
Colegiata, 7, 
Presentarse E L D E B A T E , 
de 10 a 1. 
FINCAS 
Conípra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (58) 
MIGUEL VlláSéCa, C o n s -
tructor de obraá. Castelló 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brito. Alca-
lá. 94. Madrid. (3) 
VENDO casa, íeñta~6^)00 
duros, hermoso barrio. Ra-
mírez. Arenal, 20, tardés. 
_ J 4 ) 
CAMBIO, vendo solares por 
casas. Rámírez, Arenal, 26; 
tardes. (14) 
CAMBIO casa por finca rú-j-
tica. Ramírez, Arenal, 26. 
Tardes. Escribid. (14) 
VENDO casa Avenida Plaza 
Toros, próxima Alcalá. Ren-
ta 27.500 pesetas, ascensor, 
baño, calefacción. AdqUirié-
reso 120.000 pesetas, que-
dándose hipoteca Banco de 
140.000. Díaz-Delgado. Fuen-
carral, 19 y 21; 5-8 tarde. 
(T) 
VENDESE finca propia úfí-
rribar, 5,503 pies cuadrados, 
próxima Sol, emplazamiento 
comercial. Apartado 31. (4) 
ESPLENDIDA finca rústi-
ca, con ganados, cosechas, 
maquinarias, buenas comu-
nicaciones, vendo urgente. 
Teléfono 93510. Tardeá. i 8) 
PKNSION Torio. Viajeros, 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran- V5a. Teléfono. 
Carinen, 39, (51) 
HABITACION exterior, eco-
nómica. Galería de Robles, 
5, bajo. 
<Y^<rgabillete exterior, ca^ 
11̂ . Cardenal Clsneros, i . 
.segundo izquierda. (K) 
V ÍMlLiA íionorable cedi 
habitación interior o exte 
rior, sin. ValloherftiosO, 41, 
entresuelo centro. (K> 
48.000 duros, casa distrito 
Centro, libre vecinos, P.-za-
rro, 9, portero. (8) 
PARTICULAR vendé sin 
Intermediarios con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur-
bana, callé céntrica, comer-
cial, pisos exteriorea, libre 
cargas. Escribid DEBATE. 
47.200. (T) 
AGENTE compra-venta fin-
cas rústicas urbanas y sola-
res. Tello, tres-siete tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
VENDO finca rústica Cía-
dad Real, 2.500 fanegas, pas-
tos, cereales, viñas, caza 
abundante, 750.000 pesetas. 
Apartado 969. (12) 
COMPRARIA sin interme-
diarios, casa céntrica, o de 
renta. Teléfono 13897. (3) 
PARTICULAR vénde 3o3 
casas. Razón: Santa Feli-
ciana, 9, tercero A. (T) 
FOTÓGRAFOS 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magníficas por 25. S. Alber-
to. 1 (esquina Montera). 
Sucursal, Goya, 34. (1) 
¡BODAS! | Retra.tos, slem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡ E l mejor fotógrafo ! (8) 
HUESPEDES 
HOTEL Cantábrico, Cruz, 3. 
Restaurant. Pensión com-
pleta, inmejorable, desde 7,50 
recomendable a sacerdotes, 
por este anuncio hacemos 
descuentos. (51) 
CASA aristocrática, lujosas 
habitaciones, desdo doscien-
tas pesetas. Preferible ex-
tranjeros. Barqüilloj 14. (1) 
EÑX'E LKÑTE pensión bjb 
gabinete exterior, dos ami-
gos Mayor, 40, tercero. \ i ) 
CEDO bonito' gablftete alco-
ba. Hileras, 7, segundo de-
recha. (1) 
FAMILIA distinguida alqui-
la habitación todo contort, 
a persona honorable. Ma-
nuel Silvela, 14. (12) 
PENSION Areneros; estiT-
penda calefacción. Alberto 
Aguilera, 3. (12) 
FAMILIA desea uno, dos 
huéspedes, con, exterior. Lu-
chana, 12, segundo. (12) 
CÉDO gabinete, baño. Ca-
lefacción, dos estudiantes) 
económico. Larra, 9, prin-
cipal centro Izquierda. (12) 
PENSION confort, desde 
cinco pesetas, Fuencafrai, 
56, tercero. (lí 
FUENCARRAL, 33l Gabi^ 
nete y alcoba, matrimonio, 
a.mlgos, reducido precio, (3) 
SEÑORA distinguida ofrece 
hermosa habitación, todo 
confort, imperial, i , segun-
do. '3) 
D E S P A C H O lujoso dormito-
rio caballero, posición. Te-
léfono 19998. (11) 
FAMILIA honorable, desea 
huésped. Hortaíeza, 84, se-
gundo derecha. (T) 
PENSION confort, habita-
ciones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (5á) 
G A B I N E T E S económicos, 
confort, cede familia cató-
lica. Plaza San Miguel, 8, 
portería Informarán. (T) 
PENSION Cantabria. FtiT-
cios especlalea, estudiantes, 
e s t a b les. Fuencarral, 20, 
duplicado principal. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS para égcribii% 
nuevas, usadas, alquileres, 
venta plazos. Morell. Horta-
leza, 27. . (58) 
MUEBLES 
GRAN Bretafia, Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 0, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
da», caad&ra, hierro. (53) 
F R U T A G A L L E G A S U P E R I O R 
Ricos chorizos y tocino exquisito, con cosillas. Ma-
tanza propia de la Casa Augusto Franco, de Comean 
(Lugo). León, 7. Lérida, 14 (Cuatro Caminos). Pedidos 
José Franco. Téléfono 40604. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-




mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso XII , 56. (27) 
PRACTICANTE Farmacia, 
con buena práctica, infor-
mes, necesita farmacéutico. 
Navas del Marqués (Avila). 
(4) 
SERVIDUMBRE ambos se-
xos colocamos mismo día. 
Agencia Paraíso. Lepanto, 4 
teléfono 92421. (14) 
L I C E NCIADOS. Concurso 
enero. Reformado reglamen-
to. Tramitación con arreglo 
al nuevo real decreto. Agen-
cia Paraíso. Lepanto, 4. (14) 
BUSCAMOS buenos vende-
dores para introducir por 
cuenta propia maravillosas 
postales sonoras. Exclusi-
vas René, Apartado 9.083. 
Madrid. (2) 
DARE trabajo ayudante ade 
lantado fontanero. Escrib;!: 
Hernández. Alfa. Sol, g (10) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los tíK. 
PP. Cistercienses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
da Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465, Servicio a 
domicilio. (T) 
VIAJES turismo económi-
cos, autos Hudson y Chrys-
ler. Eguinoa. Santa Engra-
cia, 118. Teléfono 34489. (1) 
ABOGADO, señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10, Con-
sulta, 3 a 6. (1) 
VENTAS 
PIANOS Gorskanmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia 
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, a. (53) 
PlANOS-autopianos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera, Valverde, 22, (1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles, Carmo-
•a. Relatores, 8; teléfono 
ISIOL (54) 
L O S Italianos, Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039, (13) 
MUCHACHA formal, sepa 
bien cocina, para Chamar-
an, 45 pesetas. Santa En-
gracia, 124-126; de 12 % a 
1. C4) 
MATRIMONIO español, dos 
niños, necesita urgentemen-
te durante viaje un año ex-
tranjero, sirvienta, magní-
ficos Informes. Buen sueldo, 
Magdalena, 40; de 3 a 5. 
(T) 
Demandas 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-




ras, amas secas. Institución 
Católica. Hortaloza, 41. (13) 
PARA portería librea ofré-
cese matrimonio solo, inme-
jorables informes. Talla, 
1.670. Pacifico, 47, cuarto, 
1L (10) 
ORDENANZA; mozo alma-
cén, joVen, se " ofrece. Do-
mingo. Pérez del Val, 2, pri-
mero A, (T) 
SEÑORA instruida, infor-
mada, ofrécese acompañar, 
regentar casa, persona ho-
norable. Lucía, Carmen, 18. 
Prensa. (3) 
PIDA sus criados Siempre 
a Preciados, 33, o Goya, 40, 
sucursal, siempre hay dispo-
nibles y coü inmejorables 
referencias. (li) 
MAESTRA garantías ofié-
cese primera, segunda en-
señanza. Señorita González, 
Cisne, 18, Esclavas María. 
OI) 
SEÑORA ofrécese regir ca-
f-a sacerdote, señores, viudo 
con hijas, educaría. A.com-
pañaría señora, etc., ense-
ña francés y piano, Fsrraz, 
54. Portería, (T) 
TRASPASOS 
CEDO a señora negocio acre-
ditado, grandes utilidades. 
Razón: Pizarro, 9. «8) 
VARIOS 
PARROCOS. 1! Invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almelda, 4. Vigo. (T) 
ANTES de comprar bísute-
riá, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva sección de 
droguería. (V) 
HAGO trabajos mecanográ-
ñcos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
g . (6) 
TEÑIDO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
ELECTROMOTORES, Tim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
L A S mejores camas turcas 
desde 25 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
CAMAS con colchón de mué 
lies, 40 pesetas, con somier 
hierro, 45. Torrijos, 2. (1) 
POR cesación comercio li-
quídanse 60.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despacho, salones, tresillos, 
canias doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
(4) 
VENTA varios muebles, to-
dos buenos. Obras consulta 
m é d i c o s , encuadernadas 
piel, baratísimas. Para con-
vencerse, verlas. Farmacia, 
11. • (T) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más, Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravi-
ha), (ID 
ESTERAS. Terciopelos, ta-
pices Saldo, mitad precio, 
Liñoicum, Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370, (8) 
PIANO fabricación moder-
na. Urge vender, Cervantes, 
32, principal. (T) 
TI NT OREltí A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
84414. Sucursales: Espar-
teros, 20. Teléfono 15869. Al 
mársá, !5. lallefes: Vlaví-
ritas, 17. Teléfono 364{tó. 
(58) 
MANTONES Mahila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
M A R Q UETER1A, dibujos, 
sierras, m a d e r a s , herra-
ralentaá todas clases. Azti-
ria, Cañizares, 18. (51) 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado lid. 
(T) 
RELOJES de todas clases, 
de lás mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas, Ismael Gue-
rrero, León, 35 (Junto a An-
tón Martín). (T) 
VENDO coche hiño y baúl 
armario, baratos. Dos Ami-
gos, 3. (8) 
CANARIOS flautas alema-
nes, cantando, baratísimos. 
Malaaaña, 18. pajarería. 
(14) 
MONOS, perros, gatos, ga-
llinas todas razas, hirati-
slmos. Malasaña, 18. (14) 
POR ausencia vendó hotell-
to en mejor sitio Chamar-
tín, confort, calefacción, 
jardín, garage. Teléfono 
34428, de 2 a 3. (ll) 
ANTES d« comprar mate-
riales construcción, cemen-
tos, ladrillo, cocinas, hierros, 
p a v i m e n tos, carpintería, 
balconajes, azulejos, sanea-
miento, calefacción, ascen-
sores, seguros incendios, ac-
cidentes, etc., pidan presu-
puestos. Consorcio. Carre-
tas, 23. Teléfono 19610. (I) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares, 20. (13) 
REPRESENTANTE. Vendo 
cupones lotería belga, trran 
suerte, 10 a 12 y 3 a 5 
Domingo Conde. C. Concsp-
ción Jerónima, 16, ter ;ero. 
(T) 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LÍTNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en generaL Vidriera» 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
, Plaza del Angel, 11; T E L . 13549 
DESPACHOS ¡Atocha, 45 y 47 | " 34672 
Entrada Ubre -:- Exposición permanenta^ 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
e m p l e e ú n i c a m e n t e 
A u m e n t a r á s u a l c a n c e y 
a h o r r a r á d i n e r o . 
T E L E F U N K E N c o n s t r u -
y e v á l v u l a s d e t o d o s l o s 
l o s l o s 
A . E . G , I B E R I C A D E E L E C T R I C I D A D » S . A » 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E R A D I O 
PREVIEB ANIVERSAEIO 
. A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Duquesa de Sotomayor, marquesa d é Casa Imjo, dama de S. ¡VI. !a Reina 
F a l l e c i ó e n T o r r e l o d o n e á e l d í a 9 d e e n e r o d e 1 9 3 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su esposo, el excelentísimo señor duque de Sotomayor; sus hijos, tíos, hermanos 
políticos, primos, tíos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos una oración por su alma. 
E n sufragio del alma de la finada se dirán misas el día 9 del actual en las iglesias 
de San Francisco el Grande, Residencia de los PP. Jesuítas (calle de la Flor), Co-
mendadoras de Santiago, Basílica de la Milagrosa (PP. Paúles), Conventos dé las 
Esclavas y de las Reparadoras (con alumbrado del Santísimo en estos dos últimos) 
y el día 12 en la iglesia de San Fermín de los Navarros. Con el mismo fin se dirán 
misas el día 9 en la parroquia de Torrelodones y en varias iglesias de San Sebastián, 
Ofiate y Zamora. 
M excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Arzobispos y Obis-
pos tienen concedidas indulgencias en Ta forma acostumbrada. 
(A 7) 
• JÍ. .n .-.-- • • - : • ~ - - ' . i c . ' . - r . i 
Ofric ÍNAS O E P U B U C E D A D ; R. CORTES, VALVfelltJE, 8, 1° TELEFONO 10905 
Madrid-Año XXI.-Núm. 6.703 Jueves 8 He enero de 193,1] 
" L O S P A D R E S DE F A M I L I A " 
Entre los grupos de acción social ca-
tólica que actúan en los Estados Uni-
dos, hay uno llamado "Parent-Teacher 
procurado organizar conferencias men-
suales para los padres y madres: valor 
nutritivo de los alimentos, crianza, cuV 
Associations", o sea, "Asociaciones deidades de la adolescencia, urbanidad y 
padres y maestros". La interpretaciónjcostumbres sociales; libros de educación 
que estos padres y maestros ban dado para unos y otras; listas de periódicos y 
a la "Encíclica sobre la educación de la 
juventud", delata a la legua el sentido 
práctico de aquellas gentes y, además, 
el anhelo vivísimo de mejorar la educa-
ción, que es el camino más eficaz para 
revistas aceptables; relaciones familia-
res er t̂re los diferentes miembros de 
la familia; relaciones sociales. 
El grupo de sanidad se ba concreta-
do a inculcar a los padres su responsa-
mejorar la sociedad. Pertenece este gru-jbiiidad en los medios de utilizar las ap-
po de católicos de acción, que son los titudes mentales de los niños; estudio 
verdaderos miembros de la acción cató-|previo y desarrollo de estas aptitudes; 
lica, a la diócesis de Treuton; diócesis fomentar y vigilar la educación física 
pequeña, que apenas tiene 220 católi-
cos distribuidos en 96 parroquias. 
Sabido es que alli cada parroquia tie-
como parte integrante del programa es-
colar; gestionar del Departamento d>. 
Higiene, vacuna, sueros, inspección en 
ne su escuela o grupo escolar, que es lo dical) sobre todo ^ ingresar en la es 
esencial para la educación cristiana de 
la juventud. Ahora bien, excepto cinco 
de las nuevas, las otras 91, tienen todas 
su "Asociación de padres y maestros". 
cuela; procurar que el médico de la es-
cuela y las enfermeras atiendan bien a 
los niños y estén satisfechos en su tra-
bajo; que a los niños no les falte a^ua 
Reunidos los delegados de estas aso-|en ias mejores condiciones; especialmen-
iaciones en número de 1.500, han te-¡te que la cantina escolar suministre ali-
nido el noviembre pasado, la quinta|mento suficiente y sano a los más pobres 
"conferencia" o reunión de todos los y en caso de necesidad, una botella de 
años; padres, madres, maestros, maes-
tras y sacerdotes. El Obispo, Monseñor 
Macmahon, al dirigirles la palabra, les 
leche para la merienda. 
No alargamos más esta lista de "ser-
^aa^xo^, ^ «xx^xx«« «• ^ « ~ ¡ - , - 'vioiog.. pUes ya se ve cómo se entien-
encarecio sobre todo la colaboraaon en-!de allí ¿ ..co¿boración.. entre la fami. 
tre "la famüxa y la escuela ; pues no lia y ^ escuela. pero no omitiremog que 
es posible que la escueia eduque sin la 
familia; y menos contra ella". 
¿Pero cómo han entend do estos ca-
tólicos esa colaboración entre la familia 
y la escuela? En primer lugar, claro 
está, la vida cristiana del hogar. Sin 
embargo, no basta. 
Los padres y madres forman una aso-
entre ellos figuran también los "refres-
cos" para el verano. 
Algún padre de familia preguntará 
tal vez cómo los de allá tienen tiempo 
para estas menundencias que aquí se 
abandonan a las mujeres, si es que se 
piensa en ellas. Pues es un pueblo donde 
la fiebre de los negocios es "vértigo". 
elación "activa". c - Tos q?e no lo han vísto! 
maestras; tienen sus reuniones y con-¡m°chos s en?iend.en ^ : 
ferenems; dmden el % f a ¿ 0 J ^ t c c ' 0 - cio" tan importante como los demás, 
n ^ : programas y textos, bienestar sa-, lo m ^ educación de los hi-
nidad. reclutanuento ^ soClos legisla-,^ no se abaJ1donar entera-
ción escolar, higiene ^ ^ ^ E 1 ^ n ^ ^ ^ al mae¡£ ^ 
pasado agruparon estas secciones en 
cuatro nada más: público bienestar, 
educación, servicio doméstico, sanidad. 
La primera de estas cuatro secciones 
comprende los siguientes servicios: ase-
gurar una buena ayuda por parte de 
los "policemen". guardias municipales, 
de circulación, etc.. para la ida y vuelta 
de los niños a la escuela. Peligros de 
dre. aun teniendo en cuenta las exigen-
cias imperiosas de la división de tra-
bajo. 
Y todavía añadiremos otro dato: y es 
que esos padres, además de su contribu-
ción o cuota corriente destinada a las 
escuelas, han reunido en poco tiempo 
casi "ochenta y tres mil" dólares para 
autos", tranvías, escándalos, quioscos, jlos gastos de esta cooperación "estric-
etcétera. Procurar a los niños recrea- já lente personal"; dólares que se han 
ción sana los viernes (allí es el viernes i rePartido entre 91 escuelas, cuyos 
E P I S T O L A R I O 
padres y maestros están organizados. Y 
en la diócesis de Louisville la "Asocía-
la vacación) y domingos; que no lle-
guen a sus manos periódicos, libros u 
objetos nocivos; asegurar campos de|ción de padres y maestros" tiene tam-
juego en la vecindad (nada de juegos blén su holetín oficial "La Voz de la 
en la calle); personas que han de vi- ̂ iga". Las Juntas directivas de estas 
gilar o dirigir estos juegos; formar gru-
pos de exploradores. 
La sección de educación ha actuado 
de este modo. Procurarle buen salario 
asociaciones están constituidas general-
mente por padres y madres de familia 
con algún que otro miembro sacerdote, 
religioso o monja, puesto que en las 
al maestro o maestra; cuadros y ador- escuelas parroquiales, hay muchas mon-
noa para la escuela; un profesor espe- ias de maestras, todas tituladas, 
cialista de dibujo y música; "victrola" . He aquí los hechos ricos de "ejempla-
y discos para la escuela; algún con-
cierto de orquesta y banda; sacar los 
niños de la escuela para algún espec-
táculo oportuno; interesarlos en los 
acontecimientos públicos; facilitarle al 
maestro material y premios (libros de 
consulta, sillas, mapas, máquinas de es-
cribir, becas para premiar a los mejo-
xes, etc.). 
Los socios del servicio doméstico han 
ridad" y de orientación que ofrecemos s 
los "padres de familia", por si pueden 
servirles para realizar esa necesaria 
cooperación entre la escuela y la fami-
lia, que ahora, con motivo de la En-
cíclica, está en los labios de todos ios 
buenos católicos, aunque las obras, co-
mo se ve, están un poco o un mucho 
por hacer. 
Manuel GRAÍÍA 
A T R A V E S A N D O E L C A N A L 
Tras el horripilante desierto de la 
costa peruana un oasis magnífico. A 
los misérrimos y hoscos poblachos de 
Salaverry, Eten y Paita sucede la her-
mosa y riente villa de Balboa aún for-
mándose. Montes y hondonadas bullen 
en frondas exhuberantes. E l horizonte 
se ha ensanchado y vestido de fiesta. 
Sobre las aguas dormidas del canal, ár-
boles y arbustos dejan caer muelles sus 
túrgidos ramajes. 
¡El canal!... Es el mago que ha con-
vertido estas soledades milenarias en 
foco de actividad vibrante y tecunaa. 
También, por desgracia, el que ha he-
cho emerger en ellas los bubones puru-
lentos de la corrupción. Se la percibe 
nada más discurrir por cualesquiera de 
las calles de Balboa. Panamá y Colón, 
simples conglomerados de "cabarets" y 
tiendas de lujo. Pero aun con todo, ¡qué 
grande no resulta esta obra magna de 
la inteligencia y del arte! Prescindir del 
enorme esfuerzo que su realización su-
pone. Para abrir nada más que un tro-
zo de ella» el Corte de la Culebra, ba 
sido necesario remover tanta tierra y 
rocas, como se removerían perforando 
nuestro globo con un túnel de trece pies 
de sección. Haced caso omiso de las ma-
ravillas mecánicas que artificialmente 
la constituyen. Desde un punto se cie-
rran y abren a voluntad y en instantes 
las cuarenta y seis compuertas gigan-
teas de sus esclusas, y eso que cada ho-
ja, de las dos que las componen, tiene 
«n peso que oscila entre las 390 y las 
730 toneladas. Sólo el hecho de que a 
eu influjo resuene el ritmo triunfante 
de la vida civilizada en estas lejanías 
y que una corriente impetuosa de r i -
queza las atraviese ele continuo es ra-
^ón más que bastante para ponderar-
la y glorificarla. 
No es de hoy, como se sabe, el pro-
yecto de comunicación entre los dos 
mares primeros del mundo. Desde que 
el glorioso Núñez de Balboa descubrió 
el del Sur, y el menos conocido y pon-
derado Alonso Martín lo surcó en pi-
ragua india, la idea ha bullido sin cesar 
en los espíritus. Para establecer dicha 
comunicación trazó Cortés, en 1527 el 
camino que unía el río Chimalaca con 
el Guazacoalco y Pedrarias, el aún 
existente entre Nombre de Dios y Pa-
namá. Con el mismo fin exploraron la 
laguna de Nicaragua, a poca distancia 
de fechas, el citado Pedrarias y Gon-
eález Dáviia. E l propio canal que en es-
tos momentos navego, rué proyectado 
y esltludiado minuciosamente en 1533 
por Gaspar Espinosa, tras las observa-
ciones científicas que, como medida pre-
liminar indispensable, hizo el historia-
dor Oviedo sobre la diferencia de nivel 
entre las mareas de ambos océanos. 
Pero, entre un proyecto o estudio y 
su realización provecnosa y acabada 
suele mediar un abismo. Digalo si es 
intensa o macizamente humana, la vi-
da de cada cual, renovación ininterrum-
pible de planes que nunca llegan a cris-
talización cumplida. Uiíicii es negar a 
nuestros conquistadores la pnmacia en 
Ja intuición certera y clara de la tras-
cendencia historio-economica que las 
comunicaciones geográficas tienen. Por 
algo eran, en mayoría aplastante ya 
que no en totalidad, hombres de pró-
digo e Inagotable esfuerzo y hombres 
de mentalidad encumbrada y abierta, 
aunque esto último no se les reconozca 
aún. Faltóles, sin embargo, el apoyo co-
lectivo, que es el caldo biológico, en el 
que los genios desenvuelven su encien-
cia pujante. Así han resultado sus in-
tuiciones y atisbos soberanos gérmenes 
ideales de la acción creadora, no de un 
pueblo como España, hecho para con-
cebir o iniciar magnas empresas que 
nunca se terminan, según ha dicho de 
él Waldo Frank, sino de una nación 
como los Estados Unidos, fraguada a-
drede para llevar a término las más 
atrevidas y gigantescas, siempre que 
impliquen no accesorio ínteres contan-
te y sonante. 
En boga ideal sobre las ríentes olas 
del lago Gatún, recortado por riberas de 
decoración fantástica, y poblado de is-
letos idílicas, pienso en la comprensi-
ble ojeriza con que la República de Co-
lombia ve discurrir por él, navios de 
múltiples banderas. Discurren al cabo, 
por cauce abierto en tierras hermosas 
y feraces que como propias juzga. No 
es extraño que frente a la dinamicidad 
invasora que de ellas la ha despojado 
se revuelva irritada y clamando ¡in-
justicia!... Es el grito que lanzan las co-
lectividades, instituciones y pueblos que 
son sustituidos por otros en el cumpli-
miento de la misión que les compete o 
en la posesión del aerea geográfica que 
ocupan. Mientras, la historia sigue im-
pertérrita su curso, sobreponiendo los 
fines universales a los restringidos o 
privados. 
Sin duda que este Canal magnifico, 
portento de la mecánica y del espíritu 
de empresa, favorece de modo especial 
ios intereses de los Estados Unidos. Por 
él tiene la gran República camino abier-
to a la América occidental, la Austra-
lia, la Oceanía y el Asia. En él está la 
clave de la defensa de sus dos costas 
y ©1 cimiento más firme de su prepon-
derancia creciente sobre Inglaterra. Po-
seerle a título de no compartición es 
para los Estados Unidos cuestión sus-
tantiva. Pero a la vez que esitos inte-
reses, de orden limitado si queréis, es-
timula y beneficia los más generales 
e Ja circulación mercantil y vital hu-
manas. No hay, para persuadirse de 
ello, sino ver en qué medida o hasta 
qué punto contribuye a establecer con-
tacto más directo de Europa con este 
continente. Tentáculo emisor del poder 
expansivo de un pueblo es vía adecua-
da para el flujo vital de muchos otros. 
¿No será lo último razón suficiente 
para considerarle como una de las 
obras de que con más justicia puede 
enorgullecerse la humanidad ? 
P. Bruno IBEAS 
15 diciembre. A bordo del "Oropesa". 
Paquilla (Madrid).—Se agradece la 
felicitación, "Paquilla", y corresponde-
mos a ella, pero... lo de "en compañía 
de su numerosa prole", ¡ni hablar! Es-
tamos más solos, ¡ay!. que la una. Acer-
ca de lo del específico "para crecer", no 
existe, ni le hace a usted falta. Ya sa-
bemos "que más vale poco y bueno, et-
cétera, etcétera"; de manera que alé-
grese de ser tan chiquitina. En cambio, 
lo de la nariz como un pimiento encar-
nado, ya es más "preocupante". ¿Tras-
tornos de la circulación de retorno? 
¿ Una dermatosis ? Quizá alguna de esas 
dos cosas, pero quien tiene que fijar el 
diagnóstico e instituir ei tratamiento 
apropiado rs el médico. Acuda a él. 
El respeto mutuo (Madrid).—¡Caram-
ba, lector, eso no es un seudónimo, es 
el epígrafe de un artículo de fondo! Y 
como leída su estimada, nos resulta que 
casi lo es, nos limitamos a trasladar 
aquélla a la superioridad. Dice usted co-
sas interesantes. Gracias por su felici-
tación. 
Un lector (Madrid).—De veras, sen-
timos no poder complacerle en esta oca-
sión, por desconocimiento casi absoluto 
de la materia que es objeto de su con-
sulta. Otra vez será. 
R. Guezu (Madrid).—Mire, estimado 
consultante: "apague" esa Máriluz, si 
como usted declara, "es frivola, coqueta 
e insoportable, quizá por demasiado bo-
nita". Póngase, por un momento, "en 
marido" de semejante nena, y... usté 
verá. 
Un lector (Badajoz).—Muy amable. 
De los periódicos madrileños que cita, 
el primero es liberal... conservador, y el 
segundo se titula independíente. 
Una Torrijos (Toledo).—Respuestas: 
Primera. Mostrarse agradable. Segunda. 
"No hay de qué". Tercera. Imposible, 
lectora bella. Se trata de un misterio. 
Un complicado (Madrid).—Desde lue-
go, influyen los estados patológicos en 
la voluntad, pero se trata de anorma-
lidades o casos particulares (enfermos 
realmente), y de ahí que no los men-
cionásemos en ese "Palique", al exponer 
normas de carácter general y máxima 
amplitud. 
Carmen (Madrid).—El vasco no es 
dialecto, sino idioma y antiquísimo, ade-
más. Usted estaba en lo cierto. El es-
tilo, bien, la ortografía... 
B. V. F. C. (Asturias).—No se apure 
por lo uno ni por lo otro. Sobre los atrac-
tivos físicos, e incluso intelectuales, se 
hayan los de la bondad y la virtud. Con 
estos últimos, puede usted muy bien ser 
dichosa y hasta encontrar un marido que 
la quiera y la haga muy feliz. No se 
aflija, pues, ni se apene. 
César (Asturias).—A lo mejor no lle-
garon a su destino, o... el anuncio era 
puro reclamo. Sucede con frecuencia. 
R. E. H. (Madrid).—Tiene usted ra-
zón: la carrera de Farmacia es de las 
más antiguas y de rancio abolengo y 
prestigio, y por añadidura, de las más 
simpáticas. 
Una lectora (Madrid).—Decididamen-
te, no son lec'.uras, esas, indicadas para 
una señorita. 
Mari-Sol (Santander). — Dificilillo en 
la práctica, lo primero. Obsequio a la se-
ñora de compañía, no siéndolo de usted, 
no. El papel está bien. La letra... regu-
lar nada más. 
Correspondemos agradecidos a su fe-
licitación. 
El amigo Tonuny (Madrid).—Res-
puestas: Primera. En la calle de Alfon-
so X I , casi esquina a la de Alcalá, y 
paralela a la de Alfonso X I I . Segunda. 
De eso no sabemos nada en absoluto. 
Tercera. Pronto, relativamente. 
D. C. (Tortosa).—En la Administra-
ción de este diario. Precio del libro, no 
lo sabemos. 
Un abogadillo. (Zaragoza)—Respues-
tas: Primera, segunda y tercera: Te-
niendo una sólida formación religiosa y 
científica, sí. Cuarta. En efecto: no f i -
gura en el cuadro de colaboradores. 
Quinta. No lo sabemos. Sexta. No. Sép-
tima- Casi todas sus novelas son inmo-
rales. Octava. Sí. Novena. Ignoramos 
los planes de la Sección acerca de eso 
que usted nos pregunta. Décima. Con 
mucho gusto cumplimos su encargo. 
Undécima. Puede usted "sonreírse" 
tranquilamente de lo que leyó en ese 
periódico, acerca de lo que tira, que es... 
bastante menos. Puro y viejo reclamo, 
nada más. Duodécima. A ninguno. 
Dos tímidas. (Madrid).—La consulta, 
un poco inconcreta. ¿A qué llaman us-
tedes "disfrutar de la vida", y qué en-
tienden por disfrutar de ella? Saberlo 
es lo primero, para poder contestarles. 
Un obrero del campo. (Valladolid).— 
Francamente, estimado consultante, no 
tenemos ni idea del comunicado a que 
usted se refiere, pero, ¿por qué no se 
dirige, solicitando esos informes a las 
oficinas de Emigración? Será para us-
ted lo más práctico. 
A. Z. (Madrid).—Anotada su pregun-
ta para un "palique" sobre tan intere-
sante tema. 
El Amigo TEDDY 
A L G O E S A L G O , p o r K - H i T o 
—Me dice que entran seis y no veo más que cuatro. 
—¡Calle, señora! Peor ser ía "no contarlo". 
Huelga comunista en 
Alta Silesia 
Han parado sin aviso el cincuenta 
por ciento de los obreros 
Discurso de Bruning a los represen-
tantes de Prusia Oriental 
BERLIN. 7.—La organización sindi-
sal comunis)t.a ha declarado de repente 
esta tarde una huelga en la cuenca mi-
nera de Alia Silesia alemana. El movi-
miento ha adquirido tomediataanente 
gran extensión, siendo de 50 por 100 
aproximadamente la proporción de huel-
guistas. Los otros Sindicatos se mues-
tran opuestos a esta huelga y. según 
la "Gacela de Voss", dir.girán a última 
hora de la tarde un llamamiento a los 
obreros, invitándoles a reanudar inme-
diatamente el trabajo. 
Un discurso de Bruning 
IMPRESIONES DE LA COSTA AZül 
L a s u p u e s t a r e v o l u c i ó n de on a c ó 
Yo pensaba encontrar el principado 
de Mónaco en plena revolución; el pa-
lacio del Soberano, tomado por asalto 
por el populacho aullador y delirante; 
ios prisioneros del Museo Üoeanográfi-
co, devueltos a la inmensidad aaui del 
mar, y las cajas del Casmo de Monte-
cario, saqueaüas sin escrúpulos por las 
turbas desarrapadas. La revolución es 
el mejor regalo que un país cualquiera 
puede ofrecerle a un periodista. Y a 
lal'ta dJe ajeontecimientos sensiaciona-
les en Europa, las noticias llegadas de 
la Costa Azul adquirieren en mi espí-
ritu y a mis ojos proporciones aterra-
doras. A medida que el "auto" iba acer-
cándose a los dominios del principe Luis, 
yo veía suigir confLctos y hasca com-
plicaciones internacionales, oda a los 
ciudadanos montecarlmos llamar deses-
peradamente a Franca, como recien-
cemente lo bicieron los revolucionarios 
de otra nación, pidiéndole ayuda para 
poner fin a un régimen anacrónico, y 
me imaginé a Italia dispuesta a inter-
venir en apoyo del bando adversario, 
del que invocaba el auxilio francés. Una 
bruma ligera que envolvía como en un 
cendal toda la costa se me antojó el 
humo que se escapaba de las chimeneas 
de los grandés navios de guerra duran-
BERLIN, 7.—El canciller Btümng ha 
pronunc.ado un discurso ante los repre-
sentantes de la Prus.a Oriental, en el 
que les ha dicho que deseaba manifes-
tar sinceramente su desconformidad con 
ciertos rumores alarmistas circulados. 
Se ha d.cho que el Gobierno, en vista 
de posibles aconitieclmieatos poültiicos 
—aludía a Polonia—, había juzgado 
preferible abandonarlo todo y empezar 
nuevamente. El Gobierno del Reich, di-
jo Bnuning. mejorará la s.tuaaión em-
prendida para ayudar a la agricultura, 
y no abandonará a Prusia a su propia 
suerte. 
Un centenario 
políticas., Que la Sociedad Inmobiliaria 
de Mónaco haya quebrado complicando 
en la quiebra a importantes personalida-
des del principado es un asunto que 
todavía puede ser resuelto en familia 
y sin ruido. Pero que los ciudadanos de BERLIN, 7.—El centenario del naci-
Mónaco tengan motivos para quejarse i miento del general Von Stephan, que 
de la administración del país es algo en i fué directoir general de Correos, y que 
que â  primera vista parece que podría introdujo el uso de la tarjeta postal y 
estar interesada la opinión mundial. Pe- i los neumáilcos y organizó el servicio 
ro si se piensa que en el principado de | telefónico, ha dado lugar a una solem-
Mónaco las colonias extranjeras son I ne y sencilla ceremonia a la que han 
quince veces más numerosas en total asistido numerosas personalidades. 
que los naturales del país, se llega al 
convencimiento de que es necesario, en 
interés de todos y por el buen nombre 
El ministro de Correos del Reich, se-
ñor Schaetzeel, pronunció un d.scurso 
haciendo el elogio del general Von Ste-
de la hospitalidad de Mónaco, hacer] phan y haciendo resaltar principalmen-
callar en sus abusivas querellas a los te su papel como fundador de la Unión 
partidos y sobre todo a las personas. 
Por ello ha obrado muy sabiamente el 
gobierno del príncipe al disolver los 
Cuerpos legislativos, con objeto de dar-
les a las fracciones hostiles de la po-
blación el tiempo necesario para que se 
postal universal. 
El 60 aniversario del Imperio 
te una batalla naval empeñada entre ¡das a los ciudadanos ni restringen ias 
ias ilotas de las dos nacones latinas!libertades públicas. Su único efecto ha 
que - se niegan a ponerse de acuerdo sido el de suspender durante algún tiem-
BERLIN, 7.—El Gobierno del RerLch 
ha publicado el programa oficial que 
apacigüen sus disentimientos" y para que i ®e . ^ f ^e desarrollar dentro y fuera del 
se preparen a una colaboración cordial 
con las autoridades y con la mayoría 
extranjera. Conviene añadir que la sus-
pensión parcial y temporal de la Cons-
titución del país no implica la suspen-
sión de ninguna de las garantías otorga-
SECASS ÜHIIETO DE C L E M M 
PARIS, 7.—El diario "París Midi" 
dice que Pierre Clemenceau, nieto del 
que fué presidente Clemenceau y la 
señorita Terka Roiss, biznieta de la 
gran trágica Sarah Bernard, van a con-
traer matrimonio dentro de breve tiem-
po» 
en Londres 
Figura un objeto que data de dos 
mil a ñ o s antes de Jesucristo 
Son expositores el Rey de Inglate-
rra y el Shah de Persia 
LONDRES, 7.—Organizada por la 
Real Academia se ha inaugurado una 
Exposición de Arte persa que contiene 
numerosos objetos de gran valor artís-
tico e histórico y de un valor material 
que se calcula en cínico millones de l i -
bras esterlinas. 
Estos objetos representan la más va-
liosa colección que se haya reunido nun-
ca. Proceden de 27 países diferentes y 
entre los expositores figuran el Rey de 
Inglaterra y el Shah de Persia. 
Figuran en esta colección numerosos 
detalles arquitectónicos, pinturas y, so-
bre todo, numerosas miniaturas. Lo ex-
puesto representa una gran documen-
tación sobre la historia de Persia a tra-
vés de veinticinco siglos e incluso hay 
objeto cuya antigüedad remonta a dos 
mil años antes de Jesucristo. 
Todos los objetos expuestos están ase-
gurados por grandes sumas y se ha 
montado por otra parte un d spositivo 
eléctrico de seguridad que los técnicos 
han calificado de lo más perfecto con-
seguido hasíta el día. 
para desarmar. 
Pero, ¡ay!. todo fué no más que un 
sueño fantástico, la plaquita azul indi-
cadora de que estábamos en la fronte-
ra del princ.pado de Mónaco seguia 
en el mismo sitio que ocupaba el pa-
sado invierno. En la gran plaza, las ílíó-
nstas regaban su olorosa mercancía, 
que un sol ardoroso amenazaba mus-
tlar. Algunos extraños automóviles pa-
saban veloces para llevar cuanto antes 
al templo del juego a las victimas ele-
gidas ya de antemano por el dios "Ba-
carrá" y por la diosa ••Ruleta". Por la 
aven.da principal avanzaba una pareja 
de enamorados que se proponía con-
templar desde allá arriba los graciosos 
juguetees de los rayos del sol con las 
espumas del mar. Delante del palacio 
del príncipe Luis dos soldados de ope-
reta, con sus vistosos uniformes recar-
gados de cordones hacían centinela 
somnolientos en el interior de sus ga-
ritas. Y allá abajo, en la terraza, se 
al-neaban unas viejas bombardas in-
ofensivas flanqueadas por pilas de ba-
las de cañón que añadían una nota 
más al aspecto guerrero de la plaza 
de Palacio. En realidad, el principe 
Luis no tenía nada que temer. Todo in-
dicaba que estaba ceúosamente guar-
dado. 
Símbolo de paz 
De pronto un gozoso rumor de ani-
madas conversaciones, de exclamacio-
nes y risas que parecía salir de los jar-
dines del palacio, vino a romper el si-
lencio de la plaza y a atraer hacia sus 
puertas la atención de los pocos turistas 
que paseaban por allí al acecho de emo-
ciones. ¿Era la revolución que comen-
zaba a rugir?, preguntaréis. iNo, no era 
la revolución. Un lacayo de estatura gi-
gantesca, tocado con un tricornio, vino 
a abrir de par en par las puertas del 
principesco jardín y todos vimos apare-
cer a varios inofensivos hermanos de 
las Escuelas Cristianas que como pas-
tores al rebaño conducían a un verda-
dero ejército de chiquillos, quienes se 
dirigían a sus casas después de haber 
asistido a la magnífica fiesta infantil 
celebrada en los jardines palaciales. 
¡Qué extraordinario símbolo de la paz! 
¡Y aun se pretende hablar de revolu-
ción en Mónaco! ¡Si hasta cuesta tra-
bajo creer que unas docenas de mani-
festantes hayan podido desfilar gesticu-
lantes por delante de la residencia del 
más pacifico de los Príncipes reinantes! 
Hay. sin embargo, un punto más se-
rio en este asunto. Que este mentidero 
que es la Costa Azul halle ocasión de 
revelar los negocios privados de la di-
nastía de Mónaco es cuestión que se 
prestaría difícilmente a complicaciones 
po el derecho electoral de que goza la 
población. Así. el Consejo Nacional Elec-
tivo, que comparte con el príncipe el po-
der legislativo, será reemplazado hasta 
las próximas elecciones por el Consejo 
de Estado, órgano legislativo y Consejo 
del jefe del Estado nombrado por él. De 
otra parte, el Consejo Comunal y la Mu-
nicipalidad elegida dejarán el puesto du-
rante el mismo lapso de tiempo, inde-
terminado todavía, a una Delegación Co-
munal, calcada de la francesa. Como se 
ve, pues, la suspensión temporal de la 
Constitución, no significa un cambio de 
régimen y mucho menos una invitación 
arbitraria al desorden. 
Preparando la temporada 
Reichstag el día 18 con motivo del se-
xagésimo aniversario de la fundación 
del Reich. 
U DEL H O ES 
Tiene 1.380 millones de pesetas 
LONDRES, 7.—La mujer más rica, 
del mundo es una japonesa, llamada j 
Yone Suszuki. Es una mujer que tiene 
una enormidad de negocios: es propie-
taria de una flota de buques, de fábri-
cas metalúrgicas, de plantaciones de 
caña de azúcar y de algodón, etcétera. 
En total viene a reunir irnos 30 millo-
nes de libras esterlinas, esto es, irnos 
1.380 millones de pesetas. 
Aparecen los cadáveres de 
los seis excursionistas 
BRIANCON, 7.—Las pesquisas reali-
zadas por los exploradores y soldados 
han dado por resultado el hallazgo de 
las seis personas que fueron arrastradas 
Nueve muertos en el vuelco 
de un <<auto,, 
TALLINN, 7.—Un automóvil ocupa-
do por nueve personas ha caído a un 
río, pereciendo todos los viajeros. Has-
ta ahora sólo han podido ser extraídos 
cuatro cadáveres. 
:-: D E L C O L O R :-: 
D E MI C R I S T A L 
El principado de Mónaco y aún toda 
la Costa Azul, continúan siendo la tie-
rra clásica de la verdadera paz inter-
nac onal que se elabora en Ginebra. Asi!por un alud. Los cadáveres han sido 
se explica que todas las encantadoras transportados a Montgenevre. 
ciudades del litoral, se preparen para 
la temporada, que comienza cada año a 
mediados de enero. Principalmente, Ni-
za sa embellece día por día y aumenta 
de una manera prodigiosa sus atracti-
vos gracias a la inteligencia y actividad 
de su Ayuntamiento que se esfuerza pa-
ra que la ciudad siga manteniendo su 
reputación de reina de la IRiviera. El 
magnífico Paseo de los Ingleses ha sido 
ensanchado seás metros, y cuando estén 
terminados los trabajos, tendrá en su 
parte principal una doble pista para los 
autos, en medio de bellos parterres de 
palmeras y flores tropicales. 
El Casino del Mediterráneo, lo más 
bello que yo he visto en establecimien-
tos de este género, eleva su silueta ma-
jestuosa y elegante no más que a algu-
nos minutos de d stancia de Negresco, 
que continúa siendo el rey de los hote-
les de la Costa Azul y en el que se hos-
pedan actualmente rajahs, indios, aca-
démicos y ministros llegados de diveir-
sos países huyendo de los rigores del 
invierno. Las fiestas y saraos organiza-
dos tanto en él' Casino como en Neigres-
co, contribuyen poderosamente a dar a 
la vida mundana de Niza esa actividad 
y esa elegancia que constituyen sus 
rasgos característicos. El otro día, aún, 
Niza contaba entre sus huéspedes a los 
aviadores Costes y Bellonte, los héroes 
del Atlánt'co, en honor de los cuales se 
organizaron recepciones y fiestas fas-
tuosas. 
Y las fiestas de Carnaval, que ya se 
están preparando, añadirán un encanto 
más a los esplendores de una tempora-
da que se anuncia más brillante que 
ias de años pasados. 
Tomás GREENWOOI> 
Londres,-enero-1931. 
Las elecciones de Bolivia 
Estaba descontaxia la elección de doa 
Daniel Salamanca para la Presidencia 
de Bolivia, por la sencilla razón de qu9 
no se presentaba otro candidato. Log 
partidos políticos, dando una prueba 
de buen sentido en las difíciles circuns. 
tancías que atraviesa el país, aecinierou I 
elegir un jefe de Estado que fuese del 
nombramiento verdaderamente nació, 
nal. Sin duda con esta idea buscaron ej, 
candidato fuera de las tres fracciones 
más comprometidas en las luchas qua 
precedieron a la caída del presidenta 
Siles, es decir, los nacionalistas (.Siles) 
los republicanos (saavedristas) y i0¡ 
liberales. 
Así escogieron a Salamanca una de 
las personalidades del partido republu 
cano genuino, el más débil de los cua. 
tro grupos existentes en Colombia. Egí! 
una escisión del partido republicano a 
secas que dirige Saavedra y tomó el 
nombre de genuino porque su jete &% 
calier, candidato derrotado por Saave« 
dra en las elecciones de 1921, fue el 
fundador del partido republicano. 
La prudencia de esta actitud se ha 
demostrado ya con los disturbios san. 
grientos ocurridos en ias elecciones. 
Tengase en cuenta que no se discutía 
el puesto supremo y ha habido tfij 
muerto y varias decenas de heridos. 
Había lucha para los puestey^.- la Cá-
mará y para la V^epre . ' f ^ f l ^ de la 
República. Se disputabas'10 est9 cargo 
los republicanos y los Lbeiu !c0, ios dos 
partidos más antiguos que^éxisten en': 
Bolivia. Los segundos ocupa'ron el po. 
der desde 1898 hasta 1920, en que fue. 
ron derribados por una revolución re-
publicana. Después los vencedores se 
dividieron primero—1921—en república, 
nos genuinos y republicanos a secaa; 
a continuación—1926—parte de éstos 
y parte de los liberales agrupados al-
rededor del presidente Siles constitu» 
yeron el partido nacionalista que ha 
vivido lo que estuvo en el poder su lun-
dador. Hay que advertir, además, que 
los republicanos son una escisión de 
los liberales efectuada por Escalier en 
el año 1914. 
Es inútil detallar programas. Esta 
rapidísima revista de la historia po-
lítica boliviana indica bien claramente 
que peleaban las personas, pero que na-
die discutía las Ideas. Pero en fin, si se 
quiere hacer alguna distinción poana 
decirse que los liberales son conservado-
res, los republicanos son liberales y ios 
nacionalistas están entre los dos como 
corresponde a un partido formado ] 
pedazos de ambos grupos. 
Las elecciones han sido presididas 
por una Junta militar constituida al 
ser derribado el presidente Siles en el 
mes de junio pasado. La sublevación 
del ejército tuvo como motivo inmedia-
to los manejos de Siles para ser reele-
gido y como causa pnncipal el descon-
tento reinante en el país a causa <l« 
la crisis económica. En el poco tiempo 
transcurrido el general Blanco Galindo, 
presidente de la Junta, ha tenido quéí 
reprimir, afortunadamente sin lucha, 
dos o tres conspiraciones; una de ellas 
para el mismo día de los comicios. 
No es fácil sentirse optimista, p 
volvemos a ver en los altos puestos de 
la nación a los mismos personajes da 
siempre. Es posible que no existan otro^ 
De todos modos al liquidarse la situa-
ción creada por el golpe militar de ü-
nes de junio, es justo reconocer que el 
general Blanco Galindo y sus colabora-
dores han desempeñado su misión con 
acierto. No se les podía pedir sino io 
que han hecho: presidir la campaña 
electoral y mantener el orden. De lo 
que suceda en adelante la tesponsabill-
dad será de todos los ciudadanos y 
principalmente de los políticos que, 
apenas derribado Siles, ya habían co-
menzado a intrigar. Con todo la elec-
ción sin lucha del nuevo presidente pa-
rece indicar que en algo ha mejorado 
el espíritu colectivo, jorque la situa-
ción difícil del país requiere el esxuef-
zo de todos y es necesario que al tren-
te del poder ejecutivo esté una perso-
na dotada del máximun de autoridad. 
El prestigio del nuevo presidente ele-
gido sin lucha será mueno mayor que 
si representase solamente a un partido» 
K. L . 
E l libro mayor del mundo 
está en Norteamérica 
Es una Biblia que pesa cien kilos 
ROMA, 7.—La Biblioteca y el Museo 
más grandes del mundo están en Euro-
pa: tales son la Blbhoteca Nacional de 
París y el British Museum de Londres. 
En cambio, se dice que el libro más 
grande y más pequeño del mundo están 
en América. El libro más grande es 
una B.blia de fines del siglo XVIII , con 
ilustraciones de tamaño natural. Mide 
este libro metro y medio por metro y 
setenta centímetros. Está forrado en 
piel con cantoneras de plata. Pesa cien 
kilos y su prop.etario es un anticuario 
de Nueva York. Se dice también que 
este mismo anticuario posee el libro 
más pequeño del mundo: es una edición 
de Shakespeare, en letras de tamaño 
tan diminuto que es preciso leerlas con 
lupa. 
En 1930 se han gastado en 
turismo 71.250 millones 
De Estados Unidos salieron tres-
cientos mil turistas 
Creo que hace mal Benavente al au-
torizar la representación del drama que 
la otra noche leyó al púbLco en un 
teatro. Para la lectura hubo una viva 
curiosidad, no en todos sana. Se había 
dicho que el drama era muy escabroso, 
que no debían oírlo los niños ni la gen-
te joven, y esto hizo concebir grandes 
esperanzas a los amigos del escándalo. 
El autor aseguraba seriamente que la 
obra era moral, pero ios esperanzados 
se guiñaban un ojo y no lo creían. 
Deapués de la lectura, se sabe ya que 
el drama es, efectivamente, moral, que 
intenta defender la familia y que ataca 
las malas costumbres y la reiiajación 
de los lazos entre padres e hijos. Sa-
bido ya esto, ¿no es una imprudencia 
estrenar el drama? ¿No lo combatirán 
sañudamente los que esperaban escán-
dalo? Yo temo mucho por el éxito. 
» * * 
¡Los padres die hoy! Si; harto se pue-
de hablar de sus cuipas. Pero conside-
rad la época en que les ha tocado serlo. 
S.n duda los hijos han debido de "pa-
sar honores" bajo el poder de los pa-
dres antiguos. La prueba está en que 
las leyes modernas, cuando tratan de 
la relación patemo-fiüial, apenas se cui-
dan de otra cosa que de tomar todas 
las precaucáones posibles contra las 
maldades paternas. La sociedad tam-
bién los v.gila y los acecha para am-
parar en todo caso a los h.jos. Ningu-
na libertad parece demasiada para és-
tos. Me refiero igualmente a las hijas. 
En cambio, cualquier actitud severa de 
los padres se tacha de intolerable des-
potismo. El padre, que en muy remota 
Y quienes oyen la censura les dan la 
razón: "No hagas caso. Tu padre está 
muy atrasado. No se da cuenta del cam-
bio de losv tiempos." 
El tono general es de tanta toleran-
cia y de tanta despreosupacón, que s8 
necesita ser muy valeroso para hacer 
lo contrarío, porque hacer lo contrario 
es sencillamente desentonar. Cuando al* 
guien d.ce: "Yo no dejo hacer esto a 
mis hijos", los demás padres, que lo 
dejan hacer, se ofenden y gritan: "¿ 
NUEVA YORK, 7.—Según datos pu-
blicados por el Club Automovilístico de 
los Estados Unidos, los gastos mundia- ^ abusivaineilt ^ 
l e ^ e i t U n S n 0 H S . . . absoluto de la fanUia. hoy tiene un se-
a 7 500 millones de dólares, esto es, _ , , , , i x • , 
71.250 milTones de pesetas. L¿s dos ter^ 1 ° ™ de lo más constitucional que ca-
c e r ¿ partes de esfa cantidad han sido ^ f ^ ^ y DO ¿Per0 reiIia 
gastadas por los norteamericanos den- , , 
f r T d e los Wfmes canadienses. En 1930 . ¡To.erar! Esta es la mala politaca de 
la familia. Pero también es la mala po-
lítica de los pueblos. Todo lo que no 
sea tolerar, se execra como abuso au-
toritario. 
B3 
que nosotros no somos personas decen* 
tes?" Y hay que callarse porque con-
tra una sociedad entera no es posi'tí* 
la lucha. 
Ante la general rechifla contra S» 
autoridad, los padres están acoquina- , 
dos. Son los hijos los que se van y 
do el mundo les ayuda. Se van a don-
de los llevan: a convertirlos en resi-
duos sangrientos de una batalla o % 
hacerlos carne de motín o pelotas 
fango. A lo que quieran. Los padres, 
a callar. Si chillan se ahoga su voz. 
se unen, si se a9ocian para mejor de-
fender a sus hijos (por ejemplo, en 
enseñanza), ¡cuánto se les r.dicul za! 
Y luego se clama para echaries 1» 
culpa: "¡Pero esos padres!..." 
Los de hoy serán todo lo malos qn0 
se quiera; pero "todavía" qu.eren a sus ; 
I hijos más que los demás. Ya los ein-
p eza a haber indiferentes. Por desgra- I 
cia, es cierto. También los hay que ni 
los dejan nacer. ¿Pero no era eso 1° 
que se quería? ¿A qué viene quejarse? 
En un tiempo los padres tenían has-1 
ta el derecho de vender a sus h.jos. de-
recho inadmisible. Pero convendría qu* 
las estadísticas nos dijeran si se b,•», 
mucho uso de él. ¿Cuántos padres han 
vendido a sus hijos? ¿Cuántos, en cam-
bio, se han vendido para darles de co-
mer? 
Tirso MEDINA 
han salido al extranjero con fines tu-
rísticos unos 300.000 yanquis. 
Con relación al año pasado se advier-
te en las estadísticas de turismo que 
ha aumentado el número de turistas, 
disminución en los gastos de cada uno 
de ellos y disminución en los vajes tras-
atlánticos. 
El mejor elogio de los hijos: "Mi pa-
dre es muy bueno; no se ínete en nada." 
La mayor censura: "Mi padre es in-
soportable; siempre se está metiendo ê  
todo lo que yo hago." 
EPHIfl DE GRIPE EM ÜÜSTRIS 
VIENA. 7.—Reina una epidemia ^ 
gripe, afortunadamente bengna, per0 
muy extendida. Según los periódico*" 
una tercera parte de la población esta 
atacada por la enfermedad. 
